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I. Vispārējas ziņas. 
A. Universitātes goda biedri. 
1) Rainis (Jānis Pliekšans), dzejnieks — adr.: Rīgā, Baznīcas ielā 30. 
2) Prof. Emīls Dumergs (Emile Doumergue), piōtestantiskās teolo­
ģijas fakultātes dekāns Montobanā — adr.: Montauban, France. 
3) Prof. Šarls Seņobus (Charles Seigŗnobos), ievērojams vēsturnieks, 
darbojas Parīze, Sorbonnas ūniv. — adr.: Sorbonne, France. 
4) Prof. Oģists Forelis (Augusts Forel), psīchiatrijas profesors un 
psīchiatriskās klīnikas vadītājs Cīriches universitātē — adr.: Yvorne, Suisse. 
5) Prof. Jāzeps Mikola (Josephe Mikkola), slavu filoloģijas profesors 
Helsingforsas universitātē un Somijas Zinātņu Akadēmijas présidents — 
adr.: Helsingfors Université. 
6) Prof. Anrijs Ozējs (Henry Hauser), ievērojams franču vēsturnieks, 
profesors Parīze, Sorbonnas ūniv. — adr.: Sorbonne, Paris. 
7) Prof. A. Meijējs (A. Meillet), ievērojams franču valodnieks, profe­
sors Parīzē, Sorbonnas ūniv. — adr.: Paris, Sorbonne. 
8) Prof. Džordžs Ģilbeits Marejs (George Gilbert Murray) Oksfordas 
Universitātes profesors un Britu Akadēmijas loceklis — adr.: 82, Woodstock 
Road, Oxford. 
9) Sērs Elfreds Dēvijs (Sir Alfrēds Davies), viens no Anglijas Izglī­
tības Ministriias pirmajiem darbiniekiem un vairāku ievērojamu juridisku 
un paidagoģisku rakstu autors —adr.: Board of Education, King Charles 
St., S. W. T., London. 
10) Dr. Š. Hegbergs Raits (Dr. Ch. Hagberg Wright), Londonas lielās 
grāmatu krātuves bibliotekārs un vairāku zinātnisku rakstu autors — adr.: 
London Library, 14, St. James's Square, S. W. T., London. 
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11) Dr. Piers Rus (Dr. Pierre Roux), Pastera Institūta direktors — 
adr.: Paris, Institut Pasteur. 
12) Dr. med. Kārlis Kasparsons, privātzinātnieks — adr.: Rīgā, 
Elizabetes ielā 59. 
. , 13) Profesors Dr. med. Heinrichs Kopelis (Heinrich Koppel), Tērbatas 
universitātes rektors — adr: Tartu, Universität. 
B. Administratīvie amati. 
Rektors, profesors M. Zīle. 
Prorektors studentu lietās, profesors A. Spekke (Speķis). 
Prorektors saimn. lietās, docents P. Zīlīte. 
Dekāni: 
Architektūras fak. docents E. Štālbergs. 
Inženierzinātņu fak. profesors M. Bīmanis. 
Mēchanikas fak. profesors K. Rezevskis. 
Chēmijas fak. profesors E. Zariņš. 
Lauksaimniecības fak. docents J. Vārsbergs. 
Medicīnas fak. profesors R. Krimbergs. 
Veterinār-medicīnas fak. docents R. Grapmanis. 
Matemātikas un dabas zinātņu fak. profesors R. Putniņš* 
Tautsaimniecības un ties. zin. fak. docents J. Kārkliņš. 
Filoloģijas un filosofijas fak. profesors J. Plāķis. 
Teoloģijas fak. docents L. Ādamovičs. 
C. Micības spēku un zinātniski paidagoģiskā papildu personāla sastāvs. 
1. \927. gada rudens semestrī: 
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ArchitektDras 1 2 3 1 7 8 1 1 5 6 18 4 1 5 
Filolog, un filosofijas 12 2 14 1 — 6 2 9 7 8 — 2 — — 2 40 2 2 
Inženierzinātņu 4 — 4 — — 10 4 14 1 — — 1 1 3 5 24 6 — 2 8 
Chēmijas 8 — 8 — — 9 — 9 1 — — 3 6 13 22 40 23 — 2 25 
Lauksaimniecības— 2 1 3 — 10 2 2 14 3 3 — 3 6 7 16 39 12 2 14 
Mātēm, un dabas zin. 10 — 10 — 1 2 1 4 1 — - 4 1 6 11 26 13 1 3 1 — 1 19 
8 — 8 — 3 5 — 8 1 — — 1 2 8 11 28 4 — 7 — — 2 1 — 1 1 - 16 
12 1 13 — 2 2 — 4 6 — 3 18 13 4 35 61 16 5 4 — — 4 — 2 — — — 31 
Tautsaimn. un ties. zin. 4 — 4 — 11 2 13 4 4 — 2 1 — 3 28 2 — — — 8 — — — — — — 10 
Teoloģijas 3 1 4 1 1 — — 2 2 — — — — — — 8 1 — — — — — - — — — 1 
Veter.-mediclnas —' 1 1 — 1 2 — 3 — — — — 3 1 4 8 3 2 5 
64 8 72 2 19 56 11 88 27 15 3 34 34 47 115 320 86 10 18 1 9 7 1 2 1 1 136 
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ArchitektOras 1 2 3 8 8 1 1 1 5 7 19 3 1 4 
Filolog, un filosofijas M 2 16 1 — 4 2 7 6 10 — 2 — — 2 41 2 2 
Inženierzinātņu 4 — 4 — — 10 4 14 1 — — 1 1 3 5 24 7 — 2 9 
8 — 8 — — 9 — 9 1 — — 3 6 13 22 40 23 — 2 25 
Lauksaimniecības. . . 2 1 3 — 9 4 2 15 2 3 — 2 6 7 15 38 13 2 1 16 
Matem. un dabas zin. 10 — 10 — 3 2 — 5 2 — — 4 1 5 10 27 13 1 3 1 — 1 19 
8 — 8 — 4 5 1 10 — — — — 3 7 10 28 5 — 7 — — 2 1 — 1 1 — 17 
12 1 13 — 2 2 — 4 9 — 3 24 11 4 • 39 68 11 5 4 — — 4 — 2 — — — 29 
Taut saimn. un ties. zin. 4 1 5 — — 11 2 13 4 4 — 2 2 — 4 30 2 — — — 8 — — — — — — 10 
Teoloģijas 3 1 4 — 1 1 — 2 2 «— — — — — — 8 2 — — — — — — — — — — 2 
1 1 2 — — 2 — 2 — — — — 3 1 4 8 3 2 5 
67 9 76 1 19 58 11 89 28 17 3 39 34 45 118 331 87 10 18 1 10 7 1 2 1 1 — 138 
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D. Mainas mācības speķu sastāva un zinātniski paidagoģiskā 
papildu personālā. 
A r c h i t e k t O r a s f a k u l t ā t e . Docents Arnolds Lamze paaug­
stināts par vecāko docentu. Erichs Vïdemanis piejemts par asistentu pie 
būvmēchanikas katedras (bijušā subasistenta H. Kundziņa vietā). 
I n ž e n i e r z i n ā t ņ u f a k u l t ā t e . Ārštata docenti A. Siksne un 
A. Labutiņš avansējuši par vecākiem ārštata docentiem. Asistents V. Skārds 
ievēlēts par vecāko asistentu, jaunākais asistents E. Jākobsons — par 
asistentu un subasistente A. Baumane — par jaunāko asistenti. 
M ē c h a n i k a s f a k u l t ā t e . Profesoram Č. Klarkam piešķirts inž. 
goda doktora grāds. Privātdocenti N. Rozenauers un J Asaris paaugstināti 
par docentiem, pirmais pie techniskās mēchanikas katedras, otrais pie pie­
lietojamās ēlektrotechniskās katedras. Asistenti R. Rūtiņš, J. Āboliņš un 
N. Vāvere ievēlēti par vecākiem asistentiem. Jaunākie asistenti V. Burķevics 
un A. Delvigs ievēlēti par asistentiem. Jaunākais ārštata asistents 
H. Pestmalis avansējis par ārštata asistentu. No jauna ievēlēti par sub-
asistentiem studenti : A. Ozoliņš, O. Sutka, E. Treimanis, pirmais pie spēka 
mašinu katedras, otrais pie elektriskās katedras un trešais pie kuģubūv-
nieclbas katedras. Subasistenti J. Osis un F. Rudzītis atstājuši savas vietas 
C h ē m i j a s f a k u l t ā t e . Jaunākā asistente Irēne Robežniece 
ievēlēta par asistenti. 
L a u k s a i m n i e c ī b a s f a k u l t ā t e . Miris profesors J. Bergs. 
Agronoms P. Kreišmanis ievēlēts par docentu pie saimniekošanas mācības 
katedras. Par jaunākiem asistentiem pie lopkopības katedras ievēlēti agro­
noms J. Dambergs (līdz 1 decembrim 1927. g.) un agronome A. Zvirgzdiņa 
(turpmākam laikam). Jaunākais asistents A. Šmits atstājis savu vietu. 
Tāpat izbeidzis savu darbu Lauks, fakultātē asistents E. Dārziņš pāriedams 
pie mikrobioloģijas katedras Medicīnas fakultātē. 
M e d i c ī n a s f a k u l t ā t e . Ārštata docents K. Barons pārgājis 
štatā. No jauna ievēlēti par privātdocentiem Dr. med. E. Vēbers pie rent-
ģenoloģijas katedras, Dr. med. G. Feders pie bērnu slimibu katedras, 
Dr. med. Hilze, Dr. med. P. Stradiņš un Dr. med. J. Šulcs pie cheirur-
ģiskās fakultātes klīnikas katedras. Par. II. pilsētas slimnīcas direktoru 
ievēlēts profesors Dr. med. E. Kalniņš uz 3 gadiem. Aizgājuši no fakultātes 
uz pašu vēlēšanos asistenti, ārsti: P. Ābele, Fr. Andreika, P. Mucenieks un 
A. Mednis. 
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V e t e r i n ā r - m e d i c ī n a s f a k u l t ā t e . Docents K. Kangro 
avansējis par profesoru. 
M a t e m ā t i k a s u n d a b a s z i n ā t ņ u f a k u l t ā t e . Privāt­
docents L. Āboliņš un ārštata docents (vec. asistents) Fr. Treijs ievēlēti 
par docentiem. Pie matemātikas katedras atstātais cand. math. A. Lūsis 
habilitējies un ievēlēts par privātdocentu matemātikā. Par jaunāko asistentu 
apstiprināts cand. math. R. Siksna. Prīvātdocente M. Tīlmane atstājusi 
asistentes pienākumus un palikusi pie fakultātes tikai par privātdocenti 
(ar docenta atalgojumu). No jauna ievēlēti par subasistentiem stud. math. 
St. Vasiļevskis un stud. rer. nat. A. Veģis. Subasistents R. Likais uz paša 
vēlēšanos atsvabināts no pienākumu izpildīšanas astronomiskajā obser­
vatorijā. 
T a u t s a i m n i e c ī b a s u n t i e s ī b u z i n ā t ņ u f a k u l t ā t e . 
Jaunākais asistents K. Bērziņš avansējis par asistentu un instruktors Ed. 
Balodis — par lektoru. No jauna ievēlēti prīv. docents Teodors Celms — 
lasīt ievadu sabiedriskās zinātnēs un prīv. docents A. Kangers — Krīmināl-
techniskās izmeklēšanas metodes. Miris privātdocents J. Velmē un izstājies 
subasistents R. Frīdenbergs. 
F i l o l o ģ i j a s u n f i l o s o f i j a s f a k u l t ā t e . Par profesoriem 
avansējuši docenti P. Dāle un E. Blese. No jauna ievēlēti: par profesoru 
slavu literatūras vēsturē J. Kžižanovskis (atteicies), par jaunāko docentu 
romāņu filoloģijā uz 5 gadiem M. Žonvals, par prīv. docentu paidagoģijā 
(līdzšinējais lektors) E. Pētersons, par krievu valodas lektrīsi H. Akmentiņa, 
par leišu valodas lektoru A. Raulinaitis. Miris privātdocents J. Velmē. 
T e o l o ģ i j a s f a k u l t ā t e . Šinī akadēmiskā gadā mācības spēku 
sastāvā pārmaiņas nav notikušas. 
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E. Universitātes kursu beiguši 
no 1927. gada 1. jūlija līdz 1928. g. 1. jūlijam: 
Fakultāte resp. nodaļa 
Vīrieši 
I.šķ. II šķ. Kopā 
Sievietes 
I.šķ. ILšķ.Kopā 
Kopā 
I.šk. II.Šķ. 
Pavi­
sam 
no­
dala 
ArchitektOras .. 
Filoloģijas un filosofijas: 
filol 
filos. . • 
vēstures 
paidag. 
Inženierzinātņu: 
inž.-zin 
kult.-techn 
Chēmijas: 
chēm 
farmac 
Lauksaimniecības: 
lauks 
mežkop 
Matemātikas un dabasz.: 
mātēm 
dabaszin 
Mēchanikas .. . 
Medicīnas: 
medic 
zobārstn 
Tautsaimn. un ties.-zin.: 
tauts 
ties.- zin 
Teoloģijas 
Veterinär-medicīnas . • • 
K o p ā . . . 
12 
1 
17 
1 
15 
5 
7 
5 
11 
30 
15 
13 
2 
4 
10 
1 
6 
12 
30 
6 
30 
4 
6 
22 
2 
20 
1 
21 
17 
7 
5 
17 
60 
21 
43 
6 
10 
262 
13 
24 
27 
22 
1 
11 
3 
6 
13 
2 
11 
46 
28 
2 
1 
2 
136 
10 
5 
8 
12 
1 
20 
2 
28 
5 
8 
14 
11 
54 
27 
15 
13 
2 
6 
10 
1 
6 
12 
52 
1 
6 
32 
5 
6 
12 
6 
9 
22 
2 
28 
34 
17 
9 
16 
106 
28 
21 
45 
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F. No kursu beigušiem pie universitātes atstātas sekošas 
personas, lai sagatavotos zinātniskai darbībai. 
Uzvārds, vārds un zinātn. grāds Pie kādas katedras 
atstats 
N o kada l īdz kādam 
laikam atstats 
R e i n f e l d s , Nikolajs, inž. t e c h n — 
R e i n h a r d s , Paulis, inž. m ē c h — 
L ī n i s , Rūdolfs, inž. chem 
B a l o d i s , Kārlis, ārsts 
S t r a u t i ņ š , Visvaldis, ārsts 
R o 11 e, Miķelis, veterinārārsts 
L ū s i s , Arveds, cand. math 
B ē r z i ņ š , Kārlis, cand oec 
Č a k s t e , Konstantīns, cand. iur. . . . 
G r i ķ i s , Jānis, cand. iur. 
L e j a s s a u s a , Andrejs, cand. oec. 
Š v ā b e , Arveds , cand iur. 
Ā b e l e - D ā r z i ņ a , Anna, cand. phil. 
B i 1 ķ i n s, Vilis, cand. hist 
J a n s o n s, Alberts, cand. phil. 
K a l n i ņ š , Pēteris, cand. hist 
K ā r k l i ņ š , Kārlis, cand. phil 
L u k s t i ņ š, Gustavs, cand. hist. . . . 
F r e i j s, Alberts, cand. theol 
Z i c ā n s, Edvards, cand. theol 
Technoloģijas 
Lidmašinu 
Organiskas chēmijas . 
Oftalmoloģijas 
Oftalmoloģijas 
Veter.-med. fak 
Mātēm. & dab. zin. fak. 
Tauts. & ties. zin. fak. 
Tauts. & ties- zin. fak. 
Krimināltiesību. . . . 
Oikonomiskās polītik. 
Civiltiesību 
Rom. liter, vēstures . . 
Vēstures 
Latv. literatūras 
Vēstures 
Baltu filoloģijas 
Vēstures 
Sistemātiskās t eo loģ . . 
Israeja rel. vēst. un 
Vecās Derības eksē-
g ē s e s 
1. VI. 1927.—1. IV. 1929. 
1. VI. 1927—1. XI. 1928. 
15. I. 1 9 2 6 . - 1 . IV. 1928. 
1. IV. 1925.—1. IV. 1928. 
1. IV. 1928.—1. IV. 1929. 
1. IV. 1926.—1. IV. 1929. 
1. 1. 1925.—1. IV. 1928. 
1. II. 1927.—1. II. 1928. 
1. IV. 1925.—1. IV. 1928. 
1. II. 1 9 2 6 . - 1 . IV. 1929. 
3. XI. 1927 . -3 , XI. 1928. 
1. II. 1 9 2 6 . - 1 . II. 1929. 
Uz vienu gadu 
2 4 IX. 1 9 2 7 . - 2 4 IX. 1928. 
1. VII. 1926.—1. X. 1928 
2 4 IX. 1927.-24. IX. 1928. 
1. IV. 1926 . -1 . X. 1928. 
24. IX. 1 9 2 7 . - 2 4 IX. 1928. 
1. I. 1928—1. I. 1929. 
1. I. 1927.—1. IV. 1929. 
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G. Latvijas Universitātes studējošo personu skaits 
1927. gada rudens semestrī. 
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Filol. un filosofijas 
filos 
1 8 3 
6 6 9 
7 4 
2 0 2 
1 0 0 
1 1 7 
3 6 
4 9 
9 1 
5 1 3 
4 4 0 
7 3 
5 4 5 
3 0 7 
2 3 8 
9 8 4 
6 0 4 
3 8 0 
7 3 4 
3 1 9 
4 1 5 
5 6 0 
8 3 3 
6 6 3 
1 7 0 
2 1 2 1 
1 0 8 7 
1 0 3 4 
1 6 7 
1 4 0 
2 9 
2 
8 
1 4 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
5 
4 
1 
1 4 
8 
6 
3 
5 1 
1 0 
4 1 
6 
7 6 
2 1 0 
1 1 4 
1 1 7 
3 6 
5 1 
9 4 
4 4 2 
7 3 
3 0 7 
2 4 0 
6 0 8 
3 8 1 
3 2 7 
4 2 1 
6 6 3 
1 7 0 
1 0 9 7 
1 0 7 5 
1 8 3 
6 9 8 
5 1 5 
5 4 7 
9 8 9 
7 4 8 
5 6 3 
8 3 3 
2 1 7 2 
1 7 3 
1 4 0 
1 5 7 
1 9 0 
3 7 
5 5 
2 9 
2 8 
1 8 
7 
1 6 
5 0 9 
4 3 6 
7 3 
3 6 2 
2 6 2 
1 0 0 
8 5 8 
4 8 0 
3 7 8 
3 7 3 
2 0 7 
1 6 6 
5 6 0 
4 4 8 
4 3 5 
1 3 
1 8 6 0 
9 1 2 
9 4 8 
1 4 3 
1 1 5 
2 6 
5 0 8 
3 9 
1 5 5 
8 5 
8 9 
1 8 
4 4 
7 8 
6 
6 
1 8 5 
4 5 
1 4 0 
1 3 1 
1 2 8 
3 
3 7 5 
1 2 0 
2 5 5 
3 
3 8 5 
2 2 8 
1 5 7 
3 1 2 
1 8 5 
1 2 7 
3 0 
2 5 
1 4 6 
6 3 6 1 
2 
1 
3 
4 
6 
4 
1 0 
2 7 
1 5 
2 5 
1 — — 3 7 
6 2 
1 7 7 
6 9 5 
— 4 
2 1 
1 — 1 — . — — 6 
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rom 
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Inženierzin 
inž. zin. 
4 2 5 
3 8 2 
1 
4 
7 6 
6 
2 1 1 7 3 8 _ _ _ 9 0 5 0 3 2 6 2 2 1 2 
kult.-techn 
chēmijas 
1 5 4 5 9 2 — 1 — — 1 6 5 5 4 2 2 — — • 2 — — 1 — — 5 
Lauksaimn 9 5 1 3 2 3 6 9 1 5 — — 3 8 9 8 7 1 1 2 
Matēm.-dab. zin 6 2 8 8 1 7 1 3 2 1 7 0 — — 1 2 0 7 4 0 4 1 — 1 — 2 — — 8 
Medicīnas 
3 7 7 
6 9 2 
3 
4 
2 
1 
3 
4 
2 0 
1 6 
5 3 
4 0 
1 0 4 
7 5 
— — 
1 
1 , 1 8 6 
1 4 1 
5 5 2 
8 3 1 
4 
2 
2 1 3 — — — — 1 11 
2 
zobarstn 
Tauts.-ties. zin 
tautsaimn 
1 8 0 3 7 3 5 3 2 1 1 2 2 1 0 _ 3 6 9 2 1 5 9 5 2 _ 5 1 1 3 
1 5 7 
1 1 1 
— '. 1 
2 6 
1 5 
8 
1 6 
2 9 
1 7 2 
1 4 0 
1 
Veter.-medic 1 3 
K o p a . . . | 7 4 4 9 1 1 2 — 7 5 6 1 
5 5 7 5 ļ 1 9 8 6 ļ 
6 3 0 8 3 1 2 2 4 3 1 3 9 3 5 7 6 5 7 1 ' 1 1 1 1 2 5 3 7 4 9 8 2 0 1 1 9 2 1 4 1 1 3 2 1 6 3 
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1928. gada pavasa/a semestrī. 
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Filol. un filosofijas. . . 
filos 
639 
68 
28 
3 71 
667 182 
34 
485 
37 
608 1 1 4 4 31 18 — — — — 59 664 — 2 1 — — — — — — 3 
vēst 192 
95 
115 
35 
46 
88 
9 201 
103 
117 
35 
50 
90 
55 
99 
146 
8 
2 
4 
2 
81 
88 
17 
42 
74 
rom. . 
— 
29 
18 
8 
16 
497 2 499 493 6 412 1 6 6 21 15 38 87 488 2 5 2 2 11 
426 
71 
2 428 
71 
422 
71 
6 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Chēmijas 517 
281 
236 
2 
o 283 
236 
519 337 
240 
97 
182 
43 
139 
361 4 2 6 15 41 89 — 1 — 158 514 2 2 1 5 
farmac — 
946 
574 
372 
703 
1 
1 575 
947 826 
458 
368 
361 
121 
117 
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H. Studentu skaits, kas pārgājuši no vienas fakultātes 
resp. nodaļas otrā. 
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Architektūras fak 1 1 2 
Filol un filos. fak — — — — 1 .2 — 3 4 — — 10 + 4 
Inženierzinātņu fakultāte 
ar kult.-techn. nod. . . — — — 1 1 — 2 — 3 1 — 8 — 2 
Chēmijas fakult. ar far-
m a c nod 1 ' — 1 — 1 1 1 — 2 2 — 9 — 1 
Lauksaimn. fakultāte ar 
mežkop. nod — 1 — 2 — — — — 7 1 — 11 — 
Matemātikas un dabas­
zin. fakult 1 5 1 3 1. — — 7 9 — — 27 —24 
Mēchanikas fakult — — 3 — 2 — — — 2 — — 7 — 3 
Medicīnas fak. ar zob-
ārstniec. nod — 1 — 2 3 + 1 3 
Tautsaimniecīb. un ties.-
— 4 1 — 2 — — 3 — — — 10 + 2 1 
— 2 — — 1 — 1 1 2 — — 7 — 3 
Vetet.-med. faknlt — — — — 2 — _ 2 1 — — 5 — 5 
Pārnākuši fakultātes . . . 2 14 6 8 11 3 4 16 31 4 99 
Fakultātes iekšienē mai-
13 1 — 3 1 22 — — 40 
Pavisam mainījuši fakul­
tātes resp. nodajas . . . 2 27 7 8 14 3 4 17 53 \ 139 
II. Universitātes Padomes darbibas ziņas. 
1. Universitātes Padomes sastāvs: 
Rektors prof. M. Zīle, 
Piōrektors studentu lietās prof. A. Speķis (Speke), 
Prorektors saimniecības lietas doc. P. Zīlīte, 
Universitātes Padomes sekretārs doc. R. Akmentiņš. 
Delegāti: 
Architektūras fak. — dek. doc. E. Štālbergs, doc. A. Lamze. 
Filol. un filosof. fak. — dek. prof. A. Tentelis, vēlāk viņa vietā 
prof. J. Plāķis, doc. K. Straubergs. 
Inženierzinātņu fak. — dek. prof. M. Bīmanis, doc. M. Ziemelis, 
E Ansons (vēlāk doc. M. Vēgners). 
Chēmijas fak. — dek. prof. E. Zariņš, doc. J. Auškāpis, doc. M. Prī-
manis. 
Lauksaimniecības fak. — dek. doc. J. Vārsbergs, doc. A. Lepiks, doc. 
P. Delle. 
Matemātikas un dabaszinātņu fak. — dek. prof. R. Putniņš, prof. 
E. Lejnieks, doc. J. Gulbis. 
Mēchanikas fak. — dek. prof. K. Rezevskis, prof. A. Vītols, doc. 
K. Tormanis. 
Medicīnas fak. — dek. prof. R. Krimbergs, prof. J. Ruberts, prof. 
E. Paukulis. 
Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fak. — dek. doc. J. Kārkliņš, 
doc. R. Akmentiņš, doc. K. Dišlēris. 
Teoloģijas fak. — dek. doc. L. Ādamovičs, prof. V. Maldonis. 
Veterinār-medicīnas fak. — dek. doc. R. Grapmanis, doc. K. Brencēns. 
Ārštata profesoru docentu, privātdocentu un lektoru delegāts prīv-
doc. G. Reinhards. 
Asistentu, prorektoru un instruktoru delegāti asistents J. Galējs un . 
M. Gūtmanis. 
Studentu pārstāvji: P. Krūmiņš, N. Karslons, J. Šķipsna (vēlāk: 
A. Puscepure, J. Jansons un A. Restbergs). 
2 
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2. 1927./28. m. g. Universitātes Padome noturējusi vienu ārkārtēju 
sēdi (vēlēšanas sēdi) un 17 kārtējas sēdes, Vēlēšanas sēdēpieda- . 
lijies 31 pilntiesīgs Padomes loceklis. Kārtējās sēdes apmeklējuši 
caurmērā 32 pilntiesīgi Padomes locekļi, jeb 89°/« un 33n/o studentu 
pārstāvju. Sēžu ilgums caurmērā 3 st. 22 min. Ūniveisiiātes Pa­
dome ievēlējusi bez rektora, prorektora uu Padomes sekretāra, 
saimniecības Padomi tekošam gadam šādā sastāvā: prorektors 
saimniecības lietās doc. P. Zīlīte, locekļi: doc. J. Kārkliņš, doc. 
G. Klaustiņš un doc. A. Raisteris. 
3. Darbojušās sekošas permamentas kommisijas un orgāni: 
a) L. 0. Revīsijas kommisija — prof. K. Balodis, doc. R. Lejiņš un 
L. Ausējs. 
b) L. Ū. Stipendiju kommisija — prof. J. Plāķis, doc. L. Ādamovičs 
un asist. P. Galenieks. 
c) L. Ū. Goda tiesa — prof. K. Balodis, prof. A. Kirchenšteins, prof. 
R. Krimbergŗs, prof. L. Kundziņš, prof. J. Plāķis, doc. R. Akmen­
tiņš un doc. Fr. Gulbis. 
d) L. Ū. Studentu tiesa — prof. K. Kundziņš, doc. R. Akmentiņš, 
doc. R. Lejiņš un doc. E. Ziemelis. 
e) L. Ū. Statūtu kommisija — prof. A. Speke (Speķis), prof. V. Mal-
donis (vēlāk prof. J. Plāķis). 
f) L. 0. pārstāvji pieminekļu valdē — prof. A. Tentelis un doc. 
P. Kundziņš. 
Q) L. 0. Bibliotēkas kommisija pārvēlēšana nav notikusi. 
h) L. 0. Ārstniecības kommisija pārvēlēšana nav notikusi. 
i) Kr. Mōrberga mantojuma pārjemšanas kommisija: docenti P. Zīlīte, 
R. Akmentiņš, un J. Kārkliņš. 
4. Darbojušās kommisijas atsevišķos gadījumos: 
a) Latviešu valodas pārbaudīšanas kommisija — prof. J. Plāķis, doc. 
Blese un lekt. Zeiferts. 
b) Kommisija prof. Laubes un Taubes izdienas laika ieskaitīšanai — 
prorektors saimniecības lietās doc. P. Zīlīte, doc. R. Akmentiņš un 
doc. K. Dišlēris. 
c) Sociālā likumdošanas kommisija par L. Ū. pārstāvi ievēlēts 
prof. A. Tentelis. 
d) Kara klausības likuma pārskatīšanas kommisija — prorektors stu­
dentu lietās prof. Speke (Speķis), doc. R. Akmentiņš un doc. Prīmanis. 
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e) Sakarā ar doc. J. Apsīša vēlēšanu ievēlēta kommisija — prof. 
Zīle, prof. A. Speke (Speķis), doc. J. Vārsberģis, prof. V. Maldonis 
un doc. K. Dišlēris. 
f) Krišjāņa Barona prēmiju kommisija — prof. J. Plāķis, prof. R. Krim-
bergs un prof. R. Putniņš. 
g) Kommis-ija disertāciju iespiešanas noteikumu apspriešanai — prof. 
R. Krimbergs, prof. E. Lejnieks, doc. R. Akmentiņš, doc. J. Kauliņš 
un doc- A. Lepiks. 
h) Sporta kommisija — prōrekt. studentu lietās prof. A. Speke (Spe­
ķis), prof. J. Alksnis, doc. A. Lepiks. 
5. Padome piešķīrusi komandējumus zinātniskā nolūkā uz ārzemēm 102 
mācības spēkiem un 2 tādiem, kas atstāti pie universitātes sagatavo­
ties zinātniskai darbībai. 
Komandējumi piešķirti profesoriem — 37, docentiem — 33, ārštata m. 
sp. un privātdocentiem — 10, asistentiem un citiem palīga spēkiem — 22. 
Komandējumu dabūjuši: uz ārzemēm nenoteikti kur — 63, uz Vā­
ciju — 23, uz Franciju — 8, uz ītaliju — 14, uz Šveici — 2, uz 
Angliju — 2, uz Zviedriju — 2, uz Igauniju — 3, uz Kaīru — 1. 
6. Kultūras Fonda pabalsti komandējumiem zinātniskā nolūkā piespriesti 
7 mācībās spēkiem. Atvaļinājumi dažādu iemeslu dēļ piešķirti 7 
gadījumos. 
Padome izdarījusi vēlēšanas (pārvēlēšanas un ievēlēšanas pirmo 
reizi) 117 gadījumos, pie kam ievēlēti: profesori — 5, ārštata pro­
fesors — 1, docenti — 14, privātdocenti — 13, asistenti — 59, lektori 
— 4, instruktori — 4, citi palīga māc. spēki — 14. Uz pašu vēlē­
šanos atsvabināti no amata pienākumu izpildīšanas 6 māc. spēki un 
palīga māc. spēki. II. zinātnisko grādu (doktora) Universitātes Pado­
me apstiprinājusi 1 mācības spēkam, betDr. hon. causa 3 personām. 
7. Padome izstrādājusi un piejēmusi sekošus noteikumus: 
a) Noteikumus par Rīgas 2. pilsētas slimnīcas pārvaldes un saimnie­
cības un medicīnas direktora ievēlēšanas kārtību. 
b) Noteikumus par iestāšanos Latvijas Universitātē. 
c) Noteikumus par pārgrozījumiem un papildinājumiem skolotāju pen­
siju likumā. 
d) Noteikumus par konkursa darbiem. 
8. Padome skatījusi cauri ārpus universitātes esošo zinātnieku komandē­
jumus ar Kultūras Fonda līdzekļiem. Padome sūtījusi uz Starptautisko 
2* 
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izstādi Ķelnē par Latvijas pārstāvi doc. E. Blēsi. Padome sūtījusi 
pārstāvi doc. K. Straubergu uz Primo Congresso Internationale Etrus-
co Florencē. Uz Upsalas Universitātes svinībām sūtīti prof. M. Zīle, 
A. Tentelis un P. Šmits, kuriem no minētās universitātes piešķirts 
Dr. honoris causa grāds. 
9. Ū. Padome nolēmusi uzaicināt atsevišķām lekcijām sekošus ārzemju 
zinātniekus: prof. Dr. ing. hon. causa M. Rosu (Rosch), doc. Pakštu, 
prof. V. He'pachu. 
10. Ū. Padome piekritusi arodu tiesību piešķiršanai 1 gadījumā. 
11. Ū. Padome nolēmusi uzdot īsu Latv. Universitātes vēstures sastādīšanu 
jubilejas izdevumam profesoriem K. Kundziņam un A Tentelim. 
12. Ū. Padome nolēmusi uzdot L. Ū. māc. spēku biogrāfiju un publicēto 
zinātnisku rakstu sakārtošanu jubilejas izdevumam profesoram J. Plāķim, 
un docentam K. Straubergam. 
13. Ū. Padome sarīkojusi 18. novembrī universitātes mācību spēku un 
studentu kopgājienu uz brāļu kapiem, ar attiecīgu rektora runu noli­
kusi vaiņagu uz kritušo varoņu kapiem. Gājienā piedalījies arī uni­
versitātes koris, «Dziesmu varas" un Prēs. konventa koris. 
14. Ū Padome nolēmusi izdarīt profesoru pretvizīti (ar rektoru priekš­
galā) Lietavas Univ. kollēgām no š. g. 12.—19. maijam. 
15. Ū. Padome izsacījusi pateicību L. Aptiekāru biedrībai par ziedojumiem 
zinātnisku darbu godalgošanai. 
16. Ū. Padome apsveikusi: prof. J. Lautenbachu viņa 80 g. dzimšanas 
dienā, Ļvovas Nacionālo (Ossalinska) institūtu 100 gadu jubilejā un 
Stokholmas Politechnisko Augstskolu 100. gadu jūbile ā. 
17. 0. Padome sajēmusi profesoru: J. Mikalas, A. Foreļa, Ģ. Mareja, 
E. Dumerga, H. Kopeļa, A. Devija, H. Raita pateicības vēstules par 
goda biedra diploma izsniegšanu. 
18. Ū. Padome bez minētām lietām vēl veikusi kārtējos darbus — ap­
stiprinājusi: a) fakultāšu palīga iestāžu vadītājus; b) fakultāšu pār­
baudījumu kommisijas; c) mācību spēku virsstundas; d) lekciju, 
praktisko darbu un pārbaudījumu sākumu un beigu terminus; e) lekciju 
maksas terminus; f) stipendiātu sarakstus; g) atsvabinājumus no 
mācības maksas īpašos gadījumos; h) pārmaiņas mācības plānos; 
i) ārzemju stipendiātu kandidatūras; j) uzjemšanas noteikumus un 
izšķīrusi daudzus citus konkrētus jautājumus. 
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19. Ū. Padome piekritusi I zinātniskā grāda piešķiršanai 398 personām; 
nolēmusi atstāt pie universitātes gatavoties zinātniskai darbībai 
3 personas; pagarinājusi atstāšanu pie universitātes vēl 2 personām; 
studentu darbiem apstiprinājusi 21 pirmo godalgu un 6 otrās godal­
gas. Ārzemju stipendijas piešķirtas 2 mācīcbas spēkiem, (Rokfelera — 
1 un Humbolta — 1). 
20. Padome apstiprinājusi pie universitātes studentu biedrību „Gaujmaliete". 
21. Padome /ēl apstiprinājusi: a) L. 0. studentu biedrības — korporācijas 
„Fraternitas Academica" lūgumu pārmainīt savu nosaukumu ar 
„Fraternitas Academica Latviensis." 
b) Prēsidija Konventa lēmumu slēgt korporāciju „Ventonia" uz 5 gadiem. 
22. Bez tam Padome apstiprinājusi dažus statūtu grozījumus pie univer­
sitātes nodibinātām studentu biedrībām: 
a) Gaujmalietes, 
b) L. 0. tautsaimniecības studentu biedrības, 
c) korporācijas Concordia Valdemaria-
III. Atsevišķu fakultāšu ziņas. 
A. Architektūras fakultāte. 
1) Fakultātes mācības spēku sastāvs. 
1927./28. māc. gādā fakultātē skaitās: 
Štatā: prof. E. Laube, doc. R. Ādamsons, doc. P. Kampe, doc. A. Krūmiņš, 
doc. P. Kundziņš, doc. A. Lamze, doc. A. Malvess, doc. Štālbergs, 
doc. J. Vītols, asist. E. Ādams, asist. A. Antonovs, asist. 
A. Birzenieks, asist. K. Bikše, asist. F. Skujiņš. 
Ārpus štata: prof. V. Purvītis, prof. K. Rončevskis, privātdocents 
B. Vipers un instruktors J. Ansons. 
2) Mācības gaita. 
Architektūras fakultātes mācības plāns 1927.\ 28. mūc. gadam. 
Priekšmeti un darbnīcas 
S t u n d a s 
I. semestrī 
n e d ē j a 
II. semestrī Kas lasa 
vai vada 
Lekc Pr. d. vai sēm. L e K C - vai sēm. 
I. s t u d i j u g a d s -
Fisika (A. Md. V.) 
Neorganiskā chēmija (A. I. Mch.Tts . ) . . . 
Techniskā mēchanika I. (A. K.) 
Vispārīgā mākslas vēsture (A.) 
Architektūras darbnīcas I. (A.) 
Vispārīgā mākslas darbnīca I. ( A i 
4 
4 
4 
4 
4 
2 
4 
12 
6 
2 i 2 
4 | 4 
4 _ 
— i 2 
4 2* 
4 ļ — 
4 i — 
— ļ 12 
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Prof. R. Meijeris 
Doc . J. Vītols 
Doc. A. Liberts 
Doc . A. Janeks 
Doc . R. Ādamsons 
Doc . A. Malvess 
Pr. Doc. B. Vipers 
(Prof. h. Laube 
Doc. P. Kundziņš 
|Doc . E. Štālbergs 
Prof. V. Purvītis 
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Priekšmeti un darbnīcas 
S t u n d a s n e d ē ļ ā 
I. semestrī 
L e K C - vai sēm. 
II. semestrī Kas lasa 
vai vada 
II. s t u d i j u g a d s . 
Techniskā mēchanika II. (A.) 
Būvkonstrukcijas II. (A. I.) 
Būvvielu mācība (A- I.) 
Sanitārā būvniecība (A) 
Mērniecība (A. I. L Mch.) 
Būvkonstrukciju statika I. (A.) 
Eku iekārta I. (A.) 
Būvformas I. (A.) 
Piemērotā perspektīve un ēnu teorija (A) 
Dekoratīvās mākslas elementi (A.) — 
Latvijas tēlotāja māksla (A) 
Architektūras darbnīcas II. (A.) 
Vispārīgā mākslas darbnīca II. (A.) 
III. s t u d i j u g a d s . 
Būvkonstrukcijas III. (A.) 
Būvkonstrukciju statika II. (A.) 
Apkurināšana un vēdināšana ( A . ) . . . . 
Inženieru z inības (A.) 
Būvniecības ēlektrotechnika (A.) . . . . 
Būvmašinas ( A ) 
Ēku iekārta II. (A.) 
Eku iekārta III. (A.) 
Pieminekļu uzturēšana (A.) 
Būvformas II. (A.) 
Dārzu formas (A.) 
Architektūras darbnīcas III. (A.) 
Vispārīgā mākslas darbnīca III. (A.) 
*) seminārs. 
**) prakt. darbi laukā. 
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Doc. A. Malvess 
„ R. Ādamsons 
„ A. Bankins 
„ R. Ādamsons 
„ L. Hūnchens 
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Prof. V. Purvītis 
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Priekšmeti un darbnīcas 
S t u n d a s n e d ē ļ ā 
I. semestrī 
Lekc. Pr d. vai sēm, 
II. semestri 
Lekc. Pr d. 
Kas lasa 
vai vada 
IV. s t u d i j u g a d s . 
Austrumu architektūra un pieliet māksla 
Būvvielu pārbaudīšana (A. I.) 
Pilsētu iekārta (A. I.) 
Būvformas III. (A) 
ArchitektDras vēsture 
Klasiska architektūra lA) 
Betons un dzelzsbet. būvniecība (A. I.) 
Buvaprēķini un būvvadība (A.) 
Bnvhkuni i ( A I . ) 
Inženieru zinības (A.) 
Architektūras darbnīcas IV. (A.) 2 4 2 4 
Pr. doc. B. Vipers 
Prof. G. Taube 
Doc. A. Lamze 
„ P. Kampe 
. A. Krūmiņš 
Prof.K.Rončevskis 
Doc. A. Tramdachs 
, E. Veiss 
„ E. Ziemelis 
. R. Ādan-.sons 
(Prof. E. Laube 
! D O C P. Kundziņš 
I „ E Štālbergs 
V. s t u d i j u g a d s . 
Architektūras darbnīcas (gala darbs). 
P i e z ī m e : Ārpus minētiem kārtējiem priekšmetiem fakultāte ieteica saviem 
studentiem klausīties dažādus neobligātōriskus priekšmetus, kuru saraksts 
katra semestra sākumā bija izkārts pie fakultātes melnās tabulas. 
3) Mācības spēku komandējumi. 
1927. g. vasaras brīvlaikā zinātniskos komandējumos bija ārzemēs: 
asist. A. Antonovs Itālijā, asist. F. Skujiņš Vācijā, Austrijā, Itālijā. 
4) Mācības spēku publicētie zinātniskie darbi, māc. spēku zinātniska 
darbība ārpus universitātes. 
Asist. Ādams: Nolasījis lekciju Rundālē: „Par praktisko lauku būvniecību*. 
Doc. P . Kampe: Public, darbu: «Viestura dārzs, bij. Ķeizara dārzs Rīgā" 
Izglītības Ministrijas Mēnešraksts Nr. 5/6. 1928. g. 
Nolasījis lekciju: .Viestura dārzs, bij. Ķeizara dārzs Rīgā" Rīgas 
senatnes pētītāju Bdrbā Rīgā 1928. g. 
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Doc. A. Krūmiņš: Public, darbu: «Jelgavas pils" — Illustrēlā žurnālā. 
Nolas'jis lekciju: «Aroda izvēle" (YMC'ā). 
Doc. A. Lamze: «Territōrijas problēms Liel-Rīgas izbūvē" iesniegts fakul­
tātei manuskriptā. 
Pr. doc. B, Vipers: Public, darbus: «Latvju māksla" — Izdevniecībā „Leta" 
1927. g., «Mākslas izcelšanās" — lllustrētā žurnālā, Nr. 2. 1928. g , 
«Krētas māKsla" — lllustrētā žurnālā, Nr. 4. 1928. 
Redakcijas kommisijā fakultātes izdevumam «Materiāli par Latvijas būv­
niecību" darbojās: doc. P. Kampe, doc. A. Krūmiņš, doc. P. Kundziņš un 
doc. E, Štālbergs. Materiālus šim izdevumam 1927. g. vasarā vāca un 
uzmērojumus izdarija 9 studenti doc. P. Kampes, doc. P. Kundziņa un 
doc. E. Štālberga vadībā. Par universitātes pārstāvi Pieminekļu Valdē 
darbojas doc. P. Kundziņš. 
5) Fakultātes palīga iestādes un viņu darbība. 
a) bibliotēka. 
Pagājušā māc. gadā bibliotēka pieaugusi par 233 sējumiem. Biblio­
tēkā 1./VII. 1928. g. bija 3672 sējumi. Bibliotēkas kommisijā, kas saziņā 
ar māc. spēkiem noskaidro atsevišķu katedru nepieciešamākās vajadzības 
un noteic grāmatu iepirkumus, no fak-tes padomes bija ievēlēti doc. R. Ādam-
sons, doc. A. Krūmiņš un doc. E. Štālbergs. 
b) kabineti (kollekcijas). 
Pie fakultātes ir «kabinets materiāliem par Latvijas būvniecību un 
būvniecības pieminekļiem" un sek. kollekcijas: ģipša modeļi, tēlotājas 
ģeometrijas modeļi un paraugzīmējumi, būvvielu, būvkonstrukciju un tautas 
amatniecības paraugi. 
c) laboratorijas. 
Uzskatāmo mācības līdzekļu pagatavošanai pie fak-tes ir fotogrāfiskā 
laboratorija doc. A. Lamzes vadībā. 
d) praktiski darbi ārpus universitātes un ekskursijas. 
Fak-tes padome 1927. g. vasaras brīvlaikā sagādāja 18 vecāko kursu 
studentiem būvpraksi pie Latvijas dzelzsceļiem. 
Ekskursijas ar studentiem sarīkoja: doc. P. Kampe uz Jelgavu 1Q27. g., 
doc. P. Kundziņš, — 2 vietēios mūseijos un 1 uz Valmieras baznīcu, 
doc. A. Malvess — 1 uz Rīgas pilsētas ierēdņu nama jaunbūvi 1927. g. un 
1 uz Slokas pilsētas akmenlaustuvēm 192Z. g., asist. E. Ādams — 2 uz jauno 
centrāltirgus būvi Rīgā un 1 uz mēchanisko maizes ceptuves jaunbūvi Rīgā. 
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B. Inženierzinātņu fakultāte. 
/. Fakultātes mācības spēku sastāvs. 
1927./28. mācības gadā fakultātē skaitās: 
Štatā: 1) prof. Dr. ing. h. c. M. Bīmanis pie sanitārās technikas katedras; 
2) prof. A. Buchholcs pie ģeōdaisijas katedras; 3) prof. E. Jakobijs pie 
ūdensbūvniecības katedras; 4) prof. Dr. ing. h. c. G. Švarcs pie ceļu 
būvniecibas katedras; 5) doc. E. Ansons pie kultūrtechnikas katedras; 
6) doc. J. Balodis pie kultūrtechnikas katedras; 7) doc. J. Cizarevičs pie 
augstākās matemātikas katetras; 8) doc. G. Klaustiņš pie ceļu būvniecibas 
katedras; 9) doc. P. Pāvulāns pie tiltu katedras; 10) doc. A. Razums pie 
būvsaimniecības katedras; 11) doc. A. Tramdachs pie dzelzsbetona katedras; 
12) doc. M. Vegners pie kultūrtechnikas katedras; 13) doc. E. Veiss pie 
būvmēchanikas katedras; 14) doc. E. Ziemelis pie ūdensbūvniecības katedras; 
15) prīvātdoc. un vec. asist. K. Zaltis pie augstākās matemātikas katedras; 
16) vec. asist. N. Bomovskis pie augstākās matemātikas katedras; 17) vec. 
asist. V. Skā'ds pie sanitārās technikas katedras; 18) asist. E. Jākobsons 
pie tiltu katedras; 19) jaun. asistente A. Baumane pie ceļu būvniecības 
katedras. 
Ārpus štata: 1) doc A. Labutiņš pie augstākās matemātikas katedras; 
2) doc. E. Laimiņš pie ģeōdaisijas katedras; 3) prīvātdoc. J. Leimanis pie 
ceļu būvniecības katedras; 4) doc. R. Pāvels pie sanitārās technikas katedras; 
5) doc. A. Siksne pie ceļu būvniecības katedras. 
Inženierzinātņu fakultātes vadība uzticēta no 1. VII. 27. dekānam 
prof. M. Bīmanim. 
Fakultātes darbvedība kā arī bibliotēkas pārzināšana uzticēta sekre­
tāram doc. M. Vegneram. 
Fakultātes ģeōdaisijas institūta pārzināšana uzticēta prof. A.Buchholcam. 
Fakultātes inženierbūvju konstrukciju pētīšanas institūta pārzināšana 
uzticēta doc. A. Tramdacham. 
Kultūrtechnikas nodaļas pārzināšana uzticēta doc. E Ansonam. 
Bez tam sekosi mācības spēki izpildījuši zemāk minētos universitātes 
amatus: 
a) doc. G. Klaustiņš no 1. VII. 27. Saimniecības Padomes loceklis; 
b) doc. Ansons Universitātes Padomes loceklis no 1. VII. 27. — 23. 
I. 28. g. 
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c) doc. M. Vegners Universitātes Padomes loceklis no 23. I. 28. — 
1. VII. 28. 
d) doc. E. Ziemelis Universitātes Padomes loceklis no 1. VII. 27. — 
1. VIL 28. 
Studentu tiesas loceklis no 1. VIL 27. — 1. VII. 28. 
2. Mācības gaita. 
Fakultāte, kā līdz šim, ari pēdējā mācības gadā apzinājusies, ka tai 
jābūt zinātniskam institūtam technisko zināšanu kopšanai un zinātniski 
izglītotu inženieru sagatavošanai praktiskai dzīvei. 
Viņas iekšējo izbūvi varētu uzskatīt par tādu, kas atbilst tagadnes 
prasībām. Laboratorija izveidojusēs par «Inženierbūvju konstrukciju pētī­
šanas institūtu", kas bez vispārīgā mēroga pirmpētijumiem un jaunatra­
dumiem rada un pārbauda datus būvtechnikas izveidošanai Latvijas sevišķos 
apstākļos un dod tiem teorētisku un pirmo praktisko pamatojumu, institūta 
sastāvdaļās ietilpst laboratorijas: a) betontechnikas, kuru pārzina docents 
A. Tramdachs, b) konstrukciju pārbaudīšanas — pārzina doc. P. Pāvulans, 
c) sanitārtechnikas — pārzina prof. M. Bīmanis, d) ūdensbūvju — pārzina prof. 
E. Jakobijs. Institūta priekšgalā ir direktors (patlaban doc. Tramdachs). 
Ari pārējās fakultātes sastāvdaļas konstruējušās pagājušā darbības gadā 
un proti: Ģeōdaisijas Institūts ar kabinetiem, priekšgalā direktors (patlaban 
prof. A. Buchholcs): 1) Augstākās ģeōdaisijas kab nets, kuru pārzina doc. 
E. Laimiņš 2) Zemākās ģeōdaisijas kabinets — pārzina prof. A. Buchholcs, 
3) Ģeōdaisijas mūseijs — pārzina prof. A. Buchholcs. Fakultātes kabineti: 
1) būvmēchanikas kabinets — pārzinis doc. B. Veiss, 2) Ceļu būvniecības 
kabinets — pārzinis prof G. Švarcs, 3) dziļbūvju kabinets — pārzinis doc. 
E. Ziemelis, 4) kultūrtechnikas kabinets — pārzinis doc. M. Vegners, 
5) sanitārtechnikas kabinets — pārzinis prof. M. Bīmanis, 8) ūdensbūvju 
kabinets — pārzinis prof E. Jakobijs. 
Mācības gaita, ciktāl to pierādījis pēdējais mācības gads, sasniegusi 
noteiktu izveidojumu. Pamatgrozījumi nav izrādījušies par vajadzīgiem. 
Sīki grozījumi izdarīti, lai atvieglotu kommisiju pārbaudījumu „tiltos", sada­
lītu to divos terminos. 
Teicami veicās studijas. Beiguši un pirmo akadēmisko grādu ieguvuši 
24 studenti — 22 būvinženieri un 2 kultūrinženieri aizstāvēdami savus diploma 
darbus: 
Beiermanis, Vilhelms 6870 —' Ventas-Ņemunas kanāla projekts. 
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Beitans, Jānis 8001 — Dzelzs tilta projekts pār Lielupi pie Kalnciema. 
Biezais, Jānis 4726 — Dzelzs tilta projekts pār Ņemunas upi pie 
Kaunas. 
Birkmanis, Rūdolfs — 1070 — Celtuves projekts pār Ventu Ventspilī. 
Cēbers, Kārlis 1322 —Dzelzs tilta projekts pār kara ostas kanāli Liepājā. 
Jansons, Harijs 11921 — Dzelzsbetona tilts pār Gauju Valmierā. 
Kalniņš, Artūrs 6295 — Babītes Slēperu purva meliorācijas projekts. 
Kļavenieks, Kārlis 2729 — Rīgas-Jūrmalas dzelzsceļa pasažieru sta­
cijas projekts. 
Krastiņš, Alfons 3779 — Dzelzs tilta projekts pār Daugavu pie 
Krustpils. 
Krastiņš, Augusts 6299 — Dzelzsbetona tilts pār Gauju pie Ādažiem. 
Lācis Arnolds — Pilsētas dzelzs tilta projekts pār Daugavu Rīgā. 
Linde, Vadims 7356 — Dzelzsbetona tilts pār Ņemunas upi Kaunā. 
Malta, Edvards 479 — Akvadukta projekts kuģojama kanāla pārvešanai. 
Mālītis, Jānis 7127 — Ventspils ostas projekts. 
Peksis, Jēkabs 4071 — Spēka stacija uz Gaujas, Strenču krāču rajonā. 
Pich|aks, Artūrs 6873 — Hungerourgas Narvas ostas projekts. 
Ripke, Voldemārs 5936 — Dzelzs tilts pār Daugavu Daugavpili. 
Rozentāls, Ludvigs 1026 — Cēsu pilsētas izbūves un kanālisācijas 
projekts. 
Rušiņš, Teodors 1350 — Dzelzsbetona tilts pār Mūsu pie Ceraukstes. 
Saulitis, Valdemārs 3149 — Dzelzsbetona dzelzsceļa tilta projekts pār 
Ventu pie Skrundas. 
Skulte. Bernhards 2046 — Kuldīgas pilsētas kanālisācijas projekts. 
Vītols, Pēteris 5384 — Dzelzsbetona viadukts ielu satiksmei Lielā 
Lāču ielā. 
Zariņš, Valentins 1638 — Dzelzsbetona tilts pār Mūsu pie Bauskas. 
Zvīgulis, Hermanis 1314 — Slokas purva techniskās ekspluatācijas 
projekts. 
Ar lielo diplomandu skaitu fakultātes rasētavas palikušas par šaurām. 
Bij pagaidām, kamēr nebūs atbrīvota 16. klausītava, jāpārformē 13. kļaus, 
par rasētavu. 
Sarīkotas 2 ekskursijas: vienā prof. E. Jakobija vadībā, piedaloties 
29 studentiem, apskatīti zemsūča darbi un ostas iekārta ar tās darbību; 
otrā ar 15 studentiem doc. Tramdacha vadībā aplūkoti Rīgas pilsētas un 
apkārtnes tilti. 
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Praksē pagājušā gadā, valstij un pašvaldībai pretimnākot, nodar­
bināti 88 studenti. Prakses lielās nozīmes dēļ, sevišķi labākai studiju 
izprašanai, fakultātes padome nolēma, ka prakses pārskats turpmāk būs 
jāsastāda sīkāk un pamatīgāk, pie kam to cenzēs kā parastu studiju priekš­
metu. 
Asistentu zinātniskā darbība norit rosīgi. 
Subasistenti turpina risināt viņu disciplīnās ietilpināmos jautājumus. 
Visumā zinātniskā darbība literatūras un pētījumiem nepieciešamo 
instrumentu nepilnības dēj apgrūtināta. 
3. Ārzemju komandējumā no mācības spēkiem pagājušā gadā bijuši: 
Prof. A. Buchholcs 1927. g. vasaras brīvlaikā Čechoslovāķijā un Austrijā; 
pavasarī — Igaunijā, kur noturēja lekcijas par fōtogrammetriju. 
Prof. E Jakobjs 1927 g. apmeklējis Čechoslovāķijā slūžu būvi pie Aušīgas, 
Bavārijā „Walchensee" spēka staciju, Tirolē (Voralberg) Montafona 
stacijas būvi pie Partlennenes. 
Doc. A. Siksne — Vācijā, Dānijā un Zviedrijā. 
Doc. M. Vegners 1928 g. vasarā Prāgā un Brnā iepazinies ar kultūr-
inženieŗu izglītības jautājamiem, apmeklējis Brnas jubilejas izstādi 
(für Zeitgenössische Kultur und Technik), Vācijā iepazinies ar 
aerodromu nosusināšanas jautājumiem. 
Vec. asist. V. Skārds 19.8. g. vasarā iepazinies ar Berlīnes kanālišāciju 
un ūdensvadu, Esenes Rūras savienības jaunāko notekūdeņu tīrīšanas 
staciju, Ķelnes notekūdeņu tīrīšanas staciju un lielāko kanālisācijas 
būvi, kā ari ar Minchenes kanālišāciju un tīrīšanas staciju. 
Jaun. asist. A. Baumane 1928. g, ceļojumā pa Vāciju iepazinusies ar dzelzs­
ceļu elektrisko signālisāciju Berlīnē, Drezdenē un Minchenē. 
4. Fakultātes locekļu zinātniskā un techniskā darbība 
universitātē un ārpus tās. 
Prof. M. Bīmanis. 
Iespiesti darbi: 
«Pilsētu labierīcības uzdevumi un viņas atrisināšana Latvijas pilsē­
tās" — Pašvaldības Balss 1927. g. Nr. 8., 10. 
Darbojies par priekšsēdētāju Latvijas spēku komitejā un par locekli 
Iekšlietu Ministrijas techniskā padomē. 
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Prof. A. Bucholcs. 
Iespiesti darbi; 
„Sur la mechanisation de la technique de la mensuration" Sbornik 
Masarykovy Akademie Prace, 1927., č. 6, Práha. 
„La fotogrametiia en los estades septentrionales de Europe" El Auxi-
liar de la Ingeniería y Aiquitektura, 1927., Nr. Nr. 155., 156. Madrid. 
„Starpt. Fótogrammetrijas S-bas sekc. Ziemeļi 1 galv. sapulce Rīgā" 
1927. g. 17. —19. maijā" Mērniec. un Kultūrtechn. Vēstnesis 1927., 
Nr. 9 arī Zeméméficsky Véstnik, 1928, č. 1 a 2, Brno. 
„L. U. Ģeōdaisijas Institūta mērslokšņu komparātors" Mērniec. un 
Kultūrtechn. Vēstnesis 1927. g Nr. 10,11. 
„Piez¡mes pie jautājuma par novērojumu vidējām kļūdām" Mērniec. 
un Kultūrtechn. Vēstnesis, 1927., Nr. 12. 
„Gaisa ainu grafiskā pārvēršana" Technikas Apskats, 1828., Nr. 2 (14). 
«Gaisa ainu optiski mēchaniskā pārvēršana" Techn. Apskats 1928. 
(lespieianā). 
Priekšlasījumi: 
«Fōtogrammetrija mežierīcībā" — priekšlasījums b-bā BŠalkone" Rigā. 
„Fōtogrammetrija: 1. sposoby i apparaty; 2. oblastj primeņeņija" 
2 priekšlasījumi Igaunijas Ģeōdaitu biedrībā Tallinā 1928. g. 12. un 
13. aprīlī. 
«Lekciju kursi fōtogrammetrijā Kara aviācijas skolā, Akadēmiskos Virs­
nieku kursos un Galvenā Štāba Topogrāfiskos kursos. 
Prof. E. Jakobijs. 
Piedalījies ar savu projektu internacionālā konkurencē Tallinas ostas 
paplašināšanai Igaunijā, par ko šim projektam piespriesta trešā 
godalga. 
Prlv. doc. J. Leimanis. 
Iespiesti darbi: 
«Mākslīgās būves uz jaunbūvējamā Liepājas-Glūdas dzelzsceļa" Dzelzs­
ceļa Vēstnesis Nr. 16.-1927. g. lapp. 302—317. 
«Liepājas-Glūdas dzelzsceļa būve trešā budžeta gada sākumā" Oiko-
nomists Nr. 17.— 1927. g. lapp. 615—622. 
Pasniedz dzelzsceļu kursu technikumā. 
Doc. P. Pavulāns. 
Tilta projekts pār Lielupi pie Jelgavas. 
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Doc. A. Tramdachs. 
Iespiesti darbi: 
.Koks kā būvmateriāls" Techn. žurnālā 1927. g. Nr.Nr. 21/22, 23/24 
Būvinženieru biedrības izdevums. 
«Naglojumi" Techn. žurnālā 1927. g. Nr. 13/14. Izmēģinājumi izda­
rīti subasistentam Ātrēnam piedaloties. 
Valsts saldētavas Rīgas eksportostas pārbaudīšana. 
Doc. E. Veiss. 
Nolasīti referāti: 
«Bojājumu novērojumi pie divām būvēm" Latv. Būvinženieru B-ba. 
«14000 cbm. gāzometra Rīgas atjaunošanas darbi" Rīgas Techniskā B-bā. 
«Tvertņu aplēse un konstrukcija" Latv. Būvinženieru B bā. 
«Zinātne un prakse technikā" Rīgas Techniskās B-bas 70 gadu pastā­
vēšanas jubilejā. 
Rīgas pilsētas 14000 cbm. gāzometra atjaunošanas darbu projekts un 
būvvadība. 
Prīv. doc. K. Zaltis. 
Iespiests darbs: 
«Indeksskaitļu aprēķināšanas metodes" Oikonomists Nr. Nr. 12/13, 
1927. 
Pēdējais raksts nolasīts II. Lalvijas-Igaunijas statistiķu konferencē. 
Doc. E. Ziemelis. 
Iespiests darbs: 
«Pāļu nestspēja" Techn. žurnālā 1928. g. Nr. 5/6, 7/8. 
Rediģējis prof. A. K. Jenša pēcnāves izdevumu «Vodosnabžeņie 
gorodov i otdeļnich vladenij" A./S. Valters un Rapa, Rīgā, 1928. g. 
«Techniskā žurnāla" faktiskais redaktors. 
Darbojās par Universitātes Padomes locekli, Studentu Tiesas locekli 
un Iekšlietu Ministrijas techniskās padomes locekli. 
Asistents V. Skārds. 
«Gruntsūdeņu izcelšanās". 
Asistents E. Jūkobsons. 
«Koka svars un pretestība". 
«Būvkoka spiedes pretestība". 
Jaun. asistente E. Baumane. 
«Latvijas šaursliežu 0,75 mm. plata dzelzsceļa virsbūves aplēsums, 
stāvoklis un iespaids uz nelaimes gadījumiem. 
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Subasistentu darbi attiecīga mācibas spēka vadībā: 
J. Ātrens: „Koka gultnes reizulis". 
A. Berkolds: „Nadīrpunktu triangulācīja". 
J. Biķis: „Ka deformējas fotogrāfiskie papīri pie viņu apstrādāšanas". 
Ķ. Gailis: .Veidmaiņu mērāmie aparāti". 
J. Kainašs: Lielupes Majoru cilpas smilts īpašibas sausumā, stāvošā un 
tekošā ūdenī". 
E. Musinovičs: „Veidmaiņu teorija no Hūka likuma līdz darba nolīdzinā-
' jumiem un tās pielietošana stathki nenoteiktu sistēmu aplēsei ar 
piemēriem". 
A. Upītis: .Pētījumi ar Latvijas Universitātes Ģeōdaisijas Institūta mērs-
lokšņu komparātōru". 
5. īss pārskats par inženierzinātņu fakultātes bibliotēkas darbību 
1927.28. budžeta gadā. 
No fakultātes līdzekļiem iegādāti bibliotēkai 2 grāmatu skapji ap 
2000 sējumu novietošanai, 1 katalogu skapis ar 24 katalogu kastītēm un 
4 bibliotēkas galdu pārklāji 
Iesietas apm. 200 grāmatas; līdzekļu trūkuma dēļ neiesietas palikušas 
apm. 500 grāmatas. 
Grāmatu skaits bibliotēkā pavairojies par 746 sējumiem, no kuriem 
608 pirkti, bet 138 sajemti kā dāvinājumi. 
Abonējamo žurnālu skaits, kopā ar dāvinātiem — Dzelzsceļu vēsinesi. 
Pašvaldības balsi, Illustrēto žurnālu, Mērniecības un kultūrtechnikas vēst­
nesi, sasniedzis 33, no kuriem 
latviešu 6 
angļu 1 
franču i 2 
vācu 21 
krievu 2 
čechu 1 
Bez tam vēl centrālā bibliotēka lasāmam galdam devusi 11 žurnālus, 
no tiem: 
angļu 2 
franču 1 
vācu 8 
33 
Par bibliotēkas summām iegādātie sējumi pec valodām ir: 
latviešu valodas izdevumi ap 5°/° 
angļu „ „ 2— 3 % 
franču . , 27« 
vācu „ „ 68—70n/o 
krievu „ . „ 1 7 - 1 9 7 " 
dažādu „ , „ 1— 3°/o 
Visas bibliotēkas grāmatas, izjemot apm. 150 sējumus, kuru lielāko 
daļu kataloģizēšanai nav nodevuši mācības spēki, ievestas universitātes 
centrālā katalogā. 
Pārkārtots fakultātes bibliotēkas zinātniskais katalogs; no jauna, no 
centrālā kataloģizēšanā iegūtiem materiāliem, ierīkots alfabētiskais katalogs. 
Grāmatas bibliotēka izsniegusi ik dienas pa 2 stundām. 
Lietojuši grāmatas 37 mācības spēki un 563 studenti, no pēdējiem 
inženierzinātņu fakultātes studenti 337 
mēchanikas fakultātes studenti 95 
architektūras fakultātes studenti 34 
lauksaimniecības fakultātes studenti 16 
chēmijas fakultātes studenti 11 
matemātikas un dabaszinātņu fakultātes student. 6 
fi'osofijas un filoloģijas fakultātes studenti 2 
tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes stud. 2 
Bibliotēkas apmeklētāju skaits svārstījies no 8 — 47 dienā. Vidējais 
19— 18 dienā. 
6. Inžinieŗzinātņu fakultātes konstrukciju pētīšanas institūta 
1927.¡28. mācības gada oārskats. 
Inženierzinātņu fakultātes konstrukciju pētīšanas institūts turpina attī­
stīties un izveidoties jau agrāk nospraustā virzienā, paplašinādams pakā­
peniski savu darbību. Ja iepriekšējā un arī agrākos gados galvenā vērība 
bij jāpiegriež institūta labōrātōriļu iekārtošanai, modeļu un aparātu būvei 
un iegādāšanai, ko stipri aizvien traucējis un traucē vēl sašaurinātais 
budžets un neērtās telpas, — tad tekošā mācības gadā dažas institūta 
laboratorijas (hidraulikas, sanitārtechniskā, betontechniskā) jau iekārtotas 
tiktāl, kā viņās var veikt positīvu .darbu 
Odensbūvniecības laboratorijā izbūvēta bez jau esošās straumes siles 
* hidrauliskā sile un pašlaik būvē ierīci hidrometrisko spārniņu tarēšanai. 
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Sanitārtechniskā laboratorijā uzbūvēti: 1) bioloģisko filtru modelis, 2)no­
tekūdeņu tīrīšanas modelis pēc aktivēto dūņu metodes, 3) Emšerakas modelis. 
Betontechnikas laboratorijā esošā 30* spiede piemērota saistītu vielu 
pārbaudei pēc Šūles metodes (laužot prismiņas). Bez tam spiede saslēgta 
ar elektriski darbinātu pumpi un otru monometri. Spiediena regulētāja, 
resp. turētāja vēl nav. 
Sakarā ar pētījumiem sakārtota, papildināta vai pašu konstruēta no 
jauna aparatūra sīkmērījumiem pie gataviem darinājumiem un elastības 
mērījumiem laboratorijā, liecot sijas. 
Fotolaboratorija apgādāta ar visnepieciešamākiem daiktiem makro- un 
mikrofōtografēšanai, ari palielināšanai. Fotoaparāti un apgaismošanas ietaises 
un ekrāni piemēroti uzjēmumiem kā laboratorijā, tā arī pie gataviem, 
darinājumiem. 
Kopējām vajadzībām iegādātā karsētāva, papildināti sietu komplekti 
mikromērāmie aparāti un reģistratori, elektriski termomērītāji. 
Lidz ar to dota iespējamība d e m o n s t r ē t studentiem un novērot 
parādības, kuru daba un norises procesi vislabāk saprotami no eksperi­
menta. Šo iespējamību pilnā nurā studenti arī izlietojuši, dzīvi piedaloties 
institūta atsevišķo laboratoriju izdarītās demonstrācijās. 
No demonstrācijām studentiem sevišķi minami: 
1) Ūdens pārgāžu veidojumi. 
2) Filtru darbība. 
3) Betona pretestības un veidmaiņu mērījumi. 
4) Dzelzsbetona beku sistēmas pārbaude. 
5) Dzelzs tilta pārbaude. 
Institūtā, kas dibināts nevien zinātniski izglītotu inženieru sagatavo­
šanai, bet arī zinātniskai pētīšanai, arvien vairāk attīstās zinātniskā darbība. 
No institūtā izdarīto pētījumu tematiem un gūto resultātu apstrādājumiem 
minami sekošie, uzsverot, ka institūta atsevišķās nodaļas nav stingri noro­
bežotas, un darbi koordinējās pēc būtības un iespējas: 
1) Lietus pārgāzēs turpinājums (prof. Bīmanis). 
2) Sausas un slapjas smilts īpašibas (prof. Jakobijs). 
3) Koka gultnes koeficienta daba — turpinājums (doc. Tramdachs). 
4) Smilts ūdens caurlaidība — turpinājums (asist. Skārds) 
5) Betona elasticitāies modelis, liecot sijas (doc. Tramdachs) 
6) Zobsliegšņi (prof. Jakobijs) 
7) Betona ūdens caurlaidība un betona blīvinātāji (doc. Tramdachs) 
8) Lielupes Majoru cilpas regulēšana—jauns variants (prof. Jakobijs) 
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Minēto tematu apstrādāšanā dalību jēmuši subasistenti: J. Ātrēns, 
K. Gailis, J Kāinašs. 
Institūtu izmantojis ari mēchanikas fakultātes profesors A. Vītols brīvi 
veidotas ūdens gultnes profila pētīšanai. 
500 t spiedes stāvoklis līdzš.nējais. 
Būvju konstrukciju un materiālu novērošanas mūseija organizēšana 
turpinājās. 
Sagādātās un konstruētās aparatūras piemērotība mērījumiem (pie 
gataviem darinājumiem) pārbaudīta sekošos darinājumos, minot tikai lielākos: 
1) Valsts saldētava Rīgas eksportostā, sakarā ar tās piejemšanu. 
2) Tilts pār Ventu pie Skrundas, sakarā ar tā piejemšanu. 
7. Pārskats par Ģeōdaisijas Institūta darbību 1927.¡28. mācības gadā. 
1927./28. māc. gadā jemts lietošanā pagājušā mācības gada beigās 
Ģeōdaisijas Institūta uzbūvētais komparātōrs tērauda mērslokšņu prēcīsai 
salīdzināšanai ar normālmēru. Ar šo kompaTāiōru padarītie pētījumi zīmējās, 
starp citu, uz paša komparātōra konstrukcijas lietderību. Šo pētījumu 
resultāti izrādījās par ļoti apmierināmiem. Bez tam ar šo komparātōru 
palīdzību notika dažādu Ģeōdaisijas Institūta tērauda mērslokšņu pētījumi 
par sprieguma iespaidu uz mērslokšņu garumu. Pārbaudītas ari vairākas 
Rīgas Pilsētas Mērniecibas nozares un Zemkopības Ministrijas Mērniecības 
daļas tērauda mērsloksnes. 
Turpināti jau pagājušā mācības gadā iesāktie fotogrāfisku papīru 
pētījumi par paliekošām deformācijām no dažādiem attīstīšanas, fiksēšanas, 
skalošanas un žāvēšanas procesiem, kādi notiek pie papīra novilkumu 
izgatavošanas, pie kam sevišķa vērība piegriezta dažādu žāvēšanas veidu 
iespaidiem uz šām deformācijām. 
Ievērojot lielo interesi, kuru pēdējā laikā piegriež gaisa fōtogramme-
trijā t. s. nadīrpunktu triangulācijas pajēmieniem atbalstpunktu noteikšanai, 
padarīti praktiski mēģinājumi ar šo pajēmienu, lai pētītu viņu noteiktību. 
Pie tam mēģināts šo pajēmienu pielietāt pie tādām ainām, kuru pārklāšanās 
mazāka par to, kādu parasti uzskata par nepieciešamu tādam nolūkam. 
Tādos apstākļos no nadīrpunktiem sastādītās trigonometriskā tīkla vairākas 
malas nebij novelkamas ainās tieši, bet bij jānosprauž pēc Rudeļa pajēmiena. 
Lai izvairītos no tādos apstākļos sevišķi bīstama novilkumu deformācijas 
iespaida, leņķu fōtogrammetriskai izmērīšanai tika lietoti nefiksēti un neskaloti 
novilkumi. Tāds novērošanas veids attaisnoja uz viņu liktās cerības, jo 
3* 
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darba resultatos konstatētās kļūdas izrādījās tādas robežās, kādas pie nadīr-
punkta triangulācijām uzskata par normālām. 
Pie notikušiem līdz šim laikam Ģeōdaisijas Institūtā fōtogramme-
triskiem pētišanas darbiem paceļas daži problēmi, kuru atrisināšana ne 
tikai būtu teorētiski ļoti interesanta, bet būtu ari no praktiska viedokļa 
ļoti vēitīga sakarā ar jautājumu par gaisa fōtogrammeirijas piel etāšanas 
iespējamībām Latvijas apstākļos. Tā kā problēmi pa lielākai daļai nav 
atrisināmi bez pārvēršanas aparāta, tad tāda aparāta trūkums Ģeōdaisijas 
Institūta instrumentu kollekcijā sajūtams kā ļoti liels kavēklis Ģeōdaisijas 
Institūta pētīšanas darba fōtogrammetrijas virzienā. Būtu ļoti vēlams, lai 
varētu novērst šo trūkumu visdrīzākā laikā, pēc iespējas jau nākošā mācības 
gada pašā sākumā. 
Par studentu praktiskiem darbiem ģeōdaisijā jāsaka, ka tie tiklab 
pašā institūta telpās, tā ari ārpus viņa institūta mācības līdzekļiem noliek 
parastā kārtībā. Piedalījies apmēram tāds pats studentu skaits kā iepriekšējā 
mācības gadā. 
C. Mēchanikas fakultāte. 
/. Mācības spēku sastāvs. 
1927. gads. 
S e p t e m b r i s : Profesoram Č. Klarkam piešķir inženiera goda doktora 
grādu. Par vecākiem asistentiem Universitātes Padome apstiprina 
līdzšinējos asistentus: R. Rūtiņu, J. Pestmali, J. Āboliņu un N Vāveri. 
Līdzšinējo jaunāko asistentu V. Burķevicu apstipiina par asistentu. 
Lidzšinējo jaunāko asistentu A. Delvigu fakultāte ievēlē par asistentu. 
Par subasistentu pie spēkā mašinu katedras ievēlē studentu Albertu 
Ozoliņu. 
1928. gads. 
M a i j s : Privātdocentu N. Rozenaueru ievēlē par docentu pie techniskās 
mēchanikas katedras. Privātdocentu J. Asari ievēlē par ārštata 
docentu pie pielietojamās ēlektrotechnikas katedras. Ārštata jaunāko 
asistentu H. Pestmali ievēlē par ārštata asistentu. Ievēlē subasisten-
tus: studentu E. Freimani pie kuģubūvniecibas katedras un studentu 
O. Šutku pie ēlektrotechnikas katedras. Subasistents J. Osis atstāj 
savu vietu. 
J ū n i j s : Subasistents F. Rudzītis atstāj savu vietu. 
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2. Macibas gaita. 
1927./28. mācības gadā stājās spēkā 1927. gada maija mēnesī Univer­
sitātes Padomē apstiprinātais mēchanikas fakultātes jaunais mācības plāns, 
jaunie studiju gaitas noteikumi un jaunā pārbaudījumu kārtība. Šie grozī­
jumi galvenos vilcienos raksturoti 13^6./27. m. g. pārskatā. 
No 1. jūlija 1927. g. līdz 1. jūlijam 1928. g. izstrādāti sekosi diplom­
projekti: 1) .Vilnas austuves projekts", 2) .Velkoņa projekts", 3) .Kuldīgas 
spēka stacijā", 4) .Liepājas spēka stacijas projekts", 5) .Rīgas Ķemeŗu 
dzelzsceja ēlektrifikācijas projekts", 6) .Telefona centrāles projekts Daugav­
pilij", 7) „Jurmalas dzelzsceja ēlektrifikācijas projekts", 8) .Sūcgāzes sp( ka 
stacija koku apstrādāšanas fabrikai", 9) Tērauda ražošanas fabrikas piō-
jekts", 10) .Vilnas vērptuves projekts", 11) .Čuguna lietuves projekts", 
12) .Raidošas radiostacijas projekts", 13) .Pārveidotāju stacija ielas dzelzs­
ceļam Rīgas Pārdaugava", 14) .Dīzeļmotoru spēka stacija kara arse­
nālam Rīgā", 15) .Spēka un siltuma stacija Rīgas pilsētas I. slimnīcas 
rajonā", 16) .Salaces hidroelektriskā spēka stacija", 17) .Spēka stacijas 
projekts koka apstrādāšanas fabrikai". 
3. Mācības spēku komandējumi. 
Profesors Dr. ing. h. c. P. Denfers 1927. gada oktobrī bija koman­
dējumā ar personīgiem līdzekļiem Berlīnē, kur piedalījās kongresā „Werk-
stoffta^ung 1927". 
Profesors Dr. ing. A. Vītols 1928. g. jūnijā komandēts uz II. Baltijas 
valšķu hidrjlogu kongresu Tallinā, kur uzstājās ar referātiem: a) Ucber 
den Einfluss der Trä^heitskräfte aiif den Versickerungsprozess des oberir­
dischen Wassers", b) .Une solution possible du problème concernant 
l'écoulement des eaux pluviales d'un plan incliné". 
Docents E. Āboliņš 1927. gada vasarā — komandējumā ar paša 
līdzekļiem uz Vāciju studiju nolūkā. 
Docents V. Vencelides — 1927. gada oktobrī — komandējumā ar 
personīgiem līdzekļiem uz automobiļu izstādi Parīzē. 
Asistents V. Burķevics —1927. g. oktobrī no mēchanikas fakultātes 
komandēts uz kongresu .Werkstofftagung Berlin 1927". 
4. Mācības spēku publicētie zinātniskie darbi, mācības spēku 
zinātniskā darbība ārpus universitātes. 
Profesors Dr. ing h. c. C. Klarks noturējis Techniskā Biedrībā priekš­
lasījumu par tematu: .Mēchanikas līdzības teorijas nozīme kuģu modeļu 
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un dzenskrūvju mēģinājumu noteiktības kritikā". Proi. Klarks ārpus univer­
sitātes bijis par Rīgas pilsētas tvaikoņu satiksmes konsultantu. 
Profesors Dr. ing. A. Vītols publicējis Universitātes Rakstos darbu: 
«Inerces spēku iespaids uz virszemes ūdeņu filtrācijas procesu", II. Baltijas 
valšķu hidrologu kongresā Tallinā nolasījis 2 referātus, kuri minēti p. 3. 
Docents A. Bankins izstrādājis 21 centrālapkures, vēdināšanas, silta 
ūdens apgādes kanālisācijas un žāvētavu projektus valsts, pašvaldības un 
privātām iestādēm dažādās pilsētās Latvija. Visi projekti realizēti. 
Docents V. Vencelides publicējis rakstu «Motorpflūge* grāmatā ,Auto-
mobiltechnisches Handbuch 1928." 
Privātdocents J. Asaris organizē Pasta un Telegrāfa Departamenta 
laboratoriju tālsarunu ķēžu mērošanai. 
Privātdocents N. Rozenauers publicējis „Techniskā Žurnālā" Nr. 19/20 
29. X. 27. g. zinātnisku rakstu: «Jaunākās materiālu stiprības teorijas". 
Asistents V. Burķevics lasījis lekcijas Linkopju Savienības sarīkotos 
«Linkopības kursos". 
Asistents A. Delvigs nolasījis publisku lekciju Latvijas Melderu Savie­
nībā par ūdens turbīnu attīstību. 
5. Fakultātes palīga iestādes un viņu darbība: 
a) Bibliotēka. 
No 1927. g. 1. jūlija līdz 1928. g. 1. jūnijam mēchanikas fakultātes 
bibliotēkai iegādātas 240 grāmatas, pasūtināti 42 zinātniski žurnāli kopsumā 
par apmēram Ls. 6000.— Bibliotēkai ienākuši ziedojumi: 29 grāmatas un 
11 žurnāli, pie kam no fakultātes mācības speķiem 11 objekti, no ,VDJ 
Verlag" —11 objekti-
b) Technoloģijas mūseijs: 
Līdzekļu trūkuma dēļ — nav papildināts. Caur firmu A. Pattberg 
sajemta 1 kollekcija — slīpakmeņu izgatavošanas gaitas parauga tabele un 
paraugi jēlvielām. 
Technoloģijas nozarei diapozitīvu krājums pieaudzis par 98 gab. 
diapositīviem. 
c) Technoloģijas laboratorija. 
Laboratorija ar aparātiem nav papildināta, 1927./28. mācības gadā 
prakt. darbus strādāja 10 studenti. 
d) Materiālu pārbaudīšanas laboratorija. 
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Jauniegādājumi: 1 darbnīcas mikroskops, 1 galvanometrs, 1 cietuma 
noteikšanas aparāts „Testor", 1 vērpes svārstību izmēģināšanas mašinā. 
Inventārs pieaudzis par 4 Nr. Laboratorijā 1927./28. m. g. strādāja 
103 studenti. 
e) Fotogrāfijas laboratorija. 
Laboratorija izgatavojusi universitātes vajadzībām apm. 1200 nega­
tīvus, 1300 diapositīvus un 1800 fotogrāfijas. 
f) Mēchanikas darbnīca. 
Iegūti daži mērojamie un darba rīki, slīpmāšinu nodaļā uzstādīta 
transmisija. 
g) Ēlektrotechnikas laboratorija. 
I) 1927./28. m. gadā no jauna iegādāti 120 priekšmeti, no kuriem 
galvenie: oscilografs ar 3 mērāmām cilpām, mikroskops, jūtīgs galvano­
meters, regulējama pretestība lielām strāvām, elektriskais celtnis ar 1 tonn. 
celtspējas, repulsijas motors 3 KW, 2 nZ" tīpa jaudas mērotāji ar null-
punkta pretestību, watmetrs mazām strāvām, millivolt-ampermetrs ar 
līdzteku un papildpretestibām. 
II) Laboratorijas izveidošana: Pabeigta transformatoru stacijas pa­
plašināšana, uzstādīts auditorijas dēmonstrāci-as galds, uzstādīts ēlektr. 1 t. 
celtnis, uzsākta vājstrāvas ēlektrotechnikas laboratorijas iekārtošana. Labo­
ratorijā paredzēts padarīt praktiskos darbus telefonijā un tēlegrafijā un 
bezdrāts technikā, kā arī ēlektrotechnikas laboratorijas III. darbus vājstrāvas 
virzienā. 
Izbūvētas un iekārtotas laboratorijas telpas pagrabā Merķeļa un 
Arehitektu ielu stūrī. 
Iegādāti vājstrāvas darbiem miliampermetri, galvanometri, voltmetri. 
Uzstādīti pašindukcijas, kapacitātes, frekvences, viļņu garuma mērošanas 
darbi, ka arī darbi mikrofona un telefona pētīšanai- Iekārtots vājstrāvas 
kabelis ar kombinētām ķēdēm. Uzsākta kollekcijas sastādīšana telefona, 
telegrāfa un radio aparātiem un to sastāvdaļām. 
III) D ā v i n ā j u m i . .Stotz" automats, 2 „sursum" automāti, 2 instal-
lācijas materiālu paraugu tabeles un 1 variātors. 
IV) S t u d e n t u s k a i t s l a b o r a t o r i j ā s . I. laboratorijā — 19, 
II. laboratorijā — 19, III. laboratorijā stiprai strāvai — 16, III. laboratorijā 
vājstrāvai — 5, ēlektrotechn. laboratorijā mašinbūvniecības un lechnolo-
ģijas nozarēm — 29 studenti. Praktiskos darbos tēlegrafijā un telefonijā 
piedalījās 28 studenti. Praktiskos darbos bezdrāts technikā — 25 studenti. 
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h) Benzīnmotoru un automobiļu laboratorija: 
Jauniegātātie aparāti; 1 prof. Junkersa kalorimetrs siltuma spējas 
noteikšanai šķidrām un gāzveidīgām degvielām; 1 Pensky-Martensa aparāts 
eļļu uzliesmošanas un degšanas temperatūras noteikšanai. — Laboratoriju 
apmeklēja 14 studenti. 
i) Materiālu izmēģināšanas stacija. 
1927./28. budžeta gadā sajemti un izpildīti 456 darbi, par kō kop­
summā iejemts Ls 16182; no šīs summas atmaksāts ekspluatācijas izdevu­
miem Ls 809,10 un universitātes speciāliem līdzekļiem Ls 3236,40. No 
darbu devējiem 299 ir valsts iestādes, 18 pašvaldības iestādes un 
139 privātpersonas. 
k) Elektriskus pārbaudes un graduešanas laboratorija. 
1927./28. budžeta gadā sajemti un izpildīti 33 darbi kopsummā par 
Ls 2270. No darbu devējiem 24 ir valsts un pašvaldības iestādes 
(73"/<>), pārējie privātfirmas (27"/«')- Izpildīto darbu veidi : stiepuļu un kabi ļu 
pārbaude, izolācijas materiālu, skaitītāju elementu un dzinēju pārbaude. 
I) Praktiski darbi ārpus universitātes un ekskursijas. 
Laboratoriju trūkuma dēļ universitātē praktiskie darbi katlu, kurtuvju 
un tvaika mašinu pētīšanā pa daļai izdarīti vietējās rūpniecības iestādēs. 
Vājstrāvas laboratorijas iesāktā izbūve atļāva piakt'skos darbus bezdrāts 
technikā, tēlegrafijā un telefonijā pa lielākai daļai iekārtot mēchanikas 
fakultātes laboratoriju telpās. 
Sarīkota Latvijā 21 ekskursija ar studentiem, no tām 2 — ārpus 
Rīgas. 
6. Mēchanikas fakultātes Studentu Biedrības darbība. 
Pēc biedrības iesniegtā pārskata 1927 /28. m. gadam biedrībā mācības 
gada sākumā bija 76 biedri un kandidāti. Uzjemti no jauna 33 kandidāti. 
Subasistents Fr. Rudzīts nolasījis biedrībā referātu: «Vasaras prakse Vā­
cijā". Sarīkotas 3 ekskursijas. Iedotas docenta Āboliņa „CP līknes dūmu 
gāzēm" pārdošanai. Manuskripta veidā (5 eksemplāros) izdotas docenta 
Habermaņa «Tvaika turbīnas" biedrības bibliotēkas vajadzībām. Bibliotēka 
papildināta ar techniska rakstura 11 grāmatām. Noturētas 2 pilnas biedru 
sapulces; sarīkots 1 gadskārtējs izrīkojums. 
7. Mācības spēku godalgotie darbi. 
Prof. Dr. ing. A. Vītola zinātniskais darbs: «Nouvelle théorie de 
l'écoulement des eaux pluviales d'un plan incliné" godalgots ar Kultūras 
Fonda prēmiju. 
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D. Chēmijas fakultāte. 
/. Vispārējās ziņas. 
1927/28. māc gadā par dekānu bij prof. E. Zariņš, 
par sekretāru doc. A. Petrikalns. 
Tai pašā gadā atstāts pie organiskās chēmijas katedras sagatavošanai 
zinātniskam darbam inž. chēm. R. Līnis. 
2. Mācības spēku sastāvs. 
S a s t ā v s 1927,28. g. P i e z ī m e s 
prof. 
Centneršvērs, Mečislavs „ 
„ 
i. 
Popovs, Boris • 
» 
vec dot. 
„ 
Lindemanis, Edvards 
• 
Primanis, Mārtiņš 
it' 
Ķešāns, Augusts vec. asist. privātdocents 
legrīve, Edvins « 
m 
Kalniņš, Pauls . 
Krustiņsons, Jānis <i ft 
H 
m 
Nuks, Pauls 9 ' 
9 ' 
Štrenks, Kārlis 
• 
Zēherģe, Katrine 
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S a s t ā v s 1927;28. g. P i e z ī m e s 
1 
Ieviņš, Alfrēds 
Jirģensons, Oskars 
Robežniece, lrene . 
Šiliņš, Alfrēds 
Šmits, Arvids 
Veidemanis, Arvids . . 
Lācc, Olga 
Labsvīrs, Milda 
Šķilteris, Viktors 
Ārštatā 
Bružs. Boris 
3. Mācības gaita. 
a) Teorētiskie kursi. 
1. Neorganiskā chēmija. Lasīja šādus kursus: 
a) chēmiķiem un farmaceutiem 6 st. I. sēm., 4 st. II. sēm. prof. 
M. Centneršvērs, 
b) dabas zinātniekiem un lauksaimniekiem 5 st. I. sēm. doc. A. Liepiņš, 
c ) mediķiem un veterinār-mediķiem 4 st I. sēm. prof. O. Lucs, 
d) architektiem, inženieriem, mēchamkiem, tautsaimniekiem 4st.I. sēm. 
doc. A. Janeks. 
2. Analītiskā chēmija. Lasīja šādus kursus: 
a) chēmiķiem un farmaceutiem 2 st. I. un II. sēm. prof. V. Fišers, 
b) lauksaimniekiem 2 st. II. sēm. prof. O. Lucs, 
c) lauksaimniekiem un mežkopjiem 2 st. II. sēm. prīvātdoc A. Ķešāns, 
d) ievads mikrochēmijas analisē prīvātdoc. A. Ķešāns 1 st. II. sēm. 
3. Organiskā chēmija. Lasīja šādus kursus: 
a) chēmiķiem un farmaceutiem 6. st I. sēm., 4 st. II. sēm. prof. 
V. Fišers, 
b) dabas zinātniekiem un lauksaimniekiem 4 st. II. sēm. doc. A. Liepiņš. 
c) mediķiem un veter.- mediķiem 4 st. II. sēm. prof. O. Lucs, 
d) tautsaimniekiem un kultūrtechn. 2 st. II. sēm. doc. A. Liepiņš, 
4. Fisikālā chēmija. Pamata kursu lasīja prof. M. Centneršvērs 2 st. 
I. sēm. un 4 st. II. sēm. Kā atsevišķās fisikālās chēmijas nodaļas 
lasīja: 
asist. 
jaun. asist. 
prīv. doc. 
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a) dispersoidoloģiju 4 st. II. sēm. doc. A. Janeks, kuiss obligāt. chē­
miķiem (progr. B, D), mediķiem un veter.-mediķiem; 
b) iotochēmiju 4 st. I. sēm. doc. A. Petrikalns, kurss obligāt. prog. 
B klausītājiem; 
c) radioloģiju un matērijas uzbūvi 4 st. II. sēm. doc. A. Petrikalns; 
kurss obligāt. progr. B klausītājiem; 
d) Termochēmiju 2 st. II. sēm. doc. A. Petrikalns, kurss oblig. prog. 
B klausītājiem. 
5. Mineraloģija un kristallografija. Pamata kursu lasīja 4 st. I. un II. sēm. 
prof. B. Popovs. 
a) iev/ads kristallografijas praktikumā, 2 st. I. sēm. prof. B. Popovs. 
b) ievads petrografijā 2 st. II. sēm. prof. B. Popovs. 
6. Vispārējā chēmijas technoloģija. Lasīti šādi kursi: 
a) chēmiskās rūpniecības techniskie un oikonomiskie pamati 4 st. 
I. sēm. un 2 st. II. sēm. prof. K. Blāchers, 
b) siltuma un ūdens technoloģija 4. st. II. sēm. doc. M. Prīmanis, 
c) ievads chēmijas technoloģija 2 st. I, un II. sēm. doc. J. Auškāpis. 
7. Chēmijas pamatvielu technoloģiju lasija 4 s t I. sēm. un 2 st. II. sēm-
doc. M. Prīmanis 
8. Silikātu technoloģiju lasīja 2 st. I. un II. sēm. dōc. E. Rozenšteins. 
9. Ēlektrochēmijas technoloģiju lasīja 4 st. II. sēm. doc. E. Dišleris. 
10. Kurināmo vielu technoloģiju lasija 2 st. I. sēm. un 4 st. II. sēm. prof. 
K. Blāchers. 
11. Tauku un eļļu technoloģiju lasīja 4 st. I. sēm. un 2 st. II. sēm. doc. 
E. Lindemanis. 
12. Lauksaimniecības technoloģiju lasīja 2 st. I. sēm. un 4 st. II. sēm 
doc. E. Lindemanis. 
13 Chēmisko šķiedrvielu un ādas technoloģiju lasīja 2 st. I. sēm. un 
4 st. II. sēm. doc. J. Auškāpis. 
14. Krāsvielu technoloģiju lasīja 2 st. I. sēm. doc. J. Auškāpis. 
15. Metallurģiju chēmiķiem 2 st. II. sēm. un metallurģiju mēchaniķiem 
2 s t I. sēm. lasīja doc. E. Dišleris. 
16. Farmakochēmijas technoloģiju farmaceutiem lasīja doc. E. Lindemanis 
2 s t I. sēm. 
17. Preču zinātni lauksaimniekiem lasīja 4 st. I. un II. sēm. doc. E. Rozenšteins. 
18. Farmācijas chēmiju lasīja 4 st. I. un II. sēm. prof. E. Zariņš. Farmācijas 
chēmiju mediķiem un veter.-mediķiem 2 st. I. sēm. lasīja doc J. Maizīte. 
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19. Farmakognōsiju lasīja prof. E. Svirlovskis 4 st. I. un II. sēm. farmaceu­
tiem un 2 st. I. sēm. mediķiem un veter.-mediķiem. 
20. Uztura un baudu vielu chēmiju 4 st. I. un II. sēm. lasīja prof. 
E. Zariņš. 
21. Ievadu praktiskajā farmācijā 2 st. I. sēm. lasīja doc. J. Ma:zīte. 
22. Ārstniecības vielu pagatavošanu 2 st. I. un II. sēm. lasīja prof. J. Kupcis. 
23. Ārstniecības vielu izmeklēšanu 2 st. I. sēm. lasīja doc. J. Maizīte. 
24. Receptūru lasīja doc. J. Maiiīte 1 st. II. sēm. farmaceutiem un 2 st. 
I. sēm. mediķiem un vetcr. mediķiem. 
25. Klīniskās chēmiskās un mikroskopiskās analises 2 st. II. sēm. lasīja 
prof. J. Kupcis. 
26. Tiesas chēmiiu 2 st. I. sēm. lasīja prof. J. Kupcis. 
27. Farmācijas vēsluri 1 st. I. sēm. lasīja doc. J. Maizīte. 
28. Mikroskopiju 1 st. I. sēm. lasīja proi. E. Svirlovskis. 
29. Augstākās matemātikas piclietcš; nu dabas zinātnēs lasīja doc. A. Pe­
trikalns 2 st I. sēm.; kurss oblig. B progr. klausītājiem. 
30. Ievadu ēlektrotcchnikā 4 st. I. sēm. lasīja doc. E. Dišleris. 
31. Chēmijas vēsturi 2 st. II. sēm. lasīja doc, A. Janeks. 
b) Semināri un fabriku projektēšana. 
Semināri ir šādos priekšmetos: 
1. Neorganiskās chēmijas 2 st. I. un II. sēm.. vada asist. K. Štrenks. 
2. Fisikālās chēmijas 2 st. I. un II. sēm., vada a ist. J. Krustiņsons. 
3 Analītiskās chēmijas 1 st. I. un II. sēm., vada prof. V. Fištrs, asistents 
A, Ķesans, asist. A. Šmits. 
4. Neorganiskās chēmijas dabas zinātniekiem un lauksaimniekiem 1 st. 
I. sēm.. vada doc. A. Liepiņš. 
5. Neorganiskās chēmijas mediķiem un veter.-mediķiem 1 st. I. sēm., 
vada prof. O . Lucs, asistenti 0. Vanags un V. Štāls. 
6 . Organiskās chēmijas dabas zinātniekiem un lauksaimniekiem 1 st. 
II. sēm, vada doc. A. Liepiņš. 
7. Organiskās chēmiias mediķiem un veter.-mediķiem 1 st. II. sēm., vada 
prof. O . Lucs, asistenti O. Vanags un V. Štāls. 
8. Termojhēmijā 2 st. II. sēm., vada doc. A. Petrikalns. 
9. Augstākās matemātikas pielietošanā dabas zinātnēm 2 st. I. sēm., vada 
doc. A. Petrikalns. 
10. Dispersoidoloģi|ā 2 st. I. sf m., vada doc. A. Janeks. 
11. Farmakochēmijas technoloģija 2 st. II. sēm., vada doc. E. Lindemanis. 
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12. Farmakognōsijā 1 st, II. sēm., vada prof. E. Svirlovskis. 
13. Praktis<ā farmācijā 1 st. II. sēm.. vada doc. J. Maizīte. 
14. Ārstniecības vielu pagatavošanā 1 st. I. un II. sēm., vada prof. J. Kupcis. 
15. Klīniskās chēmiskās un mikroskopiskās analises 1 st. II. sēm., vada 
prof. J. Kupcis. 
16. Tiesas chēmija 1 st. I sēm., vada prof. J. Kupcis. 
Pie technoloģiju priekšmetiem izstrādāti fabriku gada projekti: 
doc. J. Auškāpja vadībā 4 fal riku projekti. 
m M. Prīmaņa » 6 „ „ 
4. Mācības spēku komandējumi. 
Zinātniskos komandējumos bija ārzemēs: 
Prof. M. Centneršvērs, prof. V. Fišers, prof. B. Popovs, doc. A. Ja­
neks, doc. J. Maizīte, doc A. Petrikalns un doc. M. Prīmanis. 
5. Mācības spēku publicētie zinātniskie darbi un grāmatas, 
zinātniskie referāti un publiskas lekcijas. 
Prof. К. Blüchers. 
G r ā m a t a s . 
Vom Laboratoriumspraktikum zur praktischen Wärmetechnik. Leip­
zig 1928. 
Prof. M. Centneršvērs. 
un M. Straumanis. Experimentelle Prüfung der Theorie der Lokal­
ströme, ZS. phys. Chem. 128, 369 (1927) 
un J. Krustinsons, Einfluss der Korngrösse auf den Dissoziationsdruck 
fester Stoffe, ZS phys. Chem. 130, 187 (1927). 
Katalytische Erscheinungen bei der Auflösung des Aluminiums, ZS. 
phys, Chem. 131. 214 (1928) 
un J. Krustinsons, Einfluss der Korngrösse auf den Dissoziationsdurck 
fester Stoffe II. Bleiki.rbonat. ZS. ph>s. Chem. 132, 185 (1928). 
Pierre Eugene Marcelin Berthelot, Latv. Oniv. Raksti 17, 727 (1928). 
R e f e r ā t i un p u b l i s k a s l e k c i j a s . 
Отчет о работах VIII. международная съезда по чистой и при­
кладной химии в Варшаве в 1927 г., Latvijas chēmijas biedrībā. 
Каталитические явлешя при растворении алюмишя, Latv. chēmijas 
biedrībā. 
Столетие алюминия, Ebreju politechniskā biedrībā. 
Жизнь и смерть в освещенш точных наук, publiska lekcija. 
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Картинки из жизни и деятельности Рижских химиков, chēm. fak. 
stud. biedrībā. 
Marcelin Berthelot, Nacionālā operā 24 okt. 1927. g. Bertlota svinī­
bās (franču valodā). 
Prof. V. Fišers. 
R e f e r ā t i un p u b l i s k a s l e k c i j a s . 
2 lekcijas Poznaņas Universitātē 22. un 23. VI. 1927. g. 
1) Periodiskas reakcijas. 
2) Tagadējais stāvoklis organisko radikālu saišu stipruma jautājumā. 
Pŗof. J .Kupcis. 
1) Liepājas dabiskie dziedināšanas līdzekļi (Oikonomists 1927. g.). 
2) Die biochemischen Vorgänge im Schwefel- und Moorbade Kem-
mern in Lettland (Centralblatt für Bakteriologie II. Abt., Band 76). 
Pu b l i s k a s l e k c i j a s . 
Sulfātu un chloridu ūdeņi Latvijā (Latvijas minerālvielu pētīs, biedrībā). 
Prof. E. Zariņš. 
G r ā m a t a s . 
Tauki un to izmeklēšana. Rīgā, 1928. 
R e f e r ā t i u n p u b l i s k a s l e k c i j a s . 
Kas jāzina uzturas vielas lietojot ikdienišķā dzīvē? Nolasīts Valmie­
ras Zemnieku dienās jānv. 1928. 
Uzturas vielu lietošanas zinātniskie pamati. Nolasīts Zemnieku dienās 
Rīgā, febr. 1928. 
Prof. E. Svirlovskis. 
G r ā m a t a s . 
Mikroskops un tā lietošana. 
R e f e r ā t i u n p u b l i s k a s l e k c i j a s . 
1) Alkoloidi un to nozīme augos no biochēm. viedokļa. Latv. Biol. 
Biedr. 1927. g. 
2) Aklimatiz. nolūkos Latvijā kultivēto ārstniec. augu farmakochēm. 
sastāvs. Latv. Farmac. žurnālā un Latv. Biol. Biedr. 1928. g. 
Doc. J. Auškāpis. 
Marcelin Berthelot, Oikonomists, 1928. 
M. Berthelot sinteses un nopelni lietišķā chēmija, Latv. Univ. Raksti 
16 (1928). 
Latvijas linu chēmiskais sastāvs, Oikonomists, 1928. g. 
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R e f e r ā t i un p u b l i s k a s l e k c i j a s . 
M. Bertlota sinteses un nopelni lietišķā chēmija, svētku runa M. Bert-
lota 100 gadu jubilejā 24. okt. 1927. g. 
M. Bertlots un piroģenetiskās reakcijas, Latv. chēmijas biedribā. 
Latvijas linu chēmiskais sastāvs, Latv. chēmijas biedrībā. 
Doc. A. Janeks. 
Z i n ā t n i s k a i s d a r b s . 
Ein neues Kapillarphānomen. Latv. Univ. Raksti XVII., 691 — 717; 
Kalloidchem. Beihefte 24. 418 — 448 (1927). 
Doc. J. Maizīte. 
Interese par farmācijas pagātni, Latv Farm. žurn. Nr. 7 (1927). 
Marcelin Berthelot (100 g. dzims, dienas atcerei), turpat Nr. 10 (1927). 
Henriks Ib?ens kā farmaceuts (100 gadu dzims, dienas atcerei) turpat 
Nr. 3 (1927). 
Re fe r ā t i un p u b l i s k a s l ekc i j a s . 
Par jaunākām farmakopejām (prakt. da|a), Latv. farmaceutu b-bā. 
Par 8. starptautisko tīrās un lietišķās chēmijas apvienības konforenci 
Varšavā, Latv. chēmijas biedrībā. 
Doc. A. Petrikalns. 
Fosfora oksidācijas luminescence un viņas cēlonis. Disertācija 1928. g. 
R e f e r ā t i un p u b l i s k a s l e k c i j a s . 
M. Bertlots un termochēmija, Latv. chēmijas biedrībā. 
Doc. M. Prīmanis. 
R e f e r ā t i un p u b l i s k a s lekci jas . 
M. Bertlots un gaisa slāpekļa saistīšanas jautājums, Latv. chēmijas 
biedrībā. 
Polijas chēmiskā rūpniecība, Latv. chēmijas biedrībā. 
Chēmiķa aroda izvēle, Y. M. C. A. 
Doc. E. Rozenšteins. 
R e f e r ā t i un p u b l i s k a s l e k c i j a s . 
Pētījumi par glazūrām. Latv. chēmijas biedrībā. 
Latvijas pļavu kaļķi. Latv. minerālv. pētīs, biedrībā. 
Māla trauki un smalkfajansa, porcelāna un stikla izgatavojumi. Nola­
sīts kurss kooperatīvu darbiniekiem maijā 1928. g. 
Asist. M. Gūtmanis. 
Latvijas derīgie ieži. Daba 1927. g. 
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R e f e r ā t i un p u b l i s k a s l e k c i j a s . 
1927. g. ārzemes ceļojuma iesoaidi. Latv. miner. pētīšanas biedrībā. 
Bernes kalnājs. Latv. ģeogrāfijas biedrībā. 
Asist. J. Krustinsons. 
Sudraba karbonāta disociācija un grauda lieluma iespaids uz diso-
ciācijas spiedienu. Latv. Ūniv. Raksti 17, 665 (1927). 
Asist. J. Robežnieks. 
R e f e r ā t i un p u b l i s k a s l e k c i j a s . 
Barības mācība. Kurss nolasīts Centr. Lauks. Biedrības skolotāju 
mājturības kursos Rīgā jūlijā 1927. g. 
Asist. G. Vanags. 
R e f e r ā t i un p u b l i s k a s l e k c i j a s . 
Anhidro-bis-indandiona oksidācijas produkti. Latv. chēmijas biedrībā. 
Asist. A. Veidemanis. 
Latvijas linu chēmiskais sastāvs. Oikonomists Nr. 9. 
Subasist. M. Straumanis. 
Die Auflösungsgeschwind'gkeit des Zinks in strömender Schwefelsäure 
ZS. phys. Chem. 129, 370 (1927). 
6. Fakultātes palīga iestādes un viņu darbība. 
a) Bibliotēka. 
Bibliotēka abonē 66 žurnālus. No jauna iegādāti 414 sējumi. Pavisam 
bibliotēkā 7823 sējumi. B bliotēku apmeklējušas 2735 personas. 
b) Mineraloģijas kabinets. 
Pārzina prof. B. Popovs. Praktiskos darbus vada asistenti M. Gūtmanis, 
J. Kvēlberģe, K. Zēberģe. 
c) Farmakognōsijas institūts. 
Pārzina prof. E. Svirlovskis. Praktiskos darbus vada E. Svirlovskis 
kopā ar jaun. asistenti O. Lāci. Farmakognōsijā strādāja 36 stud. un 
mikroskopiiā 81 students. 
d) Technoloģijas mūseijs. Pārzina technoloģiju pasniedzēju kollēģija. 
e) Laboratorijas. 
A. C h ē m i j a s l a b o r a t o r i j a s . 
1. Neorganiskās chēmijas laboratorija (I). Pārzina prof. M. Centneršvērs, 
prakt. darbus vada vec. asist. K. Štrenks. Strādāja 188 praktikanti un 
beidza 60 personas. 
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2. Kvalitatīvas analises laboratorija (II). Pārzina prof. V. Fišers, 
prakt. darbus vada vec. asist. E. Jegrīve un A. Ķešans. Strādāja 85 un 
nobeidza 32 praktikanti. 
3. Kvantitatīvās analises laboratorija (III). Pārzina prof. V. Fišers, 
darbus vada vec. asist. P. Nuks un N. Šteinbachs. Strādāja un beidza 
145 praktikanti. Izdarītas 186 analises valsts iestādēm un privātpersonām 
un divas ekspertīzes Satiksmes Ministrijai. 
4. Sintētiskā laboratorija (IV). Pārzina prof. V. Fischers, darbus vada 
vec. asist. P. Kalniņš un asist. A. Šiliņš. Strādāja 52 un nobeidza 30 prak­
tikanti. Izstrādāti 5 diplomdarbi. 
5. Fisikālās chēmijas laboratorija. Pārzina prof. M. Centneršvērs, darbus 
vada vec. asist. J. Krustiņsons. Laboratorijā strādāja 32 un beidza 25 praktikanti. 
6. Fōtochēmijas laboratorija. Pārzina un vada darbus doc. A.Petrikalns. 
Pie laboratorijas nodarbināti 1 subasistents. Izstrādāts 1 doktora darbs. 
7. Dispersoidoloģijas laboratorija. Pārzina doc. A. Janeks, darbus 
vada asist. A. Šmits. 
8. Chēmijas vispārējā laboratorija. Pārzina doc. A. Janeks, darbus 
vada asist. A. Šmits, pabeidza 167 praktikanti. 
9. Chēmijas laboratorija lauksaimniekiem un mediķiem. Laboratoriju 
pārsina prof. O. Lucs, darbus vada vec. asist. G. Vanags un V. Štāls un 
asist. O. Jirģensons. Strādāja 156 lauksaimnieki un 169 mediķi un veter.-
mediķi; nobeidza 101 laukaimnieks un 123 mediķi un veter.-mediķi. 
B. C h ē m i j a s t e c h n o l o ģ i j a s l a b o r a t o r i j a s . 
1. Chēmijas technoloģijas laboratorija (vispārējā). Pārzina visi tech-
noloģiju pasniedzēji, katrs savā speciālā nozarē. Darbus vada vec. asist. 
J. Misiņš un asist. N. Veidemanis. Strādāja 25 un nobeidza 22 praktikanti-
2. Chēmijas pamatvielu technoloģijas laboratorija. Pārzina un vada 
doc. M. Prīmanis. Izstrādāti 6 diplomdarbi. Darbus beidza 22 praktikanti. 
3. Silikātu technoloģijas laboratorija. Pārzina un vada doc. E. Rozen-
šteins. Pie laboratorijas darbojās asist. A. Ieviņš (arī pie preču zinātnes 
katedras un ēlektrotechn.). Izstrādāti 2 diplomdarbi. 
4. Ēlektrochēmijas technol. laboratorija. Pārzina un vada doc. E. Diš-
lēris. Nobeidza 5 praktikanti. 
5. Kurināmo vielu technol. laboratorija. Pārzina un vada prof. K. Blā-
chers. Ievests jauns praktikums siltumtechnikā. 
6. Tauku un eļļu technol. laboratorija. Pārzina un vada doc. E. Lin-
demanis. 
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7. Lauksaimnincības technol. laboratorija. Pārzina un vada docents 
E. Lindemanis. 
8. Chēmiskās šķiedrvielu un krāsvielu technol. laboratorija. Pārzina un 
vada doc. J. Auškāpis. Darbus beidza 22 studenti. Izstrādāti 5 diplomdarbi. 
9. Farmakochēmijas technol. laboratorija. Pārzina un vada docents 
E. Lindemanis. 
C. Fa rmāc i j a s d i s c i p l ī n u l a b o r a t o r i j a s . 
1. Uzturas un baudu vielu chēmijas laboratorija. Pārzina prof. E. Zariņš, 
darbus vada asist. lrēne Robežniece. Strādāja 31 un nc beidza 27 praktikanti. 
2. Tiesas chēmijas laboratorija. Pārzina un vada prof. J. Kupcis, ar 
jaun. asist. V. Šķilteri. 
3. Ārstniecības vielu pagatavošanas laboratorija. Pārzina un vada 
prof. J. Kupcis. 
4. Ārstniecības vielu izmeklēšanas laboratorija. Pārzina un vada doc. 
J. Maizīte ar jaun. asist. M. Labsvirs un 1 subasist. Beiguši 32 praktikanti. 
Izdarītas 19 analises valsts iestādēm un privātpersonām. 
5. Farmaceutiskās receptūras laboratorija. Pārzina un vada docents 
J. Maizīte un 1 subasist. Darbus beiguši 8 farm. stud. un 103 medicīnas 
un veter.-med. fak. studenti. 
f) Chēmijas fakultātes izmēģinājumu un pētījumu laboratorija. 
No 1. IV. 1927. g. līdz 1. IV. 1928. g. laboratorija izpildījusi Valdības 
iestādēm 730 analises un pašvaldības un privātām personām 373 analises; 
pirmām par Ls 18 036.— un otrām par Ls 12 077., bez tam 3 atsauk­
smes un 8 analises bez atlīdzības valdības un pašvaldības iestādēm. Par 
laboratorijas vadītāju bija doc. M. Prīmanis. 
g) Aptieka. 
Izgatavotas 38 742 receptes 
Iejēmums no receptēm Ls 90 797.50 
» , rokas pārdošanas „ 103 998.06 
Kopieņēmums Ls 194 795.56 
Aptiekā bij nodarbināti: 
1 prōvīsors, 2 farmācijas kandidāti, 8 asistenti, 4 praktikanti, 1 grā­
matvedis, 1 iesaiņotāja, 3 kasieres signētājas, 3 apkalpotāji. 
E. Lauksaimniecības fakultāte. 
/. Fakultātes mācības spēku sastāvs. 
Fakultātes dekāns — vec. doc. J. Vārsbergs, sekretārs — vec. doc. 
A. Lepiks, pārstāvji Universitātes Padomē—vec. doc. P. Delle un A. Lepiks. 
Fakultātē darbojās (1. janvārī 1928. g.): 2 profesori, 1 āršt. profesors, 
7 vec. docenti, 5 docenti, 2 āršt. docenti, 4 privātdocenti (2 darbojās ari 
kā asistenti), 3 II. šķ. lektori, 8 vec. asistenti, 6 asistenti, 2 jaun. asistenti, 
8 subasistenti. 
Mācības spēku personālais sastāvs skatāms tab. 1. 
Tab. 1. 
A m a t s P i e z ī m e s 
Profesori: 
B e r g s, Jānis. 
B u š m a n i s, Arnolds. 
Ķ i r c h e n š t e i n s , Augusts. 
Vec. docenti: 
D e l l e , Pēteris. 
K u 111 ā n s, Pēteris. 
L e j i ņ š , Pauls. 
L e p i k s, Arvids. 
N e i 1 a n d s, Fridrichs. 
N o m a l i s , Pēteris. 
V ā r s b e r g s , Jānis. 
Docenti: 
A p s i t i s , Jānis. 
K a l n i ņ š , Arvids. 
Ķ i r š t e i n s , Kārlis. 
R a i s t e r i s , Augusts. 
T e i k m a n i s, Andrejs-
Ārštata profesori: 
O s t v a l d s , Eižens. 
Ārštata docenti: 
B o k a l d e r i s , Jānis. 
S t a r c i s, Pēteris. 
Privātdocenti: 
E g l ī t i s , Maksis. 
M a r k u s , Rūdolfs. 
P o l s , Kārlis. 
Z e m 1 1 i s, Nikolajs. 
//. šķ. lektori: 
G a i l ī t i s . Laimonis. 
R u d b ā r d i s , Jānis. 
S u d r a b s , Jānis. 
miris f 25. XII. 27. 
sākot ar 1. XI. 27. 
Vec. asistenti: 
B ā r s , Alberts. 
G a 1 e n i e c e, Marija. 
K r ū m i ņ š , Kārlis. 
L i e p i ņ š, Roberts. 
P o l s , Kārlis. 
R i z g a, Pēteris, 
S t a n k e v i č s , Jēkabs. 
Z ē b e r g s, Jānis. 
Asistenti: 
A m t m a n i s , Jānis. 
B a m b e r g s , Kārlis. 
D e r m a n I s, Pauls. 
E g l ī t i s , Maksis. 
K a l n i ņ š , Alfrēds. 
T a I c e, Dagmāra. 
Jaun. asistenti: 
R o z e n s, Andrejs. 
Z v i r g z d i ņ a Alvīne. 
Subasistenti: 
D a n e n b e r g s Jānis. 
E i z e n š m i t s, Edgars. 
E p n e r s, Ludvigs. 
K a d i 1 s, Pauls. 
K a l ē j a , Amālija. 
K l e i n h e r g s , Edgars. 
0 r 1 e a n s. Jānis. 
P o p s , Kurts. 
T e r m a n e , Alma. 
K i r š t e i n e , lulianna. 
sākot ar 1. X. 27. 
līdz 1. III. 28. 
sakot ar 1. XII. 27. 
sākot ar 1. XII. 27. 
sākot no 15. XI. 27. 
sākot ar 1. IV. 28. 
II. šķ. instruktore. 
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Salīdzinot ar iepriekšējo mācibas gadu notikušas dažas pārmaiņas 
mācības spēku sastāvā. 
L a u k s a i m n i e c ī b a s n o d a ļ ā 25. decembrī 1928. g. nomira 
prof. J. Bergs, kas piederēja pie Lauksaimniecības fakultātes kodola viņas 
dibināšanas laikā, bij fakultātes pirmais dekāns. Ar prof. J. Berga nāvi 
radās ļoti jūtams iztrūkums mācibas spēku sastāvā, kuru šinī mācības 
gadā vēl nebij iespējams aizpildīt. Daļu no prof. J. Berga lasītā īpatnējās 
augkopības kursa fakultāte pagaidām uzdeva lasīt doc. J. Vārsbergam, 
pārējo prīv. doc. P. Dermanim. Saimniekošanas mācības katedra pārskata 
gadā palika neaizjemta. Fakultāte izsludināja šai katedrai sacensību un 
mācības gada beigās izraudzīja par docentūras kandidātu saimniekošanas 
mācībā agronomu P. Kreišmani, kuru Universitātes Padome ari ievēlēja par 
docentu. Doc. P. Kreišmaņa darbība fakultātē sāksies ar nākošo māc gadu. 
Doc. F. Neilanda slimības laikā pirmā semestrī ievada kursu praktiskos 
darbos piena chēmijā un technoloģijā nolasīja vec. asist. J. Stanķevičs. 
Sakarā ar jaun. asistenta A. Šmita atteikšanos par jaun. asist. pie lopko­
pības katedras ievēlēja agr. J. Dambergu līdz 1. decembrim; pēc tam šinī 
amatā stājās agr. A. Zvirgzdiņa. 1. janvārī izbeidza darbu asist. E. Dārziņš 
pie mikrobioloģijas katedras pāriedams Medicīnas fakultātē. 
M e ž k o p ī b a s n o d a ļ ā prīv. doc. O. Nieuvjārs izbeidza savu dar­
bību 1926./27. māc. gada beigās. Vec. doc. A. Krīdeners atstāja fakultāti, 
neuzsākdams darbu 1927./28. māc. gadā. Viņš pārgāja uz Vāciju par 
Minchenes mūseija mežkopības nodaļas vadītāju. Ar šim pārmaiņām brīvo 
mežu taksācijas un mežierīcības kursu fakultāte uzdeva lasīt prīv. docent. 
R. Markum un mežkopības kursu prīv. doc. N. Zemītim. Mežzinības ka­
tedrai fakultāte par kandidātu izraudzīja māc. mežk. K. Ķiršteinu, kuru 
Universitātes Padome ari ievēlēja, skaitot ar 1. novembra mēn. d. Par 
asistentu pie mežu izmantošanas katedras ievēlēja līdzšinējo subasistentu 
A. Rozēnu. 
2. Mācības gaita. 
Mācibas plāns palicis bez grozijumiem. Mācības gaitā, sakarā ar 
pārgrozībām māc. spēku sastāvā bij vajadzīgi dažu priekšmetu pārcēlumi 
no viena pusgada otrā un ari sabiezinājumi. 
Mācības plāns, (sk. tab. 2. un 3.). 
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a) Lauksaimniecības nodaļa. 
P r i e k š m e t i Kas lasa 
I. semestris II. semestris 
Lekc.ļSēm.ļPr. d. Lekc.1 Sem.ļPr. d. 
I. gads 
doc. Liberts 4 — 3 4 — — 
vec. doc. Liepiņš 4 1 — — 
Organiska „ vec. doc. Liepiņš — 4 1 — 
prīv. doc. Ķešāns — — — 2 1 
Mineraloģija un petrografija . . . . prof. Popovs 4 2 4 — 2 
prīv. doc. Galenieks 2 2 2 — 3 
Zooloģija prīv. doc. Āboliņš 3 — 2 3 — 
Meteoroloģija. prof Meijeris — — 2 — 1 
Mājlopu anatomija prof. Kundziņš — — — 2 1 
prof. Buchholcs 4 — 2 — — 3 
Tautsaimniecība (iev. tautsaimn. u. fin) prof. Balodis 2 — — 2 — 
doc. Apsitis — — 2 — 
Latvijas saimn. ģeogrāfija un statistika. doc. Bokalderis 2 — 2 —' 
Chēmijas laboratorija I prof. Lucs 8 
25 1 11 29 2 
e 
18 
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P r i e k š m e t i Kas lasa 
I. semestris II. semestris 
LekcļS€m.ļPr. d. Lekcļ Sēra. Pr. d. 
II. gads 
prof. Krauss 2 — — 2 — — 
Zemes mācība vec. doc. Kulltāns 6 1 — — — — 
Lauksaimn. chēmija un mēslošanas 
līdzekļi vec. doc. Kulltāns — — — 4 1 10 
Visp. lopkopība (vet.-med.) . . . . vec. doc. Lejiņš 4 1 — — — • — Mājlopu fisioloģija un ēdināšanas mā­
cība (vet. med.) prof. Bušmanis — — — 5 1 1 
Augu fisioloģija prīv. doc. Tīlmanis 4 — 2 — • — — 
prīv. doc. Eglītis — — — 2 — 1 
lekt. Gailītis 2 — — — — 1 prof. Ķirchenšteins 2 — 1 — — 
prof. Ķirchenšteins — — — 2 — 1 
vec. doc. Nomalis 2 — 1 — — — 
Purvi un kūdras izmantošana . . . vec. doc. Nomalis — — — 3 1 2 
vec. doc. Del le — — — 2 — I Lauksaimn. mašīnas vec. doc. Lepiks 2 — 1 1 — 1 
doc. Raisteris 2 — 2 2 — 2 
doc. Brencēns — — — 1 — 1 
doc. Akmentiņš 2 — — 2 — — 
prof. Fišers — — 6 — — — 
28 2 13 26 3 21 
P r i e k š m e t i Kas lasa 
I. semestris 
Lekc. Sim.lPr. d. 
II. semestris 
*/a sēm. ļ 1 j sem. 
Lekc.IfermālSēm. Pr. d. 
III. gads 
Visp. augkopība 
Ipatn. augkopība 
Laukkopība 
Zaļāju saimniecība 
Piena chēmija un technoloģija 
Ipatn. lopkopība 
Lauksaimn. technoloģija . . 
Augļu un sakņu pārstrādāšana 
Augļu un sakņu dārzkopība . 
Agrārpolltika 
Biškopība 
Mežkopība 
Augu slimības 
Entomoloģija 
Mājlopu lipīgās slimības . . 
Vasaras prakse Aucē. . . . 
vec. doc. Vārsbergs 
doc. Apsitis 
vec. doc. Vārsbergs 
v e c doc. Neilands 
prof. Bušmanis un 
vec. doc. Lejiņš 
vec. doc. Delle 
vec . doc. Delle 
lekt. Sudrabs 
doc. Starcis 
as. Rizga 
prīv. doc. Zemītis 
prīv. doc. Eglītis 
lekt. Gailītis 
prof. Ķirchenšteins 
12 
3 — 
3 — 
¡(24» 
26 ļ 4 ļ 10 21 ļ 15 ļ 2 ļ 12 
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P r i e k š m e t i 
I. sēm. fermā II. semestris 
Kas lasa 
Lekc.Sēm. Pr .d . LekcJ Sem. Pr .d . 
IV. gads. 
prof. Bergs 6 1 2 — — — Sabiedr. agronomija un kooperācija . d o c Starcis — — — 4 — — Laukkopība doc. Apsitis — — 4 — — — prīv. doc. Pols — — — 4 — — Augļu un sakņu pārstrādāšana . . . v e c d o c Delle — 1 — — — — lekt. Rudbārdis — — — 4 — — — — 2 — — — 
pec vajadzīb. 
6 2 8 12 -
b) Mežkopības nodaļa. 
P r i e k š m e t i Kas lasa 
I. semestris II. semestris 
Lekcļ Sēm. Pr .d . Lekc. Sēm . ļPr.d. 
I. gads. 
doc. Liberts 4 — 3 4 — — 
prof. Meijeris — — — 2 — 1 
Chēmija neorganiska vec. doc. Liepiņš 4 1 — — — — vec. doc. Liepiņš — — — 4 1 — 
, analītiskā prīv. doc. Kešāns — — — 2 1 — Mineraloģija u. petrografija . . . . prof. Popovs 4 — 2 4 — 2 
Botānika pr īv .doc Galenieks 2 — 2 2 — 3 prtv. doc. Āboliņš 3 — 2 3 — — 
v e c d o c Lepiks 2 2 — 2 2 — prof. Balodis 2 — — 2 — — 
doc. Akmentiņš 2 — — 2 — — Latvijas saimn. ģeōgraf. un statistika. doc. Bokalderis 2 — — 2 — 2 
doc. Lucs 8 
25 3 9 29 14 
II. gads. 
prof- Krauss 2 — — 2 — — 
Zemes mācība vec . doc Kulltāns 6 1 — — — 6 Augu fisioloģija prīv. doc. Tīlmanis 4 — 2 — — — 
prof. Ķirchenšteins 2 — 1 — — — Entomoloģija lekt. Gailītis 2 — — 2 — 1 Augu slimības prīv. doc. Eglītis 2 — — — — 1 vec. d o c Nomalis 2 — 1 — — — Purvi un kūdras izmantošana . . . vec. doc. Nomalis — — — 3 1 2 prof. Buchholcs 4 — 3 4 — 5 
Ortinol. un mammālioloģija . . . . as . Tranzējs 4 — 1 3 — 1 
Lauksaimn. būvniecība doc. Raisters 2 — 2 2 — 2 
doc. Kalniņš — — — 2 — — 
prof. Fišers — — 6 — — — 
3 0 1 16 18 1 . 8 
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P r i e k š m e t i Kas lasa 
I. semestris II. semestris 
Lekc. Sēm. Pr. d. Lekc. Sēm. Pr. d. 
III. gads. 
Mežzinība I 
Mežkopība I 
Mežu taksācija . . . . 
Mežu technoloģija I . . 
Mežu izmantošana . . 
Lauksaimn. enķiklopaidija 
Mežu inženieru z inības . 
Biškopība 
Dārzkopība 
Augu slimības . . . . 
Entomoloģija 
doc. Ķiršteins 
prīv. doc. Zemītis 
prīv. doc. Markus 
doc Kalniņš 
doc. Teikmanis 
doc. Apsitis 
doc. Siksne 
as. Rizga 
lekt. Sudrabs 
prīv. doc. Eglītis 
lekt. Gailītis 
26 | 3 8 ļ 25 ļ 4 ļ 12 
IV. gads. 
Mežzinība II 
Mežkopība II 
Mežu ierīcība un statika . . . . 
Mežu technoloģija II 
Mežu pārvaldīšana un mežu likumi 
Mežu aizsardzība 
Mežu politika 
doc. Ķiršteins 
prīv. doc. Zemītis 
prīv. doc Markus 
doc. Kalniņš 
doc. Teikmanis 
prīv. doc. Zemītis 
doc. Teikmanis 
16 18 ļ 3 
Praktiskie darbi vasarā: pēc II. gadā — 
„ IH. „ -
„ IV. „ 
mērniecība, 4 nedēļas, 
mežkopībā, taksācijā, mež­
zinība 10 nedēļas, 
mežkopībā un mežzinība, 
2 nedēļas 
M ā c ī b a s ku r s i , kurus Lauksaimniecības fakultātes māc. spēki 
lasīja citu fakultāšu studentiem: 
Prof. A. Ķirchenšteins . . Mikrobioloģija (vet.-med. un 
inž. klt.) 2 st. 1 sēm. 
Mājlopu lipīgās slimības (vet.-
med.) 4 st. 2 sēm. 
Piensaimniecības bakterioloģija 
(vet.-med.) 2 st. 1 sēm. 
Doc. P. Delle Techniskā mikoloģija (chēm.) 2 st. 1 sēm. 
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Doc. P. Kulltāns . . . Zemes mācība (inž. klt.) 2 st. 
3 st. 2 sēm. 
Lauksaimniecības chēmija (inž. 
klt.) 4 st 2 sēm. 
. . . Lauksaimn. mašīnas (mēch.).. 4 st. 2 sēm. 
Doc. . . . Purvu zemes mācība un purvu 
3 st. 1 sēm. 
Kūdrāju techn. izmantošana 
(inž. klt.) 2 st. 2 sēm. 
1 s t 1 sēm. 
Doc. . . . Lauks, būvniecība (inž. klt.).. 2 st. 2 sēm. 
Doc. Barības līdzekļi (vet. med.) . . 4 st. 1 sēm. 
3. Mācības spēku komandējumi. 
1927. g. novembra mēnesī Romas starptaut lauksaimniecības institūta 
zinātniski technisko kommisiju kopsēdēs piedalījās: 
Prof. Ķ i r c h e n š t e i n s (lauku hiģiainas sekcijā), vec . doc . 
K u l ī t ā n s (zemes auglības pacelšanas kommisijā), vec . doc. L e j i ņ š 
(zōotechniskā un piensaimniecības kommisijā), doc . P. S t a r c i s (koope­
rācijas kommisijā) un doc . T e i k m a n i s (mežsaimniecības kommisijā). 
Vec . doc . L e p i k s ar paša līdzekļiem apmeklēja studiju nolūkos 
Vācijas lauks, biedrības izstādi Dortmundā un Rūras apgabala rūpniecības 
rajonu, kā ari lauks, mašinu izmēģinājumu iestādes. 
A s i s t T a l c e ar Kultūras fonda līdzekļiem apmeklēja Vācijas, 
Šveices un Ziemeļ-Italijas bakterioloģijas institūtus un izmēģinājumu stacijas. 
Doc. T e i k m a n i s uz sava rēķina apmeklēja kopā ar mežkopju 
ekskursiju Somiju un Igauniju, lai iepazītos ar šo valšķu mežsaimniecību. 
4. Mācības spēku publicētie zinātniskie darbi un mācības spēku 
zinātniskā darbība ārpus universitātes. 
a) p u b l i c ē t i e darbi . 
Prof. Bergs 
1. Saimniekošanas mācība (Lētas izd. 1927. g.). 
2. Augkopība (Valtera un Rapas izd. 1927. g.). 
3. Jaunākie izmēģinājum un novērojumi ar rušināmiem augiem (Latv . 
Lauksaimn. kalendārs). 
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4. Laukkopība (nodaļa »Lauksaimn. Padomniekā"). 
5. Augkopība . » » 
6. Raksti Latvijas Lauksaimniekā 1927. g. 
a) Par tīrumaugu ražu pacelšanas līdzekļiem. 
b) Ne visur pēc viena parauga. 
c) Par magoņu audzēšanu. 
d) Olbaltumvielu saturs kviešos. 
Prof. Bušmanis. 
1. Nährwertbeurteilung des Futters und Nährstoff bedarf der Milchkuh 
(Mitt. d. D. L. G., 1926, Nr. 24, 25). 
2. Untersuchungen über den Anteil der Kohlehydrate des Futters an 
der Bildung des Milchfettes und Milchzuckers (Berlin, Zeitschr. t 
Tierzüchtung, u. Züchtungsbiologie, 1927, Bd. X H. 1.). 
3. Ēdināšanas mācības pamati (Lauksaimn. Padomnieks, 1927.). 
4. Liellopu ēdināšana (Lauksaimn. Padomnieks, 1927.). 
5. Zirgkopība (Lauksaimn. Padomnieks, 1927.). 
6. Aitkopība . , , 
7. Latvijas zirgu sugu izkopšana (Latv. Lauksaimnieks, 1927.). 
8. Lopbarības līdzekļu barības un naudas vērtības noteikšana (LaU. 
Lauksaimnieks, 1927. g.). 
9. Dažādi sīki raksti laikrakstos. 
Prof. Ostvalds. 
1. Reinertragsstudien. (Forstarchiv 1928. g-.). 
Vec. doc. Delle. 
1. Latvijas lauksaimnieciskā vīnrūpniecība (Lauks. Padomnieks, 1928. g.). 
Vec. doc. Ķutitūns. 
1. Par ogļskābi kā mēslošanas līdzekli (Latv. Lauksaimnieks, 1927.). 
2. Slāpeklis un slāpekļa mēslošanas līdzekļi (Latvijas Lauksaimn. 
kalendārs, 1927.). 
Vec. doc. Lejiņš. 
1. Steigerung der Milchleistung durch dauernde zweckmässige Fütte­
rung und Haltung der Kühe. (Balt. Agron. sav-bas I. kongr. izd.). 
Vec. doc. Lepiks. 
1. Jaunākie sasniegumi lauksaimn. mašīnu nozarē (Latv. Lauksaim. 1927.). 
Vec. doc. Nomalis. 
1. Mūsu purvi kā spēka avots un viņu vieta valsts enerģijas krājumu 
bilancē (Techniskais žurnāls, 1927.). 
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2. Latvijas purvi (Ģeogrāfijas biedrības kongresa materiāli, 1927.). 
3. Pirmais kūdras kongress Francijā (Techniskais žurnāls 1927, g.). 
Vec. doc. Varsbergs. 
1. Latvijas sarkanais āboliņš (L. L. C. B. Lauksaimn. kalendārs). 
Doc. Apsitis. 
1. Zeme, viņas ielabošana un strādāšana (Lauks, pārvaldes izd. 1927.). 
2. Mēsli un mēslošana (Lauks, pārvaldes izd. 1927.). 
Doc. Ķiršteins. 
1. Eglāji un pseudoeglāji (Mežsaimn. rakst. kr. 1928. g.). 
2. Dažas piezīmes pie vec. mežu taks. R. Brutāna raksta ,Gāršu 
saimniecības Jumpravas novadā" (Mežsaimn. rak. kr. 1928. g.). 
Doc. Raisteris. 
1. Lauksaimniecības būvniecība (Lauksaimn. Padomnieks, Z. M. izd.). 
Doc. Teikmanis. 
1. Mūsu mežu bagātības, to sadalījums pa Latvijas apvidiem un taga­
dējā izmantošana (Mežsaimn. r. kr. 1927. g.). 
2. Lettlands Forstwirtschaft, Holzhandel und Industrie (Lettlands Eko-
nomist, 1928.). 
3. Forestry, Timber Trade and Industry in Latvia (The Latvian Eco-
nomist, 1928.). 
4. Mežzinātniskā izglītība Latvijā (Burtnieks, 1928.). 
Doc. Bokalderis. 
1. Latvijas saimnieciskā dzīve 1927. g. (Oikonomists, 1928.). 
2. Lettlands Agrarreform (Lettlands Ekonomist un The Latvian Eco-
nomist). 
3. Latvijas-Krievijas linu līgums (Oikonomistā 1928., Lettlands Eko­
nomist un The Latvian Economist). 
Doc. Starcis. 
1. Romas starptautiskais lauksaimniecības institūts (Zemk. min. izd.). 
2. Lauksaimniecības organisācijas mācība (Lauksaimn. rokas grām.). 
3. Labības monopols kā mūsu lauksaimniecības stāvokļa uzlabošanas 
līdzeklis (autora izd.). 
4. Lauksaimniecības intrešu aizstāvēšana (L. L. C. B-bas izd.). 
Prlv. doc. Markus. 
1. Koku mērīšanas mācība (L. 0. Stud. grām. izd. 1927.). 
2. Nosusināšanas saminieciskā nozīme mežkopībā (Mežsaimn. rakstu 
krājums 1927.). 
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3. Vācijas mežsaimniecības nākotnes izredzes, raugoties no bioloģiskā 
viedokļa (Mežsaimn. r. kr. 1927. g.). 
4. Mežsaimniecības rentabilitāte un matemātiskā metode (Mežsaimn. 
rakstu kr. 1928.). 
5. Kāda nozīme ir cirsmei pēc stāvokļa valsts mežu ierīcības instruk-
ļ cijā (Mežsaimn. rakstu kr. 1928. g.). 
Prīv. doc. Zemītis. 
1. Medniecība (Mesu d-ta izd. 1928. g.). 
2. Iestrādāšanas dziļuma un apsegšanas iespaids priežu sēklu dīgšanā 
un dīgstu attīstībā (Mežsaimn. rakstu kr. 1927. g.). 
Lekt. Gailītis. 
1. Celmu mizošanas nozīme Latvijas mežsaimniecībā (Mežsaimn. rak. 
kr. 1928. g ) . 
Vec. asist. P. Rizga. 
1. Крепость искусственной вощины при различных температурах 
(Вестник русск. и иностр. пчелов.). 
2. Физические свойства искусственой вощины (Вестник русск. и 
иностр. пчелов.). 
3. Dravniecības metodes (Latvijas Lauksaimnieks 1927.). 
Asist. Bambergs. 
1. Lauka izmēģinājumi (Autora izdevums). 
2. Untersuchungen über die chemische Bestimmung der Bodenfrucht­
barkeit (Zeitschr. f. Pflanzen ernähr., Düngung u. Bodenkunde, 1928.). 
Asist. Rozens. 
Bērza vecuma noteikšana pēc tāšu slāņiem (Mežsaimn. r. kr. 1927.). 
b) D a r b ī b a ā rpus f a k u l t ā t e s . 
Prof. Bušmanis. 
Piedalījies V. Latv. agr. kongresā 1927. g. (Referāts: Ēdināšanas 
iespaids uz tauku saturu pienā un sviesta īpašībām) un lopu pār­
raugu kongresā 1927. g. (Referāts: Mūsu mājlopu apgādāšana ar 
barības līdzekļiem). 
Prof. Ķirchenšteins. 
Piedalījies veterinārārstu biedrībā (Referāts: Tuberkulins un tūberku-
līna reakcijas būtība) un agronomu VI. zin. kongresā 1928. g. 
(Referāts: Sviesta kontroles uzdevumi un nokārtošana). Darbo­
jies līdz Latv. konversācijas vārdn. sastādīšanā. 
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Vec. doc. Kdlītūns. 
Lasījis L. L. Centrālb. lauksaimn, un dārzkop. vakara kursos zemes 
mācibas un mēslošanas kursus. Piedalijies L. L. C B agrono-
misko darbinieku apspriedē 1927. g. (Referāts: Mēslošanas vajadzī­
bas noteikšana pēc Mičerlicha metodes). Lasīis lekcijas ciklu 
Rīgas radiofonā par zemes mēslošanu. Skaitās par Inter nāc. ze­
mes pētnieku biedrības biedru. 
Vec. doc. Lejiņš. 
Latv. lopkopības biedrības Centrālās valdes priekšsēdētājs, Latv. agro­
nomu biedrības valdes loceklis. 
Vec. doc. Lepiks. 
Skaitās par Priekuļu lauksaimn mašīnu stacijas konsultantu. Pasniedzis 
Valsts technikumā piensaimniecības mašīnu kursu. 
Vec. doc. F. Neūands. 
Rediģējis žurn. .Latvijas Lauksaimnieku*. 
Vec. doc. Nomalis. 
Piedalījies Pasaules spēka konferencē — World Power Conference, 
London 1928. (Referāts: Peat Fields in Latvia and their Peat 
as Fuel). 
Vec. doc. Vūrsbergs. 
Piedalijies Baltijas valšķu agronomu savienības I. kongresā Somijā un 
Latv. agron. VI. zin. kongresā. Ievietojis dažus rakstus žurnālā 
«Latvijas Lauksaimnieka". 
Doc. Apsitis. 
Rakstījis žurnālos «Zemkopī", «Latv. Lauksaimniekā", .Ārpusskolas 
izglīt. mēnešrakstā" un dienas laikrakstos. 
Doc. Ķiršteins. 
Piedalijies mežkopju savienības referātu vakarā (referāts: .Eglāji un 
pseudoeglāji"); žurnāla .Meža dzīves" līdzredaktors. 
Doc. Raisteris. 
Izstrādājis projektus 6 pamatskolu, 1 pag. namam, 3 namu projektus 
Rīgā un lielāku skaitu lauku saimniecībām. Darbojies līdz dienas 
laikrakstos. 
Doc. Teikmanis. 
Piedalījies studentu mežkopju biedrībā .Šalkonē" (referāti: «Romas 
starptaut. lauksaimniecības institūts" un «Iespaidi no Itālijas"), 
Baltijas lauksaimn. biedrības sapulcē (referāts: .Mūsu mežsaimnie-
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čības uzdevumi) un Rīgas radiofonā (lekciju cikls .Mūsu kokrūp­
niecība un koktirdzniecība"). Ievēlēts par Somijas mežzinātniskās 
b-bas korespondētāju biedru. 
Doc. Bokalderis. 
Darbojies par finanšu ministra biedri. Rediģējis žurn. .Oikonomistu* 
un vienreizēju rakstu krājumu .Lettlands Ekonomist" Lun "The 
Latvian Economist". 
Doc. Starcis. 
Bijis par Lauksaimn. centrālb. oikonomiskā institūta direktoru. Dar­
bojies līdzi laikrakstos. 
Prīv. doc. Eglītis. 
Latv. Lauksaimn. Centrālb-bas augu aizsardzības institūta darbinieks. 
Darbojies līdzi institūta pārskatu sastādīšanā. 
Lektors Gailītis. 
Mežu departamenta entomologs un mūseija pārzinis; korespondents 
entomoloģijas jautājumos no Latvijas Starptaut. Zemkop. institūtā 
Romā. Darbojies līdzi Latv. Konversācijas vārdnīcas sastād. un 
žurnālā .Mūsu bērnos". 
Vec. asist. Stanķevičs. 
Pasniedzis Valsts Technikumā piena chēmiju un technoloģiju. 
Asist. Niedra-Talce. 
Piedalījusies VI. agr. zin. kongresā 1928. g. (Referāts: Apskates 
sviesta bakterioloģiski izmeklējumi), lasījusi L. L. C. B. kopmodern. 
vad. kursos lekcijas piensaimniecības bakterioloģijā, rediģējusi pien-
saimn. daļu .Latv. lopkopī un piensaimniekā"). 
5 ) Fakultātes palīga iestādes un viņu darbība. 
a) Bibliotēka. 
Bibliotēkas inventāra numuru skaits 1. VII. 1927. g. bij 7996, pār­
skata gada pieaugums 351 Nr., apmēram 600 sējumi. 
b) Institūti, stacijas un laboratorijas. 
M i k r o b i o l o ģ i j a s i n s t i t ū t s . Pārzina prof. A. Ķirchenšteins. 
Mikrobioloģijas institūtā apvienotas visp. un īpatn. mikrobioloģija, pien-
saimn. bakterioloģijas laboratorija un senmstacija. Serumstaciju (Kleista 
muižā) paredzēts pārvaldīšanas ziņā izdalīt par sevišķu vienību. Pārvaldī­
šanas noteikumi izstrādāti un iesniegti Saimniecības padomei. Noteikumi 
Universitātes Padomē vēl nav apstiprināti. 
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Mikrobioloģijas institūts izgatavojis pienskābes baktēriju tīrkultūras, 
jogurta tīrkultūras, kefīra sēnes, Kalmeta aizsargu potes pret zīdaiņu tūber-
kulōsi; izdarīti mēģinājumi lucernas un melilotus alba pošu izgatavošanā. 
Institūts uz pieprasījumu izmeklē bakterioloģiski ūdeni, pienu, piena pro­
duktus u. t. t. 
Seruma stasijā — pārskata gadā iegūts serums pret cūku sarkanguļu 
141,75 1., kas nodots Veterinārvaldei. Šī seruma iegūšanai mit nāti un 
immunēti 3 zirgi. Seruma kontrolei potēti 64 baloži. Iegādāts 1 zirgs un 
potēts seruma iegūšanai pret šarlaku. Iesākts ražot koncentrēto tūoerku-
līnu, no kura nodots Veterinārvaldei 430 ccm. Iz *atavotas un izsūtītas 
veterinārārstiem potes pret trakumsērgu 500 mājkustoņu potēšanai. .Virus 
fixe" iegūšanai potēti 117 truši. 
Z ō o t e c h n i s k ā l a b o r a t o r i j a . Pārzina prof. A. Bušmanis. Pētīti 
dzīvnieku fisioloģijas un ēdināšanas jautājumi, izdarītas dažādu lopbarības 
līdzekļu kontrolanalises. 
Z e m e s m ā c ī b a s un l a u k s , c h ē m i j a s l a b o r a t o r i j a ar 
m ū s e i j u . Pārzina doc. P. Kulītāns. Laboratorijā analisēti 446 mākslīgo 
mēslu un 18 citi iežu paraugi. Veģetācijas mājiņā izdarīti paplašinājumi 
un veikti izmēģinājumi 370 traukos. Mūseijs papildināts ar paraugiem no 
Zemgales zemēm un Itālijas iežiem. 
R ū g š a n a s un l a u k s , t e c h n o l o ģ i j a s l a b o r a t o r i j a . Pārzina 
doc. P. Delle. Paplašinātas telpas un laboratorija apgādāta ar daudz vērtī­
giem aparātiem abās speciālās darbnīcās: a) augļu un sakņu pārstrādā­
šanai un b) linu mērcēšanai. Pēdējā iekārtota pa daļai ar Finansu mini­
strijas pabalstu 
P i e n s a i m n i e c ī b a s l a b o r a t o r i j a . Pārzina doc. F. Neilands 
Kalpojusi studentu praktiskiem darbiem un diplomdarbu pastrādāšanai. 
K ū d r a s un l a u k s a i m n . t e c h n o l o ģ i j a s l a b o r a t o r i j a ar pu rvu 
mūse i ju . Pārzina doc. P. Nomalis. Kalpojusi studējošo praktiskiem dar­
biem un diplomdarbu pastrādāšanai. Purvu mūseijs papildināts ar dažiem 
simtiem jaunu paraugu. 
Mežu t e c h n o l o ģ i j a s l a b o r a t o r i j a . Pārzina doc. A. Kalniņš. Kal­
pojusi studentu praktiskiem darbiem un diplomdarbu pastrādāšanai. 
c. Kabineti. 
A u g k o p ī b a s k a b i n e t s . Pārzina doc. J. Vārsbergs. Apstrādāti un 
kārtoti materiāli par izmēģinājumiem zālāju saimniecībā un vispārējā aug­
kopībā, sastādītas tabeles, diagrammas un papildinātas sēklu un zālāju 
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augu kollekcijas. Turpināti darbi saskaņā ar Starptaut. sēklu kontroles ap­
vienības uzstādīto jautājumu noskaidrošanu. Izpildīti 1200 sēklu paraugu 
pārbaudījumi, galvenā kārtā sakarā ar āboliņa sēklu eksportu. 
L a u k s a i m n i e c ī b a s m a š ī n u k a b i n e t s . Pārzina doc. A. Lepiks. 
Studentu praktiskie darbi aptvēra arklu, rindu sējmašīnu un graudu šķirojamo 
mašīnu grupas. Vajadzīgā-? mašīnas sajemtas lietošanā no vietējām firmām. 
Mežu i z m a n t o š a n a s k a b i n e t s . Pārzina doc. A, Teikmaais. 
Paplašināts ar koku sortimentu un koka bojājumu paraugiem. 
M e ž z i n l b a s un d e n d r o l o ģ i j a s k a b i n e t s . Pārzina doc. K. Ķir-
šteins. Papildināts ar tabelēm, instrumentiem un dendroloģijas herbārijiem. 
Mežu t a k s ā c i j a s k a b i n e t s . Pārzina privātdocents R. Markus. 
Papildināts ar vērtīgiem mācības līdzekļiem. 
M e ž k o p ī b a s k a b i n e t s . Pārzina privātdocents N. Zemītis. Papil­
dināts ar jauniem mežkopības rīkiem un instrumentiem. 
E n t o m o l o ģ i j a s k a b i n e t s . Pārzina lektors L.Gailītis. Sākta uz­
stādīt Latvijas entomoloģiskās faunas sistemātiskā kolL kcija. 
Zivkopības kabinets. Pārzina lektors J. Rudbārdis. Vākti materiāli par 
ichtiofaunu, iesākta saldūdeņu klasifikācija zivju ražas producēšanā. 
d. Praktiskie darbi ārpus universitātes un ekskursijas. 
Z e m e s m ā c ī b a s katedras darbinieki doc. Kulītāns, asistenti Bam­
bergs un Krūmiņš pētīšanas nolūkos izbraukuši uz Stendes, Jaungulbenes 
Priekuļu un Jaunpētermuižas izmēģinājumu stacijām, Glūdas dzelsc. līniju, 
uz Zemgales Krimūnu apkārtni. Asistenti Krūmiņš un Bambergs apmeklē­
juši Ulbrokas-Stopiņu ģipša rajonu. 
P u r v u i z m a n t o š a n ā doc. Nomaļa vadībā sarīkotas 6 ekskursijas. 
A u g k o p ī b ā doc. Vārsberga vadībā sarīkotas ekskursijas uz Liepā­
jas un Bauskas apkārtnes priekšzīmīgām saimniecībām. 
L a u k s a i m n . t e c h n o l o ģ i j ā doc. Delles vadība sarīkota ekskursija 
uz Jelgavas cukurfabriku. 
Mežz in ībā doc. Ķiršteina vadībā sarīkotas 8 ekskursijas Auces māc. 
un izmēģ. mežniecībā, Ropažu, Baldones un Iecavas virsmežniecībās. 
Mežu i z m a n t o š a n ā doc. Teikmaņa vadībā sarīkota ekskursija uz 
Milgrāvja kokrūpnieku un transita koku eksportieru noliktavām. 
Augu s l i m ī b ā s privātdocenta Eglīša vadībā sarīkotas 3 ekskursijas 
augu slimības materiālu vākšanai. 
D ā r z k o p ī b ā lektora Sudraba vadībā sarīkotas 4 ekskursijas uz 
dārzniecībām. 
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6. Izmēģinājumu un pētīšanas iestādes. 
A. Vecauces izmēģinājumu un praktisko darbu 
saimniecības darbība. 
I. Studentu saimniecību vadīja līdz 1. IV. 28. doc. J. A p s i t i s , 
vēlāk doc. J. V ā r s b e r g s . 
1. S t u d e n t u p r a k t i k a n t u ska i t s un s a s t ā v s . Prakse sākās 
1927. g. 20. aprīlī un izbeidzās 15. oktobrī 1927. g. Atļauju viņā pieda­
līties dabūja 43 studenti: 28 vīrieši un 15 sievietes. Pēc 15. oktobra 
13 studentu palika saimniecībā un turpināja savus diploma darbu pētīju­
mus laboratorijā; tad pakāpeniski aizbrauca līdz 22. decembrim. No praktizē­
jošiem studentiem iestājušies L. Universitātē: 1919. g. — 3,1920. g. — 8, 
1921. g. — 7, 1922. g. — 8, 1923. g. — 11, 1924. g. — 4, 1925. g. — 1. 
2. P r a k s e s darb i . Pa daļai tieši, pa daļai ar novērošanu studenti 
piedalījās praktiskās saimniecības dažādu nozaru darbos. Visi studenti 
pēc kārtās dežūrēja atsevišķās saimniecības nozarēs: dežūras laikā gūtos 
skaitļus un novērojumu datus ar rakstu sniedza saimniecības vadītājs un 
sīkāki apskatīja kopējos semināros; strādāja lauciņos pie izmēģinājumu 
sarīkošanas, šķūņos un laboratorijā pie izmēģinājumu materiālu apstrā­
dāšanas. 34 studenti • vāca materiālus savu diplomdarbu tematiem. Prakses 
darbos studentus nodarbināja 6 stundas dienā; lekcijas un semināri aiz-
jēma 2—4 stundas. Pārējos darbus studenti veica ārpus minētā laika. 
3. I z m ē ģ i n ā j u m i . Pārskata gadā iesākti jeb tiek turpināti sekosi 
izmēģinājumi: 
a) Laukkopība: dažādu papuvju iespaids uz ziemājiem un sekojošo 
kultūru ražām; zemes apēnošana ar nedzīvu segu; darvas izgarojumu 
iespaids uz kultūraugiem, nezālēm un kaitēkļiem; ilggadējā āboliņa rudens 
un pavasara plēsums ar lobītāju; ilggadēja āboliņa rudens plēsums ar 
lobītāju, bez lobītāja, iepriekš aršanas lobīts un šķīvots, skarificēts un 
atsperēts; kaļķa salpetra rentabilitāte uz pļavām un viņa iespaids uz 
zelmeņa botānisko un chēmisko sastāvu; čilisālpetŗa un Norģes salpetra 
mēslojuma salīdzinājums uz pļavām; čilisālpetŗa rentabilitāte uz div- un 
seškanšu miežiem; čilisālpetŗa, Norģes salpetra un sērskābā amonjaka 
salīdzinājums uz kartupeļiem; Norģes salpetra rentabilitāte uz kartupeļiem; 
Norģes salpetra izsēšanas laika izmēģinājums uz kartupeļiem; ecēšanas 
un kaplēšanas iespaids uz miežu ražu; čilisālpetŗa iespaids uz auzu ražu; 
mēslošanas izmēģinājums uz rudziem (virsmēslojums); virsmēslojuma 
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iespaids uz kviešiem; čilisālpetŗa rentabilitāte uz cukurbietēm; zaļmēslojuma 
iespaids uz rudzu ražu; aklie izmēģinājumi auzu laukā; zāļu tīrsējas kulti­
vētā purvā; āboliņa zemes dažādi aršanas dziļumi; atsevišķu rudzu īpatņu 
pēcnācēju salīdzinājumi; rudens arumu šļūkšanas, ecēšanas un bluķēšanas 
salīdzinājums. 
b) īpatnējā augkopība; Rudzu šķirņu salīdzinājums — 4 šķirnes; 
rudzu selekcija — 180 izlases ceri; kviešu izlases un krustojumi; kviešu 
šķirņu salīdzinājums — 11 šķirnes un tīrās līnijas; zirņu šķirņu salīdzi­
nājums — 5 šķirnes; auzu šķirņu salīdzinājums — 12 šķirnes un tīrās 
līnijas; miežu šķirņu salīdzinājums — 12 šķirnes un tīrās līnijas; auzu un 
miežu oriģinālsēklu salīdzinājums ar ataudzējumiem; auzu šķirņu salīdzi­
nājums pie vēlas sējas; slāpekļa mēslojuma iespaids uz auzu, miežu un 
kartupeļu īpašībām; auzu ecēšana; vasaras kviešu sadalījums — 4 šķirnes; 
izsējas daudzuma nozīme labības šķirņu salīdzinājumos; cukurbiešu sēkli­
nieku izlase; cukurbiešu šķirņu salīdzinājums; cukurbiešu sējumu ecēšana; 
cukurbiešu retināšanas laiks; kartupeļu dažāda apmešana; kartupeļu dažāda 
apstrādāšana; kartupeļu sēklinieku lieluma iespaids uz ražu pie dažādiem 
stādīšanas attālumiem; kartupeļu sēklinieku griešana; kartupeļu mēslošanas 
pēciespaids uz nākošā gada ražu; kartupeļu šķirņu salīdzinājums; kartu­
peļu ceru izlases; dažāda lieluma kartupeļu sēklinieku un stādīšanas attā­
luma iespaids uz nākošā gada ražu; kartupeļu apstrādāšanas pēciespaids 
uz miežu ražu; kartupeļu sēklinieku novietošanas veida iespaids uz ražu; 
kartupeļu sēklinieku diedzēšana; mēslošanas izmēģinājums Baznīcas pļavā; 
mēslošanas izmēģinājums Žagaru dīķi; ābula mēslošanas izmēģinājumi -
6 vietās; ābula un pļavu zāļu izlase; dažādu augu paraugsējumi; rudzu, 
kviešu, miežu, auzu. kartupeļu pavairojumi. 
c) Biškopība: Novērojumi par dažādu bišu sugu un viņu krustojumu 
lietderību; izmēģinājumi ar alumīnija kārēm, ievestām no Amerikas; dažādu 
iekšzemes un Amerikas mākslīgo šūnu lietderības izskaidrošana; dažādu 
biškopības jautājumu izskaidrošana ar skaitītāja-reģistratora, Ruta novēro­
šanas stropa, rekordējošā termometra, svaru un c. instrumentu palīdzību; 
novērojumi par Meliolotus alba var. Hubam audzēšanu (dažādos apstākļos). 
Izmēģinājumi aizņēma 1519 lauciņus ar zemes kopplatību 9,73 ha. 
Materiālu vākšana diplomdarbiem studētu mācības spēku vadībā sarīkoja 
izmēģinājumus sekošās nozarēs: īpatnējā augkopībā, kustoņu hsioloģijā 
un ēdināšanā, piensaimniecības bakterioloģijā, augu slimībās, lauksaimnie-
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čības technoloģijā un piena chēmijā un technoloģijā. Diplomdarbiem ierī­
koti 642 lauciņi ar kopēju platību 1,58 ha. Eksperementēšanai jemtas 
52 govis, 36 cūkas un 12 auni. 
4. L a b o r a t o r i j a s d a r b ī b a . Laboratorijā strādāja 33 diplomandi. 
Analises un izmeklēšanas padarītas augkopībā, lopkopībā, pļavkopībā, 
piensaimniecības technoloģijā, piensaimniecības bakterioloģijā, rūgšanas 
technoloģijā, augu slimībās un mēslošanas jautājumos. Izanalisēti: 406 augu 
un mēslu paraugi, izdarot 2209 noteikšanas (katra noteikšana izdarīta 
2 reizes), 8 zemes paraugi, izdarot 64 noteikšanas; 659 piena paraugi, 
noteicot viņos tauku saturu; 276 krējuma, piena un sviesta paraugi, izdarot 
321 noteikšanu; 184 paraugi sagatavoti turpmākai analisēšanai. 
Bez diplomandiem laboratorijā strādāja 4 asistenti, analisēdami augus, 
mākslīgus mēslus, vīnu, pienu un c. Laboratorijā strādāja katru dienu no 
pīkst. 8 rītā līdz pīkst. 8. vakarā, bet steidzīgāko darbu laikā (15. IX. līdz 
15. XII.) līdz pīkst. 11. vakarā. 
5. M ā c ī b a s s p ē k u l ī d z d a r b ī b a s t u d e n t u m ā c ī b ā . Saim­
niecībā pastāvīgi uzturējās un ar studentiem nodarbojās saimniecības va­
dītājs doc. A p s i t i s , as'st. īpatnējā augkopībā, D e r m a n i s subasist. lauk-
kopībā, Kadi l i s un subasist. lopkopībā Kalējs. Uz saimniecību izbrauca 
un mācībā piedalījās ari citi mācības spēki. Prof B e r g s (pa vasaru uz­
turējās Aucē) pabeidza lasīt īpatn. augkopības kursu, sarīkoja seminārus 
īpatn. augkopībā un ekskursijas. Profesors B u š m a n i s nodarbojās ar di­
plomandiem lopkopībā, docents V ā r s b e r g s pļavkopībā, docents Lepiks 
lauksaimniecības mašīnās, prīv. docents Zemī t i s mežkopība, lekt. Rizga 
biškopībā un lekt. S u d r a b s dārzkopībā. 
6. E k s k u r s i j a s . Sarīkota viena ekskursija no 5.—14. jūlijam uz 
Liepājas un Bauskas apkārtnes priekšzīmīgākām saimniecībām docenta 
V ā r s b e r g a vadībā un 4 mazākas ekskursijas Jelgavas apkārtnē prof. 
J. Be rga vadībā. Izmēģinājumu un praktisko darbu saimniecību pārskata 
laikā apmeklēja apm. 110 ekskursanti. 
7. M ā c ī b a s t e l p u p ā r b ū v e s un r e m o n t i . Uzceltā bišu 
māja nokrāsota, un turpināta viņas iekšējā izbūve. Māc.( spēku mājai izla­
bots jumts, un veikti citi sīkāki ēku salabošanas darbi. 
8. M ā c ī b a s un p ē t ī š a n a s s u m m u i z l i e t o š a n a . No 
pētīšanas un studentu mācībai budžetā atvēlētām summām līdz 1. IV. 
izlietots: 
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Atvēlēts: Izlietots: Atlikums: 
Algas 4.600.— 4.600.- — 
Pārvaldes izdevumi.. 338.— 338.— — 
Saimniecības izdev... 11.776.— 11.776.— — 
Inventāra iegādāšana 14.186— 13.874.22 311.78 
Mācības materiāli. . . 1.900— 1.876.62 23.38 
Kopā. . . . 32.800.— 32.464.84 335.16 
b) Praktiska saimniecība. 
1. L a u k k o p ī b a . Sēšana uzsākta 28./IV. un pab'igta 27./V. Kar­
tupeļi stādīti līdz 11./VI. Vairāk vietās izlabotas aizsērējušās drenes. No 
lauka plāna nojemta kopija un uz tās atzīmētas visas kultūras un izmēģi­
nājumu lauciņi ar attiecīgām platībām. 
Nelabvēlīgie pavasara un vasaras klimatiskie apstākļi, vispār Latvijā 
izplatītais rūsas posts uz auzām un citām labībām, kā ari citi pagājušās 
vasaras neražas iemesli dažas saimniecības lauku ražas, salīdzinot ar 
iepriekšējo gadu, samazināja; citas, turpretim, ir augstākas. Izjemot sēklas 
āboliņu, citas kultūras ievāktas labvēlīgos apstākļos un līdz 4./X. ari 
izkultas. 
Ieskaitot kultivēto un lauku kultūrām apsēto pļavu platību, saimnie­
cības sējumi un ražas raksturojas sekošiem skaitļiem: auzu iekults (atka­
rībā no laukiem) 1051—1376 kg graudu ha; rudzu — 1960 kg. kviešu — 
2222 kg, miežu — 1222-1272 kg, barības biešu 45909 kg, cukurbiešu — 
27540 kg, kartupeļu — 21767 kg u. t. t. 
2. P ļ a v k o p ī b a. No agrākā kultivētas pļavas plēsuma apmēram 
6,95 ha apsēti ar zāļu kultūru maisījumu. 
1926. gada plēsums (2,33 ha) apstādīts ar kartupeļiem. Turpināta 
tālākā meliorācija. Iztīrīts novadgrāvis; šo darbu veica pagājušā gadā no­
dibinājusies Auces apkārtnes meliorācijas sabiedrība, kuras darbam pievie­
nojās saimniecība. Par nožēlošanu biedrība ar darbiem ne sevišķi bija 
apmierināta, par ko iesniegts ziņojums attiecīgām iestādēm. Ielikts 688 mtr 
žagaru drenu. No drenētās pļavas uzplēsts 2,5 ha. Siena ievākts caur­
mērā 2500 kgr no ha. 
3. L o p k o p ī b a . 1. aprīlī 1928. g. saimniecībā atradās 65 slau­
camas govis, 21 jaunlops, 10 teļi un buļļi — kopā 100 galvas. Gada laikā 
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ražots 144927,5 litru piena. Viena govs caurmērā devusi 2321,4 ltr piena. 
Augstākais izslaukums 4510,7 kgr piena ar 3,57"/, tauku = 160,95 kgr 
piena tauku. Zemākais izslaukums 1004,9 kgr piena ar 4,18f t/0 tauku — 
42,02 kgr piena tauku. Cūku skaits lidz 1. aprīlim 1928. g. pavairots uz 
82 galvām. 
P i e z ī m e : Pirktas 30 govis, ar ko ari izskaidrojams zemais gada caurmēra 
izslaukums. 
Saimniecībā 1. aprīlī bija 24 darba zirgi. 
4. D ā r z k o p ī b a : Paplašināti lecekļi; ierīkotas jaunas lecekļu kastes, 
salaboti vecie lecekļu rāmļi un iegādāti jauni lecekļu rāmji 45 jauniem lo­
giem. Remontētajā siltumnīcā ieaudzēti puķu stādi, agrie salāti, gurķi, 
tomāti u. t. t. Paplašinātas puķu kultūras, iestādīti un uzacoti 12000 me-
žeņu. Ieaudzēti 3000 upenāju. Daudz pūļu pielikts augļu koku apkopšanai 
un nezāļu iznīdēšanai. 
5. C i t a s n o z a r e s . Bišu saimes pavairotas no 20 — 30. No dīķiem 
izzvejotas zivis par Ls 234. 
6. N e d z ī v a i s i n v e n t ā r s : Pamatremonti doti zirgu darba rīkiem, 
arkliem, ratiem, ecēšām un pļaujmašīnām. No jauna iegādāti: 2 divlemešu 
arkli, piena kannas. 
7. B ū v e s r e m o n t i . Remontēta graudu noliktava (klēts). Baltā 
mājā izremontēti divi strādnieku dzīvokļi. 
Laboratorijā izremontētas 4 istabas un iekārtotas telpas laukkopības 
kabinetam. 
Pārbūvēta lopu kūts. Vecām rijām (šķūnim) vienā pusē uzlikts jauns 
jumts. Salaboti jumti šķūnim pie māc. spēku mājas un smēdei. Materiālu šķū­
nim samūrēti stabi un pamati. Pie pils uzcelts malkas šķūnis. Iesākta strādnieku 
dzīvojamās ēkas būve un uz nodegušā šķūņa mūriem uzcelta strādnieku kūts. 
Jaunbūvēs un kapitālos remontos tikai no praktiskās saimniecības 
ienākumiem ieguldīts Ls 32.000. 
Atzīmējams, ka ķieģeļu, akmeņu un grants pievešana, kā arī koku 
pārvadāšana pie celtnēm vasaras darbu laikā prasīja lielu saimniecības 
darba spēku tērēšanu. 
Saimniecības zāģu gaterī sazāģēts viss jaunbūvēm un remontiem 
nepieciešamais būvmateriāls. Daudz koku sazāģēts apkārtējiem lauksaim­
niekiem. Saimniecības iegādātā inventāra vērtībā apm. Ls 3.626. 
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B. Pētīšanas un izmēģinājumu saimniecības „Ramavas" darbība. 
Saimniecību vadīja doc. P. L e i i ņ š. 
Darbība Rāmavā noritējusi īsumā šādi: turpināts izkopt Rāmavu par 
saimniecību, kas atbilst šolaiku prasībām. Pabeigts būvēt pagājušā gada 
pārskatā minētā zirgu staļļa piebūves; uzcelta jauna putnu kūts (ķieģeļu 
sienas, skārda jumts, betona grīda) apm. 300 vistām līdz ar attiecīgām 
cāļu telpām un virtuvi; sākts celt cūku kūti speciāli izmēģinājumu vaja­
dzībām, lai varētu stāties pie dažādu cūku audzēšanas un barošanas jau­
tājumu noskaidrošanas. Ēku pabeigt paredzēts tekošā gadā. 1928. gada 
pavasari uzsākti ievērojami sakņu un augļu dārzu paplašināšanas darbi, 
kurus cer nobeigt 1 — 2 gados. Saimniecības sekmīgo attīstību pārskata 
gadā nelaimīgā kārtā pārsteidza krusas postījumi, kuras īsumā raksturo 
sekošais, lauksaimniecības fakultātes dekānam piedaloties, sastādītā akta 
izraksts: „ kommisija apskatīja 22. jūlijā 1927. g. krusas bojātos 
Rāmavas laukus un konstatēja sekošo: rudzu laukos, kuru stāvoklis pirms 
krusas bijis teicams un kam atlicies vēl tikai ap 14 dienu līdz novākšanai, 
stiebri stipri salauzīti un pievelti pie zemes, laba daļa vārpu nolauztas; 
auzas un mieži vienā laukā galīgi sakapāti, otrā tikai salauzīti; viens lauks 
zirņu galīgi iesists zemē, otram tikai galotnes nolauzītas; lopu un cukur­
biešu laukos lapas galīgi nokapātas; kartupeļu laksti salauzīti un sajaukti, 
tā kā kartupeļu tālāka ataršana vairs nebūs iespējama. 
Visus apstākļus apsverot, kommisija nāca pie šādiem atzinumiem: 
1) rudzu laukos stipri tiks traucēta graudu nobriešana, kas kopā ar sa­
lauztām vārpām varētu ražu samazināt par 30 — 4 0 % ; 2) daļa auzu, 
zirņu un miežu atzīstama par galīgi iznīcinātu un tie, cik vēl iespējams 
novākt, novācami sienā; pārējā daļa sola ap 50ft/o n o normālražas: 3) sakņu 
un kartupeļu lauki jāatstāj uz labu laimi varbūtējai atjaunošanai, jo vēlā 
laika dēļ tanīs nekas vairs nav no jauna uzsākams." 
Vērtību pieaugums Rāmavā bija šāds: 
ēku vērtība gada laikā cēlusies no Ls 167306 līdz Ls 196060. 
Dzīvā inventāra vērtība „ „ , 32472 „ „ 35657. 
Nedzīvā inventāra „ , . , 13191 . 13707. 
Pētīšanas inventāra „ •» » » 4435 „ „ 4906. 
Kopējā bilance (aktīvs un pasīvs) no Ls 250380 līdz 278525. 
bet kopējie ienākumi no Rāmavas saimniecības plašākās nozares — govko-
pības pacēlušies uz Ls 46963 agrāko Ls 38 438 vietā. Piena izslau­
kums notecējušā gadā bijis 210174 litri agrākā gada 174 946 litru vietā-
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C. Mācības un izmēģinājumu mežniecības darbība. 
Mežniecību pārskata gadā vadīja docents Andr . T e i k m a n i s . 
1. M e ž n i e c ī b a s t e lpu t ā l ā k a i z v e i d o š a n a . 
Pēc Lielauces pils piešķiršanas mežniecības vajadzībām 1926. gada 
oktobrī un mežniecības pārcelšanās 1927. g. aprīlī uz turieni, 1927./28. mā­
cības gadā intensīvi strādāja pie pils izremontēšanas darbiem un telpu 
iekārtas studentu prakses vajadzībām. 
Vispirms visā ēkā atjaunota kanālisācija, uzstādot pagraba telpās 
6 zirgu sp. Deuca mōtōru un sūkni, ierīkojot tīrūdeņa vadus un 2 notekas 
ar 5 akām. Pils pirmā stāvā ierīkota studentu virtuve, ēdamā istaba, la­
sītava, zāle, auditorija un mūseijs. Otrā stāvā iekārtoti 2 mācīb. spēku 
dzivokļi un atsevišķas istabas tiem mācības spēkiem, kas uzturas mežnie­
cībā īsāku laiku. Trešais pils stāvs (10 istabas) ari izremontēts un iekār­
tots studentu internātam, pie kam vidēji iznāk 1 istaba uz 4 personām, 
jo praktizējošo studentu skaits beidzamos gados parasti svārstās ap 40 per­
sonām. Atlikušie remonta darbi (galv. kārtā durvju un grīdu krāsošana, 
trepju labošana u. c.) līdzekļu trūkuma dēļ atlikti uz vēlāku laiku. 
2. S t u d e n t u p r a k s e un p ē t ī š a n a s darb i . 
a) Studenta prakse. 
Pārskata gadā mežniecībā praktiskos darbus strādāja: IV. kursa 41 
un III. kursa 38 studenti. 
IV. kursa studentu mācība ilga no 16. līdz 30. aprīlim prīv. doc. 
N. Zemīša vadībā. Studentus iepazīstināja ar dažādām mežu kopšanas 
cirtēm, tāpat 2 dienas doc. Ķiršteina vadībā notika ekskursijas, kurās stu­
denti iepazinās ar mežniecības meža tipiem. 
III. kursa studentu mācība iesākta 2. maijā un turpinājusies līdz 14. jū­
lijam. Pārskata gadā III. kursa prakse pagarināta par apm. 3 nedēļām, 
salīdzinot ar iepriekšējo gadu. 
Pirmos uzsāka praktiskos darbus mežkopībā prīv. doc. N. Zemīša vadībā. 
Studenti strādāja stādu audzētavā, apsējot dažādām sugām dobes un pār-
skolojot pag. gada dēstus. Iepriekšējā gadā ierīkotais stādu dārzs pārskata 
gadā palielināts par apm. l/a daļu, pie kam visus papildu stādu dārza 
jaunierīkošanas darbus veica studenti paši. Pēc tam strādāja mežā pie 
kultūras darbiem, sējot un stādot mežu pēc dažādām metodēm tuvākās 
Grīviņa un Poča apgaitās; šie darbi turpinājās līdz 10. jūnijam. Starplaikā 
no 21.—24. maijam notika praktiskie darbi mežu technoloģijā un mežu iz­
mantošanā; pirmos vadīja doc. A. Kalniņš, pie kam tika spridzināti celmi 
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un rādītas dažādas sveķu tecināšanas metodes. Darbi mežu izmantošanā 
notika doc. A. Teikmaņa vadībā: demonstrēja koku nociršanas un koku 
izgāšanas pajēmienus ar attiecīgiem darba rīkiem un mašīnām. Mežā no­
cirstos un izgāztos kokus studenti tālāk izstrādāja attiecīgos zortimentos. 
Bez tam vēl 4. un 5. jūnijā notika studentu ekskursija pa mācības mež­
niecību doc. Kiršteina vadībā: iepazīstināja tos ar mežu bioloģiju un tipiem. 
Sākot ar 11. jūniju studenti stājās pie praktiskiem darbiem mežu tak­
sācijā un ierīcībā doc. R. Markus vadībā. Darbi izpaužas koku mērīšanā 
pēc dažādām metodēm, stumbru analisēs, meža audžu izdalīšanā un ma­
teriālu savākšanā nākošās ziemas semināriem. 
b) Pētīšanas darbi. 
Notecējušā gadā turpināti iepriekšējos gados uzsāktie, kā ari jauni 
izmēģinājumi, novērojumi un pētījumi, kuru starpā minami: prīv. doc. N. Ze­
mīša: tumšo un gaišo priežu sēklu dīdzība, sēklu iestrādāšanas dziļuma 
iespaids un dīgšanu un dīgstu attīstību, egļu sēklu dīdzība un dīgstu at­
tīstība atkarībā no sēklas koku vecuma; doc. R. Markus: skrajcirtu iespaids 
uz stumbru formu; doc. A. Kalniņš un doc. A. Teikmanis strādāja pie koku 
sugu dažādo technisko īpašību izpētīšanas. 
3. S a i m n i e c i s k ā d a r b ī b a . 
Pārskata gadā mežniecības iejēmumi bijuši Ls 55.051,44 s.; izdots 
Ls 54.018,64 sant. 
Mežniecība turpinājusi agrāko izcirtumu un jaunu cirsmu apmežošanu, 
pie kam no jauna kultivēti apm. 6 ha, un izlabotas agrāko gadu kultūras. 
Piegriezta vērība ari ceļu uzlabošanai, pie kam nograntēts Mucenieka dambis 
apm. 4 klm. garumā, un nogrāvots Dirvēna dambis apm. 4 klm. gar abām 
pusēm; tāpat salaboti daži sīkāki ceļa gabali un sataisīti tilti. Savesti 
materiāli un iesāktas jaunbūves, pa daļai remonta darbi pie Ramaņa mež­
sarga dzīvojamās ēkas un mežziņa saimniecības ēkām. 
Meža pārdošanai pārskata gadā noturēja 3 izsoles. Meža pārdošana 
visumā noritēja sekmīgi un budžetā paredzētās summas ari ienāca Bez 
tam mežniecība pārskata gadā stājusies pie plašākas meža materiālu saga­
tavošanas saimnieciskā kārtā ar šim nolūkam budžetā paredzēto speciālo 
rīcības kapitālu mežu kopšanai un meža materiālu izstrādāšanai, pie kam 
sagatavots malkas apm. 2300 steru. 
D. Kontroles, izmēģinājumu un tīrkultūru stacija. 
Staciju pārzināja doc. P. Delle. Darbus izpildīja dažādas augša mi­
nētas laboratorijas, institūti un kabineti. 
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Stacija turpinājusi izpildīt uz sabiedrisko organisāciju, valsts iestāžu, 
iekš- un ārzemju firmu un privātpersonu pieprasījumu dažādus kontroles 
un citus darbus. 
Darbu apmērs pārskata gadā pieauga, atbilzdams, acīmredzot, saim­
nieciskās dzīves straujākam ritumam. 
Kopējais apgrozījums 1924./25. darbības gadā līdzinās Ls 12.750,10 
1925./26. , „ 24.405,61 
1926./27. , , 32.465.98 
1927./28 36.657,43 
Šinīs skaitļos neietilpst apgrozījumi par sviesta kontroli,kuru uz atsevišķa 
līguma pamata izpildīja Piensaimniecības laboratorija līdz 1928. g. janvārim. 
Kontroldarbības izveidošanās gaita un citu attiecīgu darbu pieaugums 
redzami no sekošiem skaitļiem par izpildījumu kopsummu atsevišķās labo­
ratorijās un kabinetos: 1926/27. 1927./28. 
Augkopības kabinetā 1.212 2.093 
Lauksaimniecības chēmijas laboratorijā 430 542 
Mikrobioloģijas institūtā 8.342 5.849 
Piensaimniecības laboratorijā (ārpus sviesta kontroles) . 474 138 
Kūdras un lauksaimniecības technoloģijas laboratorijā . 1.137 185 
Rūgšanas un lauksaimniecības technoloģijas laboratorijā 2.382 2.917 
Kopā . . 13.977 11.724 
Bez tam zināms skaits dažādu izpildījumu krīt ari uz fītopatoloģijas, 
mežu technoloģijas, biškopības kabinetiem. Manāmu darbu pieaugumu 
pēdējā gadā uzrāda zōotechniskā laboratorija, kuras izpildījumi pagaidām 
minēti kopā ar lauks chēmijas laboratorijas izpildījumiem. 
Pēc patērēta darba un darba izmaksas augšminētie atsevišķo labora­
toriju un kabinetu izpildījumi nav vienādi. Tā, pēdējā darbības gadā katrs " 
izpildījums ir izmaksājis caurmērā: 
Ls 20.55 Kūdras un lauks, technol. lab-jā 
, 12 63 Lauks, chēmijas lab-jā (kopā ar Zōotechn. lab-ju) 
„ 6.30 Piensaimniecības lab-jā 
4.45 Augkopības kabinetā 
, 2.^0 Rūgšanas un lauks, technol. Iab-jā 
„ 1.48 Mikrobioloģijas institūtā. 
Kontrolstacija un kontroldarbība joprojām stiprina fakultātes saites ar 
ārieni, dod ievērojamus materiālus studentu mācībai un ierosinājumus zi­
nātniskam darbam. 
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F. Medicīnas fakultāte. 
Fakultātes dekāns bija prof. R o b e r t s K r i m b e r g s , sekretārs — 
prof. E r n s t s P a u k u l i s . Mācības spēku skaits: 14 profesori, 4 docenti» 
3 prōsektori, 4 vecākie asistenti, 13 asistenti, 18 jaunākie asistenti, 15 sub-
asistenti, 10 privātdocenti. Par stipendiātu skaitās pie oftalmoloģijas ka­
tedras ārsts K ā r l i s B a l o d i s . Aizgājuši no fakultātes uz pašu vēlēšanos 
asistenti, ārsti: P e t e r i s Ā b e l e , F r i c i s A n d r e i k a , P ā v i l s M u c e -
n i e k s un A l f r ē d s M e d n i s . 
Ievēlēja par privātdocentu rentģenoloģijā prof. Dr. med. E. Vēbe ru . 
Ārštata docents K. B a r o n s pārgāja štatā. 
Par II. pilsētas slimnīcas direktoru ievēlēja profesoru Dr. med. E. Kal­
n i ņ u uz 3 gadiem. 
Ieguva Dr. med. grādu aizstāvot disertāciju: asist. Pāvi l s Stradiņš 
ar disertāciju: „Par tā saucamās gangraena spontanea aitioloģiju, klīniku 
un terapiju". Par recensentiem un oponentiem bija prof. A l k s n i s , 
prof. B u d u l i s un prof. P a u k u l i s . 
Studijas beidza un ieguva ārsta grādu 127 personas, grādu «ārsts 
zobu slimībās" 27 personas. 
Ieguva privātdocenta grādu: Dr. med. G. F e d e r s pie bērnu slimību 
katedras, Dr. med. A. H i l z e pie cheirurģiskās fakultātes klinikas katedras, 
Dr. med. P. S t r a d i ņ š pie cheirurģiskās fakultātes klīnikas katedras, 
Dr. med. J. Šulcs pie cheirurģiskās fakultātes klinikas katedras. 
Universitātes Padomē no fakultātes piedalījās dekāns prof. Krimbergs 
prof. R u b e r t s un prof. P a u k u l i s . 
Miris anatomijas institūta vadītājs prof. Dr. med. A. S t a r k o v s . 
Atgriezās no ārzemēm fakultātes Rokfellera fonda stipendiāti: prō-
' sektors P r ī m a n i s , asistenti F e d e r s un K a k t i ņ š . 
Ārzemju komandējumos ar pašu līdzekļiem bija: profesori Ams ie r s , 
S t a r k o v s , F ē r m a n i s , V ē b e r s , A d e l h e i m s , S n i ķ e r i s , Gar t j ē j s 
K a l n i ņ š ; docenti: P u t n i ņ š , prōsektori B r a n t s un P r ī m a n i s ; privāt­
docents R e i n h a r d s ; asistenti: Vi lde , M i l e n b a c h s , P r i n c i s , Vēt ra , 
M e ž c i e m s , R e n e i s . 
Pilsētas II. slimnīcā sāka darboties sieviešu slimību un nervu slimību 
klīnikas un rentgena institūts. 
/. Anatomijas institūts. 
Pirmā mācības semestrī institūtu vadīja prof. Dr. med. A r s e n i j s 
S t a r k o v s , bet otrā semestri pēc prof. S t a r k o v a nāves prōsektors 
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Dr. med. J ē k a b s P r ī m a n i s . Asistenti: jaunākā asistente Dr. L ū c i j a 
K r a s t i ņ a , subasistenti stud. med. Miķelis Vītols, bet stud. med. Os­
v a l d a M a č a vietā otrā semestrī darbojās stud. med. Edgars Pilmanis. 
Pirmā semestrī mācibas gaita bija līdzšinēja, bet otrā — ievesta 
preparātu demonstrēšana pēc atsevišķa nodaļu izlasīšanas, un bez tam 
II. kursa studentiem nolasīts lekciju ķikls par centrālās nervu sistēmas 
uzbūvi. Decembra mēnesī prōsektors P r ī m a n i s zinātniskā nolūkā ar 
Rokfellera fonda līdzekļiem 3 nedēļas apmeklējis Dānijas un Zviedrijas 
universitātes. 
Zinātniskā darbība. Prōsekt. P r ī m a n i s strādā pie dzimumu dzie­
dzeru inervācijas noskaidrošanas, bez tam tas nolasījis iestāju lekciju: 
«Daži vārdi par cilvēka organisma uzbūvi un viņas pētīšanu". 
Referāti: Dr. L K r a s t i ņ a — «Hāmapophysis beim Menschen", Bio­
loģijas biedrībā, stud. med. V ī t o l s — »Os parietāle bispartitum". Bio­
loģijas biedrībā. 
Bibliotēkai iegādāts neliels grāmatu skaits. Mūseijs papildināts ar 
100 dažādiem preparātiem. 
2. Histoloģijas institūts. 
Histoloģijas institūtā padarīti pavisam 92 praktiski darbi, izsniedzot 
studentiem 95 preparātus katram. Divus pirmos darbus sludenti pagata­
voja paši, padarot visu vajadzīgo darbu techniku preparātu izgatavošanā, 
kā arī paši pagatavoja asins izsmērē jumu un tā krāsošanu; pārējos pre­
parātus sajēma jau krāsotus, atlika tik segt, skatīt un zīmēt. Zīmējumus 
iesniedza 4 reizes gadā. 
Praktiskos darbus apmeklējuši 102 cilvēki, strādājot grupās, pie kam 
katra grupa strādāja reizi nedēļā 2 stundas. Pavisam bija 4 grupas. 
Laboratorijā strādāja vairāki volontieri, studenti un ārsti, lai iepazītos 
ar preparēšanas techniku. Asistente un subasistents strādā arī pie mācīb-
līdzēkļu papildināšanas; tie zīmē jaunas sienu tabeles un pagatavo spe­
ciālus preparātus zinātniskiem darbiem. 
Pirmā semestra beigās asistente kopā ar Lietavas profesoru Landava 
kungu izgatavoja viņa darbam nepieciešamos smadzeņu preparātu mikro-
fōtografijas. 
No zinātniskiem darbiem stud. med. J a k o v ļ e v a nobeidza pie 
prof. S t a r k o v a kunga iesākto darbu «Asinsvadu inervacija". Asisten­
te B e b r e strādā pie savas disertācijas «Mazo smadzenīšu attīstīšanās pie 
zīdītājiem". 
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Pirmo semestri institūtu vadīja nelaiķis prof. S t a r k o v s . Otrā se­
mestri institūta vadību uzticēja privātdocentam Dr. med. B r a n t a m . Viņa 
zinātniskie darbi būs atzīmēti patoloģijas jnstitūta gada pārskatā. 
3. Fisioloģijas un fisioloģiskās chēmijas institūts. 
Vadītājs: prof. R. K r i m b e r g s , prōsektors: S. K o m a r o v s ; asi­
stenti: J. S k u j a un E. K r i m b e r g a ; subasistents: H. B r ū v e l i s . 
Profesora lekcijas III. un IV. semestri studentiem: sistemātisks fsio-
loģijas kurss ar demonstrācijām (4 gada stundas nedēļā) un ievads vispā­
rējā fisioloģijā ar fisioloģisko chēmiju (2 gada stundas nedēļā). Bez tam 
obligātoriskie praktiskie darbi fisioloģijā un it īpaši fisioloģiskajā chēmijā 
(10 stundas nedēļā); studenti tika sadalīti grupās, pa 24 cilvēki katrā, 
pie kam ikkatra grupa bija nodarbināta apm. 4 nedēļas. 
Laboratorijas zinātniskā darbība noritēja agrākā vir?ienā. Tika turpi­
nāta t. s. muskuļu hormonu fisioloģiskā iespaida izpētīšana un izdarīti tālāki 
mēģinājumi par barības kanāla dziedzeru sekrēcijas mēchanismu; bez tam 
tika novērots minēto hormonu iespaids uz asinsspiedienu kā arī uz isolētu 
sirdi. 
Publicējuši: R. K r i m b e r g s un S. K o m a r o v s : »Untersuchungen 
über den Einfluss einiger basischen Fraktionen des Fleischextraktes auf 
die Sekretion der Magendrüsen". Biochemische Zeitschrift. Bd. 194. (1928). 
Fisioloģijas un fisioloģiskās chēmijas institūta īpašuma faktiskais 
stāvoklis 1. aprīlī 1928. g. 
Kopvērtība pec 
iegādāšanas cenām 
Ls 
N o kuras iegādāts 
1927./28. māc. g. 
Ls 
8 949.82 811.64 
40 312.75 2928.66 
13 283.16 1623.70 
K o p a . . . . 62545.73 5 364.00 
4. Vispārējās patoloģijas institūts. 
Institūtu vada prof. Dr. E. P a u k ū l i s . 
Mācības gaita bez pārmaiņām. 
Bibliotēkā nāca klāt 39 sējumi, kas aptver pavisam 145 Nr.Nr. 
Pārējā inventāra skaits 304. Nr.Nr. 
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Vispārējas patoloģijas institūtā strādāja eksperimentāli Dr. B i e z i ņ š 
par cīpslu reģenerāciju. 
Prof. E. P a u kuļ a publicētie darbi: 
1) Organisma aizsargu un cīņas līdzekļi pret infekcijas slimībām 
Mēnešrakstā .Burtnieks" Nr. 9—10, 1927. 
2) Rūdolfs Virchovs. Turpat. 
3) Jauni pētījumi par alkohola iespaidu uz organisma garīgo un 
fisisko darbību. Turpat Nr. 5., 1928. 
4) Kādā ceļā lipīgo slimību dīgli iekļūst organismā. Tautas Veselība, 
1928. Nr. 4/5. 
5. Patoloģiskas anatomijas institūts. 
Vadītājs prof. Dr. R. Ā d e l h e i m s . 
L e k c i j a s : lasīts viss speciālās patol. anatomijas kurss (izjemot 
grūtniecības patoloģiju) 5 stundas nedēļā. No kaulu sistēmas un ādas 
patoloģijas lasīti tikai atsevišķi posmi. 
P r a k t i s k i e d a r b i : patol. histoloģijā bija jāsadala 4 grupās, pa 
15 studentiem katrā, mikroskopu trūkumu dēļ. Bet arī pie tās sadalīšanas 
pie katra mikroskopa bija jāstrādā 2 studentiem. Izskaidroja un apskatīja, 
kā arī uzzīmēja 105 preparātus. Kopā ar studentiem izdarīto sekciju skaits 
pag. mācības gadā ir 80. I. pilsētas slimnīcā 80/-50- 130, Bērnu slimn.— 
47, Sarkankalna slimn—5, Sarkana Krusta slimn.—22, leprosōrijā—6. 
Lielākais sekciju skaits lika histoloģiski zinātniski apstrādāts. No 
dažādām Rīgas slimnīcām histoloģiskai izmeklēšanai piesūtīti 348 preparāti 
No institūta iznāca sekosi zinātniski darbi: 
1) Ober Askaridengranulome, Jahrbuch fūr Kinderheilkunde. 
2) Ober Lienitis plastica. 
3) Ūber Geographische Pathologie. 
4) Uber Kinderpneumonien. 
Prōsekt. Dr. med. Brandt: 
1) Ūber angioneurtische Zungenblutungen. 
2) Ūber experimentellen Leberkrebs. 
3) Ūber Blastombildungen beim Kaninchen. 
4) Jaunākie panākumi vēža pētīšanā. 
Asist. A. Kaktiņš: 
1) Par potēšanu pret trakuma sērgu ārpus Pastera institūtiem. 
Ārzemju komandējumi. Maijā un jūnijā prof. Ā d e l h e i m s bija 
komandēts uz Vācijas universitātēm (Berlīnē, Vircburgā), prōsekt. Dr. med. 
B r a n t s uz Visbadenes patologu kongresu. 
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6. Farmakoloģijas institūts. 
Vadītājs prof. Dr. C. Am s i e r s . Līdzšinējais subasistents ārsts Edv. 
R e n e is no 1. sept. 1927. g. ievēlēts par asistentu. 
Mācības gaita bez pārmaiņām. Demonstrācijas lekcijās tika pēc 
iespējas pavairotas. 
Institūta 3 telpās iekārtoja sevišķus darba galdus. Pagrabā izbūvēja 
telpas mēģinājumu dzīvniekiem. 
Vācu firma „ B a y e r - M e i s t e r L u c i u s " dāvāja institūtam lielu 
stikla skapi ar visādiem firmas pagatavotiem ārstniecības līdzekļiem. 
Institūta publicēti darbi: 
1) V a l d e m ā r s H e i d s : Par adrenalina midriatisko darbību pie 
iepilināšanas Konjunktīvas maisā, ulcus ventriculi et duodeni gadījumos.— 
Latvijas Ārstu Žurn. 1927. g. 
2) E d v a r d s R e n e i s : Die Verlangsamung der Herztätigkeit durch 
Morphin. — Arch. f. exp. Path, un Pharm. 1927. Band 125. 
3) E d v a r d s R e n c i s : Ober die Wirkung der Lokalanästhetika 
auf die isolierten Blutgefässe des Frosches. — Arch. f. exp. Path, un Pharm. 
1928, Bd. 131. 
4) E d v a r d s R e n c i s und C. A m s l e r s : Die „Potentiel" — oder 
Phasenwirkung der Lokalanästhetika am Froschgefässpräparat — Arch, für 
exp. Path, un Pharm. 19 ?8, Bd. 133. 
7. Hiģiainas institūts. 
Vadītājs: prof. Dr. med. E. F ē r m a n i s . 
1. Noturēti sekosi kursi un praktiski darbi: 
a. Kurss vispārējā un speciālā hiģiainā Medicīnas fakultātes 
III. kursa studentiem, 4 stundas nedēļā abus semestrus. 
b. Kurss speciālā un rasu hiģiainā Medicīnas Fakultātes VI kursa 
studentiem — 2 stundas nedēļā — rudens semestrī. 
c. Kurss vispārējā hiģiainā farmācijas un zobārstniecības studen­
tiem — 2 stundas nedēļā — pavasara semestrī. 
d. Praktiskie darbi hiģiainas metodikā III. kursa studentiem 2 
reizes nedēļā pa 2 stundām abos semestros. 
2. Noturētas 2 ekskursijas ar studentiem a) uz pilsētas lopkautuvi, 
b) uz margarīna fabriku „Nova". 
3. Bibliotēka pieaugusi pa 47. numuriem. 
4. Personālais sastāvs 1. VII. 1927. 1 profesors, jaunākais asistents, 
1 laboratorijas kalpotājs. No l.IV. 1928. tika piejemts otrs jaunākais asistents. 
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5. Z i n ā t n i s k i e komandē jumi . 
a. Institūta direktors profesors E. Fērmanis komandēts uz vācu-
krievu šariacha kongresu 11. —14. jūnijā Karaļaučos. Tur viņš 
noturēja priekšlasījumu par šariacha epidēmioloģiju Latvijā un Rīgā. 
b. Institūta asistents V. Mīlenbachs tika komandēts uz paša 
rēķina uz „Preussische Landesanstalt für Wasser, Boden und 
Lufthygiene" Berlin-Dahlem, kur viņš 2 mēnešus (4. VI.—3. VIII.) 
studēja ūdens, pilsētu un rūpniecību notekūdeņu un gāzes ana-
lises. 
6. Zinātniski darbi: prof. E. Fērmanis : a. »Die Aufnahmefähigkeit des 
Dünawassers für die Abwässer der Stadt Riga." Latv. Ārstu Žurnāls, 1927. 
Nr. 11/12. 
b. E. Fer m an i s : Lettonie. Annuaire sanitaire international 1927 
Tautu Savienība 1927. g. 
c. E. Dārziņš. Sur la variabilité du Bacille pyocyanique. Com­
tes rendus de la Société de Biologie de Lettonie. 1927. 
d. E. Dārziņš. Par dažādām vecām un jaunām difterijas pro­
blēmām. Latvijas ārstu žurnāls." 1928. Nr. 1/2. 
c. E. Dārziņš. Gewinnung von Scharlachserum durch Immu­
nisierung mit virulenten Streptokokken. Zentralbl. für Bakterio­
logie. 1928. 
8. Mikrobioloģijas katedra. 
Mācības pasniedza teorētiski un praktiski. Teorētiskā daļā bija priekš­
lasījumi par medicīnas mikrobioloģiju ar demonstrāciju. Kurss sadalīts 
vispārīgā un speciālā daļā. Vispārīgā da|ā: mikroorganismu (baktēriju, 
zemāko sēnīšu un protošu) morfoloģija un bioloģija, mācība par infekciju, 
mācība par immūnitāti un anafilaksiju, ģeroloģiju, vispārīgā epidēmioloģija 
un profilaksa. Otrā daļā sistemātiski ziņojumi par visu speciālo mikro­
bioloģiju; sevišķi vērību piegrieza doto zināšanu izlietošanai klīnikā. 
Teorētisko kursu lasīja profesors Dr. med. V. Kl imenka . Kursa 
priekšlasījumiem bija dotas 2 stundas nedēļā. Priekšlasījumus noturēja 
Medicīnas fak. III. kursa studentiem, kā ari Farmācijas un Zobārstniecības 
studentiem. 
Bakterioloģijas un seroloģijas metodiku pasniedza katedras asistents 
ārsts N. Vē t r a . Attiecīgos praktiskos darbus ari vadīja viņš profesora pārziņā. 
Praktiskie darbi bija obligātōriski visiem. Viņus darīja studenti grupās 
pa 10; katra grupa strādāja 9 reizes, katru reizi pa llj2—2fl2 stundas. Pēc 
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pabeigtiem darbiem katrs iesniedza pārbaudījumu darba prōtokollu un tu­
rēja kollokviju pie asistentiem. Tikai pēc sekmīgi veikta kollokvija stu­
dentu pielaida pie eksāmena. Praktiskos darbos studentus iepazīstināja 
ar attiecīgiem aparātiem, barības vielu pagatavošanu un galveniem bakte­
rioloģiskiem un seroloģiskiem pajēmieniem. 
Katedra intresējās par anaerobiem, nodevās speciāliem pētījumiem 
par anaerobiem streptokokiem. 
Par volontieriem darbojās: 1) ārsts Nikolajs Stoligva, 2) stud. med. Pē­
teris Bārdiņš (pēdējā pētījums par „Nitras" dezinficējošām spējām", iespiests 
«Tautas Veselība", populārā medicīniskā mēnešrakstā) 
Asistents N. Vētra noturējis vairākus populārus priekšlasījumus par 
medicīniskiem jautājumiem, izpildījis populārā mēnešraksta «Tautas Veselība" 
atbildīgā redaktora pienākumus. Iespiests ari raksts par vēdera tīfu BTautas 
Veselībā". 
Katedrai 1927./28. akadēmiskā gadā bija jāpāriet II. pilsētas slim­
nīcā, kur bija nodomāts tai pievienot klīnisku nodaļu ar 35 gultām; bet 
ievērojot to, ka attiecīgās telpās nevarēja ievietot slimniekus ar akūtām 
infekciju slimībām, un paredzētās telpas bija vajadzīgas iekšķīgo slimību 
hospitālai klīnikai, fakultāte, jautājumu vispusīgi aplūkojusi, nolēma pie­
nākumus, kurus izpildīja līdz šim Med. mikrobicloģijas katedra, sadalīt. 
Līdz ar to turpmāk Vispārējas Patoloģijas katedra mācīs mikroorganismu 
vispārīgo morfoloģiju un bioloģiju, mācību par immūnitāti, anifilaksiju un 
infekciju; hiģiainas katedra — speciālo mikrobioloģiju un seroloģiju meto­
diku; iekšķīgo slimību diagnostikas katedra — mikrobioloģijas izlietošanu 
diagnostikā. Šis projekts realizēts. Tādēļ ari šis pārskata gads ir pēdējais, 
kad pastāvējis Medicīnas mikrobioloģijas katedra. 
9. Diagnostikas katedra un propaideutiskā klīnika. 
Vadītājs prof. Kl imenka . 
Iekšķīgo slimību diagnostikas kurss lasīts III. un IV. kursa studentiem. 
III. kursam 2 lekcijas nedēļā, IV. kursam — 4. 
Trešam kursam sistemātiski nolasīta māciba par slimnieku konstitūciju, 
anamnēsi, perkusiju, auskultāciju un palpāciju. Lekcijās demonstrētas da­
žādas tabeles un zīmējumi un dažādi palīgu līdzekļi (aparāti) slimnieku iz­
meklēšanai. Teorētiskais priekšnesums papildināts ar attiecīgu slimnieku 
demonstrēšanu un izmeklēšanu. Otrā mācības pusgadā nodarbojās ar 
studentu praktisku mācību perkusijā, auskultācijā un palpācijā pie veseliem, 
par maksu aicinātiem subjektiem, asistentu vadībā. Mācības gada beigās 
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notika pārbaudījums colloquium'ā, pie kām var atzīmēt, ka šai mācības 
gadā studenti uzrādīja labākas zināšanas nekā iepriekšējos. IV. kursam 
nolasīts sistemātisks iekšķīgo slimību diagnostikas kurss (4 st. nedēļā). 
Lekcijās demonstrēti citi slimnieki un daļa no lekcijas ziedota slimnieku 
izmeklēšanai, kurā aktīvi piedalījās studenti. Vienu reizi nedēļā profesors 
vīsitēja klīnikā ar studentu grupu, pie kam demonstrēja slimniekus un stu­
denti prakriski vingrinājās slimnieku izmeklēšanā. Praktiskos darbus klīnikā 
darīja asistenti un volontieŗu asistenti: tie sīki iepazīstināja studentus-kurātorus 
ar klīniskas izmeklēšanas metodēm un klīnisko laboratoriju. Kuiātori 
iesniedza 2 slimību vēstures; pirmā sīki izstrādāta un otra saīsināta. 
Pēc pirmās sl. vēstures iesniegšanas, asistenti pārbaudīja laboratorijas zi­
nāšanas colloquium'ā. Visas slimības vēstures nedeva profesoram skatī­
šanai cauri. Mācības gada beigās studentu zināšanas — teorētiskas un 
praktiskas profesora pārbaudītas kollokvijā, pie kam studenti izrādīja sek­
mīgākas zināšanas nekā iepriekšējos gados. Pie katedras tekošā gadā 
strādāja 3 asistenti, 2 volontieŗu asistenti un 4 pēdējo kursu studenti, kā 
volontieŗu subasistenti. Pie katedras skaitījās ari 1 privātdocents (vecākais 
asistents Dr. med. J. Miķelsons). 
Klīnikā ārstējās 325 slimnieki, no tiem vīrieši 32; 1. jūlijā 1928. g. 
atradās 28 slimnieki. Klīnikas inventārs papildinājies ar Sekošiem vērtī­
gākiem ieguvumiem: 1 mikroskops (Zeisa), asins transfūsijas aparāts un 
grāmatas „Bergmann un Staechlin, Handbuch I. Inner.-Medizin". Klīnikā 
padariti frakcionētas kuņģa sondēšanas darbi, par ko asist. Štolceris nolasīja 
referātu Latv. ārstu kongresā. Prof. Klimenkas nolasīts referāts Lauku un 
mazpilsētu ārstu kongresā par tematu: «Jaunākie pētījumi un atradumu kai­
rinājuma terapija". 
10. Vispārējās cheirurģiskās patoloģijas un terapijas katedra ar 
cheirurģisko propaideutisko klīniku. 
Galvenam kārtām teorētisks kurss ar slimnieku demonstrācijām. To 
vadīja prof. Dr. J. A l k s n i s , lasīdams 4 stundas nedēļā. Ar šo lekciju 
skaitu nepietika plašā kursa pilnīgai pasniegšanai, bet vairāk lekciju stundu 
fakultāte aiz saimnieciski techniskiem iemesliem nevarēja uzdot. Lai veiktu 
ari saīsinātu kursu, bija jālasa vairāk stundu nekā lekciju sarakstā pare­
dzēts. Lekcijas notika tā sauktā .II. barakas auditorijā", pietiekoši plašā 
un ērtā. Slimnieku demonstrācijām izlietoja cheirurģiskās fakultātes klīnikas 
materiālu. Demonstrēja ari minētās klīnikas mūseija preparātus, zīmējumus 
6 
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un tabeles. Iegādāja labu epidiaskopu, kas veicināja lekciju saprašanu. 
Terapijas izskaidrošanai izlietoja šis klinikas aparātus un instrumentus. 
//. Cheirurģiskās fakultātes klīnika. 
Klīniku vadīja prof. Dr. med. J. A lksn i s . Viņa darbojās I. Rīgas 
pilsētas slimnīcas telpās, kur tās rīcibā bija 4 barakas ar kopskaitu 120—140 
slimniekiem. Slimnieku materiāls ļoti apmierināja, sevišķi liels bija trau-
matoloģiskais materiāls. Izdarītas pavisam 1786 operācijas. Studentiem 
lekcijās demonstrēti kādi 360 slimnieki. Tā sauktā .pagrabu auditorija", 
kur notika lekcijas 3 reizes nedē|ā pa 2 stundām, ļoti zema un maza, 
kamdēļ studentu mācība notika ļoti grūtos apstākļos. Laboratorijas mazas, 
studentu vajadzībām nepietiekošas un ari nepilnīgi ierīkotas. Trīs štatos 
paredzētie asistenti un 2 subasistenti nevarēja lielo darbu veikt tādos ap­
mēros, kā to prasa īstens klīnisks darbs. Labi vēl, ka palīdzēja 8 vecāko 
kursu studenti, strādādami par volontieŗiem subasistentiem. Pie klīnikas 
ierīkots patoloģisku preparātu mūseijs ar kādiem 280 preparātiem. Klīnikas 
bibliotēkā 260 sējumi. Lekciju paskaidrošanai ir daudz zīmējumu un ta-
beļu. Visi darbi notiek latviešu valodā. Lekcijas pa 2 stundām pirmdienās, 
trešdienās un sestdienās. Operācijas, piedaloties studentiem subasistentiem 
(ari volontieŗiem) un 8—10 studentu grupas klātbūtnē otrdienās un piekt­
dienās no pīkst. 9 rītā līdz pīkst. 4 pēc pusdienas. Šinīs dienās izdarīja 
15—25 operācijas. Steidzamas operācijas katru dienu un katrā laikā. Klī­
nikas asistenti: prīv. doc. Dr. med. M u c e n i e k s , Dr. med. S t r a d i ņ š , 
kas gada beigās ari ieguva privātdocenta tiesības un Dr. M e ž c i e m s . 
Štata subasistenti: stud. med. S t r a u m a n i s un stud. med. A l k s . Gada 
beigās pie klīnikas habilitējās par privātdocentu Dr. med. H i l z e . Prof. 
A l k s n i s bez tam izpildīja Latv. Ūniv. studentu ārstniecības kommisijas 
priekšnieka pienākumus, piedalījās uzjemamo medicīnas fakultātes studentu 
eksāminēšanas kommisijā un kā Latvijas Ārstu Profesionālās Savienības 
priekšnieks jēma dalību sanitāru likumu apspriešanā Saeimas Sociālās 
Likumdošanas Kommisijā un Tautas Labklājības Ministrijā. Pārskatāmā 
gadā klīnikas darbinieki snieguši atklātībai šādus zinātniskus darbus: 
Prof. A l k s n i s : 
1) .К вопросу о подкожных и открытых ранениях почек" (урология 1927, 
том V, вып. 1. Посвящ. 25 летию проф. С. П. Федорова. 
2) Ārstu Internacionālā Savienība (association professionelle internationale 
des médecins) (Latvijas Ārstu Žurnāls 1927., Nr. 3/4). 
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3) Latvijas Profesionālās Savienības organisāciju goda un kārtas tiesu no­
sacījumi. (Latv. Ārstu žurnāls, 1927., Nr. 3/4). 
4) «Kuņģa un divpadsmitpirkstu zarnas cheirurģiskās terapijas indikācijas" 
(referāts Latv. ārstu biedrībā). 
Prof. A l k s n i s rediģē: Latvijas ārstu žurnālu. 
Prīv. doc. Dr. med. S t r ā d i n a darbi: 
1) Par tā saucamās gangraena spontanea aitioloģiju, klīniku un terapiju. 
Inaugúrala disertācija. (Rīgā, J Pētersona spiestuve, 1927.) 
2) Par nervu šuvām (habilitācijas lekcija medicīnas fakultātes sēdē). 
3) Varices cruris, viņu patogenese un ārstēšana (habilitācijas lekcija me­
dicīnas fakultātes sēdē). 
4) „О патогенезе и лечении тросрических разстройств в конечностях." 
(Referāts Rīgas Krievu Ārstu Biedrībā). 
5) Asinsvadu slimību patogenese un ārstēšana (referāts Latv. Bioloģiskā 
Biedrībā). 
Dr. M e ž c i e m a darbi: 
1) Zur Kasuistik der kombinierten Makroglossie, Makromelie und Makrochilie 
(Deutsche Zeitschrf. für Chirurgie 1927, Bd. 206, 1/3 Heft). 
2) Phimosis un tās ārstēšana pie maziem bērniem (Latv. Ārstu žurnāls, 
1928, 7 , burtn.). 
12. Operatīvās cheirurģijas katedra. 
Katedras vadītājs prīv. doc. V. T r o f i m o v s, asistente Dr. А. В о г -
m a n e . Darba apstākļi nebija uzlabojušies ari šinī gadā, jo katedrai nav 
savu telpu. Praktiskie darbi operatīvā cheirurģijā notika anatomiskā zālē 
6 stundas nedēļā; praktiskie darbi desmurģijā — I. pilsētas slimnīcas am­
bulancē ari 6 stundas nedēļā. Studenti izdarīja jau pagājušā gadā iesāktu 
pēlas pētīšanu. Šie pētījumi tika izdarīti pie 200 kareivjiem, un līdz ar 
to noskaidrots kara dienesta iespaids uz pēdas mēchanismu. Students 
D o l i e t i s sarakstīja referātu par «Fisisko vingrinājumu un laukstrādnieka 
darba iespaidu uz cilvēka pēdu", un stud. Ā b o l i ņ š par «Plakano pēdu 
pie jauniesauktiem kareivjiem". Abi referāti nodoti iespiešanai Universitātes 
aktos. Doc. Trofimovs sarakstījis darbu: „Кинопластическая ампутация 
нижней трети плеча", kas nosūtīts iespiešanai („Вестник хирургии"). Ārstu 
kongresā V. T r o f i m o v s nolasījasekošosreferātus: „Биомеханизм стопы" 
un „К вопросу о плоскостоп", un „Среди латышей земледельцев". 
Asistente Dr. A. B o r m a n e izdarījusi nervu šuvu eksperimentus suņiem. 
6* 
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13. Cheirurģiska hospitāļa klīn'ka. 
Klīnika atradās Latvijas Sarkanā Krusta slimnīcas telpās. Viņas rīcībā 
bij atdotas 80 gultas stacionāriem slimniekiem un cheirurģiska ambulance. 
Bez tam klīnikas lietošanā bija slimnīcas laboratorijas un kabineti (fisiko-
terapeutiskais, Rentgena u. c.) — kopēji ar Sarkano Krustu. Daļa instru­
mentu un laboratorijas piederumu - katedras īpašums, daja — Sarkanā 
Krusta. Ari tie lietoti kopēji. 
Studentu mācība iekārtota tā, lai tie varētu strādāt pēc iespējas pat­
stāvīgi, un lai viņu darba veids pēc iespējas tuvotos praktiska ārsta darbam. 
Bez tam pie klīnikas vairāk studentu, kas vēlējušies plašāk iepazīties ar 
praktisko cheirurģiju un gūt speciālas zināšanās šai nozarē, strādājuši kā 
volontieri cauru gadu. Klīniskā mācībā ietilpa klīniskās lekcijas un piak-
tiskie darbi tiklab pie slimniek'em, kā ari laboratorijā un kabinetos kate­
dras vadītāja un asistentu vadībā. Studenti seko slimības gaitai, noteic 
slimību un viņas raksturu, kā arī slimības ārstēšanu saziņā ar klīnikas 
vadītāju un asistentiem; viņi izmeklē un sniedz palīdzību ambulatoriskiem 
slimniekiem ari zem klīnikas vadītāja un asistentu tiešas uzraudzības; viņi 
asistē pie operācijām un narkōses, kā ari izdara mazākas ambulatoriskas 
operācijas. Klīniskās lekcijas notiek 2 reizes nedēļā ar stacionāro un vien­
reiz ar ambulatorisko slimnieku demonstrācijām. 
Klīnikas ārstniecības inventārs 1927./ -.8. māc. gadā papildināts ar lie­
lāku krājumu speciālu instrumentu un citu ārstniecības piederumu. Biblio­
tēka, kurā ietilpst ap 200 sējumu, papildināta ar vairākiem periodiskiem 
izdevumiem. Demonstrācijām pagatavota lielāka sērija fotogrāfisku uzjē-
mumu. Paplašināta ari patologoanaiomisko preparātu kollekcija ar jauniem 
preparātiem, kas iegūti pie operāciiām. 
Mācības personāls 1927./28. mācības gadā bija sekošais: katedras 
vadītājs un klīnikas direktors prof. J. D z i r n e; vecākais asistents Dr. med. 
J. Š u l c s , jaunākie asistenti: Dr. A. M e d n i s līdz 1928. g. 15. maijam, 
Dr. P. B i r z e un Dr. S t r a u t i ņ š (no 15. maija 1928. g.); subasistents 
stud. med. V. G a v a r s līdz 1. novembrim 1927. g. un stud. med. A. Apiņa 
no 1. novembra 1927. g. 
Klīnikas direktors prof. Dr. J. D z i r n e strādājis pie cheirurģijas mā­
cības grāmatas (.Praktiskā ārsta cheirurģtja") sarakstīšanas. Šī grāmata 
visā drīzumā tiks izdota. 
Vecākais asistents J. Š u l c s martā 1928. g. habilitējies par privāt­
docentu un strādājis pie sekošiem eksperimentāliem darbiem: 1) .Kuņģa 
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vāts izcelšanās no tripsina iedarbības" un 2) „Žul1s pūšļa ekstirpācijas 
iespaids uz kuņģa un zarnu fermentativo darbību". Pirmo no tiem viņš 
iesniedzis fakultātei par habilitācijas darbu. Eksperimenti izdarīti vispārējās 
patoloģijas (Prof. Dr. E. Paukuļa) institūtā. Darbi pabeigti un iesūtīti 
iespiešanai. Bez tam viņš un citi klīnikas asistenti strādājuši pie dažiem 
klīniskiem pētījumiem. 
14. Terapeutiskā fakultātes klīnika. 
Klīnika atradās I. Pilsētas slimnīcā, I. un II. barakā. Direktors prof. 
Dr. med. M. Zī le . Asistenti: vec. asistents Dr. R. Šiliņš, asistents Dr. 
K. R u d z ī t i s , jaun. asist. Dr. A. B r ū v e r i s , jaun. asist. Dr. A. L ū s i s . 
Par volontieriem strādāja Dr. R. Čakste , Dr. R e i n ī t i s , Dr. Lem-
c h e n s, Dr. A s a r i s , Dr. K a n t o r e, Dr. G ū t m a n e, Dr. T i d r i k a, Dr. 
K a m e n e c k a j a , Dr. B r ū v e r e , Dr. R o z ī t e , Dr. N a t a 1 o v i č s, Dr. 
R. C e l m s , Dr. Š ē n s . 
Nolasītas 63 divu stundu lekcijas ar slimnieku demonstrācijām. 
Pavisam demonstrēti 58 slimnieki, no kuriem: 
1) Sirdslimnieki 11 
2) Elpošanas orgānu slimn 12 
3) Gremošanas un traktu sl . . . . 4 
4) Asins, slimn 3 
5) Nieru slimn 7 
6) Ļaundabīgie audzēji 6 
7) Aknu sl 3 
8) Dažādi sl 7 
Klīnikā noturētas Prof. Dr. med. Z ī l e s vadībā 3 reizes nedēļā visi-
tācijas (atsevišķu slimnieku demonstrācijas) kopā ar student'em-kurātoriem — 
12 cilv. grupas. Bez tam studenti praktiski, asistentu vadībā, nodarbināti 
par kuratoriem klīnikā un laboratorijā. 
Pie klīnikas darbojas fisik. terapeut. kabinets, diat. kalnu saule etc. 
Izdarīts kapitālremonts pie diatermijas aparāta. 
Terapeutiskā klīnikā ārstējušies 1927/28. m. g. 1297 pac, no tiem 707 
vīrieši un 590 sievietes. Atlaisti uz māju 1163 pac, miruši 134 pac. 
Pie klīnikas atrodas bibliotēka, kurā skaitās 107 sējumi. 
Abonē sekošus žurnālus 
1. Archiv für Verdauungskrankheiten. 
2. Therapie der Gegenwart. 
3. Klinische Wochenschrift. 
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4. Münchener Medizinische Wochenschrift. 
5. Zeitschrift für ärztliche Fortbildung. 
6. Wiener klinische Wochenschrift 
7. Ergebnisse der gesammten Medizin. 
Prof. Z ī l e s publicēti darbi: 1. Kausālitāte un fīnālitāte. (Latv. Oniv. 
raksti, XVII. 192/.) 
Prof. Zīle un asist. Rudzītis. Untersuchungen über den Einfluss ei­
niger gas- un dampfförmiger Mittel auf den menschlichen Organismus. 
(Wien, Klin. Woch. 1928, Nr. 10.) 
15. Iekšējo slimību hospitāļa klīnika. 
Klīnika darbojās šinī mācības gadā I. Rīgas pilsētas slimnīca privāt­
docenta A. Skujas vadībā un izlietajā II. iekšējo nodaļu (3. un 4. baraku) 
ar laboratoriju studentu mācībai. Lekcijas noturēja 3 reiz nedēļā ik pa 2 
stundām un pārējās 3 dienās sludentu praktiskos darbus. Par subasisten­
tiem darbojās klīnikā stud. J. Zirnis un ārste Marta Vīgante. 
Privātdocents A. Skuja bija komandējumā sešas nedēļas Vīnē un Bu-
dapestā. 
16. Dzemdniecības un sieviešu slimību klīnika 
Vadītājs: doc. E. P u t n i ņ š . 
Dzemdētāju skaits 1627, kurām izdarītas 754 operācijas. Sieviešu 
slimību klīnikā slimnieču skaits 870, kurām izdarītas 611 operācijas. Apsta­
rošana ar mesotōriju izdarīta 122 gadījumos un dziļā terapija ar Rentgena 
stariem 195 slimnieciem. 
17. Acu slimību klīnika. 
Klīnikas vadītājs ir profesors Dr. med. Jānis R u b e r t s ; kā algoti asi­
stenti darbojas Dr. J. S. S p u l ģ e r ā n s . Dr. Ap iņš , Dr. B a l o d i s (stip.), 
Dr. Švanka-Ābol iņa (laborante), Dr. S t r a u t i ņ š (stip. no 1. IV. 28.); bez 
algas strādā ārsti volontieri un volontieres un subasistenti. Klīnikā vieso­
jās un pa daļai nodarbojās arī ārzemnieku ārsti. 
Klīniskās un teorētiskās lekcijas klausījās V. kursu studenti 6 stundas 
nedēļā, atsevišķās grupās nodarbojās ambulancē- tie apmeklēja arī stacionā­
ros slimniekus prof. vadībā un piedalījās operācijās. Bez tam noturēti at­
sevišķi kursi oftalmoskopijā un skiaskopijā (refrakcijas noteikšanā). Stacio­
nāri ārstējās 269 slimnieki, no kuriem 207 operēti (to starpā 65 kataraktas 
dēļ). Ambulancē atzīmētas 4045 vizītes, no kurām pirmreizīgas 2354. 
Operācijas ambulatoriski izdarītas 284. Klīnikas ambulancē darbojas ikdie-
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nas no 9—15, grūtākos gadījumos ambulatoriskiem slimniekiem palīdzība 
vēl sniegta pīkst. 18. Klīnika piedalījās izstādē „Māte un bērns" un hiģiai-
niskā mūseijā, izstādot savus eksponātus. Klīnika un laboratorija pietiekoši 
apgādāta vajadzīgiem instrumentiem un aparātiem, tāpat bibliotēka nepie­
ciešamākiem žurnāliem un grāmatām. 
Par privātdocentiem pie oftalmoloģijas katedras darbojās Dr. med. 
Re inha rds un Dr. med. E. J a n s o n s . 
18. Adas un venērisko slimību klīnika. 
Klīnikas pārstāvis un vadītājs profesors P. Sn iķēr i s , asistenti 
Dr. Jū l i j s Ga lē j s un Dr. Minna Mazka ln iņa , volontieri Dr. Leons 
Jākobsons, Jānis Jansons, Jēkabs Mauriņš, Marta Zušmane, Stefānija 
Linkeviča un stud Valfrīds Asaris. 
Lekcijas ādas un venēriskās slimībās sākas un beidzas vienmēr noteiktā 
laikā. Ik nedēļas profesors lasīja 6 lekcijas un 6 stundas nedēļā vadija 
praktiskus darbus: 3 s'undas ar studentiem klīnikā un 3 stundas ambulancē. 
Lekcijas lasīja 3 stundas nedēļā IV. kursam ar attiecīgu slimnieku un 
mikroskopisku preparātu demonstrēšanu un 3 stundas V. kursam. Klīnikā 
studenti nodarbojas profesora un asistentu vadībā ar slimnieku ārstēšanu. 
Katrs V. kursa students ved klīniski 2 slimniekus; vienu ādas un otru 
venēriskās slimības un par savu slimnieku iesniedz slimības vēsturi. 
Ambulancē 2 stundas nedēļā nodarbojas profesora vadībā IV. kursa studenti 
un vienu reizi piektdienās V. kursa studenti. Pavisam šinī mācības gadā 
ambulanci apmeklējuši 3595 personas ar 7431 vizītēm. No tā redzams, 
ka studentu mācībai ambulances materiāls ir bagātīgs. Studentu mācībai 
klīnikas un katedras vajadzībām iegādātas sekošas grāmatas un žurnāli: 
Friboes, Atlas der Haut und Geschlechtskrankheiten. 14 sējumi. Hand-
buch der Haut und Geschlechtskrankheiten, J. Jadassohn — 6 sējumi, 
Archiv fūr Dermatologie und Syphilis. 9 mulažas mākslinieka J. Miesn ieka 
no jauna izgatavotas un 57 mulažas izlabotas. 
Profesors Sni ķ ē r i s ir Baltā Krusta priekšnieks, Sarkanā Krusta valdes 
loceklis, Latvijas Vanagu goda presidents, Latvijas nacionālās atvaļināto 
karavīru biedrības goda biedrs. 
Ādas un venērisku slimību katedras un klīnikas pārstāvis profesors 
P. Sni ķer is jūlijā un augustā 1927. g. apmeklēja Vācijas: Berlīnes un 
Hamburgas universitātes. Ādas un venēriskās slimību klīnikās un Latvijas 
dermatologu biedrībā tas ir demonstrējis vairākus interesantus slimniekus 
ar ādas slimībām un sifilisu. 
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Asistents Jū l i j s G a l ē j s ir publicējis darbu: „Mitteilungen über 
Chyosalvarsan." Wiener Med. Wochenschrift, 1928 un referējis par Thal-
lija epilaciju un ekstrausetvengonorēju, kā arī apmeklējis Parīzes un Frank­
furtes a. M. ādas un vener. slimību klīnikas. 
Asistente Mazka ln iņa : apmeklējusi Vīnes universitātes ādas un 
venērisko slimību klīnikas un turējusi priekšlasījumus pjr ādas un venēriskām 
slimībām Pretalkohola biedrībā un sieviešu Nacionālā Līgā. 
Proftsors Sn iķē r i s ir nolasījis vairākas publiskas zinātniskas lekcijas 
gan Pretalkohola biedrībā par venēriskām slimībām, gan radiofonā par 
matu slimībām un Veselības nedēja par profesionālām ādas slimībām, 
saistītām ar zināmu arodu, kā arī par venēriskām slimībām un sifilisu un 
sastādījis brošūru: „Kā izsargāties no venēriskām slimībām." 
19. Bērnu slimību klīnika. 
Vadītājs profesors Ed. G a r t jè ; viņa palīgi: 2 asistenti un 1 subasi-
stente. Bērnu klīnika sastāvēja no 3 nodaļām: 1. terapeutiska, 2. šarlaka, 
3. zīdaiņu nodaļa. 
Terapeutiska nodaļā (40 gultas) uzjemti: 426 bērni 
Šarlaka „ (50 „ ) ,. 239 „ 
Zīdaiņu „ (40 „ ) „ 38 „ 
Ambulancē piejemti 262 slimnieki (neskaitot atkārtotās vizītes). 
Publicēti šādi zinātniski darbi: 
Dr. med. G. F e d d e r s : 1) Kann eine Vaccination gegen Tuberkulose 
eine procesistierende Infektion aktivieren? Brauers Beiträge 1928. 2) Er­
gebnisse der Sensibilisierung von Säuglingen gegen Tuberkulin mittels des 
Langerschen Impfstoffes „147". Jahrbuch für Kinderheilkunde 1928. 3) Ein 
5 Jahre beobachteter Fall von Circumcisionstuberkulose. Monatsschrift für 
Kinderheilkunde 1928. 
Bibliotēkā iegādāti no jauna 23 sējumi. 
20. Psīchiatrijas katedra. 
Vadītājs prof. Dr. med. H. B u d u 1 i s, asistents V e r n e r s K r a u l i s . 
Subasistents N i k o l a j s J ē r u m s pēc studiju beigšanas pāriet Rīgas pil­
sētas dienestā un paliek par ārstu Sarkankalna slimnīcā. Viņa vietā ievēl 
Medicīnas fakultātes V. kursa studentu H e r m a n i S a l t u p i . 
Katedra piegriež sevišķu uzmanību novērojumiem par mākslīgas 
malārijas iespaidu uz progresīvās paralises gaitu. Tekošā akadēmiskā gadā 
paplašināta katedras bibliotēka un arī iegādāti daži aparāti psīcholoģiskai 
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pārbaudei. Papildināta ir arī katedras laboratorijas ierīce. Psīchiatriskā 
klīnikā noturētas vairākas reizes Latvijas neurologu un psīchiatru biedrības 
sēdes, kurās iztirzāja dažus zinātniskus jautājumus. 
Asistents V e r n e r s K r a u l i s tekošā akadēmiskā gadā publicējis darbu: 
„Studien über psychopathologische Vererbung", kas iespiests Zeitschrift für 
die gesamte Neurologie und Psychiatrie. 
21. Nervu klīnika. 
Vadītājs: doc. Dr. med. E. K a l n i ņ š . 
1927./28. mācības gadā noturētas IV. kursam lekcijas par vispārējo 
neuroloģiju ar slimnieku demonstrācijām. Lekcijas noturētas 2 stundas 
nedēja. V. kursam lasītas lekcijas 4 stundas nedēļā un demonstrēti slimību 
gadījumi. Demonstrēti arī jaunkareivji ar nervu slimību simulāciju. Otr­
dienās un piektdienās nervu slimību ambulancē piejemti slimnieki. Ambu­
lanci apmeklēja caurmērā 10—20 slimnieku, 2 stundas nedēļā noturēti kol-
lokviji ar slimības vēsturu analisēšanu. 2—3 stundas nedēļā mācīti stu­
denti klīnikā pie slimnieku gultas. 
Publicēti šādi zinātniski darbi: 
Dr. J ā n i s V i l d e : 1) Par zempakauša dūrienu (latv. ārst. žurn.). 
2) Par abpusēju reumatisku un auriculotemporalis neuralģiju. 3) Mātes un 
meitas smadzeņu audzējs. 
Dr. E m m a Z u š m a n e : 1) Par kādu n. medianus paralises variāciju. 
Klīnikas direktors apmeklēja vācu neurologu kongresu no 7.—1,8. sept. 
Hamburgā. 
22. Tieslietu medicīnas institūts. 
1) Pie institūta strādā: vec. doc. Dr. med. F. Neure i t e ri s par 
vadītāju. Norm, asistents Dr. M. V e i d e m a n i s bij par prōsektōru, jaun. 
asistents Dr. J. K o c e r i s par asistentu, volontārasistents Dr. O. F e d e r s 
par asistentu. Mašīnrakstītāja blj stenografiste V. Majore. 
2) M e d i c ī n a s s t u d e n t i e m lasītas: 
A. Tieslietu medicīnā 4 stundas semestrī (rud. un pav.). 
Forensiska psīchiatrijā 2 stundas pavasara semestrī. 
3) Jūr id . f a k u l t ā t e s s t u d e n t i e m lasītas: 
Tieslietu medicīnā 2 stundas pavasara semestrī. 
Forensiska psīchiatrijā 2 stundas rudens semestrī. 
B. 1927./28. mācības gadā izdarītas, medic. un jūrid. fak.studen­
tiem esot klāt, obdukcijas apm. pie 420 miroņiem. Medicīnas 
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studentiem sniegtas tieslietu medicīnas demonstrācijas 2 stundas 
semestrī. 
22. Zobārstniecības institūts. 
Institūta vadītājs vec. docents K. B a r o n s . 
Protetiskās nodaļas vadītājs prīv. doc. Ē r l e i n s (Oehrlein), vecākais 
asist. zobārsts Bumbie r i s , dēmonstrātori: zobārste V e i b e l e - J a k o v ļ e v a 
un ārste zobu slimībās O. Roze. Jaunākā asistente (techniskā nodaļā) 
E. Kaudz ī t e -Usenka . Zobārstniecības institūta telpas paplašinātas par 
vienu stāvu, pie kam jaunas telpas (2 istabas slimnieku piejemšanai, vienu 
uzgaidāmo un vienu instrumentu sterlizēšanas istabu ierādīja protetiskā 
ambulancē- Konservatīvās un operatīvās zobārstniecības ambulance, kā 
arī techniskā laboratorija darbojās tanīs pašās telpās, kur agrāk. Mācības 
līdzekļu 1927./28. gadā iegādāts: 4 krēsli, keramikas krāsns, projekcijas 
aparāts ar ekrānu, Rentgena fōtogrammu caurskatāmā kaste (izgatavota 
zobārstn. institūta). Mūseijs papildināts ar 90 dažādiem modeļiem un pre­
parātiem (sejas maska no slimnieka ar stipri izteiktu proģeniju). Darbu 
paraugiem pagatavoti 5 tiltu veiduļi no bronzētas alvas, 50 reizes palieli­
nāti un 3 artikulācijas ar dažādas sistēmas tiltiem dabiskā lielumā. Labo- . 
rātōrijas darbu paraugiem izgatavoti veiduļi: tapas zobu sagatavošanas 
gaita, 6 fasēs, kroniša sagatavošanas gaita, 5 fasēs, 10 ģipša atsevišķi veiduļi 
puskroņu, kroņu u. t. t. sagatavošanas gaita, 50 reizes palielinātu, kaučuka 
plates sagatavošanas gaita, 13 fasēs, metalla plates sagatavošana 10 fasēs, 
pilna kodina uzstādīšana artikulāterā .gysy" 3 studijas, 16 zīmējumi — 
tabeles. 
Studentu skaits: 166, to starpā 8 vīrieši. Valsts eksāmenus izturēja 
25 un ieguva grādu „ārsts zobu slimībās". 
Institūta bibliotēka pavairota par 46 sējumiem. 
Darba g a i t a : 
Vec. doc. K. Barons pirmā pusgadā lasīja lekcijas III. kursam — 
dentriatrijā, zobu ekstrakcijas; IV. kursam — operatīvo zobārstniecību, 
zobārstniecisko rentģenoloģijas kursu; VI. mediķu kursam — zobārstniecību 
(saīsinātu kursu). Ot rā p u s g a d ā — bez augšā minētām vēlortodontiju. 
Privât, doc. Ēr le ins lasīja kursus par protešu techniku un zobārstniecības 
materiālu zinību, vadīja praktiskos darbus konservatīvā un cheirurģiskā 
zobārstniecībā (pie fantomiem un miroņiem). Fantomu kursu vadīja asist. 
B u m b i e r i s , dēmonst. V e i b e l e u n R o z e , ekstrakcijas kursu pie miroņiem 
doc. Barons . 
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Bez tam doc. B a r o n s vadīja praktisko, cheirurģisko zobārstniecības 
daļu un pirmo palīdzības sniegšanas kursu. Praktiskos darbus visu 5 kursu 
studentiem techniskā nodaļā vadīja prīv. doc. Ēr l e ins . 
Sākot ar otro pusgadu III. kursa studenti pāriet strādāt z. institūta 
ambulancē; papriekš tie asistēja vecākā kursa studentiem, tad ap Lieldienām 
pārgāja tieši pie nodarbošanās ar slimniekiem. 
Protetisko ambulanci, ko bez zobu slimniekiem (kam vajadzīgas zobu 
proteses) apmeklē ļoti daudz bērnu zobu regulācijas nolūkos, vadīja prīv 
doc. Ē r l e in s ; še praktiskos darbos Ēr le inam palīdzēja jaunākā asistente 
K a u d z ī t e - U s e n k a . 
Ambulances apmeklētāju skaits 11924, to starpā pirmo reizi 731. 
Ambulances darbs: dažāda veida plombas 1995, ekstrakcijas 177, 
Rentgena uzjēmumi 303, dažādas operācijas 37, zelta tilti (pavisam 
237 daļas) 52, atsevišķi kroņi un tapas zobi 15, nojemamas atbalstu pro­
teses 13, totālas kaučuka plāksnes 9, zobu regulācija 31, žokļu lūzumu 
aparatūras 9. 
Žokļu lūzumu gadījumus Institūtam piesūtīja I. Rīgas pilsētas slimnīca. 
Sarkanais krusts un Kara slimnīca. 
Lai veicinātu vecāko kursu studentu pašdarbību arī teorētiskos priekš­
metos, noturēti referātu vakari. 1927./28. gadā nolasīti 30 referāti. Doc. 
Barons 1927./28. gadā noturējis priekšlasījumus Latv. Zobārstu biedrībā: 
1) Zobu ekstrakcijas sakarā ar iekaisumiem. 
2) Eksperimenti ar Radizonu. 
3) Par gudrības zoba ekstrakciju. 
4) 11. Ārstu un zobārstu kongresā: žokļu kaulu slimīgās pārmaiņas 
sakarā ar zobu saslimšanu. 
5) Populāru priekšlasījumu: 
Kā latvju dainās attēlots alkohola iespaids uz cilvēku. 
6) Publicēts raksts „par zoba dabīgo un piespiesto novietošanas 
parādibu." Stomatoloģijas aparāts 1—II burtnīcas. 
Asistente O. V e i b e l e - J a k o v ļ e v a noturējusi priekšlasījumu: I. Zob­
ārstu biedrībā par jautājumu: 1) Vai amalgama kaitīga. 2) Medikamentu 
iespaids uz zoba pulpas un zoba apkārtni. Asistente O. Roze lasījusi 
referātu: Pulpas devitalosācijas un ekstirpācija. 
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Vecākais asistents K. B u m b i e r i s nolasījis referātus Latv. zobārstu 
biedrībā: 
1) Siekalu un barības iespaids uz zobiem. 2) Zobārsta stāvoklis mediķu 
saimē. 3) Publicējis stomatoloģijas apskata I. burtnīcā gingivits hyper-
trophica. 
Privātdocents Ēr le ins nolasījis referātus un publicējis tos: 
1) Schmelz, Abnutzung der Zähne und Kariesfrequenz, 2) Medizin und 
Zahnheilkunde in ihren Wechselbeziehungen, 3) Moderne Prothetik, ^Prak­
tische Orthodontie, 5) Neuere Probleme in der Zahnheilkunde, 6) Medizin 
und Zahnheilkunde, 7) Moderne orthodentische Therapie, 8) Technik der 
Wurzelbehandlung, 9) Leitfaden der zahnärztlichen Gusstechnik. 
Studentu atsevišķos vakaros nolasīti sekosi referāti: 
1) Abrāma, L. Iekšēju dziedzeru iespaids uz zobu attīstību, 2) Ādiņa V. 
Zobu trūdēs ārējie un iekšējie veicinātāji. 3) Brasliņa, B. Dentinu kanālīšu 
struktūra un saturs, 4) Bakrana, M. Dažādi pulpu iekaisuma beigu pārvei­
dojumi, 5) Ceplīte, B. aizsardzība pret zobu shmibām, 6) Dārziņa. Zobu 
sakņu desinfekciļa un plombēšana, 7) Eglīte, M. Zobu akmeņi un noēdu-
mi, 8) Ērgle, A. Palātīnālie abscessi, 9) Freimane, J. Zobu ekstrakciju 
iespaidi uz zobu nostādīšanos, 10) Jurģe, L. Asiņošanas apturēšana, 
11) Jubale, Pyorrhoea alveolaris, 12) Jurjāne, Vietējā zobu anetesija, 
13) Kadzēja, A. Zobu dobumu formēšana, 14) Krieviņa, E. Zobu Granulo­
mas, 15) Kūle, I. Komplikācijas pie zobu eks'rakcijām, 16) Krebe, A. Žokļu 
sekvestri, 17) Lezdiņa, L. Granulomu un cistu lokalisācijas noteikšana, 
18) Liniņa.E. Zobu sāpes, 19) Lāme.J. Apakšējo gudrības zobu ekstrakcija. 
G. Veterinār-medicīnas fakultāte. 
1. 1927./28. mācības gadā par dekānu bija doc. R. Grapmanis, par se­
kretāru V. Brencēns; viņš ir arī delegāts Universitātes Padomē. 
Administātīvais un saimnieciskais klīnikas vadītājs bija doc. V. Bren­
cēns; tāpat tas pārzināja mācībās kaltuvi. Doc. Mag. K. Kangro fakultāte 
ievēlēja par profesoru, skaitot no 1. jūlija 1928. g. Ievēlēšanu apsti­
prināja arī Universitātes Padome. Par asistentiem bija: Kārlis Kaņepe par 
vecāko asistentu, Jānis Petersons, Pavils Ozoliņš, Milda Salmiņa par asi­
stentiem. Par subasistentiem: stud. Konstantīns Sapraša, stud. Marija 
Kundziņa, vet. ārsts Kārlis Ogsts līdz 1. jūnijam, stud. Haralds Kripe no 
1. jūnija sākot, 2. prēparātori. 
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3. L. U. Veterinārmedicīnas fakultātes mācības plāns. 
P r i e k š m e t i Kas lasa 
I. semestris II. semestris 
Lekc. Pr. d Lekc Pr. d. 
I. kurss 
Anatomija prol. Kundziņš 6 — 6 — 
Prakt. darbi anatomijā prof. Kundziņš - — — — 12 
Fisika doc. Liberts 4 — 4 — 
Neorganiskā chēmija piof. Lucs 4 — — — 
Seminārs neorgan. chēmija prof. Lucs 1 — — — 
Organiskā chēmija prof. Lucs — —' 4 
Seminārs organ. chēmija prof. Lucs — 2 
Analītiskā chēmija prof. Lucs un — — 10 
pr. doc. Ķešāns 
Zooloģija doc. Āboliņš 4 — 
Prakt. darbi zooloģijā doc. Āboliņš — — — 
Salīdzin. anatomija doc. Ābeliņš — ' — 3 — 
Botānika. I un II pr. doc. Zāmelis 2 — 2 — 
prof. Popovs 2 — 2 — 
23 2 25 22 
Zemkopības Ministrija uzturēja palīgasistentu veterinārārsti L. Pavasari-
Arāju pie patol. anatom. katedras animālo uzturvielu izmeklēšanai. Aptieku 
pārzina stud. pharm. Olga Blūmfelde. 
Bez augšā minētiem ar klīnikas ienākumiem vēl tika algoti 2 papild­
spēki — laboranti. 1927./28. budžeta gadā fakultātei izdevās dabūt klāt 
naudu viena asistenta algošanai. Tomēr asistentu trūkums vēl sāpīgi 
sajūtams. 
2. Mācības speķi un programmas. 
1927.;28. māc. gads fakultātes mācības programmā devis pārgrozīju­
mus. Fakultātes kurss pagarināts par 1 semestri, tas ir X. semestri. Sī 
ieveduma mērķis bija paretināt priekšmetus II. un III. kursā un pastiprināt 
praksi klīnikās. Ar to radušies arī pārgrupējumi priekšmetos, kas sadalīti 
par semestriem sekosi: 
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P r i e k š m e t i Kas lasa 
I. semestris II. semestris 
L«skc. Pr. d. Lekc. Pr. d. 
II. kurss 
Fisiolog. un fisiolog chemija prof. Krimbergs 6 — 6 — -
Pr. darbi fisiolog. chemijā prof. Krimbergs — — — 2 
prof. L. Kundziņš 2 — 2 — 
Pr. darbi histoloģija prof. L. Kundziņš — 4 — 4 
pr. doc. M. Brants — — 4 — 
prof. Kundziņš — 12 — — 
Dispersoidoloģija doc. Janeks — — 4 — 
doc. Maizīte — — 2 — 
Receptūra doc. Maizīte 2 — — 2 
Faimakognōsija prof. Sviilovskis 2 — . — 
Barības līdzekļi doc. Vārsbeigs 4 — 2 
Piena technoloģija doc. Neilands 4 — — 
Ēdināšanas mācība prof Bušmanis — — 6 — 
Zīmēšana 1 — — — 
21 16 24, 10 
Kas lasa 
I. semestris II. semestris 
P r i e k š m e t i 
Lekc. Pr. d. Lekc. Pr. d. 
III. kurss 
doc. Janeks — 1 — 
prof. Paukulis 4 — 4 Farmakoloģija un toksikoloģija prof. Amslers 4 — 6 — Vispārīgā cheiiurģija doc. Brencens 3 — — — doc. Brencens — — 4 — 
Patolog anatomija doc. (irapmanis — — 5 — 
doc. Grapmanis — — 2 prof. Kangro 4 — — — 
Klīniska mikroskopija prof. Kang o — — — 2 
Spec. patolog. un terapija prof. Kangro — — 4 — 
prof. Ķirchenšteins 2 — — 2 
Piensaimniec. bakterioloģija un piena 
hiģiaina . . prof. Ķirchenšteins — — 2 — Topogiafiskā anatomija 1 — — — Cheirurģiskā diagnostika doc. Brencens 1 — — — 
doc. P. Lejiņš 4 — — — 
īpatnējā lopkopība prof. Bušmanis 1 4 5 doc. P. Lejiņš 1 4 
Cheirurģ. slimību klīnika doc. Brencens — — ļ Iekšķīgo slimību klīnika prof. Kangro — — — } l 2 
Mazo kustoņu klīnika doc. Brencens — — — J 
prof. Kangro — — — — 
v. asist. Kaņepe — — — — 
27 1 33 16 
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I. sēmē: tris II. semestris 
P r i e k š m e t i Kas lasa 
Lekc. Pr d Lekc Pr. d. 
IV. kurss 
Spec. patoloģ. un terapija prof. Kangro 4 — — — 
doc. Brencens 4 — — — 
doc. Grapmanis 5 — — — 
Seminārs patoloģ. anatomijā. . . . doc. Grapmanis 2 — — - — 
Patoloģ. histoloģija doc. Grapmanis 2 — — 
doc. Grapmanis — 3 
doc. Grapmanis — 4 >. 4 
Operācijas mācība. . . . . . . . doc. Brencens 2 — 1 — 
Acu slimības un oftalmoskop. . . . doc. Brencens — 1 — 
doc. Brencens — — 4 — 
prof. Ķirchenšteins 4 — -"- -*-
Lipīgās sl imības un vet. policija . . prof. Ķirchenšteins — — 4 — 
prof. Kangro — — 3 -
prof. Kangro — 1 
prof. Bušmanis 2 — — — prof. Bušmanis — — 4 — 
Prakt. darbi piensaimn. bakter. . . prof. Ķirchenšteins — 2 — — 
Prakt. darbi spec. bakterioloģijā . . prof. Ķin-henSteins — — — 4 
Demonstrācijas un operācijas. . . . doc. Brencens — 2 — 2 
Mācība par nagu un apkaišami. . . doc. B e n c ē n s 2 . — — 2 
doc- Brencens .— —• \ 
prof. Kangro — i 12 — Mazo kustoņu klīnika prof. Kangro doc. Brencens 
v. asist. Kaņepe 
• • I i 
25 22 1 2 1 24 
V. kurss 
Mājlopu vese l ības kopšana 
Veterinārmedicīnas vēsture 
Gaļas hiģiama prakt. darbi . 
Tiesu vet medicīna . . . . 
S īko mājkustoņu un putnu slim 
Kommunālā vet. medicīna. . 
Cheirurģiskā klīnika . . . . 
Iekšķīgo slimību klīnika • . 
Mazo kustoņu klīnika . . . 
Sekcijas 
Demonstrācijas un operācijas 
prof. Kangro 
doc. Grapmanis 
doc. Grapmanis 
doc. Brencens 
prof Kangro 
doš. Brencens 
prof. Kangro 
v. asist. Kaņppe 
doc. Grapmanis 
doc. Brencens 
18 
33 24 
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Saskaņa ar jauno programmas pārgrupejumu ievesti ari jauni, stin­
grāki minimuma noteikumi, kuri ir sekosi: 
Pārejai 
1) II. kursā — Neorganiskā, organiskā un analitiskā chēmija, fisika, botā­
nika un prak. darbi visos priekšmetos 
2) III. kursā — Anatomija, farmakognōsija, farmaceutiškā chēmija ar recep­
tūru, zooloģija un salīdzināmā anatomija. 
Dispersoidoloģija, fisioloģiskā chēmija ar prakt. darbiem 
jānoliek līdz 15. janvārim n g. 
3) IV. kursā — Visi I. un II. kursu priekšmeti, bez tam farmakoloģija, 
visp. patoloģija, coli. visp. cheirurģijā un klīniskā diagnostikā. 
4) V. kursā — Visi I., II. un III. kuisu priekšmeti, coll. spec. cheirurģijā 
un spec. patoloģijā un terapijā. 
4. Pie fakultātes atstātam vet. ārstam M. Rollem stipendiju pagarina 
līdz 1. aprīlim 1929. g. Septembra beigās 1927. g. viņš aizbrauca koman-
dēiumā uz Hannoveru, kur strādā pie prof. Mīsner'a, papildinādamies bak­
terioloģijā un hiģiainā. Bez stipendijas viņš vēl sajēmis pabalstus no 
Kultūras fonda un laboranta algu no klīnikas iekšēja budžeta. Par viņa 
darbību no prof. Mīsnera sajemtas vislabākās atsauksmes. 
Rolle publicējis eksperimentālu darbu, kas pastrādāts Rīgā, fakultātes 
laboratorijā. Bez tam Hannoverā tas jau sastrādājis darbu disertācijai. 
1928. g. vasarā, pa daļai ar fakultātes līdzekļiem, komandējumā uz 
Vāciju izbrauca prof. K. Kangro. Viņam fakultāte uzdeva reprezentēt to 
Hannoveras Veterinār-augstskolas 150 g. jubilejā. Bez tam viņš strādājis 
vākdams literatūru Berlīnes valsts bibliotēkā. 
5. pārskata gadā fakultātes kursu beiguši un ieguvuši veterinārārsta 
grādu sekosi studenti: 
1) Teodors Bluķis ar atzīmi „ļoti sekmīgi" i 
2) Teodors Dumpis „ 8. XII. 27. 
3) Kārlis Ogsts „ „ .sekmīgi" ) 
4) Kārlis Cīrulis . „ „ļoti sekmīgi" ) 
5) Leontīne Ģeorģine „ . „ J 14 IV. 28. 
6) Pēteris Dukāts „ . .sekmīgi" ļ 
7) Jūlijs Līcītis , . 27. IV. 28. 
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8) Konstantīns Belovs » » . 
9) Olga Lindeša, dzim. Vīksne „ „ .loti sekmīgi" 
10) Alfrēds Skroderis . . . 
11) Jānis Sprincis . . .sekmīgi" 
12) Alfrēds Baķis . . . 1. VI. 28. 
6) Fakultātes padome noturējusi 11 sēdes. 
Nolemts 1928./29. mācības gada sākumā uzjemt 20 jaunu studentu 
I. kursā. Atsevišķo katedru un citu iestāžu darbībā manāmu pārmaiņu 
nav bijis. 
7. A n a t o m i j a s un h i s t o l o ģ i j a s katedru arvienu vēl vada ārštata 
prof. Ludvigs Kundziņš; prōsektora vieta vēl vakanta; asistents ir Pavils 
Ozoliņš; bez tam vēl strādā subasistents un prēparātors. 
Mūseijs papildināts starp citu ar dažādiem osteolōģisk. preparātiem 
no vietējiem, retāki sastopamiem meža zvēriem (bebra, lūša, lāča, vilka 
etc). Bez tam arī prof. Kundziņš noskaidrojis prof. Baloža Tanīsa kalnā 
izraktās kaulu atliekas, lai varētu noteikt, kādi mājkustoņ: tajā laikā bijuši 
latviešiem. 
Pārskata gadā nākuši klāt inventārā 32 numuri par Ls 1 030,73. 
Materiālu 1. apr. 1928. g. bija par Ls 1 024,89. 
1928. g. pavasarī darbus pārtrauca agrāki, lai varētu ķerties laikus 
pie anatomijas institūta kapitālas pārbūves, kuru cer veikt vēl līdz 
1928./29. mācības gada sākumam. 
8. P a t o l o ģ i j a s a n a t o m i j a s katedru vada doc. R. Grapmanis, 
asist. Milda Salmiņa, subasist. vet. ārsts K. Ogsts un palīgasist. L. Pavasare. 
Darbība norit sekmīgi, lai gan ļoti grūtos un neērtos apstākļos. 
Darbi vispārīgi, bet sevišķi animālo uzturvielu izmeklēšanas laboratorijai 
pavairojušies, bet telpu trūkums līdz ar to paasinājies. Kaut gan pielikts 
daudz pūļu, telpu jautājums stāv uz vietas. Gan budžetā ir atļautas 
summas kā apbūves gabala pirkšanai, tā arī institūta būvei, bet plūdu dēļ 
radušies sarežģījumi, taisās pārvilkt tam svītru pāri, un grūti ticams, ka 
izdosies aizstāvēt būves realizēšanu. 
Patolog. anatom. kabineta darbības pārskats ir sekošs: 
22. V. 28. 
7 
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Patoloģijas anatomijas katedras sekcijas nodaļa izdarītas no 1. jūlija 1927. g. 
un viņu nāves cēloņiem 
Kustoņu šķira 
Zirgi. . 
Suņi . . 
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No 1064 sekcijām 73 zirgi, 404 suņi, 483 kaķi, 15 cūkas, 51 vista, 4 pīles, 
1 zaķis, I vāverīte, 4 jūras 
līdz 1. jūlijam 1928. g. pavisam 1064 sekcijas, kas pēc dzīvnieku šķīrām 
sadaļas sekosi: 
i 
Gremojamo orgānu slimības 
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3 baloži, 5 kanarijas putniņi, 3 teļi, 2 jeri, 1 kaza, 3 stirnas, 8 truši' 
cūciņas, 1 ezis un 2 pērtiķi. 
Histoloģiskās laboratorijas darbība sastāv no patoloģiskā materiāla histo­
loģiskas izmeklēšanas, ko jem no sekcijām, iesūta no klīnikas nodaļām, 
atsevišķiem vet. ārstiem, Z. M. Veterinārās Valdes u. c. 
Sadaļas sekosi: 
I e s ū t ī t ā j s Izmeklēšanu skaits 
Atsevišķu 
preparātu 
skaits 
77 
56 
254 
379 
121 
931 
K o p a 387 1431 
Bez tam vēl bakterioloģiski izmeklēti 80 gadījumi. 
Chēmiski uz saģift. ar alkoloidiem 1 . 
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9. Animālo uzturvielu laboratorijas darbība no I. jūlija 1927. g. līdz 
1. jūlijam 1928. g. 
Izmeklēti: 
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Desas . . 
Speķis. . 
Tauki . . 
Cakas gaļa 
Govs gala 
Zarnas . 
Aitas gāja 
Sviests . 
Dažādi orgāni 
Zivju konservi 
Teļa gaļa 
Si ļķes . . 
234 
6 0 
29 
23 
5 
37 
1 
3 
6 
2 
1 
1 
171 230 219 224 223 11 1 5 
32 38 
17 27 
22 
100 
4 
3 
14 
105 
2 2 
2 
6 
22 
1 
Kopsavilkums 402 192 291 ļ219|225|224ļ 12J20| 2 | 5 l | 7 4 | 3 5 | 3 5 | 8¡34| 2¡ l ļ 2 |22 | l 20 ¡124 | l 58 
Minētā laika kabineta inventārs pavairojies par 51 priekšmetu vērtība 
par Ls 1 594. 
Pašlaik mūseijā skaitās 1037 preparāti, no tiem pagājušā gadā paga­
tavoti 70 preparāti par apm. Ls 168. 
100 preparātiem pārmainīts sabojājies šķidrums un uzstādīti par jaunu 
par apm. Ls 96. 
10. H i p o l o ģ i j a s k a t e d r a vakanta. Priekšmetus sadalīti lasa 
Lauksaimniec. fakultātes mācības spēki, un doc. V. Brencēnam pagaidām 
uzticēta mācības kaltuves vadīšana. 
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Mācības kaltuvē no 1. jūlija 1927. g. līdz 1. jūlijam 1928. g. 
Apkalti 1089 privāti zirgi ar 957 jauniem pakaviem 
1710 veciem , Iejemts Ls 2876.86 
89 armijas , „ 196 jauniem „ 
66 veciem , • » 341.60 
Kopā iejemts Ls 3218.46 
Iegādāts inventārs 6 gab. par Ls 18.30 
Izslēgts inventārs 29 gab. par Ls 45.82 
Inventāra vērtība 1. jūlijā 1928. g. 124 gab. par Ls 3 953.23 
Materiāla vērtība 1. jūlijā 1928. g. Ls 364.33. 
11. H i ģ i a i n a s k a t e d r a pagaidām vēl vakanta. Stipendiāts 
M. Rolle, kas strādāja laboratorijā, sākot ar oktobra mēnesi 1927. g., kā 
jau augšā minēts, strādā Vācijā pie prof. Misnera. 
Inventārs iegādāts 60 priekšm. par Ls 106. 
1. jūlijā 1928. g. skaitījās 162 priekšmeti par Ls 4 899.—. 
12. C h e i r u r ģ i j a s katedrai, kuru vada doc. V. Brencēns, asistents 
J. Petersons, darbi norit parastā kārtībā, kas pastāv bez teorētisko priekš­
metu pasniegšanas galvenam kārtām klīniskā darbībā. Darba, it sevišķi 
ambulancē, daudz. Iztikt ar vienu asistentu nav iespējams. Paplašināts 
Rentgena kabinets ar jauniegūtiem priekšmetiem. Iegādāts ari kīnoaparāts 
mācības filmu uzjemšanai. 
Inventārs iegūts 204 gab. par Ls 16 767.13. 
Izslēgts inventārs 128 gab. par Ls 567.11. 
Inventāra vērtība 1. jūlijā 1928. g. 1580 gab. par Ls 53 110.02. 
Materiāla vērtība 1. jūlijā 1928. g. par Ls 609.20. 
13. I e k š ķ ī g o s l imību k a t e d r u vada doc K. Kangro, asist. 
v. i. K. Sapraša. Darbība, tāpat kā iepriekšējai katedrai, izpaužas teorē­
tisko priekšmetu pasniegšanā un klīniskā darbā. 
Inventārā iegūts 3 gab. par Ls 15.90. 
Izslēgts inventārs 6 g. par Ls 40.28. 
1. jūlijā 1928. g. skaitās 343 priekšmeti par Ls 4 231.68. 
Materiāla vērtība 1. jūlijā 1928. g. par Ls 347.45. 
Klīnikai ir 3 nodaļas, kas darbojās nepārtraukti visu gadu. Atbildīgais 
klīnikas vadītājs doc. Brencēns. 
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No 1. jūlija 1927. g. līdz 1. jūlijam 1928. g. klīnika ārstēti (ieskaitot 
atkārtojumus). 
Kustoņu šķira Ambulancē Stacionārā 
Polikīniski 
t. i. ārpus 
klīnikas 
Kopa 
2934 652 31 3617 
97 4 119 220 
1468 220 — 1688 
K a ķ i 876 29 — 905 
Putni 310 6 316 
56 11 4 71 
K o p ā 5741 922 154 6817 
Izdarītas operācijas 1227 gadījumos. 
Klīnikas ienākumi: 
Par armijas zirgu ārstēšanu iejemts Ls 3916.80 
„ privāto mājkustoņu ārstēšanu . 25p45.04 
Kopā iejemts Ls 28 961.84 
Klīnikas aptiekā inventārs nācis klāt 98 gab. par Ls 615.52. 
Izslēgts kā nolietots 32 gab. par Ls 294.76. 
1. jūlijā 1928. g. bij inventāra 133 gab. par Ls 2 191.72. 
Materiāla (medik., pārsien, etc.) par Ls 10 146,96. 
14. Fakultātes bibliotēkā nācis klāt 316 grāmatas par Ls 4600.17 
(no tām 28 disert. un pārskati par velti). Še minams, ka iegādāti vairāki 
veco gadu gājumu žurnālu komplekti. 
1. jūlijā 1928. g. bibliotēkā bija 1689 numuri. 
15. Atsevišķo klīniku nodaļu darbība tabelēs pēc slimibām un ārstē­
šanas resultātiem ir sekoša: 
a) Pārskats par Latvijas Universitātes Veterinär-medicīnas fakult. klīnikas cheirurģiskas nodaļas 
darbību no 1. jūlija 1927. līdz 1. jūlijam 1928. g. 
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I e v a i n o j u m i . 
15 — — 2 — — — — 6 1 7 — 21 1 — 2 
61 — — — 2 — — — 1 1 2 — — — — — — — 64 1 — — 
7 1 2 6 — — — — — — 13 1 - r - — 
10 1 10 1 
Skaustuves bezgaļi (fistulas) 6 — — — 11 — — — 11 — 5 6 — — — — — — 17 — — — 
Pakauša pūnes — Talpa 3 — — — — •— — — 3 — 2 1 — — — — — 6 — — — 
Elkoņa pūnes — Bursitis olecrani 15 — — — — — — — — 1 — 1 — — — — — — 15 1 — — 
Ceļa pūnes — Bursitis praecarpalis . . . . 32 — — — — — — — 4 — 4 — — — — — — — — 36 — - - — 
Zemādas limfas izplūdums — Lvmphorrhagia 7 — 7 
Zemādas asins izplūdums — Haematoma . . 
2 — 
1 
Vēdera trūkums — Hernia abdominalis. . . — — — — — — — — 5 — 4 — — 1 — — — — 5 — — — 
Nabas , — umbilicalis . . . 2 7 1 8 — — — — — — - - 9 1 — — 
Cirkšņu ., — » i n g u i n a l l s . . . . 1 1 
Pautu kules trūkums — Hernia scrotalis . . 
15 — — 3 1 3 1 18 1 — — 
kāju 35 — — — 7 — — — 7 3 10 — — — — — — — 42 3 — — 
vidukļa 14 — — — — — — — 4 — 3 1 — — — — — — — 18 — — — 
1 1 
3 1 
1 — — — 2 1 1 — 2 2 — — 
K a u l u l ū z u m i . 
Priekšpleca — Fractura radii et ulnae . . . 1 — — — — — — — 2 — — — — 2 — — — — 3 - — — Vēzīša kaula lūzums — Fractura phalang. I. 1 1 — 
Vēzīša kaula plīsums — Fissura phal. I. . . 1 — — — 1 — — — 1 — — 1 — — — — — 3 — — — 
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Kronīša kaulu lūzums — Fractura phalang. II. . . 
Kronīša kaulu plīsums — Fissura phal. IL. . . . 
Bļodas kaula lūzums — Fractura pelvis . . . . 
Muguras skriemeļu lūzums — Fractura vertebr. . . 
Apakšžokļu lūzums — Fractura mandibulae . . . 
Apakšžokļu plīsums — Fissura . . . . 
Virsžokļu lūzums — Fractura maxillae 
1 
1 
1 
1 
— — — — — — — 
2 -
1 -
2 -
1 - - 1 
2 
1 
1 
— 
1 
— — — — — 
2 
2 
3 
2 
— — — 
A c u s l i m ī b a s . 
Periodiskais acu iekaisums — Panophthalmia perio-
nospraukums — Excoriatio corneae. . . 
. augons — Abscessus corneae 
Acu savienojušas gļotādas iekais. — Conjunktivitis 
Strutas acs priekškamerā — Hypopyon 
12 
3 
2 
2 
1 
E l p o j a m o c e ļ u s l i m ī b a s . 
Deguna gliemežu pūšana — Necrosis conch. . . . 
Balsenes pamirums — Haemiplegia laryngis . . . 
1 
3 4 - - 3 1 7 
G r e m o j a m o o r g ā n u s l i m ī b a s . 
7 n h u r a r i p s 1 1 
Zobu saknes un maksts iekaisums — Periostitis al-
1 
1 
1 2 
1 
1 
— — 
Mutes gļotādas iekaisums — Stomatitis 1 
Žokļu pamirums (paralise) 
Svešķermeņi barības īīklē 
Barības vada izplēšanās — Oesophagusa divertikels 
Tūpļa trūkums — Atresia ani 
K ā j u s l i m ī b a s . 
Pleca klibums 
Spieķa nerva pamirums — n. radialis paralyse . . 
Muskuļu iekaisums — Myositis . , 
Priekškājas ceļa locītavas iekaisums — Pericarpitis, 
Karpitis 
Miroņkauli — Exsostosis 
Stiegru iekaisums — Tendinitis 
Stiegru maksts iekaisums — Tendovaginitis . . . 
Stiegru kontrakcija 
Vēzīša locītavas iekaisums—Arthro periarthr.deform 
Vēzīša locītavas sagrūdums — Distorsija . . . . 
Gļotu maisiņu iekaisums (Bursitis) vēz. loc. priekšp. 
Kronīša locītavas iekaisums — Arthro periarthritis 
artie. ph. I. et II 
Kronīša locītavas sagrūdums — Distorsija . . . . 
Nagu locītavas un bloka iekaisums — Podotrochleitis 
Gūžas klibums 
Gūžas locītavas iekaisums — Coxitis 
Krustu vājums 
A. femoralis trombose 
Peroneus tertius trūkums 
29-
2-
5-
32-
17-
23-
32-
m 
41 • 
7-
2-
11-
lS-
44-
3 -
11 • 
3 
2-
1 • 
1 
2-
4-Pakaļkājas ceļu locītavas iekaisums — Gonitis deform. 
Gļotu maisiņu iekaisums pakaļkāju ceļu locīt. -— 
Bursitis praepatellaris 1 
Lēcamās locītavas iekaisums — Arthro periarthritis 19-
. „ sagrūdums — Distorsija. . . . 21 
„ , tūska — Hydiops 5 
Curbe 1 
Špats 135-
Kāju trīšana 3 -
17 
23 
32-
45-
9 
2-
13-
15-
48 
4 
11 
4-
2 
1 
1 
2 
4 
1 -
21 -
22-
5-
1 • 
137 
3 -
Ambulancē Poliklīnikā s t a c i c n a r 1 k 11 n 1 k a Pav. kopa 
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N a g u s l i m ī b a s . 
44 8 — 5 1 1 1 — — — — — 52 — — 
\ \ r n n T i l f r \ l ^ r A n i c l / c ! li \i 11 c 11 i n c 7 7 
112 1 19 10 6 2 1 — — 131 1 
, reumatisks iekaisums — Pododermatitis 
7 8 1 7 2 — — — — — — 15 1 — 35 35 — — — 
1 1 1 17 5 5 — — — — — — 22 — 
7 — 1 2 2 9 1 
7 9 
49 
Dzīvnadža dziļais strutojošais iekais. — Pododeim. 
19 1 21 — — — — — — — 2 — — — 1 — — — — — — — — — — — — — — 2 — 1 1 — — — —• — — 2 — — — 
1 — 
Nagu starpas un valnīSa milzums. — Panaritium . 3 
A d a s s l i m ī b a s . 
Adas iekaisums (sprēgās locītavu saliektuves) — 
107 — — — — — — 7 1 7 1 — — — — — 117 1 — 3 
0 
— — — — — 3 
0 
— — 
o 
9 
o 
1 1 1 1 2 1 
Adas nospiedumi — Decubitus 
Dunduru kāpuri ada 
Lipīgais limfas vadu iekaisums — Lymphang. epiz. 
D z i m u m a , v a i s l a s un m ī z a l u o r g . s l i m ī b . 
Tesmeņa iekaisums — Mastitis . . . . 
Piena kanālu sašaurinājums — Striktura. 
Piena kanāla fistula 
Pupu iekaisums — Thelitis 
Tesmeņa tūska — Congestio uberi . . . 
Piena aprauga,ia — Agalactia 
Nenormāls piens 
Dzemdes iekaisums — Metritis . . . . 
Dzemdes maksts iekaisums — Vaginitis. 
Asiņošana dzemde — Metrorrhagia. . . 
Neauglība — Sterilitāte 
Seklu vada iekaisums — Funiculitis . . 
Pautu audzējs — Sarcocele 
Penis paralyse 
Pautu piedēkļu iekaisums — Epidydimitis 
Pūš|u iekaisums — Cystitis 
Govju bakas — Variola 
4 
1Ü 
5 
1 
11 15 
10 
5 
1 
2 
2 
6 -
4 
Ambulance Poliklīnika S t a c i o n f i r a k l i n i k 1 Pavisam kopā 
Zirgi Zlrgļ z i r S i Citi mājkust. Zirgi -Vi 
S l i m ī b u n o s a u k u m i M â 0 
3 5­ M a 0 
a 
M 
Pav. 
ārst. 0 , g S '5 A 3 N a 0 
3 
M 
8 £ 3 e 3 8 3 i 0] c Ķ • > in 8 3 p a Sp "S 3 re 0 I" E * I DI SJ > i M .-3 S V 5 n "n o = > • 6 > N o e c s ļ i 
3 
< K < cc 3 £ N 3 2 z N 3 2 2 £ < S 0 
R a d ī b u s l i m ī b a s . 
1 i — 5 2 
1 — 
Otrās puses aizturēšanas — Retentio secundin. — — 4 — — — 3 — — — — — — — — — — — — 7 — 
Dzemdes maksts izkritums — Prolapsus vaginae 2 2 — 
Dzemdes maksts plīsums — Ruptura vaginae 
Piena trieka, dzemdēšanas pamirums — Paresis 
1 
3 — 
Nabas iekaisums — Omphalo-phlebitis septica i — — — — — — 1 — — 1 — — — — 2 — 1 — 
Lipīgā izmešanās — Abortus infectiosus. . . 36 36 — 
A u d z ē j i u n g r a n u l o m a s . 
9 — 2 — — — 1 — — — — — — — — — — 9 — 3 — 
2 - 1 2 — — — 1 — 1 — 1 — 
1 - — 1 — — — 1 — 
1 
K r i m t ē j i (gaisa rīšana) — Aerophagia . 3 
18 
10 41 51 13 u — — 
K a s t r ā c i j a s — — — 1 — — — 63 — 62 — 1 — — — — 64 — — IK 
K r y p t o r c h i d u k a s t r ā c i j a s . . . . 2 1 3 2 i — — 
V e s e l ī b a s s t ā v o k ļ a i z m e k l ē š a n a 9 — 1 — — — — — — — — — — — — 9 — 1 — 
G r ū s n i e c ī b a s n o t e i k š a n a . . . . 12 — 3 — — — - — — — — — — — — -- —• 12 — 3 — 
1263 2 62 29 13 — 77 — 250 72 239 64 7 12 6 2 3 — 1 1526 74 143 31 
4 
— 109 — 
O p e r ā c i j a s , kādas izdarītas L. 0. Veterinar-med. fakultātes chei-
rurģiskā klīnikā laikā no 1. jūlija 1927. g. līdz 1. jūlijam 1928. g. 
Vēdera trūkuma operācijas — Hernia abdominalis 3 
Nabas „ „ — „ umbilicalis 9 
Pautu „ „ — „ scrotalis 1 
Naga skiirnšja resekcija 9 
Naglas dūrums 21 
Audzēju ekstirpācija 14 
Stara vēzis 2 
Skaustuves bezgalis 14 
Talpa 3 
Retas keloida ekstirpācija 2 
Fistulas 9 
Morgāna maisiņa ekstirpācija 5 
Ra^u stabiņa ekstirpācija 1 
Tenotomija 2 
Spatotomija 2 
Atresia ani 1 
Funiculitis 1 
Trepanācijas (galvas dobumu) 2 
Zobu ekstrakcijas 2 
Punkcijas (gļotu maisiņu, stiegru makstu, locītavu un 
ekstravasatu) 75 
Augoņu un phlegmonu uzsķelšana 60 
Strutojošā dzīvnadža iekaisuma operēšana 42 
Kronīša nomirums 19 
Pārkaulotu nagu skrimšļa izkalšana 1 
Operācijas pret gaisa rīšanu — Aerophagia 54 
Kastrācijas 82 
Kryptorchidu (pusērzehi) kastrācijas 3 
Astes amputācija 1 
Naga plaisas 50 
Aiznaglojums 35 
Kopā . . 525 
b) Pārskats par Latvijas Universitātes Veterinūr-medlcīnas fakultātes klīnikas terapeutiskas 
nodaļas darbību no 1. jūliia 1927. g. līdz 1. jūlijam 1928. g. 
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I n f e k c i j a s s l i m ī b a s 
Aizdomas par ļauniem ienāšiem — Malleus . . 
Kurnēju ienāši — Adenitis equorum contag. . . • 
InfekciOsa anaimija 
īnfplrr Qastincy krar t ini i — T p f a n i i Q . 
2 
•1 
1 
4 
— — 
E 
1 — — — 13 
2 (ļ 
1 14 — 
2 
4 
1 
2 
— — - — — 3 17 
3 
10 
i 
1 
Jaunlopu pyosepticaemija — Pyo-Septicaemia neon. 1 
E l p o š a n a s o r g ā n u s l i m ī b a s . 
Balsenes paralise — Hemiplegia laryngis . . . . 3 
37 
29 
15 
12 
33 
12 
1 
1 
1 
1 
1 
•1 
1 
5 
1 
3 
37 
30 
20 
13 
37 
17 
2 
1 
Elpojamo ceļu katars 
Akūtais bronchu katars — Bronchitis catar. acuta 
Chronisk bronchu katars— ,. „ chron. 
Plaušu izplēšanas — Emphysema pulmonum. . . 
Plaušu h peraimija — Hyperaemia pulmonum. . . 
Fibrinōsais plaušu iekaisums — Pneumonia fibrinosa 
Mitrais krūšu plēves iekaisums — Pleuritis exudativa 
— 
— 
— 
1 
•1 
— 
1 
— 
5 
1 
1 
1 
1 
— — — — 
— 
— 
1 
1 
1 
— 
A s i n s r i ņ ķ o š a n a s o r g ā n u s l i m ī b a s . 
1 
1 2 1 - 1 — 
1 
— 
G r e m o š a n a s o r g ā n u s l i m ī b a s . 
Barības rīkles iekaisums — Pharyngitis . . . . . 
1 
M 
— — — 1 
1 
— — 
2 10 
— 
9 1 
— — — — — — — 2 
25 
— — 
2 
Oedema pharyngis 
Svešķermeņi barības rīkle 
Barības rīkles parese — Oesophagus parese. 
Gremošanas traucējumi — Dyspepsia . . . 
Siekalošanās —Salivatio 
Govs kuņģa atslābums — Atonia'rumenis. . 
Meteorsmus uzpūšanās —Tympanitis . . . 
Kuņģa iekaisums — Gastritis 
Kuņģa zarnu katars — Gastroenteritis catarrh 
Kuņģa zarnu iekaisums — Gastroenteritis. . 
Zarnu chronisks iekaisums-Enteritis catarrh chron. 
Diarrhoea neonatorum 
Cholikas: 
Aizspiostošanās 
Krampji 
Pārbarošana 
Gremošanas traucējumu 
Uzpūšanas 
Tārpu 
Smilšu 
Kuņģa plīsuma 
Tievo zarnu iesprudums — inkarceracija 
Tievo zarnu konglomerāti 
Tievo zarnu sagriešanās 
Resno zarnu sagriešanas 
Cholikas — nenoskaidrotas 
Tūpļa zarnas gļotādas plīsums . . 
Z o b u s l i m ī b a s . 
Asi zobi 
Vīļu veidīgi z o b i . • 
Nevienādi zobi 
Šķēru zobi 
Nodrupuši zobi 
Nodiluši zobi 
Vaļīgi zobi 
Trepveidfgi zobi 
Iedobumam! zobi 
Zobu iztrūkums 
Zobu maiņa 
249 
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11 
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4 1 — 
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28 
16 
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2 0 -
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7 
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Ambulancē Poliklīnikā S t a c i o n ā r a k l ī n i k ā Pav. kopā 
Zirgi Zirgi Z i r g i Citi mājkustoņi Zirgi 
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77 
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A s i n s u n v i e l u m a i ņ a s s l i m ī b a s . 
3 
2 2 
3 
2 
2 
M u s k u ļ u s l i m ī b a s . 
Krusta trieka — Haemoglobinaemia paralytica . . 
Muskuļu reumatiskais iekaisums — Myositis rheu-
гул ļt f i p a 
2 — — — 1 — — — 11 1— 11 1 1 1 — — — 17 — •—• — 
N e r v u u n s m a d z e ņ u s l i m ī b a s . 
Barības rīkles gala paralise — Pharynxaparalise • 
Barības rīkles krampji — Oesophagismus . . . • 
Karstuma trieka • 
6 
1 
1 
1 
13 
1 
,— 1 — 1 
2 
— 
1 
1 1 
5 1 
1 
2 
1 1 
_ — 
1 
1 
1 
1 
1 
22 
1 
— 
2 
1 
1 
M ī z a l u u n v a i s l a s o r g ā n u s l i m ī b a s . 
1 
1 — - — - a - 1 1 — 3 
1 — 
S l i m ī b u n o s a'u k u m i 
Ambulance 
Zirgi 
Pol ikl īnikā 
Zirgi 
Stacionāra klīnika 
Zirgi 
Pavis. 
ārstēt. 
Citi mfljkustoot 
3s ž 
Pavisam kopa 
Zirgi 
R a d ī b u u n . d z e m d . o r g ā n u s l i m ī b a s . 
Dzemdēšanas párese — Paresis puerperal. . 
Augļa segu aizturēšana—Retenio secundinarum 
Strutoj. tesmeņu iekaisums -Mastitis streptococ. 
Parenhimatōsais tesmeņa iekaisums — Masti­
tis parenchymatosa 
K u s t ī b a s o r g ā n u s l i m ī b a s . 
Musku|u stiegru makšķu iekaisums—Tendova­
ginitis 
Reumatiskais dzīvnadža iekaisums — Podo-
dermatitis rheum 
I e v a i n o j u m i . 
Nospiedumi jeb nogulējumi — Decubitus . . 
Saspiedumi — Contusijas 
P a r a s l t a r a s s l i m ī b a s . 
Cērmes — Ascariasis 
Apaļie tārpi — Strongvliasis 
Ilenveidīgie tārpi — Oxiuriasis 
Distomatosis 
Dunduru kāpuri kuņģī — Gastrophyliasis . . 
Utis — Pediculi 
A d a s s l i m ī b a s . 
Kašķis 
Aizdomas par kašķi 
Dermatophagus 
Herpes tonsurans 
Adas paviršais iekaisums — Eczema . . . 
Adas dziļākais iekaisums — Dermatitis. . . 
Svīšana — Hyperhidrosis 
T u b e r k u l ī n i z ē š a n a 
V i s p . v e s e l ī b a s s t ā v o k ļ a i z m e k l ē š a n a 71 
K o p ā . . . 
Kopā zirgi . . . 
Visi kustoņi kopā (ambul., polikll-
niski un stacionāri) . . . . 
Atkārtojumi kopā 
Slimo ar divām slimībām . . . 
Slimo ar trim slimībām . . . . 
942 
942 
52 
203 
22 
35 42 30723 
33Ō" 
253 27 •16 
1 
2 
19 
1 
4 
13 
20 
5 
1 
11 
3 
4 
71 
1267 
1290 
1386 
— 114 — 
L. 0. Veterinār-med. fakultātes klīnikas Terapeutiska nodaļa izdarītas 
operācijas. 
9 zirg. 
33 tt 
37 t* 
1 | | 
Resno zarnu (caecum) punkcija.. 1 >> 
K o p ā 81 zirg. 
c) Latvijas Universitātes Veterinūr-medicīnas fakultātes klīnikas mazo majkustoņu nodaļas 
darbības pārskats 1927.¡28. m. g. 
S l i m ī b a s n o s a u k u m s 
Ambulance 
S t a c i o n ā r a k l ī n i k a 
Uzjemti Izvese|oj . Uzlaboj. v Brst. nepab. 
Nobc i ļ jus . 
v. DOgaUn, 
Ambulancē 
un stac. kl. 
K o p a 
L i p ī g a s s l i m ī b a s . 
Trakumsērga — Lyssa 
Suņu mens — Morbus infect, canis juven. 
Tuberculosis 
Lipīgais sastingums — Tetanus 
Putnu difterlts — Diphtheria avium . . . 
S a i n d ē š a n a s . 
Ar varamo sali 
Ar svinu 
Ar nezināmam indem 
A s i n s r i ņ ķ o š a n a s o r g ā n u s l i m ī b a s . 
Sirds kaites — Vitium cordis 
Hydrops, ascites 
E l p o š a n a s o r g ā n u s l i m ī b a s . 
Iesnas — Rhinitis 
Balsenes iekaisums — Laryngitis . . . . 
Bronchitis 
Plaušu katarrh. iek. — Pneumonia catarrh. 
Plaušu izplešanas — Emphysema pulmonum 
( i r e m o š a n a s o r g ā n u s l i m ī b a s . 
Svešķerm. — Corp. aliena: mute un bar. rīkle 
kuņģī 
zarnās . . . . 
. guza, guzas pies. 
Sagremošanas traucējumi — Dyspepsia . . 
Mutes gjotadu iekais. — Stomatitis. . • • 
Barības rīkles gala iekais. — Pharyngitis . 
Guzas katars — Ingluvitis 
Kuņģa katars — Gastritis 
Kuņģa zarnu katars — Gastroenteritis • • 8 — 
21 
1 1 - 1 
12 
Slimības nosaukums 
Ambulancē 
S t a c i o n ā r ā k 1 i n i k a Ambulancē un 
stac. kl. 
K o p i Uzjemti Izvesejoj. Uzlaboju!, v first. nep. 
Nobelgus. 
v. nogalin. 
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12 3 5 20 12 3 5 — 20 
Aizcietinajumi — Obstipatio . . . . 14 10 1 — 25 1 — — - 1 1 — — — — — — — — — — — 15 H) 1 — 26 Tnpja zarnas aizsprostoj.— Koprostasis — 3 3 3 3 
Tūpļa dziedzeru iekaisums — Adenltis 
circumanalis 
Tūpļa izkrišana — Prolapsus recti . . 
2 2 2 2 
1 1 1 1 
39 14 — — 53 3 — — — 3 3 — — — — — — — — — — 42 14 — — 56 
2 2 
Z o b u s l i m ī b a s . 
6 
1 
N e r v u un s m a d z e ņ u s l i m ī b a s . 
1 8 9 1 8 9 
2 1 3 1 1 1 3 1 4 
Krītamā kaite — Epilepsia 6 1 — — 7 . _ . — —. — — — — — — — — — — — — — — 6 1 — — 7 
Chroniski krampji 3 2 — — 5 1 — — — 1 — — — — 1 — — — — — — — 4 2 — — 6 
— 2 
Muguras smadzeņu iekaisums — Mye-
2 
Smadzeņu satrlcin. — Commotio cerebri 1 ! — — 2 =- 1 - — 1 1 — — — — — — — — — 1 2 — — 3 
M ī z a l u un d z i m u m o r g . s l i m ī b a s . 
Mlšļa makstu iekaisums—Balanopostltis 4 4 4 4 
2 2 2 2 
Mīzalu aizturēšana — Retentio urinae — 1 1 1 1 
Asins mīšana — Haematuria . . . . — 1 1 1 1 
Mīzalu akmeņi — Calcul! urinae. . . 1 1 1 1 1 
Pūšļa iekaisums — Urocystitis . . . . 1 2 3 1 2 3 
Nieru iekaisums — Nephritis . . . . 1 1 — — 2 1 — — — 1 — — — — — — — — 1 — — 2 1 — — 3 
Dzemdes iekaisums — Endometritis. 1 — — — 1 2 — — — 2 — — — — — — — — 2 — — — 3 — — — 3 
2 
1 — 1 
Olvadu izkrišana — Prolapsus oviducti — — 3 — 3 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 3 — 3 
Olvadu plīsums 
Mīkstčaulu dēšana 
D z e m d ē š a n a s s l i m ī b a s . 
Apgrūtinātas radības 
Olas aizturēšana — Olas retencija 
Ola vēdera dobumā 
16-
1 • 
9 
16 
1 
10 
16-
1 • 
A c u s l i m ī b a s . 
Acu gjotādu katars — Conjuctivitis. . 
Trešā plaksta izkritums — Prolapsus 
membranaé nict 
Plaksta iegriešanās uz iekšu — Entropium 
Radzenes iekaisums — Keratitis . . . 
Radzenes vāts — Ulcus corneae . . . 
Lēcas saduļķošanās — Kataracta. . . 
Radzenes blaiskumi — Macula corneae 
Radzenes brūce — Cornea's brūce . . 
Acs ābola brūce 
Strutojošs acs ābola iekaisums — Pa­
nophthalmia 
A u s u s l i m ī b a s . 
Arējās auss iekaisums (vienk.) — Oti­
tis externa simpl 
Arējās auss iekaisums parāsit. — Otitis 
externa parāsit 
A d a s s l i m ī b a s . 
Spalvas izkrišana — Alopecia . . . . 
Adas nieze — Pruritis cutaneus . . . 
Spalvu parasīti — Ektoparasiti . . . 
Kašķis — Scabies 
Akarus kašķis — Acariasis 
Sēnīšu ādas slimības — Herpes . . . 
Furunkuji — Akne et furunculosis . . 
Edes — Ekzēmas 
Izsutumi — Intertrigo 
Nātru drudzis — Urticaria 
Putras cystas — Atheroma 
M u s k u ļ u s l i m ī b a s . 
Myalgia dorso-Iumbalis 
Rheimatiskais muskuļu iekaisums—Myo­
sitis rheumatica 
37 
1 
1 
7 
i) 
1 
3 
1 
73-
3 
11 
5 
13 
6 
14 
10 
18 
104 
13 
41 
7 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
73 
12 
1! 
5 
24 
39 
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13 
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1 
77 
3 
11 
5 
15 
6 
14 
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20 
108 
13 
6 
3 
30 
11 
5 
26 
41 
14 
10 
20 
117 
13 
6 
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S t a c i 0 i ā r ā k 1 i n i k ā Ambu'ancē II n 
Ambulancē Uzjemti Izveseļoj. Uzlabojilš. v. ārst. nep. 
Nobelguš. 
v. nogalin. 
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K a j u s l i m ī b a s u n k l i b u m i . 
7 
1 
1 8 7 1 8 
Izmežģījumi — Luxacijas un subluxacijas 7 
19 
8 
1 1 
7 1 
20 
8 
Stiegru makstu iekais. — Tendovaginitis 1 — — 20 — — — — — — — — — 1 — — — — 1 — — 21 
3 1 5 — 9 3 1 5 — 9 
Locītavu saaugumi — Ankylose . . . 1 1 1 1 
1 1 1 1 
V i s p ā r c h e i r u r ģ i s k a s s l i m i b. 
4 2 — — 6 — — 1 — 1 — — 1 — — — — — — — - • 4 2 1 — 7 15 4 8 — 27 3 — — 3 2 — — — — — — — 1 — — - 18 4 8 — 30 
15 6 6 2 29 3 1 1 — 5 1 1 1 — 2 18 7 7 2 34 
16 3 — — 19 1 — — — 1 — — — — 1 — — — — — — 17 3 — — 20 
Apbrucinājumi — Combustio . . . . 1 
1 
1 1 
1 
1 
— — — 1 - — — — — — — — — — — — — — — — — — — 1 Paādas asinsizplūdumi — Haematomas 4 4 4 4 
Paādas limfas izplDd. — Lymphorrhagia 1 1 1 1 
1 — 2 — 3 — — — — — — — — — — — — — — — — 1 — 2 — 3 6 2 1 — 9 1 2 — — 3 1 1 — — — — — — — i — — 7 4 1 — 12 
1 1 4 — 6 1 — — — 1 1 — — — — — — — — — — 2 1 4 — 7 
1 2 — 1 4 1 2 — 1 4 
3 1 1 — 5 2 — — — 2 2 — — — — — — — — — — 5 1 1 — 7 
1 
1 — 1 
1 1 1 
K a u l u 1 ii z ii m i. 
Fractura humeri 4 3 — 1 8 4 3 — 1 8 
. radii 1 1 o 1 1 o it it 
1 3 3 4 10 
1 
1 
1 
1 
1 
1 4 3 1 11 
2 1 — — — — 1 — — — — — — — — — — 1 1 — 
2 1 3 — 6 2 1 3 — 6 
2 4 1 1 8 2 4 1 1 8 
6 
1 2 
Slimības nosaukums 
Ambulancē 
S t a c i o n ā r a k l ī n i k a 
Uzjemtl izvese­ļojusies 
Uz[aboj. v. Nobelguš. v 
.irst nepab. nogalināti 
Ambulance un 
s t a c klīnikā 
K o p f i 
Fractura calcanei . . . 
, metatarsi . . 
costae . . . . 
A u d z ē j i un g r a n u l o m a s 
Tauku audzējs — Lipomas 
Karpas — Papillpmas . . 
Saišķu audu audz—Fibromas 
Vēzis — Karcinomas . . . 
Smaganu audzējs—Epulis. 
Nenoskaidroti 
T r a k u m s ē r g u n o v ē r o j . 
V i s p . v e s e l i b . s t a v . i z m 
P r o f i l a k t . p o t ē š a n a pre t 
s u ņ u m ē r i . . . . 
A n t i r a b i s k . pot . p o s t . inI 
A g o n i j a (slim. noskaidr.) 
P o l i d a k t i l i j a s o p e r ā c i j a s 
R a s e s n o t e i k š a n a . . . 
S p a l v a s a p c i r p š a n a 
N a g u a p g r i e š a n a . • . 
A u s u p l a s t i k a . . . . 
N o g a l i n ā š a n a . . . . 
A u s u a p g r i e š . suņiem . 
A s t e s . . . 
K a s t r ā c i j a s pie vlr .k.dzīvn 
. pie siev. k. dzīvn 
K o p a 
Atkārtojumi 
P a v i s a m . . 
Pacientu ar d i v ā m slimlb 
Pacientu ar 3 un vair. slimlb 
4 
6 
26 
3 
1 
2 
6 
8 
1 
313 375 
44 
89 
117 300 
13 
35 
689 
44 
89 
417 
1 
1 
1 
143 13 
1 
156 
1328 860291 12 2491 220<29 6 
66 
7 
255 
1 
1 
1 
143 13 
1* 
187 23 Ī2 2 1 21 4 1 
1 
5 
1 
7 
143 
26 
2 
6 
3 
1 
2 
6 
313 375 
45 
89 
117300 
1 
1548 889 297 12 2746 
140 16 19 9 184 
16881905 316 21 2930 
• No ar trakumsērgu. 
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Mazo majkustoņu nodaļa izdarītās o p e r ā c i j a s . 
Abscesu uzšķelšanas 18 
Jaunaudžu ekstirpācijas . . . 8 
Svešķermeņu izn. no paādas 4 
Zobu ekstrakcijas 1 
Guzas uzšķelšanas 29 
Uretrotomijas 1 
Herniotomijas 2 
Laparotomijas 1 
Entropiuma operācijas 4 
Polidaktilijas operācijas 1 
Kastrācijas pie vīr. k. dzīvn. 417 
„ „ siev. k. dzīvn. 1 
Ausu apgriešanas pie suņiem 45 
Astes „ „ „ 89 
K o p ā . . 621 ļ 
16. Pārskata gadā mācības spēki publicējuši sekošus zinātniskus 
darbus: 
Doc. mag. Kangro: Beiträge zur Frage des Vorkommens und der Bedeu­
tung der Stenoschen lateralen Nasendrüse der Säugetiere, sowie 
der Drüsen des Sinus maxillaris, iespiests Zeitschrift für Anatomie 
und Entwicklungsgeschichte. 
Doc. V. Brencens: Grūsniecības noteikšana pie ķēvēm pēc Beneša meto­
des, iesp. Zemkop. Ministr. Vet. Valdes pārskatā. 
Stipendiāts vet. ārsts Rolle: Ein Beitrag zur Kenntnis der „B.C.G.-Eigen­
schaften, iesp. Deutsche Tierärztl. Wochenschr. 1928, Nr. 18. 
Bez tam zinātniskus referātus lasījuši: 
Doc. V. Brencens: 1. Ārzemju vet. augstskolu apmekl. iespaidi. 
2. Jaunākie panākumi lipīgās izmešanās un jaunlopu lipīgo sli­
mību apkarošanā. Lasīti vet.-ārstu biedrības sapulcēs. 
3. Sterilitāte pie mājlopiem un viņas apkarošana. Lasīts lopkopju 
kongresā. 
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H. Matemātikas un dabas zinātņu fakultāte. 
/. Fakultātes mācības spēku sastāvs. 
a) Administratīvie amati. 
Matemātikas un dabas zinātņu fakultāte 1927./28. māc. gadam ievē­
lēja prēsidijā līdzšinējos — par dekānu prof. R. P u t n iņ u un par sekre­
tāru doc. A. L i b e r t u . Fakultātes pārstāvji Universitātes Padomē bij 
prof. E. Lej n i e k s un doc. Fr. G u l b i s . Fakultātes padomē par jaunāko 
mācības spēku pārstāvjiem piedalījās līdzšinējie: privātdocents K. Ābe le 
un jaunākais asistents L. S l a u c ī t ā j s . Pārskata gadā noturētas pavisam 
23 fakultātes padomes sēdes: 11 rudens un 12 pavasara semestrī. 
b) Fakultātes sastāvs. 
Fakultātē darbojās mācības spēki: 
P r o f e s o r i : 1) Alfrēds K l ō z e — teorētiskajā astronomijā un ana-
litiskajā mēchanikā, 2) Ernsts K r a u s s — ģeoloģijā un palaiontoloģijā, 
3) Naums L e b e d i n s k i s — salīdzināmajā anatomijā un eksperimentālajā 
zooloģijā, 4) Edgars L e j n i e k s — matemātikā, 5) Nikolajs M a l t a — 
augu sistemātikā un morfoloģijā, 6) Alfrēds M ē d e r s — matemātikā, 
7) Rūdolfs M e i j e r i s — meteoroloģijā un klimatoloģijā, 8) Reinholds 
P u t n i ņ š — fisiskajā ģeogrāfijā, 9) Embriks S t r a n d s — sistemātiskajā 
zooloģijā, 10) Oktāvs T r e b ū — augu fisioloģijā un anatomijā. 
Vecākie d o c e n t i : 1) Fricis G u l b i s — eksperimentālajā fisikā, 
2) Arnolds L i b e r t s — eksperimentālajā fisikā, 3) Alfrēds Ž a g a r s — 
praktiskajā astronomijā. 
D o c e n t s : Leons Ā b o l i ņ š — salīdzināmā anatomijā un dzīvnieku 
fisioloģijā (no 1928. g. 1. aprīļa). 
Ārštata d o c e n t s : Fridrichs T r e i j s — (vecākais asistents) fisikā. 
P r i v ā t d o c e n t i : 1) Kārlis Ā b e l e — (vecākais asistents) augu 
anatomijā un fisioloģijā, 2) Pauls G a l e n i e k s — (vecākais asistents) 
sistemātiskajā botānikā, 3) Marģeris G ū t m a n i s — ģeoloģijā (vecākais 
asistents mineraloģijā un kristallografijā, chēmijas fakultātē), 4) Marija 
T ī lmane — (vecākā asistente) augu fisioloģijā un anatomijā, 5) Aleksandrs 
Zāmel i s — (asistents) sistemātiskajā botānikā. 
V e c ā k i e a s i s t e n t i : 1) Edvards Ģ ē l i ņ š — pie teorētiskās 
astronomijas un analitiskās mēchanikas katedras, 2) Nikolajs T r a n z ē j s — 
pie sistemātiskās zooloģijas katedras. 
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J a u n ā k i e a s i s t e n t i : 1) Ģederts R a m ā n s — pie fisiskās ģeo­
grāfijas katedras (no 1927. g. 1. septembra), 2) Reinhards S i k s n a — pie 
fisikas katedras (no 1927. g. 1. septembra), 3) Leonīds S l a u c ī t ā j s — pie 
fisiskās ģeogrāfijas katedras, 4) Olga T r a u b e r g a — pie sistemātiskās 
zooloģijas katedras. 
Fakultātes pilntiesīgo locekļu skaits pavairojies par 2 personām, ievē­
lot par docentiem līdzšinējo privātdocentu Leonu Ā b o l i ņ u (skaitot no 
1928. g. 1. aprīļa) un ārštata docentu Fridrichu T r e i j u (no 1928. g. 
1. jūlija). No jauna ievēlēts par privātdocentu fakultātes stipendiāts cand. 
math. Arveds L ū s i s (no 1928. g. 1. jūlija). 
Tā kā reģionālās ģeogrāfijas pasniegšanai pieprasītā profesūra bu­
džetā nebija atvēlēta, tad fakultāte nolēma noteikta lekciju cikla nolasīšanai 
1928. g. rudenī aicināt Kaunas Universitātes ģeogrāfijas docentu Dr. phil. 
K. P a k š t a kungu. 
c) Zinātniski-paidagōģiskais palīga personāls. 
Kā iepriekšējā gadā, fakultātē darbojas 12 subasistenti un vairāki 
pastāvīgi techniski darbinieki (Hidrobioloģiskās stacijas adjunkts, smalk-
mēchaniķis, dārznieks, laboranti u. c). 
2. Mācības gaita. 
a) Teorētiski kursi. 
Fakultātes mācības spēki nolasījuši šādus kursus: 
Prof. A. K l ō z e : augstākā dinamika, hidrodinamika, zinātniskie rēķini, 
Šredingera viļņu mēchanika, sfaitiskā astronomija. 
Prof. E. K r a u s s : vispārīgā ģeoloģija, vēsturiskā ģeoloģija, palaion-
toloģija, pielietojamā ģeoloģija. 
Prof. N. L e b e d i n s k i s : mugurkaulnieku salīdzināmā anatomija un 
sistemātika, mugurkaulnieku embrioloģija, bezmugurkaulnieku embrioloģija, 
evolūcijas mācība un iedzimtība, dzimumdimorfisms dzīvnieku valstī. 
Prof. E. Lej n i e k s : anāli tiskā ģeometrija, integrālrēķini, diferenciāl-
nolīdzīnājumi. 
Prof. N. Mal ta : augu morfoloģija, archēgoniati, sporaugu sistemātika. 
Prof. A. M ē d e r s : diferenciālrēķini, funkciju teorija. 
Prof. R. M e i j e r i s : meteoroloģija (matemātiķiem), meteoroloģiskā 
akustika un optika, augstākā matemātika, meteoroloģija (dab. zin., lauks., inž.). 
Prof. R. P u t n i ņ š : fisiskā ģeogrāfija, okeanogrāfija. 
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Prof. E. S t r a n d s : vispārīga un bezmugurkaulnieku zooloģija, zoo­
ģeogrāfija, dzīvnieku noteikšana. 
Prof. O. T r e b ū : augu fisioloģijā, augu anatomija. 
Vec doc. F. G u l b i s : eksperimentālā fisikā, elektronu teorija, mate­
mātiskie papildinājumi un uzdevumi. 
Vec. doc. A. L i b e r t s : eksperimentālā fisikā, termodinamika, kinē­
tiskā gāzu teorija. 
Vec. doc. A. Ž a g a r s : sfairiskā trigonometrija, ievads astronomijā, 
praktiskā astronomija. 
Doc. L. Ā b o l i ņ š : dzīvnieku fisioloģijā, zooloģija un salīdzināmā 
anatomija. 
Ārštata doc. F. T r e i j s : optika, ievads praktiskā fisikā (mērīšanas 
metodes). 
Prīv. doc. K. Ā b e l e : iedzimtības citoloģiskie pamati. 
Prīv. doc. P. G a l e n i e k s : vispārīgā botānika, purvu botānika. 
Prīv. doc. M. G ū t m a n i s : zemes klēpja bagātības. 
Prīv. doc. M. T ī l m a n e : augu fisioloģijā. 
Prīv. doc. A. Zāmel i s : vispārigā botānika, augu salīdzināmā ģenētika. 
Vec. asist. N. T r a n z ē j s : ornitoloģija uh mammālioloģija. 
b) Semināri, praktiskie darbi un ekskursijas. 
Semināri noturēti pie vairākām katedrām: fisikas, teorētiskās astrono­
mijas un analitiskās mēchanikas, meteoroloģijas, fisiskās ģeogrāfijas, ģeolo­
ģijas, botānikas un zooloģijas; par viņu darbību sīkāki minēts atsevišķu 
institūtu pārskatos. Visās matemātikas un dabas zinātņu fakultātes dis­
ciplīnās, kā organiskās, tā neorganiskās, praktiskie darbi un vingrinājumi 
ir uzskatāmi par mācības gaitas svarīgu sastāvdaļu. Tāpat kā agrākos 
gados, piedalīšanās praktiskos darbos pie visām katedrām bij ļoti dzīva, 
pie kam, pateicoties arvien pilnīgākai laboratoriju ierīkošanai, tā apzīmē­
jama par sekmīgu. Mācības spēku vadībā izdarītas vairākas pamācošas 
ekskursijas. 
3. Eksāmenu programmas matemātikas un dabas zinātņu doktora 
grāda iegūšanai. 
Papildinot jau agrāk piejemtās doktoranda eksāmenu programmas 
matemātiskās un bioloģiskās zinātnēs, kas iespiestas L. Ū. piecgadu dar­
bības pārskatā (lp. 229 — 232), fakultāte izstrādājusi dabas zinātņu dokto­
randa pārbaudījumiem vēl šādas programmas: 
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a) Doktoranda eksāmenu programma ģeoloģija. 
I. Galvenie priekšmeti: 1) Endogenā dinamika, 2) Eksogenā dina­
mika, 3) Vēsturiskā ģeoloģija, 4) Reģionālā ģeoloģija, 5) Baltijas zemju 
un Latvijas ģeoloģija, 6) Pielietojamā ģeoloģija. 
II. Blakuspriekšmeti: 1) Palaiontoloģija, 2) Mineraloģija un petrolo-
ģija, 3) Ģeōfisika. 
III. Palīga priekšmeti: 1) Fisika, 2) Neorganiskā chēmija, 3) Mate­
mātika, 4) Astrofisika, 5) Reģionālā ģeogrāfija, 6) Meteoroloģija un klima-
toloģija, 7) Botānika, 8) Zooloģija, 9) Dzīvnieku ģeogrāfija, 10) Hidro-
bioloģija. 
Doktorands izvēlas ar fakultātes piekrišanu 2 priekšmetus no 1. gru­
pas un tāpat 2 priekšmetus no II. grupas un 1 priekšmetu no III. grupas. 
b) Doktoranda eksāmenu programma palaiontoloģija. 
I. Galvenie priekšmeti: 1) Bezmugurkaulnieku palaiontoloģiskā siste­
mātika, 2) Mugurkaulnieku palaiontoloģiskā sistemātika, 3) Fīloģenetika, 
4) Vispārīgā palaiontoloģija, 5) Fītopalaiontoloģija. 
II. Blakuspriekšmeti: 1) Vispārīgā ģeoloģija, 2) Vēsturiskā ģeoloģija 
un palaioģeōgrafija, 3) Mineraloģija un petroloģija, 4) Salīdzināmā dzīv­
nieku anatomija, 5) Sistemātiskā zooloģija, 6) Sistemātiskā botānika. 
III. Palīga priekšmeti: 1) Chēmija, 2) Fisika, 3) Vispārīgā botānika, 
4) Ģeōfisika, 5) Reģionālā ģeogrāfija, 6) Dzīvnieku ģeogrāfija, 7) Augu 
ģeogrāfija, 8) Hidrobioloģija. 
Doktorands izvēlas ar fakultātes piekrišanu 2 priekšmetus no I. grupas 
un tāpat 2 priekšmetus no II. grupas un 1 priekšmetu no III. grupas. 
c) Doktoranda eksāmenu programma ģeogrāfijā. 
I. Vispārīgā ģeogrāfija: 1) Matemātiskā ģeogrāfija un kartogrāfija, 
2) Fisiskā ģeogrāfija, 3) Bioģeōgrafija, 4) Antrōpoģeōgrafija. 
II. Speciālā jeb reģionālā ģeogrāfija: 1) Europa, 2) Āzija, 3) Āfrika, 
4) Amerika, 5) Austrālija, 6) Polārās zemes: Arktida un Antarktida, 
7) Ōķeanu ģeogrāfija, 8) Latvijas un pārējo Baltijas zemju ģeogrāfija. 
III. Palīga priekšmeti: 1) Meteoroloģija ar klimatoloģiju, 2) Ģeoloģija 
ar palaiontoloģiju, 3) Sistemātiskā botānika un zooloģija, 4) Antropoloģija 
un etnogrāfija, 5) Tautsaimniecība un statistika, 6) Vēsturiskā ģeogrāfija 
un ģeogrāfijas vēsture. 
Doktorands izvēlas ar fakultātes piekrišanu pa 2 priekšmetiem no 
pirmām 2 grupām un no palīga grupas 1 priekšmetu. 
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P i e z ī m e 1. Pārbaudījumi notiek galvenajos disertācijas priekšmetos pilnīgas 
rokas grāmatas apmērā, ietverot monogrāfijas un jaunāko literatūru, pa 
rejos galvenajos un blakuspriekšmetos — parastās mācības grāmatas 
apmērā. 
P i e z ī m e 2. Izvelēto eksāmenu gal īgo sarakstu apstiprina fakultāte. Jautā­
jumi par apzīmēto priekšmetu apjomu, apvienošanu, sadalīšanu pa no­
daļām u. t. t izlemjami vajadzības gadījumā pēc vienošanās ar 
fakultāti, resp. ar eksaminatoru. 
4. Mācības spēku komandējumi. 
1927/28. mācības gadā bij piešķirti komandējumi: 
Prof. A. K l ō z e 1928. g. vasarā zinātniskos nolūkos apmeklēja Vāciju 
un Dancigu. Prof. E. K r a u s s 1928. g. vasarā bij komandējumā Igaunijā, 
Austrijā, Vācijā un Šveicē. Prof. N. M a l t a 1928. g. vasarā — Čechoslo-
vaķijā un Polijā, kur piedalījās V. Starptautiskajā augu ģeogrāfu ekskursijā. 
Prof. R. M e i j e r i s 1928. g. vasarā — Igaunijā un Lietavā. Prof. P u t n i ņ š 
1928. g. vasarā — Lietavā un Igaunijā. Vec. doc. A. L i b e r t s 1928. g. 
vasarā — Polijā un Čechoslovaķijā. Doc. L. Ā b o l i ņ š komandēts no 1 .II. 
līdz 15.X. 1928. g. kā Rokfellera stipendiāts papildināties Itālijā, Francijā, 
Vācijā. Ārštata doc. F. T r e i j s 1927. g. vasarā bijis komandējumā Vācijā 
un 1928. g. vasarā — Igaunijā, Vācijā un Francijā. Prīv. doc. K. Ā b e l e 
1928. g. vasarā — Itālijā un Tunisā. Prīv. doc. M. T ī l m a n e 1927. g. 
vasarā komandēta uz Austriju un Ungāriju, kur piedalījās X. Starptautiskajā 
zoologu kongresā Budapeštā. Jaun. asist. G. R a m ā n s 1928. g. vasarā — 
Aiģiptē un cilās Austrumafrikas zemēs. Jaun. asist. L. S l a u c ī t ā j s 
1927. g. un 1928. g. vasarās piedalījās Igaunijas un Latvijas kopējos 
magnētiskos darbos Baltijas j ū r ā . 
5. Mācības spēku publicētie zinātniskie darbi. 
Prof. A. Klōze: 
1. Die Entwicklung der Newtonschen Mechanik (Acta Univ. Lat. 
16. 1927.). 
2. Die absoluten Helligkeiten der Kleinen Planeten (Astron. Nach., 
231, 1927.). 
. 3. Die Struktur des Planetoidensystems (Acta Univ. Latv. 18. 1928.). 
Prof. E. Krauss: 
1. Tertiär und Quartär des Ostbaltikums (Gebr. Borntraeger, Berlin 
1928. p. 142). 
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Prof. N. Lebedinskis : 
Romainvillia Stehlini n. g. n. sp. canard eocène provenant des 
marnes blanches du Bassin de Paris (Mém. Soc. Paléont. Suisse., 
vol. 47., 1927.). 
Prof. N. Lebedinskis un Dauvarts: 
Atrichosis und ihre Vererbung bei der albinotischen Hausmaus (Biol. 
Zentrbl., Bd. 47., 1927.). 
Prof. N. Maua: 
1. Die Ulota­Arten Süd­Amerikas (L. U. Bot. Dārza Raksti II., 1927.). 
2. Das kritische Orthotrichum callistomum Fischer­Oster aus der 
Schweiz einem südostasiatischen Typus angehörig (L. Ü. Bot. 
D. Raksti III., 1928.). 
3. Zur Verbreitung der Gattungen Ophioglossum L. und Botrychium 
Sw. in Lettland (L. 0. Bot. D. Raksti III., 1928.). 
4. Pottia Randii Kenn, auch im Ostbaltischen Gebiete gefunden (L. Ü. 
Bot. D. Raksti III., 1928.). 
N. Malta un Skuja: 
Cincdotus danubicus augtene Daugavā (L. Ū. Bot. D. Raksti 
III., 1928.). 
Prof. A. Meders: 
Referāti žurnālā „Revue semestrielle des publications mathématiques". 
Prof. R. Meijeris: 
1. Die Lichterscheinungen der Atmosphäre und ihre Beobachtung 
(Korrespbl. d. Naturf. Ver. zu Riga, LIX., 1927.). 
2. Beiträge zur Klimakunde d. Ostbaltischen Gebietes, I, (Korrespbl. 
d. Naturf. Ver. zu Riga, 1927.). 
3. Ergebnisse 50­jähriger Witterungsbeobachtungen in Riga (Arbeiten 
d. Nat. Ver. zu Riga, XVIII.). 
Prof. R. Putniņš. 
1. Kārlis Gauss un viņa mūža darbs (Burtn., 1927, 572 — 580.). 
Prof. E. Strands: 
1. Enumeration des Hyménoptères qui jusqu'à l'année 192^ ont été 
décrits dans les travaux d e . . . (Entomolog. Zeitschr. XXXX. — 
XXXXI., 1926. — 1927.). 
2. Catalogue des Microlépidoptères que j'ai décrits jusqu'à l'année 
1926 (Internationale Entomolog. Zeitschr. 20., 1927). 
3. Animaux divers (à l'exclusion des Arachnides, Lépidoptères et 
Hyménoptères) nommés jusq'en 1926 dans le travaux de . . . (Arch, 
f. Naturgesch. 91. A. 8. 1927.). 
4. Catalogue des Arachnides que j'ai décrits jusqu'à l'année 1926 
(Arch. f. Naturgesch. 91. A. 8. 1927.). 
5. Neubenennungen palaearktischer Lepidoptera und Apidae. (I. c. 91. 
A. 12. 1927.). 
6. Quelques Variétés et Aberrations de Lépidoptères Paléarctiques 
(Lambilionea 1927, Bruxelles). 
7. Enumeration des Hétérocères exotiques qui jusqu'à l'année 1926 
sont nommés et publiés par . . . (Entomol. Nachrichtsbl. I. 1927.). 
8. Liste des Noctuides exotiques décrits dans mes travaux jusqu'en 
1926 (Acta Univ. Lat. XVII. 1928). 
9. Kritische Bemerkungen zu Roewer's „Weberknechte" (Zoolog. Anz. 
1928 ). 
10. Nbmenklatorische Bemerkungen über einige Coleopterengattungen 
(Entomol. Nachrichtbl. II. 1928.). 
11. Gesetzt, zweimal korrigiert und dennoch nicht veröffentlicht! (Das 
Schicksal dreier Namen schwedischer Lepidopteren) (1. c.) 
12. Miscellanea nomenclatoria zoológica et palaeontologica I. II. 
(Arch. f. Naturg. 92. A. 8. 1928) 
13. Spinnen aus Hallingdal im südlichen Norwegen. (Archiv z. Na­
turgesch. 92. A. 7. 1928.). 
14. Fautes de nomenclature dans un nouveau travail sur les Opiliones 
(Lambilionea 1928. Nr. 4). 
Vec. doc. F. Gulbis: 
1. Atomistiskais pasaules uzskats zinātnē (Daugava, 1928. Nr. 2.). 
Priv. doc. K. Ābele: 
Studies in the change of the volume of cells during division (Pētī­
jumi par šūnu lielumu maiņu dalīšanās laikā). (Acta Horti bot. 
Univ. Latv. 1927. II. 1. p. 45 — 50). 
K. Ābele un M. Vilciņš: 
On the development of pollen and embryosac of Papaver Rhoeas L. 
(Putekņu un dīgsomas attīstība pie Papaver Rhoeas). (Acta Hort. bot. 
Univ. Latv. 1927., 1. p. 125 — 132). 
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Prīv. doc. M. Gūtmanis: 
1. Dati par sudrabkarbonātu J. Krustiņsona darbā „Sudrabkarbonata 
disociācija". (Acta Univ. Lat. XVI), 
2. Latvijas derīgie ieži. (Daba. 1927.). 
Prīv. doc. A. Lūsis: 
1. Funkcijas jēdziena vēsturiskā attīstība. (Izgl. min. Mēnešr. Nr. 1927.). 
2. Permutablās funkcijas un Volterra integrālvienādojums. (Lat. Oniv. 
Raksti XVII. 1927.). 
Prīv. doc. M. Tītmane un L. Bsrsiņa: 
1. Über den osmotischen Wert kultivierter Ptlanzenzellen (Arch. f. 
exp. Zellforschung, 1027., Bd. IV. 273. — 327.). 
Prīv. doc. A. Zūmelis un B. Paegle: 
1. Untersuchungen über den anatomischen Bau der Blattstiele in der 
Gattung Pulsatilla Tourn. (L. Ū. Bot. dārza Raksti IL 1928). 
Vec. asist. G. Baumanis: 
1. Mittelwerte der Temperatur 1886. — 1910. (Korrespbl. d. Naturf. 
Ver. zu Riga, LIX. 1927.). 
2. Mammato-Formation an Cirren (Met. Zeitschr. 1927, H. 11.). 
6 . Mācības spēku blakusamati, pienākumi un zinātniskā darbība 
ārpus universitātes. 
Fakultātes mācības spēki diezgan rosīgi darbojušies dažādās kommi-
sijās, amatos, kā ari piedalījušies ārpus universitātes ar priekšlasījumiem 
biedrībās, skolās un kursos. 
Prof. A. K l ō z e : Turējis priekšlasījumus Rīgas Dabas pētnieku 
biedribā. 
Prof. E. K r a u s s: Sekretārs un kasieris Matemātikas un dabas zinātņu 
fakultātes zinātniskajā biedribā; lasījis Zinātniskajā biedrībā: „Par konti­
nentu augšanu"; lasījis referātus Rīgas Dabas pētnieku biedrībā. 
Prof. E. Lej n i e k s : L. Ü. Centrālās bibliotēkas galvenais pārzinis. 
Fakultātes pārstāvis Universitātes Padomē. 
Prof. N. M a l t a : L. Universitātes Botāniskā Dārza Rakstu redaktors; 
Latvijas Ģeogrāfiskās biedrības priekšnieka biedris; lasījis Zinātniskajā 
biedrībā pie fakultātes referātu: «Ziņojums par Dienvidamerikas Ulota 
sugām". 
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Prof. A. M ē d e r s : Matemātikas un dabas zinātņu fakultātes Zināt­
niskās biedrības prēsidents pavasara semestrī; Rīgas Dabas pētnieku 
biedrības (Naturforscherverein) sekretārs; rediģējis Dabas pētnieku biedrī­
bas izdevuma »Korrespondenzblatt" 59. sējumu; noturējis priekšlasījumu 
Matemātisko sinātņu studentu pulciņa gada svētkos: „Leonardo da Vinčijs 
kā matemātiķis, dabas pētnieks un techniķis" (Leonardo da Vinci als 
Mathematiker, Naturforscher und Techniker); nolasījis Zinātniskās biedrības 
gada sapulcē referātu: „Vai matemātikā ir absolūta stingrība?" (Gibt es 
eine absolute Strenge in der Mathematik?). 
Prof. M e i j e r i s : Pasniedz meteoroloģiju Kara aviācijas skolā; Rigas 
dabas pētnieku biedrības un Zinātniskās biedrības pie fakultātes prēsidija 
loceklis; lasījis Zinātniskajā biedrībā referātu: „Par gubu mākoņu termo­
dinamiku" (Über die Thermodynamik der Haufenwolken); turējis priekš­
lasījumus Rīgas Dabas pētnieku biedrībā; ievēlēts par Romas Starptau­
tiskā agronomiskā institūta techniski-zinātniskās kommisijas locekli. 
Prof R. P u t n i ņ š : Matemātikas un dabas zinātņu fakultātes zināt­
niskās biedrības prēsidija loceklis; piedalījies par universitātes pārstāvi 
Krišjāņa Barona prēmiju kommisijā. 
Prof. S t r a n d s : L. 0. Hidrobioloģiskās stacijas direktors; .Zināt­
niskās biedrības pie fakultātes" bibliotekārs un redaktors; rediģē vairākus 
ārzemju speciālus žurnālus; ievēlēts par korespondējošu locekli vairākās 
ārzemju zinātņu biedrībās. 
Vec. doc. F. G u l b i s : Fakultātes pārstāvis Universitātes Padomē; 
loceklis universitātes goda tiesā; piedalījies par universitātes pārstāvi 
vidusskolu fisikas programmu izstrādāšanas kommisijā Izglītības ministrijā; 
noturējis vairākas lekcijas Rīgas radiofonā. 
Vec. dcc. A. L i b e r t s - Pasniedz fisiku Rīgas pilsētas III. vidusskolā, 
kā ari Kara skolā; nolasījis vairākas lekcijas Rīgas radiofonā. 
Vec. doc. A. Ž a g a r s : Pasniedz astronomiju Krišjāņa Valdemāra 
jūrskolā. 
Ārštata doc. F. T r e i j s: Pasniedz fisiku Herdera institūtā un algebru 
XII. vācu pamatskolā. 
Prīv. doc. P. G a l e n i e k s ; Žurnāla „Daba" redaktors un „Daugava" 
līdzredaktors. 
Prīv. doc. M, G ū t m a n i s: Latvijas minerālvielu pētīšanas biedrības 
uzdevumā turpinājis pētījumus 1927. g. vasarā Latvijas devona formācijā; 
noturējis priekšlasījumus Latvijas Ģeogrāfijas biedrībā: „Par Bernes kal-
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nāju" un Latvijas Dabas zinātņu hiedrībā: .Dabas zinātnes un mūseiji pie 
mums un ārzemēs". 
Vec. asist. E. Ģ ē l i ņ š : Pasniedz fisiku IV. Rīgas pilsētas vidusskolā 
un meteoroloģiju Valsts lechnikumā. 
Vec. asist. N. T r a n z ē j s : Vuda Latvi;as Ornitoloģisko centrāli. 
Jaun. asist. G. R a m ā n s : Pasniedz saimniecisko ģeōgrcfiju Rīgas 
Privātajā komercinstitūlā; piedalās kā līdz trādnieks ģeōgraliias nozarē 
A. Gulbja Latviešu konversācijas vārdnīcā, kur ievietojis lielāku skaitu 
rakstu ģeogrāfijā; Latvijas Ģeogrāfijas Biedrības sekretārs. 
Jaun. asist. R. S i k s n a : Pasniedz fisiku Rīgas pilsētas amatnieku 
skolā un Vakara technikumā. 
Jaun. asist. L. S l a u c ī t ā j s : Pasniedz kosmografiju V. Olava komerc­
skolā; piedalījies par Jūrniecības departamenta pārsiāvi Baltijas jūras 
magnētiskās uziemšanas darbos, ko Latvija izdara kopā ar Igai niju. ar 
pēdējās speciāla amagnēliska ki'ģa „Cecilie" palīdzību; pēc iepriekšējo 
gadu piemēra sistemātiski sniedzis ziņas par astronomiskām parādībām 
žurnālā „Daba" un laikrakstā «Latvis". 
7. Fakultātes palīga iestādes un viņu darbība. 
Katram institūtam fakultātē ir sava speciāla bibliotēka, kuru pārzina 
attiecīgā institūta direktors. Fakultātē ietilpst šādas iestādes: 
a) Matemātikas seminārs: 
Vada prof. Magd. math. E. Lej n i eks . 
Seminārā darbojas prof. Magd. math. A. Mēders . Par palīga spēku 
bibliotēkā strādāja stud. math. M. Z u š m a n i s un stud. math. M. Eizentāls. 
Pārskata gadā turpināta semināra un viņa bibliotēkas tālākā iekārto­
šana. 1928. g. 1. jūlijā bibliotēkā bija 3560 numuru (grāmatas, bro­
šūras, žurnālu sējumi). Bibliotēku rosīgi izlietoja matemātikas studenti 
s a v i e m referātiem un kandidātu darbiem. 
b) Fisikas institūts. 
Vada vec. doc. cand. phys. F. G u l b i s . 
Institūtā darbojas vec. doc. Dr. phil. A. L i b e r t s un ārštata docents 
Dr. phil. et cand. math. F. T r e i j s . Jaunākais asistents: cand. math. 
R. S i k s n a . Par palīga spēkiem strādāja subasistemi: R. K r a s t i ņ š , 
stud. math. C. S e r ģ i s , stud. math. J. F r i d r i c h s o n s un laborants 
J. C e l i n s k i s . Mēchaniķis bij V. S t r a u s s . 
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Pārskata gadā Fisikas institūta darbība visumā ir noritējusi agrākos 
apmēros. Atzīmējams jauninājums: fisikas laboratorijā tagad pielaiž tikai 
tos studentus, kas noklausījušies lekcijas vispārīgajā fisikā un absolvējuši 
fisikas mērišanas metožu kursu. Šis jauninājums ir arvienu augstāk ceļamo 
prasību, kā ari konstatētās studentu iepriekšējo zināšanu nepilnības sekas. 
Aiz šā iemesla studentu skaits laboratorijā pārskatāmā gadā ir reducējies 
līdz 119. Kandidāta darbus fisikā (doc. F. Gulbja vadībā) ir strādājuši 
sekosi matemātikas zin. nodaļas studenti: E. Annuss -f- staru absorpcijas 
koeficienti (turpinājums); J. Fridrichsons — Azimutālā izklaidēto X staru 
intensitāte; C. Serģis — Termoēlektronu ātrumu spektrs; A. Nusbergs — 
X-staru absorpcijas mērīšana. Fisikas seminārā jēmuši daluu 12 studenti. 
Fisikas institūta bi liotēkas inventārs pieaudzis lidz 970 sējumiem, no 
kuriem kā vērtīgākie minami: Handbuch der Physik; Handbuch der Ex­
perimentalphysik; Handbuch der physikal. Optik; Handbuch der physikal. 
u. techn. Mechanik. Tāpat kā iepriekšējos gudcs, ļoti sajūtams kompresora 
trūkums šķidra gaisa mašīnai. 
c) Teorētiskās astronomijas un analītiskās mēchanikas institūts. 
Vada prof. Dr. phil. A. Klōze . 
Vecākais asistents cand. phys E. G ē l i ņ š . Par brīvprātīgu līdzstrād­
nieku darbojās stud. math. E. Š p ē r s . 
Pārskata gadā institūta telpām Baznīcas ielā 5 iegādāti darba galdi, 
grāmatu plaukti un sienas tabula, ar ko institūts vairāk piemērots darba 
vajadzībām. 
Bibliotēkā atsevišķo numuru skaits pieaudzis no 510 līdz 659. Par 
institūta līdzekļiem iegādāts 71 sējums, pārējie iegūti no ārzemju zinātņu 
institūtiem maiņas ce|ā. Pārskata gada beigās izsūtīts uz ārzemēm 
Teōi ētiskas astronomijas institūta raksts Nr. 2. Patlaban institūts maina 
publikācijas ar 119 institūtiem, observatorijām un bibliotēkām. 
Analitiskās un debessmēchanikas seminārā nolasīti referāti: 
E. Špērs — Gravitācijas novērojumu interpretācija; M. Auniņš — 
Ķeplera vienādojuma matemātiskais atrisinājums; V. Klētnieks — Spektro-
skopisko dubultzvaigžņu orbitu elementu grafiska noteikšana; J. Vester-
manis — Par pola svārstībām; M. Auniņa — īsa metode asteroīdu, komētu 
etc. stāvokļa noteikšanai no fotogrāfijām; K. Kristons — Zvaigžņu iekšējā 
uzbūve: E. Ģēliņš — Par .3. . Cephai varialbo; M. Kļackins — Gravitāci­
jas variometra novērojumu reducēšana topogrāfijai; M. Auniņa — Saules 
sistēmas izcelšanās; J. Vestermanis — Rēķināmās debessmēchanikas pro-
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blēmas; K. Kristons — Par planētu starojumu. Darbi institūtā: izrēķinātas 
vairākas Saules un Mēneša aptumšošanās 1927. un 1928. gadam. Saules 
un Jupitera gravitācijas lauka pētīšanā jēma dalību vairāki vecāko kursu 
studenti. 
Pētīšanas darbi: prof. A. K l ō z e nobeidza, kopdarbībā ar asistentu 
E. Ģ ē l i ņ u , savus pētījumus par mazo planētu sistēmas struktūru. Planētu 
daudzuma, kā hēliogrāfisko koordinātu funkcijas, aprēķināšana iedalīta divos 
nodalījumos. Pirmajā nodalījumā piejemta sadalīšanās pēc garumiem kā 
vienmērīga, tā tad .blīvuma funkcija* aprēķināta kā vienīgi no hēliocen-
triskā attāluma un ekliptiskālā platuma atkarīga funkcija. Otrā nodalījumā 
apskatīta sadalīšanās garumos un tās maigas ar laiku. Ar šiem pētīju­
miem ir likti pamati mazo planētu gredzena sistēmas dinamikai un statikai 
ar tādu noteiktību, kādu iespējams dot šinī jautājumā. Šī pētījuma apce­
rējums iespiests institūta rakstos 1928. g. Analoģiski stellārastronomijas 
metodēm aprēķināta no novērojumu materiāla .spožuma funkcija", t i. no 
planētu absolūtā spožuma noteikta biežāki sastopamā spožuma funkcija 
(Hāufigkeitsfunktion). Absolūto spožumu sadalīšanos kopējā sistēmā ir 
iespējams attēlot ar Gausa kļūdu līkni. Ja spožuma funkciju noteic dažā­
diem hēliocentriskiem attālumiem, tad Saulei tuvākajā gredzena daļā 
redzams otrs biezuma maksimums (Hāufigkeitsmaximum). 
E. Ģē l iņš nobeidza savus pētījumus par sakariem starp Saules 
virsmas darbību un Zemes magnētiskā lauka perturbācijām. Darbs parā­
dīsies drīz iespiedumā L. Ū. rakstos. E. Š p ē r s nodarbojas ar pētījumiem 
Šredingera viļņu vienādojumu integrēšanā. 
d) Astronomiska observatorija ar laika staciju. 
Vada vec. doc. Ing. techn. A. Ž a g a r s . 
Par palīga spēkiem strādāja subasistenti: stud. math. S. S l a u c ī t ā j s 
un stud. math. R. L īka i s un chronometrists E. L ips , kas nodarbināts 
arī pie visas universitātes pulksteņu kontroles. 
1927. gada vasarā, kā arī rudenī observatorijā tika padarīti lielāki 
astronomiski mērījumu darbi. Bez parastiem praktiskiem darbiem studentu 
mācībai, ar četriem lielākiem instrumentiem katru skaidru nakti izdarīja 
noteiktu astronomisku mērijumu sēriju. Ar Kerna firmas ūniversālinstrū-
mentu strādāja studentes G. Gaile un O. Rigaste, ar Hildebranta firmas ūniver-
sālinstrumentu — stud. M. Rozene un A. Sūrītis, vēlāk rudenī Sūnša 
vietā — stud. M. Auniņa; ar mazo pasāžu instrumentu — subasistents 
S. Slaucītājs, ar lielo pasāžinstrūmentu — observatorijas pārzinis docents 
A. Žagars. Visu izdarāmo mērījumu salīdzināšanai vajadzēja observato­
rijas vadu sistēmu pārstrādāt, lai tai pašā laikā galvenais astronomiskais 
zvaigžņu laika pulkstenis pagrabā rakstītu sekundes uz .pirmo" chrono-
grafu astronomiskā kabineta telpās, uz kura novērotāji no abiem ūniver-
sālinstrūmentiem atzīmētu attiecīgus observācijas momentus, kā arī uz „otro" 
chronografu, pasāžu instrumenta mājiņā (kanāla mālā), uz kura atkal no­
vērotāji no pasāžinstrūmentiem atzīmētu šķietamos zvaigžņu šķelšanās 
momentus ar instrumenta pavedieniem. Elektrisko vadu sistēmu attiecīgi 
pārstrādāja ēlektrotechniķis J. G r i n b a u m s . Aiz taupības iemesliem bija 
jāizlieto tie paši vadi dažādiem uzdevumiem, ievedot vienīgi diezgan sa­
režģītu pārslēdzēju sistēmu. Sākumā gadījās, ka aiz minētiem iemesliem 
daži mērījumi netika pilnīgi reģistrēti, jo kārtīga elektriskās daļas darbošanās 
prasīja ļoti lielu uzmanibu. Pie „pirmā" chronografa pa novērojumu laiku 
pārmaiņus dežurēja chronometrists E. Lips un subasistents R. Līkais. 
Vasara, kā arī rudeņa sākums meteoroloģiskā ziņā bija visai izdevīgi, tā 
kā izdarīto mērijumu skaits ir diezgan ievērojams. Pasāža instrumenta 
mājiņas iekārta darbā izrādījās praktiska un gluži piemērota savam uzde­
vumam. 
Bez minētiem novērojumiem viena daļa no novērotājiem uztvēra 
katrā observācijas naktī un vēlāk dienā Nauenas zinātniskos laika signālus. 
Arī no Parīzes tika liels skaits ritmisko signālu uztverti. Lielo novērojumu 
ciklu noslēdza vēlā rudenī, izdarot beidzamos mērījumus novērotāja per­
sonīgo kļūdu starpības noteikšanai 21. novembrī. Mērījumu resultāti ir pa 
daļai jau aprēķināti. Stud. math. A. S ū r ī t i s iesniedzis fakultātei savu 
kandidāta darbu no 1927. g. vasarā izdarītiem mērījumiem. Lielākā daļa 
citu novērotāju observācijas tiek vēl rēķinātas. 
Studentu skaits, kuri šo mācības gadu piedalījās pie praktiskiem 
darbiem, pārsniedza 100 un tos, kā parasti, sadalīja vairākās grupās. 
Observatorijai izdevās iegūt meteorītu kollekciju, sastāvošu no 25 
meteorītiem, no kuriem daži ļoti skaisti eksemplāri. Starp viņiem atrodas 
arī daļa no 1890. gadā 10. aprīlī Baldones tuvumā, Misas Stūru mājas 
laukā nokritušā meteorīta. Meteorīti klasificēti, sakārtoti un noderēs par 
mācības līdzekļiem priekšlasījumiem un arī par ievērojamiem priekšmetiem 
observatorijas krājumā. 
Observatorijas laika stacija turpina dot pareizo laiku visai valstij, it 
sevišķi dzelzsceļu, telegrāfa un jūrniecības vajadzībām. Observatorija 
sinchronizē pulksteņus jūrskolā, kur ik katrā pilnā stundā dod gaismas 
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laika signālus. Šinī gadā jūrskolas laika stacija tika oficiāli piejemta lieto­
šanai. Telefona stacijas vajadzībām observatorija arī sinchronizē īpašu 
pulksteni. Bez tam ar lielu pareizību (līdz dažām sekundes daļām) katru 
pilnu stundu dod laika signālu, kuru ik katrs telefona abonents, pagriežot 
automātisko telefona ripu uz 3555, var viegli uztvert. 
Vakaros minēto signālu no radiofona vairāk reizes pārraida un tādā 
veidā izplata to visā valstī. Pa telefonu ik dienas salīdzina vairākus 
chronometrus. 
Ekskursantu skaits, kuri apmeklēja observatoriju (galv. kārtam vidus­
skolu beidzamo klašu audzēkņi skolotāju pavadībā), arī šinī gadā bija 
diezgan ievērojams. 
e) Meteoroloģiskais institūts ar observatoriju. 
Vada prof. Dr. phil. et Mag. phys. geogr. R. M e i j e r i s . 
Novērotājs — vecākais asistents māc. agronoms G. B a u m a n i s . 
Par palīga spēku strādāja subasistents stud. math. P. P u t n i ņ š . 
Pavasara semestrī instituts pārvietojās laboratoriju ēkas IV. stāvā 
bij. fisiskās ģeogrāfijas institūta telpās, iegūstot tādā kārtā nelielu telpu 
paplašinājumu. Lielākajā telpā novietoti stacijas pamatbarometri, anemo-
grafa reģistrējošā daļa, citi instrumenti, kā ari notiek praktiskie darbi ar 
studentiem un speciāllekcijas. Mazākajā istabā — institūta direktora kabi­
nets un pa daļai bibliotēka. Tomēr vēl trūkst telpu asistentiem, kā ari 
laboratorijai, aparātu un publikāciju noliktavai. Ļoti vēlams bij. botānisko 
siltumnīcas paviljonu (uz jumta) remontēt un ierīkot to speciāli observatorijas 
vajadzībām. 
Meteoroloģijas un fisiskās ģeogrāfijas institūtu semināros (kopīgi) 
nolasīti un iztirzāti referāti: 1927. g. rudens semestri — Par novērojumiem 
un iespaidiem ītalijas un Francijas ģeōfisiskos institūtos — L. Slaucītājs; 
Par putekļu pēiīšanu Esenā (Vācijā) — A. Krastiņš; Putekļu pētīšana pēc 
Ovvens'a — J. Fridrichsons; Par mēģinājumiem anomālā skaņas izplatīšanā — 
A. Nusbergs; Par Rīgas gaisa pieduļķošanu ar dūmiem un putekļiem — 
K. Cukermanis; Panamas kanāla ģeogrāfiskā un saimnieciskā nozīme — 
E. Vanags; Sausuma meteoroloģiskie apstākļi — I. Žilovs; Atmosfairas 
puti kļu organiskais sastāvs — A. Apinis; Pirmās un pēdējās salnas — 
E. Zērava; Krēslas gaišuma mērījumi — R. Līkais; Lindemana-Dobsona 
un Sparovva meteorītu teorijā — P. Kupčs. 1928. g. pavasara semestrī — 
Par meža iespaidu uz gaisa mitrumu un zemes temperatūru — L. Vēveris; 
Par Lubānas ezeru un viņa plūdiem — G. Vītiņš; Par Baikala ezeru — 
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O. Pūpols; Par fōtochēmiskas gaismas daudzuma mērīšanu dažādos pla­
tumos — V. Kuģa; Par upju aizsalšanu un iziešanu — N. Paegle; Par 
dienas garuma svārstībām — J. Videnieks; Par Mēneša krāteru izcelšanos — 
A. Ozola; Par atkalas sinoptiskiem noteikumiem Europas Krievijā un 
Austrumbaltijā — A. Nille; Par maksimālo dienas nokrišņu daudzumu 
Europas Krievijā un Austrumbaltijā — A. Raudule; Par Suecas kanālu — 
K. Cukermanis; Vācijas laika rakstura sakars ar vienlaicīgo un iepriekšējā 
mēneša gaisa spiediena sadalījumu marta mēnesī — A. Borovsks; Atmo-
sfdiras darbības centru iespaids uz laika sausumu Europas Krievijā — 
E. Mujevsks; Par hēliografu kā aparātu Saules radiācijas relatīvo maiņu 
novērošanai — A. Zirnītis; Par mēģinājumiem iepriekš noteikt Mētraines 
(Embach) pavasara pārplūšanas apmērus Tartū — I. Irbēns; Par laika 
aprēķināšanu ceturtdaļu gada iepriekš — J. Bērtulis; Atlantijas ōķeana 
seismiskie apstākli — B. Ventere. 
Praktiskos darbos meteoroloģijā piedalījušies studenti: a) no citām 
fakultātēm 368, b) no matemātikas un dabas zinātņu fakultātes — 57 cilvēki. 
Observatorijas inventārā iegādāts Michelsona aktinometrs Saules radi­
ācijai un Ceisa plāksnīšu galvanometrs temperatūras elektriskai mērīšanai. 
Trūkst vēl daži svarīgi instrumenti. 
Aiz līdzekļu trūkuma bij nokavējusies iepriekšējo divu gadu novē­
rojumu tabulu iespiešana. Pašulaik atrodas iespiešanā 1925. un 1926. gada 
novērojumi. 
Institūta bibliotēka aptver pašulaik 490 numuru. 
j) Fisiskās ģeogrāfijas institūts. 
Vada prof. Dr. math. R. P u t n i ņ š . 
Jaun. asistenti: cand. rer. nat. G. R a m ā n s un cand. math. 
L. S l a u c ī t ā j s . Pavasara semestrī par palīga spēku strādāja stud. 
math. Berta V e n t e r e . 
Pavasara semestra sākumā institūts pārcelts vienu stāvu zemāk tani 
pat ēkā, botānisko katedru atbrīvotās telpās, III. stāvā, kur iejem 5 istabas, 
ar 200 kv. metru lielu grīdas laukumu. Ar šo pārvietojumu būs apmie­
rinātas pirmās, visnepieciešamākās prasības telpu ziņā. Lielākajā istabā 
ēkas dienvidus galā, kur laba gaisma, iekārtots pilnpraklikums speciālistiem, 
diplomandu darbi, kā ari zīmēšanas galds un speciālo karšu krājumi. 
Šepat notiek semināri, un strādā palīgspēki. Otrā garākajā istabā, ar 
logiem uz austrumupusi, notiek vispārējie praktiskie darbi un vingrinājumi 
fisiskajā ģeogrāfijā, vairākās grupās, abu fakultātes nodaļu studentiem. 
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No pārējām 3 nelielām istabām vienu iejem profesora kabinets, kurā notur 
ari pārbaudījumus un kollokvijus, otrā — sagatavotava un asistenti, 
trešā — bibliotēka. Maza tumša telpa, aiz ēkas lielā skursteņa, izlietojama 
par fotolaboratoriju. Jaunajās institūta telpās vēl jāizdara vispārējs remonts 
un daži mazāki pārkārtojumi. Trūkst telpu mūseijam tāpat kā agrāk, jo 
2 jaunizbūvētās istabas ēkas jumtā, kur tikko ievilka gaismu, apsildīšanu 
un ūdeni, atdotas fisikas institūta rīcībā. 
No inventāra iegādājumiem atzīmējams 1 chlora titrējamo aparātu 
komplekts, 3 dažādi globi un vairākas melnas šiferdrānas sarullējamas 
tabulas. Pagatavota ari liela melna linoleja sienas tabula ar statīvu, ar 
Europas kontūrām un ģeogrāfisko līniju tīklu dažādiem vingrinājumiem. 
Uzstādīta smilšu kaste reljefa modulēšanai. Vēl trūkst ģeōmagnētisko un 
citu aparātu. 
Vispārējos praktiskos darbos fisiskajā ģeogrāfijā piedalījās rudens 
semestrī 106 studenti un pavasara semestrī 93 studenti. Speciālos prak­
tiskos darbus strādāja rudenī 5 praktikanti un pavasarī 17 praktikanti: 
11 no matemātikas zinātņu nodaļas (ģeōfisiķi) un 6 no dabas zinātņu 
nodaļas (ģeogrāfi), kas agrāk aiz telpu trūkuma bij tikuši atraidīti. Starp 
citu pilnpraktikums papildināts ar jūras ūdens blīvuma un sāļuma noteik­
šanas darbiem, pēc dažādām metodēm Hidrobioloģiskās stacijas telpās 
(Baznīcas ielā 5), kur vingrinājumi notiek stacijas adjunkta V. O z o l i ņ a 
tiešā vadībā. 
Pēc iepriekšējo gadu piemēra semināri noturēti kopīgi ar Meteoro­
loģijas institūtu; nolasīto referātu saraksts dots augstāk Meteoroloģijas 
institūta pārskatā. Pavasara semestrī izdarītas vairākas ekskursijas ar 
studentiem Rīgas apkārtnē. 
Profesors R. P u t n i ņ š nodarbojās ar Latvijas reljefa vispārējo 
raksturojumu, uzzīmēdams tam īpatnēju hipsografisku līkni, un noteica pēc 
vairākām metodēm Latvijas territōrijas vidējo augstumu uz 90 m. virs 
jūras līmeņa. Atsevišķu apgabalu sīkākai izpētīšanai ir nepieciešams 
pilnigāks karšu materiāls. Asistents G. R a m ā n s turpināja iesāktos 
ģeogrāfiskos darbus Latgales dienvidaustrumu daļā, ievākdams lielāku 
skaitu raksturīgu ainavu uzjēmumu. Asistents L. S l a u c ī t ā j s strādāja 
tālāk pie Alūksnes ezera un tā apkārtnes izpētīšanas. 
No studentu uzmērījumiem sastādīts laboratorijas ēkas tuvākās 
apkārtnes precīzs plāns (territōrijai starp Kronvalda bulvāru un kanālu), 
mērogā 1:500. Veidojot studentiem katram savu neliela apgabala reljefu, 
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sastādīts saliekams no 36 daļām Cēsu apkaimes papes reljefs, ar horizontālo 
mērogu 1:25.0O0 un vertikālo ap 1:5000 (augstumu pārspīlējums pieckārtīgs). 
Bibliotēkā pārskata gadā iegādātas Monakas Ōķeanografiskā institūta 
izdotās jūras dziļumu kartes (Carte générale bathymétrique des océans), 
uz 24 lapām: papildināta ar Centrālās bibliotēkas palīdzību līdz pilnam 
komplektam žurnāla sērija: Zeitschrift des D.-Österr. Alpenvereins, Institūts 
iesācis pēc izdevuma atjaunošanas (ar 15. sējumu) abonēt kara laikā 
pārtraukto žurnālu Gerlands Beiträge zur Geophysik, kura pirmie 14 sējumi 
bij iegūti jau agrāk. Kopā ar dāvinājumiem bibliotēka pieaugusi pāri par 
1800 sējumiem grāmatu, žurnālu, atlantu un karšu. Neskaitot institūta 
personālu un lasītājus institūta telpās, pārskatāmā gadā izsniegti lasīšanai 
uz māju 190 personām 225 sējumi. Institūta kartes un atlantus lietojušas 
ari citas katedras un dažas iestādes ārpus universitātes. 
g) Ģeoloģijas un palaiontoloģijas institūts. 
Vada prof. Dr. phil. E. K r a u s s . 
Par palīga spēkiem darbojas subasistenti: stud. rer. nat. N. D e l l e 
un stud. rer. nat. V. Z ā n s (no 1927. g. 1. jūlija). 
Pārskata gadā institūtā strādājuši praktiskos darbus pavisam 317 stu­
denti: pielietojamā ģeoloģijā (lauks., mežk., inž.) 182 stud., vispārīgā 
ģeoloģijā (dabas zin.) — 56 stud., vēsturiskā ģeoloģijā un palaiontoloģijā 
(dabas zin.) — 79 studenti. 
Ģeoloģijas un palaiontoloģijas seminārā nolasīti šādi referāti: Prof. 
E. Krauss — Ziņojums par jauniegūto literatūru; Krāslavas interglaciāls; 
„Sali" krāteris Samu salā; N. Delle — Pēcleduslaikmeta jūras transgresijas 
robežas Vidzemes piekrastē; V. Zāns — Ozi un sengultnes Limbažu 
apkārtnē; E. Rozenšteins — Ezerkaļķa morfoloģija un chēmiskais sastāvs; 
Z. Lancmanis — Permas laikmeta apledojums; Daži gala morēnu nogulumi 
Latvijā; Ezeru un avotkaļķu nogulumi Latvijā; O. Mellis — Laukakmeņi 
un viņu izplatība Latvijā; M. Ģilberta — Stilollti devona dolomītā; 
putekšņanalitiski pētījumi; Ed. Grīnbergs — Hausena glaciālģeōloģiski 
pētījumi Baltijā; Igaunijas degšiferis un viņa izcelšanās iespējamības; 
A. Liepiņš — Klimata maiņas terciārā un kvartārā laikmetā; S. Bucharas — 
Cēsu apkārtnes kvartārģeōloģija; G. Portnājs — Devona smilšakmens Cēsu 
apkārtnē; I. Kuresone — Cēsu apkārtnes avotkaļķi; M. Zvaigzne — Avot­
kaļķu flora; L. Zommere — Bruņu zivis devona smilšakmenī; K. Peksis — 
Sengultnes Latvijā. Daži referāti notikuši kopā ar sēdēm Latvijas minerāl­
vielu pētīšanas biedrībā. 
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Ar studentiem izdarītas šādas ekskursijas: 1927. g. rudenī — uz 
Ruļļu kalnu pie Jelgavas ar 96 studentiem, uz Cēsīm un Raunas leju 
(2 dienas) — 10 stud., uz Siguldu — 79 stud., uz Allažiem — 116 stud.; 
1928. g. pavasarī — uz Sloku 79 stud., uz Bausku (3 dienas) — 10 stud., 
uz Vecākiem — 24 stud. 
Vasaras laikā institūta darbinieki padarīja ģeoloģiskus pētījuma darbus 
šādās vietās: Prof. E. K r a u s s — lauka darbus Vīnes kalnājā (Vorarlberg) 
un Samu salā (.Sali" krāteris un rietumu piekraste). Subasist. N. D e l l e — 
Bārtas un Vadakstes baseinu jura un cechšteina formācijā, Cēsu apkārtnē, 
Alūksnes — Apes apkārtnē un Vi '.zemes piekrastē starp Pabažiem un Rīgu. 
Subasist. V. Z ā n s — kvartārģeōloģiskus pētījumus Limbažu apkārtnē. 
Mācības gada beigās institūta bibliotēkā bija ap 600 numuru (apm. 
3000 eks.) grāmatu, žurnālu un karšu. Svarīgākie ieguvumi pārskata gadā: 
1) Jahrbuch der Preussisch. Geolog. Landesanstalt 1890—1928; 2) Fossilium 
Catalogus — abi caur Univ. Centrālo bibliotēku, 3) Zeitschrift d. Deutschen 
Geologischen Gesellschaft 1890—1928, 4) Quinstedt — Ammoniten 3 sējumi 
un atlants. Institūts nodibinājis sakarus un turpinājis zinātnisku darbu 
apmaiņu ar dažām zinātniskām iestādēm: 1) Universitāšu ģeoloģiskie 
institūti: Obā, Bernā, Breslavā, Bāzelē, Cīrichē, Freiburgā, Ģetingā, Greifs-
valdā, Hallē, Hamburgā, Heidelbergī, Hels-nkos, Karalaučos, Krakavā, 
Ķelnē, Leipcigā, Marbuigā, Minchenē, Minsterē, Oslā, Stokholmā, Tartū, 
Tibingā, Upsalā. Viļņā, Vīnē; 2) Ģeoloģiskās komitejas un iestādes 
(Landesanstalten): Berlīnē, Helsinkos, Kopenhāgenā, Ļeningradā, Stokholmā, 
Tokijā, Vladivostokā, Vašingtonā; 3) Kalnu akadēmija Maskavā; 4) Ģeo­
grāfiskie institūti: Tartū, Varšavā. 
Mūseija ierīkošana līdzekļu trūkuma dēļ varējusi maz pavirzīties uz 
priekšu. Montēti un uzstādīti atsevišķā plauktā Jelgavas dziļurbuma (208 m.) 
iežu paraugi (sajemti no Latvijas minerālvielu pētīšanas biedrības). No 
mineraloģijas institūta pārjemti ap 100 iežu un pārakmeņojumu parargi. 
Museijam sajemti šādi dāvinājumi: no Oslas palaiontoloģijas mūseija 
110 iežu un pārakmeņojumu paraugu no Norvēģijas kambro - silūra; no 
sko'otāja E V a l t e r a (Jēkabpilī) silūra un devona pārakmeņojumi ca 
100 gab.; no leitnanta M. Cur thv kontaktmetamorfiskie ieži no Londonderi 
apkārtnes Ziemeļīrijā; no Izglītības ministrijas skolu mūseija (samaiņai) 
ammoniti, terciāras un recentās gliemenes u. c , pavisam 61 gab.; no stud. 
agr. A. J ē k a b s o n a Bos primigenius galvaskauss; no H. S ī ļ a (Alūksnē) 
dīluvija un aluvija iežu paraugi ca 20 gab.; no prof. Fr. B a l o ž a 4 silūra 
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pārakmeņojumi; no E. v. G r ē v i n k a s prof. Dr. C. Grēvinka ģīmetne. 
Apstrādāšanai sajemtas 2 kastes ar lesa un augšņu paraugiem no Leipcigas 
ģeogrāfa prof. Dr. Schmitenera ekspedīcijas. 1928. g. jūnijā Kuliūras Fonda 
Dome piespriedusi ģeoloģijas un palaiontoloģijas institūtam Ls 3.000, ar ko 
varēs sekmēt mūseija pilnīgāku ierīkošanu. 
Laboratorijai iegādāts Kopecka atskalošanas aoarāts un uzstādīta 
slīpējamā mašīna. Zinātniskiem pētījumiem pagatavoti ap 600 plān-
slīpēiumu. No L. 0. Ģeoloģijas un palaiontoloģijas institūta rakstiem līdz 
šim parādījušies numuri: 1, 2, 3-a, 4, 6, 9, 10, 13. 
Subasistenti N. D e l l e un V. Z ā n s darbojas par līdzstrādniekiem 
Latviešu Konversācijas vārdnīcā (A. Gulbja izdevums), pirmais palaion-
toloģijā un otrais ģeoloģijā. 
h) Augu sistemātikas un morfoloģijas institūts (ar botānisko dārzu). 
Vada prof. Dr. rer. nat. N. Malta. 
Institūtā darbojās: prīv. doc. (vec. asist.) mācīts agronoms P. Ga­
len i eks un prīv. doc. (asist.) cand. rer. nat. A. Zāmel i s . Par palīga 
spēkiem strādāja: subasist. stud. rer. nat. H. Skuja , dārznieks M. P ā l e n s 
un laborants V. V a n a g s . 
Praktiskos darbos piedalījās: 1) Augu noteikšanā (lauks., mežk., kultūr-
techn.) 140 studenti, 2) Augu noteikšanā un morfoloģijā (dabas zin. un 
farmac) — 90 studenti, 3) Sporaugu sistemātikā — 50 sud., 4) Speciālos 
praktiskos darbos—15 studenti. Bez tam institūtā strādāja abos semestros 
caurmērā 10 diplomandu pie kandidātu darbiem. 
Seminārā nolasīti pārskata laikā sekosi re!erāti: H. Skuja — Daži augu 
ģeogrāfiskā ziņā interesanti elementi Igaunijas salu algu florā; E. Bluķis — 
Par sūnu krustojumiem; A. Apiņš — PH iespaids uz algu sabiedrībām; 
V. Ramāne — Algu ģints Botrydium bioloģija un sistemātika; L. Berstīse— 
Par VoUox ģints bioloģiju; E. Tentere — Peristoma nozīme sporu izplatī­
šanā pie sūnām; M. Muceniece — Ūdens sūnu morfoloģija un bioloģija; 
E. Feldmane — Tropisko jūras algu ģeogrāfiskā izplatība. 
Sākot ar 1928. g. pavasara semestri institūts pārgāja uz jaunām telpām 
Alberta ielā 10. Kaut gan apmierinātas tikai visnepieciešamākās vajadzības, 
stāvoklis telpu ziņā, salīdzinot ar to kāds bij Kronvalda bulv. 4, ievērojami 
uzlabojies. 
Institūta mācības personāla zinātniskā darbībā turpinājās iesāktie darbi. 
Prof. N. M a l t a turpināja aprakstīt vispasaules floras mērogā Orthotrichaceae 
dzimtu, kā ari strādāja pie Latvijas klinšāju tlōras un pie Baltijas sūnu 
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floras apskata. Pārskata gadā padarīti vairāku, no ārzemēm piesūtītu, 
kollekciju noteikšanas (apstrādāšanas) darbi. Sniegti dati par dažādu augu 
izplatību Latvijā ārzemju zinātniekiem. Prīv doc. P. G a l e n i e k s turpi­
nājis vākt un apstrādāt materiālus, kas attiecas uz starpšļūdoņa laikmetu un 
pēcledus laikmeta klimata un floras maiņām. Prīv. doc. A. Z ā m e l i s iz­
darījis krustošanas mēģinājumus pie krustziežiem (Cruciferae), lai tādā ceļā 
noskaidrotu atsevišķu ģinšu radnieciskās attiecības. Palī^asistents H. Skuja 
ar agrākām sekmēm turpinājis Latvijas algu floras izpētīšanu. 
Botāniskā dārza izveidošanā (Kandavas ielā 10) atzīmējama blakus 
arboretuma (koku stādījumu) sākšanai, siltumnīcu izbūves projekta izstrā­
dāšana un būves darbu uzsākšana. Ar 1927./28. gada budžetā atvēlētiem 
Ls 50.000 nodomāts uzcelt katlu māju ar virsbūvi, kas sastāvētu no ne­
lielas klausītavas — laboratorijas ar 2 mazām blakus telpām, savienošanas 
māju, pavairošanas māju, orchideju - araceju un tropisko derīgo augu 
mājas. Pietrūkst līdzekļu palmu, sukulentu un aukstai māfai. 
Pārskata gada rudens semestrī noslēdzās L. Ū. Botāniskā dārza rakstu 
II. sējums, bet pavasara semestra beigās iznāca III. sējuma pirmā burtnīca. 
Institūtu skaits, kas stājušies apmaiņā ar Botāniskā dārza rakstiem, pieau­
dzis līdz 140. Pa atsevišķām valstīm viņš sadalās šādi: 5 — Zviedrijā, 
4 — Norvēģijā, 1 — Dānijā, 4 — Somijā, 4 — Igaunijā, 1 — Lietavā, 
20 — Vācijā, 5 — Austrijā, 4 — Ungārijā, 2 — Jugoslavijā, 5 — ītalijā. 
6 — Francijā, 6 — Anglijā, 1 — Īrijā, 5 — Holandē, 11 — Šveicē, 
2 — Luksemburgā, 1 — Spānijā, 4 — Polijā, 18 — SSSR, 3 — CSR, 
2 — Bulgārijā, 16 — U. S. A., 2 — Kanādā, 1 — Jaunzēlandē, 3 — Japānā, 
1 — Ķīnā, 2 — Argentīnā, 1 — Rumānijā, 1 — Indijā. Pārskata gadā 
Botāniskais dārzs izsūtīja savu gadskārtējo sēklu katalogu (Index seminum) 
130 dārziem. Sēklu apmaiņā izsūtītas uz pieprasījumiem 90 paciņas, bet 
sajemtas pretī pāri par 50 paciņām. No apmaiņā sajemtām sēklām iz­
audzētas ap 300 sugu jaunbūvējamām siltumnīcām. 
/') Augu fisioloģijas un anatomijas institūts. 
Vada prof. Dr. rer. nat. hon. c. et Dr. phil. O. T r e b ū . 
Vecākie asistenti: prīv. doc. cand. rer. nat. M. T ī l m a n e un prīv. 
doc. Dr. phil. et cand. rer. nat. K. Ābe le . 
1928. g. janvāri institūts pārgāja jaunās telpās Alberta ielā 10, kur 
tam ierādītas 4 istabas II. stāvā un 1 istaba praktiskiem darbiem III. stāvā, 
kopīgi ar augu morfoloģijas un sistemātikas institūtu. Vienā no 4 institūta 
istabām ierīkots direktora kabinets, divās — asistentu istabas; ceturtās 
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istabas daļa ierīkota par tumšo istabu un noliktavu, kur uzturas ari ap­
kalpotājs. Pārējā istabas daļā jānotiek vispārējiem un speciāliem praktiskiem 
darbiem augu fisioloģijā un speciāliem darbiem augu anatomijā. Vispārējos 
praktiskos darbus augu fisioloģijā varēs pilnīgi iekārtot tikai pēc vajadzīgo 
galdu uzstādīšanas. 
Bibliotēku nācās ievietot koridorā. Telpu trūkums institūtā pastāv 
vēl joprojām. 
/) Sistemātiskas zooloģijas institūts. 
Vada prof. E. S t r a n d s . 
Institūtā darbojās: vecākais asistents Dr. phil. N. T r a n z ē j s un jau­
nākā asistente cand. rer. nat. O. T r a u b e r g a . 
Pārskata gadā institūta darbība norisinājās jaunajās telpās Alberta 
ielā 10, kura iekārtu šai laikā papildināja gan iegādājoties speciālu mobi-
liāru, gan novietojot mūseija krājumus. Tomēr praktiskos darbus iesācējiem 
1927. gada rudens semestrī vēl vajadzēja strādāt medicīnas fakultātes histo­
loģijas klausītavā, kas bij saistīts ar dažām neērtībām, kā sienas tabeļu, 
mikroskopu etc. pārvadāšanu. 1928. g. rudens semestri šīs neērtības at­
kritīs, jo minētos kursus varēs noturēt Alberta ielā 10, lielajā klausītavā. 
Manāmu traucējumu institūta darbībā radīja jau lietošanā nodoto telpu sa­
mazināšana par vienu istabu; visu materiālu un sienas tabeles, kas bij jau 
lietderīgi novietoti, vajadzēja pārnest daudz nepiemērotākās telpās. 
Iesācēju kursu 1927. g. rudens semestrī apmeklēja 68 studenti: no­
teikšanas kursu 1928. g. pavasara semestrī — 36 studenti. Pilnpraktikumu 
pārskata gadā strādāja 7 studenti, no kuriem 5 pabeidza visu kursu, 
ieskaitot ari semināru. Bez tam vairāki studenti turpināja strādāt savus 
diplomdarbus, no kuriem, cik paredzams, divi pabeigs savus darbus vēl 
šinī semestrī. 
Asistenti un studenti piedalījušies vairākās ekskursijās studiju un 
materiālu vākšanas nolūkos tuvākā un tāļakā Rīgas apkārtnē. 
Institūta bibliotēka uzrāda apm. 100 numuru pieauguma. Sajem 
vairāk žurnālu, to starpā ari tādus, kurus iegūst rakstu apmaiņas ceļā no 
ārzemju zinātniskām iestādēm. 
Mūseijs ievērojami paplašināts ar jauniegūtiem preparātiem, zooloģisko 
materiālu un sevišķi ar insektu krājumiem. Bet tomēr vēl trūkst daudz 
salīdzināšanas un demonstrācijas materiāla, kas traucē diplomdarbu no­
beigšanu; dažus interesantus tematus nevar pat uzdot, jo nav attiecīga 
salīdzināšanas materiāla. Tāpēc institūta vislielākā vajadzība ir mūseija 
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krājumu paplašināšana, kādam nolūkam vajadzētu atvēlēt lielākus līdzekļus. 
Sakarā ar to jāuzsver, ka Institūtam nepieciešami vajadzīgs prēparātors, 
t. i. viens darbin eks, kas ir neatkarīgs no paidagoģiskās darbības un kas 
nodotos tikai materiāla vākšanai, konservēšanai un preparēšanai mūseija 
vajadzībām. 
Pie sistemātiskā zooloģijas institūta pastāvošā .Latvijas ornitoloģiskā 
centrāle", kuru vada vecākai asistents Dr. phil. N. T r a n z ē j s , var atska­
tīties uz 1927./28. m. gadu kā ļoti sekmīgas ari ārzemēs ievērotas darbības 
gadu. Līdzstrādnieku skaits un korespondmces daudzums arvien pavairojas, 
aiz ko veicamais darbs ievērojami pieaug. Plašāku darbīoas pārskatu 
iespiedīs š. g. žurnālā .Daba". 
k) Hidrobioloģiska stacija. 
Vada prol. E. S t r a n d s . 
Adjunkts cand. rer. nat. V. O z o l i ņ š . Par palīga spēku strādāja 
labōran s N. S i z o v s . 
Hidrobioloģiskā stacija turpināja hidrrgrafiskos un planktonoloģiskos 
jūras pētījumus. Darbu saskaņošanai un piemērošanai starptautiskām vaja­
dzībām stacija vienojās ar Starptautisko jūras pētīšanas padomi Kopenhā­
genā (Conseil permanent in'ernational pour l'exploration de la mer) par 
pētījumu vietām Baltijas jūrā un arī par darbu apmēriem. Uz jūras regulāri 
ievāktas ūdens un planktona raudzes un izdarīti novērojumi no tvaikoņiem 
.Biruta", .Laima" un .Kaija". Pateicoties Jūrniecības departamenta pretim­
nākšanai, stacijai izdevās š. g. maija mēnesī realizēt ar tvaikoni .Hidrografs" 
vienu terminreisu no Ventspils līdz Ainažiem un izdarīt hidrogrāfiskus un 
planktonoloģiskus jūras dziļūdens pētījumus. 
Pārskata laikā stacija publicējusi 847 datus par virsūders temperatūras 
un 837 — par virsūdens sāļuma apstākļiem Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī. 
Saldūdeņu pētīšanas darbi un bioloģisku materiālu savākšana mūseijam 
turpināta Usmas ezerā un iesākta arī Spāres, Gulbju nn Vaidavas ezerā. 
Pabeigti Usmas ezera dziļumu mērīšanas darbi, kuri aptver 161 profilu ar 
4599 atsevišķiem mērījumiem. Stacija jēma dalību Rīgas pilsētas Daugavas 
ūdeņu pētīšanas kommisijas uzsāktos darbos un piedalījās trijos pētīšanas 
reisos. 
Pavasara semestrī noturēti praktiski darbi okeanogrāfijā, kur piedalījās 
18 studenti. Kandidāta darbus par hidrobioloģiskiem tematiem stacijā 
apstrādāja 2 studenti. 
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Stacijas bibliotēkā pārskata laikā nākuši klāt 105 sējumi. Stacijas 
planktona raudžu krājums palielinājies par 1036 numuriem. 
Zinātnisku darnu maiņai stacija stājusies sakaros ar 60 ārzemju 
hidrobioloģiskiem inst.tūtiem un pagaidām sajēmusi pretsūtījumus: no 
2 iestādēm Polijā, J — Igaunijā, 12 — SSSR, 3 — Vācijā, 3 — Dānijā, 
1 — Hoiandē, 1 — Austrijā. 1 — Norvēģijā un 3 — U. S. A. 
Stacijas zinātniskie publicējumi pārskata laikā: 
1) Hidrographische Meeresuntersuchungen in Letiland 1927. April 
Juni. (Bulletin hydrographique trimestriel du Conseil permaient interna-
tional pour 1'expli ratón de la mer. 1927. Nr. 2). 
2) Hydrographische Meeresuntersuchungen in Lettland 1927. Juli — 
September. (Ibidem 1927. Nr. 3). 
3) Hydrographische Meeresuntersuchungen in Lettland 1927. Oktober 
Dezem er. (Ibidem 19^7. Nr. 4). 
4) Hydrographische Meeresuntersuchungen in Lettland 1928. Januar — 
Márz. ( bidem 1928. Atrodas iespiešanā). 
5) Observations de surface de bateaux routiers de la Lettonie pendant 
1927. (Bulletin hydrographique pour l'année 1927. Copenhague 1928. 
Atrodas iespiešanā). 
I) Salīdzināmas anatomijas un eksperimentālās zooloģijas institūts. 
(ar Salīdzināmas dzīvnieku jisiologijas nodaļu). 
Vada prof. Dr. phil. N. L e b e d i n s k i s . 
Institūtā darbojās doc. Cand. rer. nat. L. Ā b o l i ņ š (fisioloģijas no­
daļas vadītais). Par palīga spēkiem strādāja subasistenti: cand. rer. nat. 
A. D a u v a r t e un stud. rer. nat. V. M e l d e r i s . 
Pārskata gadā ir faktiski nodibināta Salīdzināmās dzīvnieku fisioloģias 
nodaļa, lai gan oficiāli pastāvēja jau no pagājušā gada. Sīs nodaļas rīcībā 
ir nodotas divas istabas, kuras izrādās par nepietiekošām. No Salīdzināmās 
anatomijas institūta telpām fisioloģijas nodaļai var tikt nodotas maksimāli 
3 istabas. Šis apstāklis tomēr ļoti traucēs institūta darbību un neapmie­
rinās fisioloģijas nodaļas prasības. Ja jem vērā to apstākli, ka ari augu 
fisioloģijas nodaļai mūsu ēkā telpas ir ļoti šauras, tad agri vai vēlu vaja­
dzēs uzbūvēt bioloģij s ēkai vēl vienu stāvu, paceļot jumtu pusstāva ap­
mērā virs bēniņiem, v isus pagājuša pārskata gadā minētos trūkumus mūsu 
institūta telpās vēl nav izdevies novērst. 
Pārskata gadā ir iznākuši Salīdzināmās anatomijas un eksperimentālās 
zooloģijas institūta darbu 21. 22. 23. numuri. 
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Institūta bibliotēkā ir pavisam 462 grāmatas un 1300 eks. izmaiņas 
-ceļā pret savām publikācijām iegūtu atsevišķu novilkumu. 
Pārskata gadā institūtā specializējās 5 praktikanti un strādāja 18 diplo­
mandi, kā ari viena dabas zinātņu kandidāte. Pavasara semestri noturētos 
praktiskos darbos mikroskopiskajā anatomijā iesācējiem jēma dalību 46 da­
bas zinātņu nodaļas studenti. Zōotomijas grupās strādāja 245 medicīnas, 
vet. med. un lauksaimniecības fakultāšu studenti. 
m) Fakultātes vispārīgā bibliotēka. 
Pārzina bibliotekārs (fakultātes sekretārs) vec. doc. Dr. phil. A. L ibe r t s . 
Fakultātes vispārējā bibliotēkā reģistrējami vispārīga rakstura izde­
vumi, grāmatas un darbi, kas neietilpst atsevišķu institūtu speciālajās 
bibliotēkās, kā: gada pārskati, kalendāri, instrukcijas un likumi, kandidātu 
darbi un citas sajemamās publikācijas ar dažādu saturu. Bibliotēkā pašlaik 
ir inventarizēti pāri par 100 numuru. 
8. Kursu beiguši un ieguvuši kandidāta grādu. 
Par fakultāti beigušiem skaitās tie studenti, kas pēc akadēmisko gala 
pārbaudījumu izturēšanas iesniedz apmierinošu zinātnisku darbu un kam 
ar fakultātes lēmumu piespriests matemātikas vai dabas zinātņu kandidāta 
grāds. Pārskatāmā gadā kandidāta grādu ieguvuši: 
A. Matemātikas zinātņu nodaļa. 
1. Reinhards Siksna (atzīme .ļoti sekmīgi") ar darbu: .Daugavas kalcīta 
un dolomīta X-staru spektri, uzjemti ar Debaija un Šerera pulvera 
metodi" (fakultātes lēmums 26. VIII. 27.). 
2. Sergejs Magnus (ļoti sekmīgi) ar darbu: .Nosacīti konverģento rindu 
teorija" (9. IX. 27.). 
3. Gotfrīds Br i ed i s (ļoti sekmīgi) ar darbu: .Līnijas, kuru vienādojumi 
naturālās koordinātēs f (s, r) = 0 ir pirmās un otrās pakāpes" (25. XI. 27.). 
4. Otons Ais t e r s (ļoti sekmīgi) ar darbu: .Pārskats par parciālu pirmās 
šķiras diferenciālvienādojumu integrēšanu pēc Jakoba Maijera meto­
des" (13. I. 28.). 
5. Dina Borov ika (sekmīgi) ar darbu: .Nepārtrauktas daļas un viņu 
pielietošana pirmās un otrās pakāpes nenoteikto nolīdzinājumu atrisi­
nāšanai" (13. I. 28.). 
6. Augusts Sūr ī t i s (ļoti sekmīgi) ar darbu: .Vietas ģeogrāfiskā platuma 
noteikšana pēc divu zvaigžņu vienādām zenītdistancēm" (16. III. 28). 
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7. Emma Meijere (ļoti sekmīgi) ar darbu: .Čebiševa metodes pirm­
skaitļu teorijā" (25. V. 28.). 
8. Edvards Šiliņš (ļoti sekmīgi) ar darbu: .Nepieciešamie lauku teorijas 
nosacījumi" (25. V. 28.). 
9. Jānis T o m s o n s (ļoti sekmīgi) ar darbu: „Vienparametru virsu saimes 
ortogonālās trajektorijas" (25. V. 28.). 
B. Dabas zinātņu nodaļa: 
1. Antonija G r a u d i ņ a (atzīme «ļoti sekmīgi") ar darbu: «Rīgas pilsētas 
kanāla algu flora" (fakultātes lēmums 26. VIII. 27.). 
2. Emīlija Egl ī te (ļoti sekmīgi) ar darbu: „Aminoskābes kā slāpekļa 
avots salīdzinot ar neorganiskiem savienojumiem" (26. VIII. 27.). 
3. Anna Kampara (sekmīgi) ar darbu: „Aknu sūnu attiecības pret da­
žādiem neorganiskiem slāpekļa savienojumiem" (26. VIII.. 27.). 
4. Olga Krieva (dzim. Velpe) (ļoti sekmīgi) ar darbu: «Cukuru un cu-
kuralkoholu barošanas vērtība pie zaļalgām" (26. VIII. 27.). 
5. Anna D a u v a r t e (ļoti sekmīgi) ar darbu: „Kāda līdz sim nepazīta 
ķikliska amfibiju dzimumpazīme" (19. XII. 27.). 
6. Emilija Ozol iņa (ļoti sekmīgi) ar darbu: „Tetramerija Rubus chamae-
morus L. ziedā" (19. XII. 27.). 
7. Viktors Ozo l iņ š (ļoti sekmīgi) ar darbu: «Latvijas ūdens ērču ģints 
Arrhenurus Dug" (19. XII. 27). 
8. Helēna Z a l p ē t e r e (ļoti sekmīgi) ar darbu: «Vispārhomologu orgānu 
izopotence" (19. XII. 27.). 
9. Estere K a g ā n a (ļoti sekmīgi) ar darbu: «Par sūnu barošanu ar etiķ­
skābi" (13. I. 28.). 
10. Emilija Lībere (sekmīgi) ar darbu: «Suntažu apkārtnes lapu sūnu 
sabiedrības" (13. I. 28.). 
11. Berta Gai le (ļoti sekmīgi) ar darbu: «Latvijas Alchemilla L. sugu mor-
foloģiski-sistēmatisks apstrādājums" (20. IV. 28.). 
12. Argina Kvī te (ļoti sekmīgi) ar darbu: «Alchemilla sugu izplatība 
Latvijā" (20. tV. 28.). 
13. Aleksandra Brā le (ļoti sekmīgi) ar darbu: «Laterālās spurveidīgās 
pāru krokas uzbūve pie Gasterosteus aculeatus trachurus un viņas 
bioloģiskā nozīme" (19. V. 28.). 
Vēl fakultāte piešķīra dabas zinātņu kandidāta grādu ar atzīmi ļoti 
sekmīgi, uz savu agrāko lēmumu pamata, 3 privātdocentiem: Kārlim 
Ābe lēm (7. X. 1927.). Leonam Ābol iņam (21. X. 1927.) un Aleksandram 
10 
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Zāmelim (4. XI. 1927.), kuri kā eksterni bij nolikuši akadēmiskos gala 
pārbaudījumus jau pirms Latvijas Universitātes satversmes likuma. Kandi­
dāta darbi: K. Ā b e l e : „Graminae mezglu anatomisks apskats"; L. Ā b o l i ņ š : 
.Maksimālas zarnelpošanas iespaids uz Misgurnus fossilis zarnas anatomiju"; 
A. Zāme l i s : .Kaņiera ezera augu sabiedrības". 
No kursu beigušiem kandidātiem rudens semestrī fakultāte bij nolē­
musi atstāt pie universitātes ar stipendiju sagatavoties profesūrai cand. 
math. Sergeju Magnu, kas ar savām matemātiķa dāvanām un spīdošo kan­
didāta darbu bij izpelnījies sevišķu ievērību. Nežēlīgā nāve nolaupīja 
piepēži pēc smagas operācijas fakultātei viņas centīgo audzēkni un Valsts 
Rēzeknes komercskolai jauno paidagōgu viņa patstāvīgā darba pašā sākumā, 
1927. g. 11. septembrī Rēzeknē, nenovēlot viņam piedzīvot universitātes 
oficiālo atzinumu. 
9. Izturējuši akadēmiskos gala pārbaudījumus, bet nav vēl 
ieguvuši kandidāta grādu. 
Kā parasts, akadēmisko gala pārbaudījumu kommisijas noturēja 2 se­
sijās, pie kam rudens sesijā nolika gala eksāmenus 23 studenti (8 mate­
mātiķi un 15 dabas zinātnieki) un pavasara sesijā — 8 studenti (4 mātēm, 
un 4 dab. zin.). kopā 31 persona. Šis ir lielākais absolventu skaits vienā 
mācības gadā, kādu fakultāte līdz šim vispāri ir sasniegusi. No 31 
absolventa 9 personas (2 mat. un 7 dab. zin.) ir jau iesniegušas zināt­
nisku darbu un ieguvušas attiecīgu kandidāta grādu (skat. kursu beigušo 
sarakstu). Bez tiem 1927. g. rudens sesijā gala pārbaudījumus izturējuši: 
A. Matemātikas zinātņu nodaļā: 
1) Milda E izen tā le , matr. 6574, mat. grupā, 2) Lilija G r e d z e n a 
matr. 2012, mat. gr., 3) Jānis Inkušs, matr. 7832, mat. grupā, 4) Marta 
Ka ln iņa , matr. 4218, mat. gr., 5) Milda Lūse , matr. 4068, mat. gr., 
6) Ernests Mednis, matr. 4367, mat. gr., 7) Austra Runga, matr. 5266, 
mat. gr. 
B. Dabas zinātņu nodaļā: 
1) Richards Beķer is , matr. 5546, zōol. grupā, 2) Ģersons Gl ikmani s , 
matr. 4679, zōol. gr., 3) Olga Jansone , matr. 5152, bot. gr., 4) Kārlis 
Pr incis , matr. 5599, zōol. gr., 5) Malka Rapopor te , matr. 3532, zōol. 
gr., 6) Mārtiņš S tukmanis , matr. 3071, bot. gr., 7) Hermīne Uskure , 
matr. 6156, bot. gr., 8) Helēna Vil ne, matr. 3422, zōol. gr. 
I 
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1928. g. pavasara sesijā gala pārbaudījumus izturējuši: 
A. Matemātikas zinātņu nodaļā: 
1) Milda Aumeis t e re , matr. 1965. mat. grupā, 2) Pāvils Dreimanis 
matr. 6992, mat. gr., 3) Vera Ģilbe, matr. 7445, mat. gr. 
B. Dabas zinātņu nodaļā: 
1) Benita Madern i ece , matr. 6375, bot. grupā, 3) Valters Melderis, 
matr. 2480, zōol. gr., 3) Daina Šternmane, matr. 494, bot. gr., 4) Auseklis 
Veģis , matr. 6645, bot. gr. 
10. Pie universitātes atstāts. 
Matemātikas zinātņu kandidāts Jānis Tomsons atstāts sagatavoties 
tālākai zinātniskai darbībai (pie matemātikas katedras) no 1928. g. 1. jū­
lija uz 2 gadiem bez stipendijas (fak. lēmums 25. V. 1928. g.). 
//. Fakultātes studentu un kandidātu iespiestie zinātniskie darbi. 
Cand. rer. nat. M. B e r n s t e i n e : Versuche über die Lebensdauer der 
Moosporen (L. Ū. Bot. Dārza Raksti III., 1927). 
Cand. rer. nat. A. D a u v a r t e : Heterotopie des Fettkörpers bei Rana 
esculenta va. ridibunda (W.Roux, Arch. f. Entwicklungsmech. Bd. 109, 1927). 
Cand. rer. nat. A. G r a u d i ņ a : Rīgas pilsētas kanāla algu flora (L.0. 
Bot. D. Raksti, III., 1928). 
Cand. rer. nat. P. Kupčs : Die Cladoceren der Umgegend von Riga 
(Arch. f. Hydrobiol. XVIII., 1927). 
Cand. rer. nat. K. O p m a n i s: Ein Beitrag zur Kenntnis der Aphiden-
fauna Lettlands (Acta Univ. Latv. XVIII., 1928). 
Cand. rer. nat. H. Z a l p ē t e r e : The Isopotency of Generally Homo-
logons Parts of the Body. Investigations upon the Homeosis Phenomena 
in the Crayfish (W. Roux' Arch. f. Entwicklungsmech. Bd. 109, 1927). 
Stud. rer. nat. H. Skuja: 1) Vorarbeiten zu einer Algenflora von 
Lettland. III. (L. Ū. Bot. D. Raksti IL, 1927), 2) Über die Gattung Furcilia, 
Stokes und ihre systematische Stellung (L. U. Bot. D. Raksti IL, 1927). 
3) Rhodochorton Rothii (Tourt.) Naeg. und Leptonemd Iucifugum Kuck, von 
den Waiku-Riffen and der Westseite der Insel Oesel (L. Ū. Bot. D 
Raksti III, 1928). 
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Stud. rer. nat. V. Z ā n s : 1) Zemes mūža ģeoloģiskie posmi un viņu 
ilgums (.Daugava" Nr. 1. 1928), 2) Jauni darbi par Latvijas ģeoloģiju 
(Referāts, .Daba" Nr. 2, 1928). 
12. Matemātikas un dabas zinātņu fakultātes zinātniskā biedrība. 
Biedrības pirmajā darbības gadā bijušas 3 zinātniskas sēdes, kurās 
kārtējie biedri cēluši priekšā 5 referātus par saviem darbiem. Bez tam no­
tikušas 3 vispārējas un 6 prēsidija sēdes. Par pirmo prēsidentu rudens 
semestrim (no 1927. g. 24. aprīļa) ievēlēts prof. R. P u t n i ņ š , par vice-
prēsidentu prof. R. Mei j e r i s ; pavasara semestrī par prēsidentu bij prof. 
A. Mēders , par viceprēsidentu prof. R. P u t n i ņ š (iepriekšējaisprēsidents). 
Par sekretāru un kasieri abos semestros — prof. E. Krauss , par bibliote­
kāru un redaktoru tāpat visu gadu — prof. E. S t r a n d s . 1928. g. 23. 
martā gada aktā biedrības prēsidents prof. A. Mēders teica akadēmisku 
runu par tematu: .Vai matemātikā ir absolūta stingrība?" 
13. Fakultātes studentu zinātniskie pulciņi. 
Pie fakultātes pastāv 2 studentu zinātniskas biedrības: Matemātisko 
zinātņu studentu pulciņš un Dabas zinātņu studentu biedriba. 
a) Matemātisko zinātņu studentu pulciņš. 
Notecējušā mācības gadā pulciņa darbība ir bijusi diezgan rosīga. 
Pulciņa kārtējos gada svētkos 1928. g. pavasara semestrī prof. A. Mē­
ders noturēiis tradicionālo zinātnisko priekšlasījumu par tematu: .Leonardo 
da Vinčijs kā matemātiķis, dabas pētnieks un techniķis". 
Studentu pulciņa zinātniskās bibliotēkas paplašināšanai Kultūras Fonds 
piespriedis 500 latu. 
b) Dabas zinātņu studentu biedrība. 
Pārskatāmā gadā notikušas 1 kārtēja un 2 ārkārtējas pilnas biedru 
sapulces un 12 valdes s-ēdes. Grozīti biedrības statūtu daži paragrāfi. 
1927. g. 14. decembrī sarīkots tradicionālais eglītes vakars. Pavasara se­
mestrī noturēti 2 referāti: K. P e k s i s — Jaunākie polārceļojumi, O. Mel-
l i s — Ceļojums uz Pargasu (Somijā), un sarīkota ekskursija uz jūrmalu 
prīv. doc. P. G a l e n i e k a vadībā. Izdota grāmata: B. Popovs. Optiskais 
noteicējs svarīgākiem iežos sastopamiem minerāliem. 
Bibliotēkā atrodas 603 grāmatas. 
Biedru skaits 1928. g. 12. maijā bij 78. 
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I. Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultāte. 
Tekošā mācības gadā bij ievēlēti par dekānu doc. J. Kārkl iņš , par 
sekretāru — doc. K. Diš lē r i s , par fakultātes pārstāvjiem Universitātes 
Padomē — doc. K. Diš l ē r i s un doc. R. Akment iņš . 
/. Fakultātes mācības spēku sastāvs. 
Mācības gadā darbojušies šādi mācības spēki: 
1. Prof. K. Balodis , 
2. „ B. Frēze, 
3. , P. Mincs, 
4. „ V. S ina isk is , 
5. Doc. R. Akment iņš , 
6. , H. Albāts , 
7. „ L. Ausējs, 
8. „ E. Bi rkhāns , 
9. , V. Bukovskis , 
10. „ A. Būmanis , 
11. „ K. Diš lēr i s , 
12. „ F. Henzelis , 
13. „ J. Kārkl iņš , 
14. „ P. Lejiņš, 
15. „ A. Lēbers , 38. , 
16. „ K. Pūr iņš , 39. 
17. „ V. Vītols, 40. 
18. „ A. Janeks — chēm. f. 41. 
19. „ A. L iep iņš — chēm. f. 42. „ 
20. , F. Neure i t e r i s —med. f. 43. 
21. „ E. Rozenšteins—chem.f. 44. , 
22. Prīv. doc. T. Celms — filol. f. 45. Subasist 
23. . „ A. Kangers, 46. 
24. Priv. doc. N. Kochanovsk i s , 
25. , „ A. Krugļevskis , 
26. » , A. Ugrumovs , 
27. , „ J. Velmē — filol. f. 
28. Lektore H. Akment iņa —filol. f. 
29. Lektors E. Balodis , 
30. „ R. Cimmermanis—filol.f. 
31. » E. Kr iev iņš , 
32. „ J. St iprais , 
33. „ T. Zeifērts—filol. fak. 
34. Asistents K. Bērziņš, 
35. „ P. Mucenieks , 
36. „ E. Šīrons , 
37. Instruktors P. Lazdiņš, 
Kr. Linde, 
J. Roze, 
R. Rutkis, 
A. Smilga , 
A. Štūls, 
B. Til ts , 
E Vunde r l i chs , 
A. Jankovsk i s , 
J. Vālbergs . 
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Pārskata periodā mācības spēku sastāva notikušās pārmaiņas: 
a) nākuši klāt: 
1. Teodors Celms — privātdocents, 
2. Arturs K a n g e r s — privātdocents, 
3. Kārlis Bērziņš — asistents pie prīvātsaimniecības katedras, 
4. Arnolds J a n k o v s k i s — subasistents, 
5. Jānis Vā lbe rgs — subasistents. 
b) izstājušies: 
1. miris privātdocents J. Velmē, 
2. atteicies subasistents R. F r ī d e n b e r g s . 
2. Mācības gaita. 
a) Tautsaimniecības nodaļa lasīti teorētiski kursi un noturēti semināri 
un prosemināri: 
I. k u r s a m . 
1. Ievads tautsaimniecībā (prof. K. Balodis) 2 st. ned. I. semestrī 
2. Tautsaimniecība un finanses (prof. K. Balodis).. 2 „ „ II. 
3. Tautsaimniecības teorijā (pr. doc. N. Kochanovskis) 4 „ „ 
Tautsaimn. teōr. prōsēm. „ „ „ 2 „ 
4. Saimnieciskās attīstības vēsture (doc. F. Henzelis) 2 „ „ 
5. Saimnieciskā ģeogrāfija (prof. K. Balodis) 4 „ „ 
6. Mācība par tirdzniecību (doc. J. Kārkliņš) 4 „ „ 
7. Grāmatvedības teorija „ „ 2 „ „ 
8. prōsēminārs „ 1 „ 
9. Tirdznieciskā rēķināšana (doc. V. Vītols) 4 „ „ 
10. Ievads tiesību zinātnē (doc. R. Akmentiņš) 2 , „ 
11. Chēmija (doc. A. Janeks) — neorganiskā chēmijā 2 „ „ II. semestrī 
(doc. A. Liepiņš) — organiskā chēmijā . . 2 „ n „ „ 
12. Latviešu valoda (lekt. T. Zeiferts) 2 „ 
13. Angļu valoda (lekt. R. Cimmermanis) 3 „ » 
14. Vācu valoda (priv. doc. J. Velmē) 3 „ „ 
15. Krievu valoda (lekt. H. Akmentiņš) 3 „ „ 
16. Stenografija (instr. J. Roze) 3 » , 
17. Kantora mašinu praktiķa (instr. A. Smilga) 24 „ 
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II. k u r s a m . 
1. Tautsaimniecības politika (prof. K. Balodis) 4 st. ned. 
2. » „ prōsēminārs — (prof. 
K. Balodis un asist. E. Šīrons) 2 , 
3. Statistika (doc. F. Henzelis) 4 „ , 
4. Grāmatvedības praktiķa (doc. J. Kārkliņš) 4 , , 
5. Tirdzniecisko rēķinu prakt. darbi (doc. V. Vītols) 1 „ , 
6. Preču zinātne (doc. E. Rozenšteins) 4 „ , 
7. Praktiskie darbi preču zinātnē (doc. E. Rozenšteins) 8 „ 
8. Valsts tiesības (doc. R. Akmentiņš) ' 4 „ 
9. Seminārs valsts tiesībās (doc. R. Akmentiņš)... 2 „ , 
10. Civiltiesības (doc. A. Būmanis) 4 „ » 
11. Seminārs un prōsēminārs (doc. A. Būmanis) 4 „ , 
12. Finansu matemātika (doc. L. Ausējs) 3 „ , 
13. Ievads kooperācijā (lekt. E. Balodis) 3 „ , 
14. Ievads sabiedriskās zinātnēs (prīv. doc. T. Celms) 3 B , 
15. Angļu valoda (lekt. R. Cimmermanis) 3 „ » 
16. Vācu valoda (prīv. doc. J. Velmē) 3 „ 
17. Stenografija (instr. J. Roze) 3 „ 
18. Kantora praktiķa I (instr. P. Lazdiņš) 2 „ » 
19. Muitas praktiķa (instr. A. Štūls) 3 , 
III. k u r s a m . 
1. Finansu zinātne (doc. K. Pūriņš) 4 st. ned. 
2. Speciālā grāmatvedība (doc. E. Birkhāns) 4 „ 
3. Apdrošināšanas matemātika (doc. L. Ausējs) 3 „ » 
4. Latvijas valsts tiesības (doc. K. Dišlēris) 2 „ 
5. , . „ seminārs (doc. K. Dišlēris) 1 , » 
6. Tirdzniecības tiesības (doc. Lēbers) 4 „ 
7. Administratīvās tiesības (doc. K. Dišlēris) 4 „ , 
8. , „ seminārs (doc. K. Dišlēris) 2 B 
9. Angļu valoda (lekt. R. Cimmermanis) 2 n 
10. Vācu „ (prīv. doc. J. Velmē) 2 , 
11. Latviešu tirdzn. korespondence (lekt. J. Stiprais) 2 , . 
12. Angļu „ . (lekt. R. Cimmermanis) 2 „ 
13. Vācu , „ (lekt E. Krieviņš) 2 , 
14. Krievu ļi , (doc. E. Birkhāns) 2 „ 
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15. Linu tirdzniecības praktiķa (instr. E. Vunderlichs) 8 st. ned. 
16. Koku „ „ (instr. R. Rutkis) . . . . 8 . „ 
17. Banku darbības praktiķa (instr. B. Tilts) 3 „ , 
18. Stenografija (instr. J. Roze) 3 „ » 
19. Kooperatīvā darb- un grāmatved. (lekt. E. Balodis) 3 „ 
20. Kantora praktiķa II (instr. P. Lazdiņš) 2 „ „ 
IV. k u r s a m . 
1. Nauda, krēdits un bankas (doc. V. Vītols) 2 „ „ 
2. , , , „ seminārs (doc. V. Vītols) 2 „ „ 
3. Tautsaimn. mācību vēsture (pr. d. N. Kochanovskis) 2 „ 
4. Sociālā likumdošana (doc. R. Akmentiņš) 2 „ „ II. semestrī 
5. Starptautiskās privāttiesības (doc. H. Albāts) 4 „ „ I. semestrī 
6. „ „ seminārs (doc. H. Albāts) 2 „ „ „ . 
7. Angļu valoda (lekt. R. Cimmermanis) 2 „ „ 
8. Vācu valoda (prīv. doc. J. Velmē) 2 „ „ 
9. Latviešu tirdzn. korespondence (lekt. J. Stiprais) 2 n „ 
10. Angļu » , (lekt. R. Cimmermanis) 2 » „ 
11. Vācu „ , (lekt. Ē. Krieviņš) 2 „ „ 
12. Eksporta praktiķa (lekt. E. Balodis) 4 , , 
13 Tautsaimniecības politikas seminārs (prof. K. Balo­
dis un asistents E. Šīrons) 2 „ „ 
14. Finansu zinātnes prōsēminārs (doc. K. Pūriņš) . . 2 „ 
seminārs 2 „ 
15. Mācība par tirdzniecību seminārs (doc. J. Kārkliņš) 2 „ n 
16. Tirdzniecības tiesību seminārs (doc. A. Lēbers) 2 „ „ 
Diplomdarbu vadība bijusi pie sekošām katedrām: tautsaimniecības 
politikas, starptautisko privāttiesību, administratīvo tiesību, mācība par tirdz­
niecību, tirdzniecības tiesību, finansu zinātnes un tautsaimniecības. 
b) Tiesību zinātņu nodaļā: 
Tiesību zinātņu nodajā lasīti teorētiski kursi un noturēti semināri un 
prōsēmināri: 
I. k u r s a m . 
1. Ievads tautsaimniecībā (prof. K. Balodis) 2 st. ned. I. semestrī 
2. Tautsaimniecības teorija (pr. d. N. Kochanovskis) 4 „ „ 
3. Ievads tiesību zinātnē (doc. R. Akmentiņš) 2 „ , 
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4. Romiešu tiesību vēsture (prof. B. Frēze) 3 st ned. 
5. Vispārējā tiesību vēsture (prof. B. Frēze) 2 , 
6. Latviešu valoda (lekt. T. Zeiferts) 2 , 
7) Vācu valoda (prīv. doc. J. Velmē) 3 , 
II. k u r s a m . 
1. Romiešu tiesības (prof. B. Frēze) 4 , 
2. Krimināltiesības (prof. P. Mincs) 4 , 
3 Krimināltiesību seminārs (prof. P. Mincs) 2 „ » 
4. Valsts tiesības (doc. R. Akmentiņš) 4 „ 
5. Valsts tiesību seminārs (doc. R. Akmentiņš) 2 „ „ 
6. Tiesību filosofija (doc. P. Lejiņš) 2 „ , 
7. Tiesību filosofijas seminārs (doc. P. Lejiņš) 1 „ „ 
8. Statistika (doc. F. Henzelis) 4 . „ 
9. Ievads sabiedriskās zinātnēs (prīv. doc. T. Celms) 3 „ n 
10. Vācu valoda (prīv. doc. J. Velmē) 3 » 
III. k u r s a m . 
1. Administratīvās tiesības (doc. K. Dišlēris) 4 „ „ 
2. Civiltiesības (prof. V. Sinaiskis) 6 „ n 
3. Civiltiesību prōsēminārs (prof. V. Sinaiskis) 2 „ „ 
4. Tirdznieciskās tiesības (doc. A. Lēbers) 4 » 
5. Latvijas valsts tiesības (doc. K. Dišlēris) 2 „ 
6. Latvijas valsts tiesību seminārs (doc. K. Dišlēris) 1 „ 
7. Cīvīltiesāšanas kārtība (doc. V. Bukovskis) 6 „ 
8. Cīvīltiesāšanas kārtības seminārs (d. V. Bukovsķis) 2 „ 
9. Finansu zinātne (doc. K Pūriņš) 4 „ 
10. Tautsaimniecības politika (prof. K. Balodis) 4 „ 
11. Tautsaimn. polīt. prōsēminārs (prof. K. Balodis). 2 , , 
IV. k u r s a m . 
1. Krimināltiesāšanas kārtība (prof. P. Mincs) 4 st. ned. 
2. Krīminālpolītika (prīv. doc. A. Krugļevskis) 3 , 
3. Krīminālpolītikas seminārs (pr. d. A. Krugļevskis) 2 , 
4. Militārās krimināltiesības (priv. doc. A. Ugrumovs) 4 „ . 
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5. Krīminālpsicholoģija (doc. P. Lejiņš) 2 st. ned. 
6. Krīminālpsicholoģijas seminārs (doc. P. Lejiņš).. 1 „ , 
7. Civiltiesību seminārs (prof. V. Sinaiskis) 2 . „ 
8. Starptautiskās tiesības (doc. H. Albāts) 4 „ » II. semestrī 
9. Starptautisko tiesību seminārs (doc. H. Albāts).. 2 „ . II. semestrī 
10. Baznīcas tiesības (doc. H. Albāts) 2 „ . 
11. Romiešu tiesību seminārs (prof. B. Frēze) 2 „ » 
12. Tirdzniecisko tiesību seminārs (doc. A. Lēbers) . 2 „ „ 
13. Sociālā likumdošana (doc. R. Akmentiņš) 2 „ . II. semestrī 
14. Tiesu medicīna (doc. F. Neureiteris) 2 „ . 
15. Dikcija (instr. Kr. Linde) 2 . „ 
Diplomdarbu vadiba bijusi pie sekošām katedrām: romiešu tiesību, 
civiltiesību, krimināltiesību, valsts tiesību, cīvīltiesāšanas kārtības, krīmi-
nāltiesāšanas kārtības, administratīvo tiesību, Latvijas valsts tiesību, tiesību 
filosofijas, krīminālpsicholoģijas un tirdzniecisko tiesību. 
3. a) Fakultātes tautsaimniecības nodaļu beiguši: 
1. V i l i s Z e m t a u t i s , (atz. „ļoti sekmīgi), diplomdarbs: „Aroda 
izvēle un darbinieku izlase tautsaimniecībā". 
2. H e r m a n i s P r i e d ī t i s , (atz. „ļotisekmīgi"), diplomdarbs: .Bal­
tijas valšķu emisijas bankas". 
3. Rober t s P r e i m a n i s , (.sekmīgi"), diplomdarbs: .Latvijas 
bankas". 
4. J ē k a b s P l a t u p i s , («ļoti sekmīgi"), diplomdarbs: .Latviias 
dzelzceļu saimniecība". 
5. V a l d e m ā r s Buse, (.ļoti sekmīgi"), diplomdarbs: .Europas 
muitas ūnija un Latvija". 
6. J ā n i s S p r a n c m a n i s , («ļoti sekmīgi"), diplomdarbs: .Latvijas 
valsts dzelzsceļu saimniecība", 
7. J u r i s K l i e sme t s , (.sekmīgi"), diplomdarbs: .Pamatkapitāla 
savākšana pie akciju sabiedrību dibināšanas". 
8. A u g u s t s Gauja, (.ļoti sekmīgi"), diplomdarbs: .Personas 
nodoklis (galvas nauda) Krievijā un Latvijā". 
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9. Arv īds Baķis , (.ļoti sekmīgi"), diplomdarbs, .Agrārie apstākļi 
Latgalē". 
10. E d v a r d s F e l d b e r g s , (.sekmīgi"), diplomdarbs: .Latvijashipo­
tēku bankas līdzekļi, aizdevumi un nodrošinājumi". 
11. Bērs Spruk t s , (.sekmīgi"), diplomdarbs: .Latvijas tirdzniecī­
bas bilance". 
12. Kār l i s Tann i s , (.ļoti sekmīgi"), .Trasanta atbildība vekseļa 
neakceptācijas gadījumā". 
13. J ā n i s Mednis , (.ļoti sekmīgi*), diplomdarbs: .Latvijas valsts 
dzelzsceļu saimniecība". 
14. Kār l i s P a k a l n s , (.ļoti sekmīgi"), diplomdarbs: .Latvijas 
valsts izdevumu budžets". 
15. E r n e s t s Kupenis , (.ļotisekmīgi"), diplomdarbs: .Agrārmuitas". 
16. J ā n i s Roze, (.ļoti sekmīgi"), diplomdarbs: .Latvijas Bankas 
attīstība". 
17. Mār t iņš J a n s o n s , (.sekmīgi"), diplomdarbs: .Uzjēmumu 
reserves". 
18. V i s v a l d i s M a t u z e l i s , (.sekmīgi"), diplomdarbs: «Latvijas 
naudas sistēma". 
19. Mār t iņš Pāže , (.ļoti sekmīgi") diplomdarbs: .Zemes ceļi, 
viņu nozīme un uzturēšana". 
20. A l b e r t s Za l t i s , (.ļoti sekmīgi"), diplomdarbs: .Viduslaiku 
Latvijas naudas attīstības galvenie posmi". 
21. J ā n i s Volmārs , (.ļoti sekmīgi"), diplomdarbs: .Tiešo nodokļu 
izvešanas technika Latvijā". 
b) Fakultātes tiesību zinātņu nodaļu beiguši: 
1. A r o n i e t i s , A lekse j s (.sekmīgi"), diplomdarbs: .Administra­
tīvā justīcija". 
2. D e d z i s , B e r n h a r d s (.ļoti sekmīgi"), diplomdarbs: .Deputātu 
immunitāte Latvijā un citās jaunās republikās". 
3. M u n ķ e v i c s , Ķ i r i l s (.sekmīgi"), diplomdarbs: BLatvijasvalsts 
agrārā reforma kā sociālas likumdošanas akts". 
4. S k u j s k u b r s , A n d r e j s (.ļotisekmīgi"),diplomdarbs: .Naudas 
sods". 
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5. B i t e , V a l d i s (.sekmīgi"), diplomdarbs: «Varas pārkāpšana un 
varas bezdarbība". 
6. R e i c h e l i s , L e o n s (.sekmīgi"), diplomdarbs: .Augļošana". 
7. T ī c i s , E r n e s t s (.sekmīgi"), diplomdarbs: .Administratīvā 
jūsticīja". 
8. H e r v ā g e n s , A l e k s a n d r s (.sekmīgi"), diplomdarbs: .Par­
lamentāras valdīšanas sistēma un ministra kabinets teorijā un Latvijas 
valsts tiesībās". 
9. D a n e n b e r g s , K ā r l i s (.sekmīgi"), diplomdarbs: .Moderno 
vēlēšanu tiesību pamata principi un viņu pielietošana Latvijā un citās 
jaunās republikās". 
10. O z o l i ņ š , Ž a n i s (.sekmīgi"), diplomdarbs: .Piesavināšanās" 
11. R e m m e r s e n s , D o u v e (sekmīgi"), diplomdarbs: .Nenoteiktie 
spriedumi" 
12. M e l n b r e n c i s , O s k a r s (.ļoti sekmīgi"), diplomdarbs: .Si­
stēmas par nodošanu tiesai". 
13. Mali še vs, N i k o l a j s (.sekmīgi"), diplomdarbs: .Iepriekšējā 
izmeklēšana pēc 1864. g. kriminālprocesa likumiem". 
14. K r i e v i ņ š , J ā n i s (.ļoti sekmīgi"), diplomdarbs: .Dumpis pret 
valsts augstāko varu". 
15. S a n d e r s , T ā l i v a l d i s (.sekmīgi"), diplomdarbs: .Pariedzim-
tiem noziedzniekiem". 
16. K rū mi ņš, J ā n i s (.sekmīgi") diplomdarbs: .Brīvības ideja". 
17. K r o n b e r g s , M ā r t i ņ š (.sekmīgi"), diplomdarbs: .Noziegumi 
pret reliģiju vēsturiskā attīstībā". 
18. F r a n k s , P e r s i j s (.sekmīgi"), diplomdarbs: .Prese un likums". 
19. S t r a u t s , K ā r l i s (.sekmīgi"), diplomdarbs: .Autora tiesības 
un kinematogrāfs." 
20. Zī le , R o m ā n s (.sekmīgi"), diplomdarbs: .L'Arbitrage Inter­
national d'après le Pacte de la Société des Nations". 
21. B l ū m e n t ā l s , R ū d o l f s (.ļoti sekmīgi"), diplomdarbs: .Nosa­
cīta notiesāšana krimināltiesībās". 
22. R e k š ā n s , J ā n i s (.ļoti sekmīgi"), diplomdarbs: .Skola de­
mokrātiskā republikā". 
23. R a u d ī t i s , V a l t e r s (.sekmīgi"), .diplomdarbs: .Bērnanonāvē­
šanas un augļa nomērdēšanas noziegumi". 
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24. C e n c i p e r e , Minna, («ļoti sekmīgi"), diplomdarbs; «Streiku 
sodāmība". 
25. B u l l ā n s , V a l d e m ā r s («ļoti sekmīgi"), diplomdarbs: .Krāp­
šana". 
26. K ā p o s t s , A r t u r s (.ļoti sekmīgi"), diplomdarbs: .Valsts Prē-
sidents un viņa funkcijas". 
27. P i e t i ņ š , H e i n r i c h s («ļoti sekmīgi"), diplomdarbs: «Patria 
potestas romiešu tiesībās no vēsturiskā un dogmatiskā viedokļa". 
28. S ā n s , Kār l i s , («sekmīgi"), diplomdarbs: «Vienlīdzības ideja 
mūslaiku tiesiskās valstīs". 
29. S v e r d l i n s , N ā t a n s («sekmīgi"), diplomdarbs: «Aristoteļa 
mācība par tiesībām". 
30. K a s p e r o v i č s , V l a d i s l a v s («sekmīgi"), diplomdarbs: «Paš­
nāvība". 
31. Šve ics , A u g u s t s («ļoti sekmīgi"), diplomdarbs: «Administrā-
tīvi-polīcējiskās funkcijas vēsturiskas pārskats". 
32. Z i e m e l i s , Kā r l i s («sekmīgi"), diplomdarbs: «Kukulis". 
33. Gurev ič s , Bor is («sekmīgi"), diplomdarbs: «Tautu Savienības 
mandātu sistēma". 
34. Ē d e l š t e i n s , He in r i chs («sekmīgi"), diplomdarbs: «Iepriekšēja 
izmeklēšana". 
35. Legzd iņš , J ā n i s («ļoti sekmīgi"), diplomdarbs: «Latvijas valsts 
proklamēšana no Latvijas Pagaidu Nacionālās padomes 1917. g. 2. dec." 
36. Ā b r a m s o n s , Mozus («sekmīgi"), diplomdarbs: «Cēloņu saka­
rība krimināltiesībās". 
37. B l ū m e n t ā l s , Mozus («sekmīgi"), diplomdarbs; «Prīvātapsū-
dzība kriminālprocesā". 
38. Rumpē te r i s , Augus t s («ļotisekmīgi"), diplomdarbs: «Latvijas 
valstiskās idejas izveidošanās gaita". 
39. Malkins , A l e k s a n d r s («ļoti sekmīgi"), diplomdarbs: «Civil­
tiesiska atbildība par nejaušiem kaitējumiem". 
40. Krups, Benj amiņš («sekmīgi"), diplomdarbs: «Reabilitācijas 
institūts krimināltiesībās". 
41. B i rkman i s , Arturs («sekmīgi"), diplomdarbs: «Ķrīminālvajā-
šana dienesta noziedzīgos nodarījumos". 
42. Mei je rsons , Maks ims («sekmīgi"), diplomdarbs: «Apellācijas 
pārsūdzēšanas institūts krimināltiesā.". 
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43. Kalniņš, A l e k s a n d r s („sekmīgi"), diplomdarbs: .Tiesību un 
morāles robežas". 
44. Ba lode -F r īdenbe rģe , Nora (.sekmīgi"),diplomdarbs: .Sprie­
dumu pārsūdzība kiīmināllietās". 
45. Neuhauss , Arno (.sekmīgi"), diplomdarbs: .Latvijas dzīvokļu 
īres likums salīdzinot ar Vakar Europas attiecīgiem likumiem". 
4. Pie fakultātes atstāti sagatavoties zinātniskai darbībai: 
1. cand. oec. Kārlis Bērziņš; 
2. cand. oec. Andrejs Lejas-Sauss; 
3. cand. iur. Konstantins Čakste; 
4. cand. iur. Arvēds Švābe; 
5. cand. iur. Richards Frīdenbergs. 
5. Semināri, prōsēmināri un citi praktiskie darbi. 
a) Tautsaimniecības politikas prōseminūrs un seminārs. 
Praktiski darbi tautsaimniecības politikā notikuši kā līdz šim, tautsaim­
niecības prōsēminārā un seminārā. Darbus vadīja prof. K. B a l o d i s un 
asistents E. Šīrons. 
Prōsēminārā jēmuši dalību 74 studenti un iesnieguši 48 darbus. No 
tiem nolasīti pilnīgi vai pa daļai 30 referāti; pārējie laika trūkuma dēļ 
palikuši nenolasīti. Nolasīto un iztirzāto darbu temati: 
1. Cilvēces saimnieciskās kultūras vecums. 
2. Austrijas agrārpolītika. 
3. Panamas kanāls. 
4. Čartisms. 
5. Vecās zemes iekārtas izcelšanās Vācijā. 
6. Preču cenu pazemināšana Pad. Krievijā. 
7. Feodālās iekārtas atliekas agrākās Baltijas guberņās. 
8. No saimnieciskā kara uz pasaules saimniecisko konferenci. 
9. Starptautiskā saimnieciskā konference. 
10. Vidus laiku pilsētas un cunftes. 
11. Iedzīvotāju problēmas principi pēc Maltus. 
12. S.P.R. S. oikonomiskā politika 1926./27. saimnieciskā gadā. 
13. Arkla kultūra. 
14. Merkantilisms Kurzemē. 
15. Vispasaules saimnieciskā konference un viņas lēmumi. 
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16. Tautu bagātības avoti. 
17. Sen-Lietuva. 
18. S. P. R. S. zemkopība. 
19. Tautu nabadzības cēloņi un daba pēc prof. Kaseļa. 
20. Agrārais jautājums pēc proī. Kosinska. 
21. Rūpniecības attīstība S. P. R. S. 
22. Agrārā revolūcija Rumānijā. 
23. Ūdens maģistrāle Volga - Dona-Azovas jūra. 
24. Agrārā evolūcija Krievijā pēc Oganovska. 
25. Latvijas oikonomiskā nākotne. 
26. Polijas saimnieciskie apgabali. 
27. Strādnieku jautājums un pasaules saimniecība pēc Valterhauzena. 
28. Francijas .baltās ogles". 
29. Cementrūpniecība. 
30. Monopoli Anglijas rūpniecībā. 
Seminārā iesnieguši darbus 36 studenti, un nolasīti 16 referāti, kā: 
1. Grieķijas iekšējā kolōnisācija un agrārreforma (prof. K. Balodis). 
2. Pad. Krievijas ārējas tirdzniecības organisācija un regulēšana. 
3. Pan-Europa. 
4. Hipotekārie aizdevumi Latvijā. 
5. Agrārie apstākļi Latgalē. 
6. Europas valšķu muitu ūnija un Latvija. 
7. Latvijas dzelzsceļu saimniecība. 
8. Latvijas un Krievijas tirdzniecības līgums (prof. K. Balodis). 
9. Rīgas pilsētas parāda nokārtošana Lazara bankai (prof. K. Balodis). 
10. Prof. K. Baloža izbraukums uz Aiģipti - starptautisko statistiķu 
kongresu Kairā 1927. g. decembri (prof. K. Balodis). 
11. Agrārmuitas. 
12. Latvijas banka. 
13. Latvijas linu saimniecība. 
14. Ziņojums par studentu ekskursiju uz Liepāju. 
15. Latvijas zemes ceļi un viņu nozīme. 
16. Zemes krēdits. 
b) Prīvūtsaimniecības mācības seminārā doc. J. K ā r k l i ņ a vadībā 
nolasīti un iztirzāti darbi par šādiem tematiem: 
1. Uzjēmuma vadība Amerikā. 
2. Darba mācības pamati un statistika. 
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3. Rīgas biržas komiteja. 
4. Uzjēmēja politika. 
5. Paša līdzekli uzjēmumā. 
6. Uzjēmumā finansēšana. 
7. Darba algu veidi. 
8. Kā bankas vērtē nekustamus īpašumus. 
9. Uzjēmumu vērtēšana. 
10. Lauku nekustamu īpašumu vērtēšana. 
11. Uzjēmumu formas. 
12. Tirdzniecības reklāma Rīgā. 
13. Uzjēmumā forma kā ienesīguma faktors. 
14. Aizjemtie līdzekļi uzjēmumā. 
15. Gatavošanas vadītāja darbam. 
16. Strādnieku piedalīšanās uzjēmumā pelņā. 
17. Ienesīgums zivju konservu rūpniecībā Latvijā. 
18. Banku grāmatvedības mēchanizēšana. 
19. Tirgotāja darbs rūpniecības uzjēmumā. 
20. Rentabilitātes aprēķināšanas pamati saimnieciskā darbībā. 
21. Darbinieku izlases jautājums saimnieciskā uzjēmumā. 
22. Ūniversālmagazīnas. 
23. Reklāmas psīcholoģija. 
24. Akciju sabiedrību reserves. 
25. Uzjēmumu politika. 
26. Skatulogi Rīgā. 
27. Reklāmas veidi un organisācija. 
28. Kuģu kustība Latvijas ostās. 
29. Kāda kapitālista atzīšanās (pēc Benna darba). 
30. Uzjēmumu bilanču politika. 
31. Preču paraugu izstādes un viņu nozīme tirdzniecībā. 
c) Finansu sinūtnes semināru un prōseminūru vadīja doc. K. Pūr iņš . 
Seminārā nolasīti un iztirzāti sekosi darbi: 
1. Personu nodoklis Krievijā un Latvijā (A. Gauja. Darbs godal­
gots ar Kr. Barona prēmiju). 
2. Latvijas dzelzsceļu saimniecība. 
3. Latvijas valsts izdevumu budžets. 
4. Tiešo nodokļu izvešanas technika. 
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Seminārs bij neobligātorisks — divi stundas nedēļā. Nākošā mācības 
gadā tas nepastāvēs. 
Prōsēmināra apmeklēšana dalībniekiem obligātoriska. Gada sākumā 
bij 63 dalībnieki. Mācibas gada laikā nekārtīgas prōsēmināra apmeklē­
šanas dēļ izslēgti 8 dalībnieki. Nolasīti un iztirzāti šādi darbi: 
1. Latvijas muitas tarifi un lauksaimnieku intereses. 
2. Tiešo nodokļu realizēšanas technika. 
3. Vērtibas pieauguma nodoklis. 
4. Nodokļu pārcelšana. 
Sakarā ar nolasītiem darbiem istirzāti arī citi svarīgi finansu zinātnes 
jautājumi. Katram prōsēmināra dalībniekam jāizstrādā raksta darbs par 
izvēlētu tematu. 
d) Tautsaimniecības teorijasprōseminūru vada prīv. doc. N. K o c h a -
n o v s k i s . Prōsēmināra notiek teorētiskā kursa plašāka iztirzāšana, lai 
dotu studentiem iespēju vieglāk saprast un piesavināties grūtākos taut­
saimniecības teorijas jēdzienus. 
e) Cīvīltieslbu prōseminūru un semināru tautsaimniecības nodaļas 
studentiem vada doc. A. B ū m a n i s . Prōsēminārs norit colloquiurr'a 
veidā. Seminārā izstrādāti un nolasīti referāti par tematiem: 
1. Hipotēka vācu, Šveices un Latvijas civiltiesībās. 
2. Laulāto mantas attiecību sistēmas un to novērtējums. 
3. Saistību nodrošināšana. 
Uz šiem tematiem darbus iesnieguši 22 studenti. 
f) Citu praktisku darbu starpā minami: k a n t o r p r a k t i k a I. un II., 
ko vada instruktors Pauls Lazdiņš; s t e n o g r a f i j a — (pantografija, kore-
sponciencraksts, debatraksts) — vada instr. J. Roze; p r a k t i s k i e d a r b i 
a r k a n t o r a m a š ī n ā m — v a d a instr. A. Smilga; m u i t a s p r a k t i ķ a — 
vada instr. A. Štūls; b a n k u p r a k t i ķ a — vada instr. B. Tilts; L inu 
t i r d z n i e c ī b a s p r a k t i ķ a — vada instr. E. Vunderlichs; koku t i rdz ­
n i e c ī b a s p r a k t i ķ a — vada instr. R. Rutkis. 
Praktiskie darbi p r e č u z i n ā t n ē un c h ē m i j ā norit preču zinātnes 
mūseijā un laboratorijā doc. E. Rozenšteina vadībā. 
Praktiskos darbus preču zinātnē šogad beiguši — 68, bet chēmijā — 16. 
g) Starptautiskas tiesības prōseminūru un semināru vadījis doc. H. Al-
bāts; nolasīti un pārrunāti sekosi studentu darbi: 
1. Kara gūstekņu tiesiskais stāvoklis. 
2. Blokādes jēdziens internacionālās publiskās tiesībās. 
11 
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3. Ženevas konvencija par muitas formalitāšu nokārtošanu. 
4. Kanta mūžīgā miera ideja un viņas iespaids Tautu Savien. paktā. 
5. Internacionālo civiltiesību elementi romiešu tiesībās. 
6. Tautu Savienības publiski tiesiskā kvalifikācija. 
7. Reēvakuācijas jautājums Latvijas un Krievijas miera līgumā. 
8. Ārvalšķu cīvīltiesu spriedumu izpildīšana. 
9. Klaipēdas jautājums. 
10. Pastāvīgā neutrālitāte. 
11. Pastāvīgā starptautiskā tiesa. 
12. Internacionālā civilprocesa normu juridiskā būtība. 
13. Francijas un Ziem. Amerikas Sav. valšķu sarunas par pretkaŗu līgumu. 
h) Semināra darbus krimināltiesības un kriminālprocesa prof. P. Mines 
vadījis sekošā kārtībā: 
1. Krimināltiesībās studentiem uzdoti rakstiski darbi sekošiem 8 te­
matiem: „Territōriālais un personālais princips," «Noziedzīga padarījuma 
objekts," «Commissio per omissionem," «Maldīšanās iespaids pieskaitā­
mībā," «Nenoteiktais spriedums," «Noziedzīgā propaganda" (129. p.), 
«Dokumentu viltošana," «Mani iespaidi ekskursijā uz centrālcietumu". 
Bez tam rudenī un pavasarī tika rakstītas bez sagatavošanās pa vienai 
klausūrai — (tiesisku kāšus iztirzāšana). 
Katru sestdienu notikušās sarunās (colloquium) studenti jēma aktīvu 
dalību diskusijās, kā teorētiskos, tā praktiskos jautājumos un tiesisku kāsu 
iztirzāšanā. 
Divreiz tika sarīkotas tiesu sēdes ar iepriekšēju lomu sadalīšanu. 
Aprīļa mēnesī notikusi centrālcietuma apskatīšana ar divi studentu grupām. 
2. K r i m i n ā l p r o c e s ā studentiem uzdoti sekosi temati: «Extra­
ordinaria cognitio," «Vietējā tiesa Anglijā un Krievijā," «Tiesnešu un citu 
funkciju savienošana," «Prokuratūra," «Ziņu ievākšana caur apkārtniekiem," 
«Krimināllietu atjaunošana," «Iepriekšējas izmeklēšanas reforma," «Procesa 
raksti" (lēmums par krīminalvajnšanas uzsākšanu, liecinieku nopratināšanas 
prōtokolls, lēmums par apcietināšanu, civilprasība kriminālprocesā, apsū­
dzības raksts, spriedums galīgā veidā, apellācijas sūdzība, kasācijas sūdzība). 
Bez tam rudenī un pavasarī rakstītas pa vienai klausūrai — bez 
iepriekšējas sagatavošanās — (Zvērināto kollēģijas sadalīšanas nozīme un 
praktiski procesa jautājumi). 
Piektdienās notika diskusijas. 
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Semināru darbi ieskaitīti kā krimināltiesībās tā ari kriminālprocesā 
tiem studentiem, kuri bez v i e n a s k l a u s ū r a s iesniedza vismaz5rakstu 
darbus, atzītus par pietiekošiem. 
i) Semināra darbi tiesību fUosofijū un krīminūlpsTcholoģija docenta 
P. Lejiņa vadībā notika sekošā kārtībā: 
1. T i e s ī b u f i l o s o f i j a s seminārā ikkatrs semināra dalībnieks 
iesniedza referātu par vienu no mācības gada sākumā norāditiem tematiem. 
Ikkatrs iesniegtais referāts nolasīts, pie kam semināra dalībniekiem bija 
dota iespēja ar to iepazīties vienas nedēļas laikā priekš nolasīšanas. Pēc 
nolasīšanas referāts apspriests un iztirzāts kopējās debatēs. 
1927./28. māc. gadā semināra dalībnieku iesniegti, nolasīti un iztirzāti 
sekosi referāti: 
1. Demokrātijas ideja senatnē un tagad. 
2. Politiskās brīvības ideja senatnē un tagad. 
3. Valsts suverenitātes ideja. 
4. Tautas suverenitātes ideja. 
5. Anarchisma ideja senatnē un tagad. 
6. Kommūnisma ideja senatnē un tagad. 
7. Vienlīdzības ideja. 
8. Taisnības ideja. 
9. Demokrātijas krise. 
2. S e m i n ā r s k r i m i n ā l p s l c h o l o ģ i j ā pastāvēja iekš tam, ka 
semināra dalībniekiem nolasītas tipiskas krimināllietas, jemtas gan no mūsu, 
gan cittautu krimināltiesu prakses, pēc kam kopīgās debatēs apskatīts un 
apspriests katrā lietā figurējošais noziedznieks, raugoties no psīcholoģiskā 
viedokļa; ikkatra semināra dalībnieka piedalīšanās debatēs bija obligāturiska. 
k) Semināra darbi civilprocesa prof. V. Bukovska vadība 1927. 28. m. g. 
noritēja pēc iepriekšējo gadu parauga. 
Studentiem vispirms tika dota iespēja iepazīties ar procesa rakstu 
formu un procesa gaitu pie Universitātes bibliotēkā nodotām tiesas arehīva 
lietām. Radušos neskaidrību izskaidrošanai klausītāji griezās ar jautājumiem 
un sajēma attiecīgus paskaidrojumus. 
Lekcijas par hipotēkas sistēmu un par zemes grāmatu vešanu stu­
dentiem nolasītas zemes grāmatu nodaļā, illustrējot tanī pašā laikā 
lekciju ar attiecīgiem paskaidrojumiem tieši pēc reģistriem, zemes grāmatām 
ar oriģināldokumentiem un lietām, kā ari dabā iepazīstinot studentus ar tiem. 
11» 
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Studentiem nolasīta ari lekcija par notāra aktu sastādīšanu un notāra 
grāmatām un reģistriem, uzrādot grāmatas, reģistrus un aktus. 
Pēc teorijas pasn egšanas katram studentam nācās veikt praktiskus 
darbus (no 5 līdz 10), kas pastāvēja procesa rakstu sastādīšanā (pp. pra­
sības sūdzības, pretprasības, paskaidrojumi, spriedumi, atsauksmes, blakus 
sūdzības, apeilācijas, kasācijas u. t. t.). Pagājušā mācības gadā tādu darbu 
iesniegts ap 700. Visi darbi skatīti cauri un atdoti atpakaļ, izdarot viņos 
kļūdu labojumus un paskaidrojot rakstiskā kārtā pašu darbu nepareizīoas. 
Bez tam raksturīgākie darbi skatīti cauri un apgaismoti kopēji semi­
nāros. Ceturtā kursa studentiem sarīkoja speciālus seminārus ar savstarpēju 
domu izmaiņu, pie kam atrisināšanai studentiem doti dažādi procesa gadī­
jumi un uzdevumi. 
Tāpat kā agrāk bieži ieradās studenti praktiķi ar dažādiem speciāliem 
jautājumiem un procesa gadījumiem. Visos šos gadījumos ari doti attiecīgi 
paskaidrojumi. 
I) Latviļas valsts tiesību un administratīvo tiesību semināri docenta 
K. Dišlēŗa vadībā noritēja pēc iepriekšējo gadu parauga. Studenti izstrādā 
un iesniedz referātus par brīvi izvēlētiem vai norādītiem tematiem attiecīgos 
priekšmetos. Referāti pēc iespējas visi nolasīti auditorijā, iztirzāti un doti 
paskaidrojumi grūtākos teorētiskos un prakstiskos jautājumos. Nolasīti 
šādi darbi: 
1. Mažoritāras un proporcionālas vēlēšanas. 
2. Tautas piedalīšanās liKumdošanā Šveicē un Latvijā. 
- 3. Administrativa rīkojuma jēdziens un atšķirība no adm. noteikumiem. 
4. Čechoslovaķijas pašvaldības sīkākā vienība. 
5. Par pagastu pilnvaroto pilnvarošanas kārtibu. 
6. Valsts presidenta vēlēšanas Latvijā. 
7. Par administratīvām tiesām. 
8. Deputātu neaizskaramība. 
9. Civilstāvokļa aktu reģistrācija Latvijā. 
10. Satversmes grozīšanas kārtība Latvijā. 
11. Sapulču brīvība Latvijā, u. c. 
m) Tirdzniecisko tiesību semināru doc. A. Lēbers noturējis: 1) tiesību 
zinātņu nodaļas studentiem un 2) tautsaimniecības nodaļas studentiem — 
atsevišķi. Semināra darbība izpaudusies praktisku juridisku kāsu atrisinā­
šanā un apstrādāšanā (pa lielākai daļai rakstisku referātu veidā), kā ari 
zinātnisku tematu apstrādāšanā (tiesību zinātņu nodaļas studentiem tikai 
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rakstiskos referātos), proti: tirdzniecības uzjēmumu personifikācija, vien-
tirgotāju tirdzn. uzjēmuma personofikācijas problēma; relerāts par prof. 
Rūta (Ruth) apcerējumu .Biedru stāvoklis un sabiedriskās attiecības" 
(Ztschr. f. d. Ges. Handelsrecht 88 sēj. 454 Ipp.); efektu žiro apgrozība un 
žiro efektu depo: referāts pēc Meces (Metze), Ztschr. f. d. Ges. Handelsr. 
90. sēj. 376 lap. un 91. sēj. 1. Ipp.; tirdzn. uzjēmumu pāreja pēc Kr-
1916. g. 3. jūlija lik.; efektu kommisija un banku nosacijumu juridiskā 
analise; referāts par Erharda apcerējumu: .Prasijuma papīri izdevēja rokās 
(Ztschr. f. d. Ges. Handelsr. 89. sēj. 260. Ipp.; ģenerālklausula pēc Latvijas 
un vācu likumiem par negodīgo konkurenci. 
n) KrīminalpoUtikas semināra prīv. doc. A. Krugjevska vadībā stu­
denti kopīgi strādājuši un apsprieduši darbus par sekošiem tematiem: 
1. Krāpšanas jēdziena satura evolūcija ģermāņu tiesībās; 
2. Sodu skalas (gradācijas) izveidošanās vācu tiesībās XIX. un XX. g. s. 
0) Romiešu tiesību semināru prof. B. Frēzes vadībā studenti iztirzāja 
gadījienus pēc romiešu tiesibām. Tanī pat laikā sarikotas ari repetīcijas 
šinī priekšmetā. 
p) Cīvīltiesību prōsēmināra prof. V. Sinaiska vadibā studenti iesniedza 
raksta darbus par dažādiem casus'iem no tagadējās dzīves. Šie darbi au­
ditorijā nolasīti un kopēji iztirzāti. Bez tam studenti pēc brīvas izvēles 
vai profesora norādījuma tulkoja un komentēja Latvijas Senāta Cīvīlkasā-
cijas Departamenta atsevišķus spriedumus. 
r) Semināra darbus valsts tiesībās vadīja doc. R. Akmentiņš, pēc ie­
priekšējo gadu parauga, apskatot rakstiem un mutes vārdiem dažādus ga­
dījienus no šī laika valšķu dzīves, kā arī piegriežot vēribu jaunākiem te­
oriju virzieniem. 
6. Mācības spēku publicētie zinātniskie darbi. 
Prof. K. Balodis. 
1) Latvijas jaunais muitas tarifs — .Oikonomists" 1927. g. Nr. 23. 
2) Mākslīgu mēslu jautājums Latvijā — .Oikonomists" 1928. g. Nr. 7. 
3) Dzelzsāmura jautājums Latvijā — .Oikonomists" 1928. g. Nr. 10. 
Prof. V. Sinaiskis. 
Tiesiskais antropomorfisms sakarā ar mācībām par valdīšanu, juridisko 
personu un jaunu mācību par civiltiesībām (Tieslietu Ministrijas 
Vēstnesis, 1927/1928). 
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Vārda turēšanas tiesiskais saistīgums (Tieslietu Ministrijas Vēstnesis 
1927. g. Nr. 6/7). 
Civiltiesību organisācijas normas (Tieslietu Ministrijas Vēstn. 1928. g.). 
Par tiesību īsto sapratni (Jurists 1928. g. Nr. 1). 
Senāta spriedumu zinātniskie komentāri (Jurists 1928. g. Nr. 2). 
īrnieka izlikšanas jautājums sakarībā ar tiesību uzbūvi un pielietošanu 
(Jurists 1928. g. Nr. 3). 
Likumu vienlidzība un slikts pilsonis. 
Tiesību pārkāpuma ideja senatnes un tagadnes civiltiesiskā sabiedrībā. 
Neatliekams darbs pilsoņiem, sevišķi juristiem. 
Jubilejas nozīme pagātnē un tagadnē. 
Senāta spriedumu zinātniskie komentāri (Jurists 1928. g. Nr. 4, 5, 6 
un rakstu atsevišķi nospiedumi „Aegitas" Bibliotēka Nr. 1, 2, 4 u. 5). 
Latviešu poētiskie dabas vērojumi (Latvju Tautas Dainas 1928. g. 449 lp.). 
Хронологический методъ истолковашя и согласования источниковъ 
Epistolae et logistoricf 1928. g. Nr. 8). 
Prof. P. Mincs. 
1) Kurs ugolovnovo prāva, osobennaja časķ. 
2) Strafbefehl, Strafverfügung und Strafbescheid — „Rig. Z. f. Rechts­
wissenschaft". 
Doc. L. Ausejs. 
1) No kādām kļūdām jāsargās meklējot jaunus ceļus paidagoģijā — 
.Audzinātājs" 1928. g. Nr. 1. 
2) Saīsināta rēķināšana — .Audzinātājs" 1928. g. Nr. 4. 
3) Izdevis pārlabotā un papildinātā veidā .Ģeometriju" II. d. 
Doc. F. Henzelis. 
1) Die ethnologische Urgeschichtsforschung und ihr Begründer — 
Latv. Universitātes Raksti XVII. sēj. 
Doc. К. Pūriņš. 
1) Ārzemnieku aplikšana ar ienākuma nodokli — „Tiesl. Min. Vēstn." 
1928. g. Nr. 3. 
Doc. H. Albats. 
Recueuil des Principaux Traites, conclus par la Lettonie avec Ies Pays 
Etrangers, I sēj. 
Doc. D. Bukovskis. 
1) Jautājumā par lūguma nodrošināšanu pie piespiedu izpildīšanas 
pēc aktiem — .Tiesl. Min. Vēst." 1927. g. 
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2) Regelung der Erbverhältnisse verstorbener Russen in Lettland — 
„Zeitschr. f. Ostrecht". 
3) Erläuterungsartikel zu den abgeänderten §§ des lettländischen 
Obligationenrechtes — Zeitschr. f. Ostrecht. 
Doc. A. Bämanis. 
Ārlaulības bērna un viņa mātes tiesiskais stāvoklis — „Tiesl. Min. 
Vēstnesī" 1927. g. un atsevišķā novilkumā. 
Doc. K- Dišleris. 
1) Saeimas atlaišana pirms legislaturas beigām — .Tiesl. M. Vēstn.* 
1927. g. Nr. 5. 
2) Vēlēšanu tiesību jautājumi — .Tautas tiesības" Nr. 13/14, 15/16, 
19 un 20 1927. g. 
Doc. Lebers. 
1) Efektu darījumi — .Tiesl. Min. Vēstn." Nr. 1/2 1928. g. 
2) Par ārzemnieku kapitāla aplikšanu ar nodokļiem Latvijā — .Zeit­
schrift f. Ostrecht". 
Prīv. doc. A. Ķrugļevskis. 
.Das Strafrecht als Kulturfaktor" — Grundlegung einer psychologi­
schen Theorie des Straf rechts, Riga 1927. 
Lekt. E. Balodis. 
1) Skats Latvijas kreditkooperācijas pagātnē — .Kooperatīvais kre­
dīts" 1928. g. Nr. 1. 
7. Mācības spēku zinātniskā darbība ārpus universitātes. 
Prof. Ķ. Balodis. 
1) Saimnieciskais konsultants Finansu ministrijā. 
2) Starptautiskā statistiskā institūta pastāvīgs loceklis. 
Doc. L. Ausējs. 
Privātā Komercinstitūtā lasījis lekcijas finansu matemātikā. 
Doc. F. Henzelts. 
1) Krievu Universitātes kursos lasījis lekcijas saimnieciskās attīstības 
vēsturē un 
2) Privātā Komercinstitūtā — statistikā un saimnieciskās attīstības 
vēsturē. 
Prīv. doc. N. Kochanovskis. 
Krievu Universitātes kursos lasījis lekcijas: .Nauda, krēdits un īster­
miņa krēdita bankas". 
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Doc. H. Albats. 
1) Lasījis lekcijas Virsnieku Akadēmiskos kursos un 
2) piedalījies Internacionālā Civiltiesību Kodihkācijas konferencē Hāgā 
no 5.—28. janvārim 1928. g. 
Prof. P. Mincs. 
1) Herdera Institūtā lasijis krīmināltiesāšanas kārtības kursu un 
2) Krievu Universitātes kursos — krimināltiesības. 
Doc. V. Bukovskis. 
Darbojies Tieslietu Ministrijā pie likumprojekta izstrādāšanas par ģi­
menes un mantošanas tiesībām. 
Doc. A. Lebers. 
Noturējis priekšlasījumus vācu studentu apvienības juridiskai nodaļai 
par cīvīlstrīdiem agrārreformas likumā. 
Prof. B. Frēze. 
Herdera Institūtā lasījis lekcijas par romiešu tiesību vēsturi, 
Prīv. doc. A. Krugļevskis. 
Lasījis lekcijas starptautiskās tiesībās 1) Tautas Universitātē un 
2) Krievu Universitātes kursos. 
8. Mācības spēku komandējumi. 
Prof. K. B a l o d i m — uz Starptautiskā Statistiskā institūta kongresu 
Kairā no 24. dec. 1927. g. līdz 6. janvārim 1928. g.; 1928. g. vasarā uz 
Vāciju, Franciju un Austriju. 
Prof. P. M i n c a m — 1928. g. vasarā uz Vāciju, Franciju un Holandi. 
Prof. B. F r ē z e m — 1928. g. vasarā uz Vāciju. 
Prof. V. Š i n a i sk im — 1928. g. vasarā uz Igauniju, Vāciju un 
Franciju. 
Lektoram Dr. R. C i m m e r m a n i m uz Čechoslovaķiju un Austriju 
Pie fakultātes atstātam cand. iur. J. G r i ķ i m — uz Franciju un An­
gliju no 1. aprīļa 1928. g. līdz 31. dec. 1928. g. 
9. Fakultātes bibliotēka. 
Fakultātes bibliotēka pie universitātes dibināšanas sastāvēja no da­
žiem sējumiem, ar atvēlētiem krēditiem, stipri paplašinājies. Iegādāts dajdz 
jaunāko zinātnisko darbu, kā arī vērtīgi vecāki izdevumi, kurus bij iespē­
jams atrast grāmatu tirgū pēc kara. No lielākiem iegādātiem izdevumiem 
būtu minami: 
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1) Zeitschrift fūr die gesamte Staatswissenschaft — no 1844. g. lïdz 
š. gadam — 82 sējumi. 
2) „Archiv fūr Sozialwissenschaft und Sozialpolitik" no 1888. g. līdz 
š. gadam — 59 sējumi. 
3) „The Encyclopaedia Britannica" a dictionary of artes, sciences, 
literature and gênerai information. 16 sējumi. 
Š. gada 1. jūlijā fakultātes bibliotēkā skaitījās 11.063 sējumi. Biblio­
tēku pārzina doc. J. Kārkliņš. 
Darbus vada un izpilda subasistenti J. Vālbergs un A. Jankovskis. 
10. Zinātniskie pulciņi. 
Pie fakultātes pastāv: ,L. Ū. Tautsaimniecību studentu biedrība", un 
„L Ū. Studentu Juristu Biedrība". 
J. Filoloģijas un filosofijas fakultāte. 
1927./28. m. g. Filoloģijas un filosofijas fakultātē par dekānu ievēlēja 
prof. A. T en t e l i, par sekretāru līdzšinējo doc. K. S t r a u b e r g u , par 
pārstāvjiem Universitātes Padomē prof. J. P lāķi un doc. K. S t r a u b e r g u . 
Par ārštata mācības spēku pārstāvjiem fakultātē 1927./28. m. g. ievēlēti 
līdzšinējie prīv. doc. E. D ī l s un prīv. doc. J. V e l m ē . 
1927./28. m. g. II. semestrī, prof. A. Tentelim aizejot par Izglītības 
ministri, par dekānu ievēl prof. J. P1 ā ķ i un Universitātes Padomē par 
pārstāvi prof. A. T e n t e 1 i. 
/. Mācības gadu sākot fakultātē bija šādi mācības spēki: 
1. Prof. L. A r b u z o v s , 2) prof. Fr. Balodis , 3) prof. J. Endze l īns , 
4) prof. E. F e l s b e r g s , 5) prof. V. F r o s t s , 6) prof. J. L a u t e n b a c h s , 
7) prof. M. N u s b e r ģ e r s , 8) prof. J. P1 ā ķ i s, 9) prof. A. S p e ķ i s 
( S p e k e ) , 10) prof. P. Š m i t s , 11) prof. E. S n e i d e r s , 12) prof. 
A. T e n t e l i s , 13) prof. R. Vipers , 14) prof. P. Zā l ī te , 15) doc. E. Blese, 
16) doc. P. D ā l e , 17) doc. A. D a u g e (Dauģis) , 18. doc. J. K a u l i ņ š . 
19) doc. P. Ķiķauka , 20) doc. K. S t r a u b e r g s , 21) prīv. doc. A. Ābele . 
22) āršt. doc. L. Bērz iņš , 23) priv. doc. R. Celms, 24) prīv. doc. E. Dīls, 
25) prīv. doc. P. J u r e v i č s , 26) prīv. doc. R. J i r g e n s , 27) prīv. doc. 
A. K a r l s o n e , 28) ārst. doc. E. S e g r e s t s, 29) prīv. doc. J. V e l m ē , 
30) lekt. P. A k e r m a n i s , 31) lekt. J. B ē r z i ņ š , 32) lekt. J. B ē r z i ņ š , 
33) lekt. R. C i m m e r m a n i s , 34) lekt. K. Ģ e r s o n i j a - K o i s o n e , 
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35) lekt. E. P ē t e r s o n s , 36) lekt. V. V i l s o n s , 37) lekt. J. Z a r i ņ š , 
38) lekt. T. Z e i f e r t s , 39) prīv. doc. B. V i p e r s . 
2. Mācības gadu sākot izsludināti šādi kursi: 
1. Prof. L. A r b u z o v s : Diplomatika (4 st.). Seminārs diplo-
mātikā (2 st.). 
2. Prof. Fr. B a l o d i s : Vispārīgā archaioloģija (1 st.). Seno 
Austrumu vēsture: Aiģiptes vēsture (2 st), Aiģiptes mākslas vēsture 
(2 st.). Seminārs archaioloģija (2 st). 
3. Prof. J. E n d z e l ī n s : Baltu valodu salīdzināmā grammatika 
(3 st.). Sanskrita teksti (1 st.). Seminārs baltu valodās (2 st.). 
4. Prof. E. F e l s b e r g s : Grieķu mākslas vēsture (2 st.), seminārs 
grieķu mākslas mitoloģijā (2 st.). Prōsēminārs grieķu mākslas vēsturē 
(2 stundas). 
5. Prof. V. F r o s t s : Atziņas teorija un zinātņu mācība (2 st.). 
Ētika (2 st.). Seminārs psīcholoģijā (2 st.). Praktiski darbi psīcholoģijā 
(2 stundas). 
6. Prof. J. L a u t e n b a c h s : Latviešu literatūras vēsture XIX. g. s. 
izejot (2 st.). Vispārīgā literatūras vēsture (franču pseudoklasicisms 
XVII. g. s.) (2 st.). Seminārs latviešu literatūras vēsturē (2 st.). 
7. Prof. M. N u s b e r ģ e r s : Vācu klasiskā laikmeta literatūras 
vēsture (2 st.). Konrāds Ferdinands Meijeris (1 st.). Viduaugšvācu liriķi 
(1 st.). Seminārs (Ekermaņa sarunas ar Ģēti) (2 st.). 
8. Prof. J. P1 ā ķ i s : Indoeuropiešu salīdzināmā grammatika (4 st). 
Sanskrits (2 st). Grieķu valodas vēsturiskā grammatika (2 st.). 
9. Prof. A. S p e k e (Speķis): Franču viduslaiku literatūras vēsture 
(2 st). Vulgārā latīņu valoda (2 st.). Seminārs drāmas vēsturē (2 st). 
10. Prof. P. Š m i t s : Indoeuropiešu senatne (2 st). Ievads valod­
niecībā (2 st). Ievads baltu filoloģijā (2 st.). 
11. Prof. E. Š n e i d e r s : Diferenciālā psīcholoģijā (charakteroloģija) 
(2 st). Tautu psīcholoģijā (izvēlētas nodaļas) (2 s t ) . Seminārs: prakt. 
darbi charakteroloģija (2 s t) . 
12. Prof. A. T e n t e l i s : Vidus laiku vēsture (4 st) . Seminārs vidus 
laiku vēsturē (2 st). 
13. Prof. R. V i p e r s : Jaunāko laiku vēsture (1789—1914. g.) (4 s t) . 
bēminārs (zemnieku jautājums Vidzemē XVII.—XVIII. g. s.) (2 st) . 
14. Prot P. Z ā l ī t e : Filosofijas vēsture (nefil.) (2 st.). Filosofijas 
vēsture (3 st.). Ievads filosofijā (2 st.). Prōsēminārs vispārīgā filosofijā 
(1 stunda). 
15. Doc. E. B l e s e : Latviešu valodas propaideutiskais kurss (3s t ) . 
Viduslejas vācu valoda (1 st.). Seminārs gotu valodā (2 st.). 
16. Doc. P. D ā l e : Vispārīgā psīcholoģijā (3 st.). Seminārs Jūma 
atziņas teorijā (3 st.). 
17. Doc. A. D a u g e (Dauģis) : Vispārīgā paidagōģija (4 st.). 
Seminārs paidagoģijā (2 st.). 
18. Doc. J. K a u l i ņ š : Paidagōģijas vēsture II. d. (2 st.). Latviešu 
valodas metodika (2 st.). Seminārs paidagōģiā (2 st.). 
19. Doc. P. Ķ i ķ a u ķ a : Grieķu stilistika (2 st). Sofokla .Ķēniņš 
Oidips" (2 st.). Grieķu literatūras vēsture (2 st). 
20. Doc. K. S t r a u b e r g s : Romiešu literatūras vēsture (3 st). 
Pļauta nMiles gloriosus" (2 st.). Latīņu epigrafika (2 st). 
21. Prīv. doc. A. Ā b e l e : Slavu valodas salīdzināmā grammatika 
(4 st). Prakt'ski darbi eksperimentālā fonētikā (2 st). 
22. Ārst. doc. L B ē r z i ņ š : Latviešu literatūras sākums (2 st). 
Seminārs (tautiskā laikmeta rakstnieki) (2 st). Prōsēminārs (tautas dzejas 
poētika) (1 st). 
23. Prīv. doc. T. C e l m s : Jaunākā vācu filosofijā (2 st). 
24. Prīv. doc. E. D i 1 s : Seminārs grieķu literatūras vēsturē (Marmor 
Parium) (2 st). Latīņu stilistika (2 st). 
25. Prīv. doc. P. J u r e v i č s : Platona ideju mācība (2 st). Grieķu 
valoda II. k. (4 st). Grieķu valoda I. k. (4 st). 
26. Priv. doc. R. J i r g e n s : Loģika ar atziņas teoriju (2 st). Pus­
audžu un jaunekļu psīcholoģijā (2 st). Praktiskā bērnu psīcholoģijā (2 st) 
27. Prīv. doc. A. K a r l s o n e : Vidus angļu valoda (2 st). Beovulfs 
(2 stundas). 
28. Ārst. doc. E. S e g r e s t s : Teātris XVIII. g. s. (2 st.). Politiskā 
daiļrunība no franču revolūcijas līdz mūsu dienām (2 st.). Alfons Dodē 
(1 stundas). 
29. Prīv. doc. J. V e l m ē : Jaunās augšvācu valodas sistemātiskā 
grammatika (2 st). Vācu valoda I-a kurss (3 st), I-b kurss (3 st), 
II. kurss (3 st), III. kurss (2 st). VL kurss (2 st). 
30. Lekt. P. A k e r m a n i s : Franču valoda I. un II. kurss (4 st), 
III. kurss (4 st), Franču valodas stilistika (2 St.). 
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31. Lekt. J. B ē r z i ņ š : Latvijas vēsture (2 st.). Lietuvas vēsture 
(1 stunda). 
32. Lekt. J. B ē r z i ņ š : Dabas zinātņu metodika (2 st.). 
33. Lekt. R. C i m m e r m a n i s : Augļu valoda I-a kurss (3 st.), 
I-b kurss (3 st) , II. kurss (3 st.), III. kurss (2 st). 
34. Lekt. K. G e r s o n i j a : Itāliešu valoda I. kurss (2 st.), II. kurss 
(2 stundas). 
35. Lekt. E. P ē t e r s o n s : Mācība par skolu (2 st.). 
36. Lekt. V. V i l s o n s : Angļu valoda I. kurss (2 st.), II. kurss 
(2 st.), III. kurss (2 st.). Angļu literatūras vēsture (2 st.). 
37. Lekt. J. Z a r i ņ š : Vācu valoda I. kurss (4 st.), II. kurss (4 st.). 
38 Lekt. T. Z e i f e r t s : Latviešu valoda I. kurss (1 st.), II. kurss 
(1 stunda). 
3 . 1927./28. m. g. fakultāte zaudēja no saviem mācības spēkiem 
prīv. doc. J. V e l m i (miris 16. V. 28. g.). 
3-a. 1927.128. m. gadā 1. semestrī no jauna nāca klāt šādi 
mācības spēki: 
Par jaunāko docentu romāņu filoloģijā uz 5 gadiem ievēlējā 19. X. 
1927. g., Mišeli Ž o n v a l u un par lektoru dabas zinātņu metodikā uz 
1 semestri Jāni B ē r z i ņ u . Par prīv. doc. paidagōģijā uz nenoteiktu laiku 
ievēlēja no 15. X. 27. g. līdzšinējo lektoru Edvardu P ē t e r s o n u . Par 
lektrīsi krievu valodā uz vienu gadu ievēlēja 15. oktobrī 1927. g. Helēni 
A k m e n t i ņ u — lasīt lekcijas tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakul­
tātes studentiem. 
D i s e r t ā c i j a s a i z s t ā v ē j u š i docents Pauls D ā l e (pārbaudījumus 
izturējis fakultātes sēdē 10. sept. 1927. g.) 27. oktobrī 1927. g. (Avenarija 
filosofiski-psīcholoģiskie ieskati un viņu kritika), iegūstot doktora grādu 
filosofijā, un docents Ernsts Blese 17. febr. 1928. g. (Latviešu uzvārdu 
studijas I.), iegūstot doktora grādu filoloģijā. 
II. semestrī par profesoru filosofijā ievēl (12. XI. 27. g.) līdzšinējo 
docentu Pauli D ā 1 i (Izgl. Min. apstiprināts no 15. dec. 1927. g.). Par 
profesoru ģermāņu filoloģijā ievēl (12. maijā 1927. g.) līdzšinējo docentu 
Ernestu B l ē s i (Izgl. Min. apstprināts no 1. jūlija 1927. g.). Par lektoru 
matemātikas metodikā ievēlēja doc. L. A u s ē j u . Par lektoru dabas 
zinātņu metodikā atstāj vēl uz vienu semestri J. B ē r z i ņ u . Par prof. 
slavu literatūras vēsturei ievēl prof. S. K š i ž a n o v s k u , ko Ministru 
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Kabinets apstiprina no 1. jūlija 1928. g. Par lektoru leišu valodai ievēl 
lekt. Ādolfu R a u l i n a i t i , ko Ministru Kabinets apstiprina no 1. jūlija 
1928. gada. 
4. a) Kultūras Fonda prēmijas 
piespriestas prof. A. S p e ķ i m par darbu .Alt Riga", un prof. E. F e l s -
b e r g a m par darbu .Grieķu vāzu gleznas". 
b) Krišjāņa Barona prēmija 
piespriesta prof. J. P l ā ķ i m par darbu: „Kursenieku valoda" un doc. 
L. B ē r z i ņ a m par darbiem: «Latviešu tautas dzejas nozares" un .Latviešu 
tautas dzeja Stendera un Herdera laikā". 
5. Zinātniskie komandējumi uz ārzemēm doti šādiem fakultātes 
mācības spēkiem: 
1. Prof. L. A r b u z o v a m uz Romu no 15. III. 1928. g. 
2. Prof. Fr. B a l o d i m uz ārzemēm 1928. g. vasaras brīvlaikā. 
3. Prof. E. E n d z e l ī n a m uz Hāgu no 20. IV. 1928. g. 
4. Doc. A. D a u g e m uz Vāciju no 7. XII. 27. g. līdz 15. I. 28. g., 
un 1928. g. vasaras brīvlaikā uz ārzemēm. 
5. Doc. K. S t r a u b e r g a m uz Itāliju no 20. IV. 28. g. līdz 
25. VIII. 28. g. 
6. Doc. M. Ž o n v a l a m uz Franciju no 1. V. 28. g. līdz 30. VIII. 
1928. gada. 
7. Pr. doc. A. Ā b e l e i uz Vāciju no 1. VI. 28 g. līdz 1. VIII. 28. £. 
8. Pr. doc. R. J i r g e n a m uz ārzemēm 1928. g. vasaras brīvlaikā. 
9. Pr. doc. A. K a r l s o n e i uz Angliju no 1. VI. 28. g. līdz 1. IX. 
1928. gada. 
10. Asist. O. R u d a u s k a i uz Parīzi no 20. V. 28. g. 
6. Pie universitātes atstāti: 
Ar fakultātes 24. septembra 1.927. g. sēdes lēmumu atstāti pie univer­
sitātes gatavoties zinātniskai darbībai vēsturē B i ļ ķ i n s Vilis, K a l n i ņ š 
Pēteris un L u k s t i ņ š Gustavs. 
Par asistenti eksperimentālās psīcholoģijas kabinetam ievēl uz vienu 
gadu līdzšinējo M. L i e p i ņ u , par asistenti mākslas kabinetam uz vienu 
gadu — O. R u d a u s k u . Par subasistentiem tāpat uz vienu gadu ievēl 
līdzšinējos: J. O. F r e i m a n i un V. Ģ i n t e r u . 
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7. Godalgas piespriestas 1927. g. rudenī: 
Vēstures nodaļas studentei A. B i r z n i e c e i I. godalga par rakstu: 
.Grieķu vāzu ornaments". 
8. Temati 1928. gadam. 
1. K l a s i s k ā n o d a ļ a : Literariskā kritika Horālija darbos. 
2. F i l o s o f i j a s n o d a ļ ā : Laika un telpas nozīme Kanta filosofijā. 
3. P a i d a g ō ģ i j a s n o d a ļ ā : Ferstera mācība par valsts pilsonisku 
audzināšanu. 
9. Kursu beiguši un ieguvuši kandidāta grādu: 
a) Ar atzīmi .ļoti sekmīgi". 
1. Ā d a m s o n e L i l i j a — romāņu filoloģijā (fak. lēmums 12. V. 
28. g.) ar kandidāta darbu: .Chretien a de Troyes"» „Contes del Graal" 
un „Grala leģendas". 
2. B i r z n i e c e A l m a — vēsturē (fak. lēmums 14. I. 28. g.) ar 
kandidāta darbu: .Grieķu vāzu ornamenti". 
3. B i ļ ķ i n s V i l i s — vēsturē (fak. lēmums 10. IX. 27. g.) ar 
kandidāta darbu: .Vulgatas, Breviarija un Missales pēdas Indriķa chroniKā". 
4. B ē r z ī t e E l z a — vēsturē (fak. lēmums 24. IX 27. g.) ar kan­
didāta darbu: „H. J. Janava Geschichte der Sklaverey und Charakter der 
Bauern in Lief- und Ehstland" (izd. Riga 1786 g.). 
5. E n d z e l ī n e M a r t a — baltu filoloģijā (fak. lēmums 12. V. 28. g.) 
ar kandidāta darbu: .Humors un satira latvju dainās". 
6. H ā r b l e i c h e r e J o h a n n a — ģermāņu filoloģijā (fak. lēmums 
15. X. 28. g ) ar kandidāta darbu: „Heinrich Heine als geistiger Vermittler 
zwischen Deulschland un Frankreich". 
7. I v e n a Anna — baltu filoloģijā (fak. lēmums 31. VIII. 27. g.), 
ar kandidāta darbu: .Pļaviņu izloksnes apr ksts". 
8. K a l n i ņ š P ē t e r i s — (fak. lēmums 10. IX. 27. g.) ar kandidāta 
darbu: .Kardināla Humberta, Adversus simaniacos libri ill.". 
9. K r a p t e Vera — ģermāņu filoloģijā (fak. lēmums 15. X. 27. g.) 
ar kandidāta darbu: „Friedrich Hebbels und Richard Wagners Niebetungen-
Trilogien". 
10. Ķ ē n i ņ a A u s t r a — vēsturē (fak. lēmums 12. V. 28. g.) ar 
kandidāta darbu: .Sieviešu stāvoklis senajā Aiģiptē". 
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11. L u k s t i ņ š G u s t a v s — vēsturē (fak. lēmums 10. IX. 27. g.) 
ar kandidāta darbu: „Romas armija pēc „Historiae Augustae" jaunāko 
ķeizaru un usurpātōru biogrāfiju autoriem". 
12. N i k o l a j e v s N i k o l a j s — klasiskā filoloģijā (fak. lēmums 
10. IX. 27. g.) ar kandidāta darbu: „Miti Kallimacha dzejā". 
13. P a v a s a r e K a r i t a — vēsturē (fak. lēmums 10. XII. 27. g.) 
ar kandidāta darbu: «Noteikumi par zemniekiem Dersava Kurzemes likumu 
projektā, salīdzinot ar to avotiem". 
14. P u n i ņ a Z e l m a — vēsturē (fak. lēmums 10. III 28. g.) ar 
kandidāta darbu: „Indrika IV. cīņa ar Gregoriju VII." 
15. P r ū s e A l m a — baltu filoloģijā (fak. lēmums 10. XII. 27. g.) 
ar kandidāta darbu: „Vainags". 
16. S a l i ņ a Z e l m a — baltu filoloģijā (fak. lēmums 28. V. 28. g.) 
ar kandidāta darbu: „Māte latvju dainās". 
17. S k r ē b e r e Z i g r i d a — filosofijā (fak. lēmums 10. XII. 27. g.) 
ar kandidāta darbu: „Kanta ētika". 
18. S ū n a - P e n ģ e r o t e Ž e n i j a — filosofijā (fak lēmums 10. XII. 
27. g.) ar kandidāta darbu: «Attīstības jēdziens filosofijā". 
19. Šmi te T e k l a — baltu filoloģijā (fak. lēmums 10. IX. 27. g.) 
ar kandidāta darbu: «Sark.tnmuižas pa asta izloksne". 
20. U r l a u s k a O t i l i j a — vēsturē (fak. lēmums 14. I. 28. g.) ar 
kandidāta darbu: „Zemnieku nemieri 1784. g. Bērzaunē, Dikļos un Rūjienā". 
21. S k e i j a A n i t a — filosofijā (fak. lēmums 12. V. 28. g.) ar kan­
didāta darbu: „Kanta un Šopenhauera aistetika". 
22. Kau l i ņ š Kār l i s (fak. lēmums 14. I. 28. g.) ar kandidāta darbu : 
„Pamatproblēmas modernā vērtību apziņā". 
23. Ž u k a u s k s A l f r e d s — filosofijā (fak. lēmums 12. V. 28. g.) 
ar kandidāta darbu: „Atzinas problēmas grieķu skepticisma apgaismojumā". 
24. V i lk s L u d v i g s — filosofijā (fak. lēmums 10. IX. 27. g.) ar 
kandidāta darbu: «Kanta saprāta anatomija". 
b) Ar atzīmi .sekmīgi". 
1. H ā r b l e i c h e r e J o h a n n a — romāņu filoloģijā (fak. lēmums 
14. I. 28. g.). ar kandidāta darbu: „Les discorsidell arte poetica" de Tor­
quato Tasso et „Gerosalomme Liberata". 
2. J i r ģ e n s o n e B e r t a — baltu filoloģijā (fak. lēmums 10. IX. 27. g.) 
ar kandidāta darbu: «Piebalgas izloksne". 
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10. Kommisijas pārbaudījumus izturējuši: 
1. Āboliņa Marija . , vēstures nodajā. 
2. Apīne Alma , . ģermāņu i* 
n 
4. Biskapa Alma . ģermāņu 71 
1» 
6. Cīrulis Alberts filosofijas n 
n 
ķ 
10. Dubulte Marija ģermāņu 
11. Eltermane Pauiīne filosofijas • 
12. Feldberga Malvīne paidagōģijas n 
n 
vēstures 91 
15. Grindule Elza . romāņu n 
16. Gaillītis Jēkabs paidagōģijas n 
vēstures Jf 
rt 
19. Jurevičs Gustavs filosofijas T.^ļf'.L:-", 
20. Kundziņa Marija . vēstures n 
21. Ķīlbloka Amālija , . paidagōģijas n 
vēstures rt 
23. Krebe Pauiīne V 
24. Kēlere Irene vēstures „ 
25. Kureva Anna paidagōģijas n 
26. Mauriņa Zenta baltu n 
27. Māliņš Brnests , paidagōģijas n 
28. Mežulis Pēteris m 
29. Pērkone Erna . , ģermāņu n 
It 
31. Oldere - Zvīgzne Alise . . romāņu n 
32. Sūngailis Rūdolfs . . . paidagōģijas • 
3. L a n d a v a Ida —romāņu filoloģijā (fak. lēmums 10. XII. 27.g.) 
ar kandidāta darbu: .Tartifs kā Moljera laika Francijas raksturīgs tips". 
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33. Sulmane Kamilla filosofijas nodaļā. 
34. Turkopūlis Jānis baltu , 
35. Veščūna Merija vēstures 
//. Pārgrozības mācības plānos. 
Fakultāte savā 1927. g. 12. IX. sēdē nolēma baltu filoloģijas mācības 
plānos ievest dalījumu valodniecības un literatūras nozarēs, pie kam pirmai 
paliek līdzšinējie mācības plāni, bet literatūras nozarē tie izveidojami ar 
šādu grozījumu līdzšinējos mācības plānos: 
1. Vispārīgo priekšmetu sarakstā pielikti klāt: 
a) mākslas vēsture 2 st. 
b) ievads literatūras vēsturē 1 „ 
2. Speciālos priekšmetos strīpoti: 
a) sanskrits 2 „ 
b) slavu valodu salīdzināmā grammatika . . . . 3 „ 
c) senslāvu valoda 3 , 
d) indoeuropiešu valodu salīdzināmā grammatika 4 . 
To vietā: 
a) latviešu poētika un metrika 2 , 
b) latviešu stilistika 2 , 
c) aistētika 2 , 
d) klasiskais un romantiskais laikmets vācu lite­
ratūras vēsturē 2 , 
e) viens speciāls kurss vispārīgajā literatūras 
vēsture 2 , 
3. Ieteicamos priekšmetos strīpoti: 
a) aistētika 2 , 
b) mākslas vēsture 2 , 
Ievests: 
speciāls kurss mākslas vēsturē 2 „ 
4. Semināri: 
pielikts klat: seminārs vispārīga literatūras vēsture 2 „ 
Ģermāņu nodaļas macibas plāna g a l v e n o p r i e k š m e t u sarakstā 
vienu veco romāņu valodu atlīdzināt ar otro ģermāņu tautas literatūru (2 st). 
V i s p ā r ī g o p r i e k š m e t u sarakstā teikumu: „viena jaunā romāņu valoda" 
papildināt: „vai otra jaunā ģermāņu valoda". I e t e i c a m o s p r i ekšme-
12 
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tos — pielikt klāt mākslas vēsturi. N o t e i k u m o s p a r k o m m i s i j a s 
p ā r b a u d ī j u m i e m : vienas senģermāņu literatūras vietā — viena ģermāņu 
literatūra. 
12. Fakultātes mācības spēki publicējuši šādus darbus: 
Publicētie darbi: 
Prof. L. Arbuzovs: 
1. Römisches Arbeitsbericht L. 0. R. 1928. g. 
2. Akten und Recesse der Livländischen Ständetage 4. burtn. 1424. — 
1449. gadam. 1928. * 
Prof. Fr. Balodis: 
1. .Raunas Tanīsa kalns", Izgl. Min. M., 1927, 10. b. 
2. «Ne Tanīsa kalns, bet Pekai kalns", I. M. M., 1928. 1 b. 
3. «L'ancienne frontière slavo-latvienne", .Conférence des historiens 
des états de l'Europe Orientale", II, Varsovie, 1928. 
4. .Latvijas pilskalni", 1928. 
5. .Mūsu senči", Daugava, 1928. 5. b. 
Bez tam izdarījis archaioloģiskus izrakumus: Raunas Tanīsa kalnā 
un Slates agrā dzelzs laikmeta kapu uzkalniņu laukā. 
Proj. E. Blese. 
1. Uzvārdu pareizrakstības vārdnīca, piedaloties V. Pētersonam, Rīgā, 
1927. g. 
2. Par musu valodas izrunas pareizību (Tautas audzināšana IV., 1927. 
107. — 130). 
3. Intelligence un valoda (Daugava, Nr. 3 (1928.), 350. — 359. 
4. Dažas domas par trādiciju nozīmi. (Latvis, Nr. 1870 un Nr. 1871. 
8.1. 1928.). 
5. Prof. Pēteris Šmits (Latvis, Nr. 1938. 30. III. 1928.). 
Rokrakstā Latviešu uzvārdu studijas I. 1927. 
Prof. P. Dale: 
1. Filosofijas metodes (.Burtnieks", Nr. Nr. 7. un 8. 1927. g.). 
2. R. Avenarius, Psychologisch -philosophischen Anschauungen (L. Uni­
vers. Raksti, 17. sēj.). 
3. Filosofijas un speciālo zinātņu sakars. (.Burtnieks", Nr. Nr. 5 un 6. 
1928.). 
4. Die Kritik der psychologisch - philosophischen Anschauungen von 
R. Avenarius. L. U. R. 18. sēj. 
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Prof. M. Nusberģers: 
1. Eckermans Gespräche mit Goethe und ihr dokumentarischer Wert. 
Zeitschrift für deutsche Philologie, Bd. 52, Heft 1/2. 
2. Kellers Briefe. Ausgewählt, eingeleitet und erläutert. Verlag Bib­
liographisches Institut. Leipzig. (1927.) XXIV. und 540 Seiten. 
3. Artikel „Psychologischer Roman" im Reallexikon der deutschen Lite­
raturgeschichte, hg. von Merker und Stammler, Bd. 2. 
Prof. J. Plaķis: 
1. Vai tautosiIlabiskais voc.-|-ri (-ļ-eont.) savienojums ir kuršu valo­
das iezīme? L. 0. R. XVII., 63. — 100. 
2. Apie svetimij tikriniu daiktavardžiu rasybq lietuviq ir latviu kal-
bose. Šviet. Darbas, 1928. g. III. 2b0. — 284. 
Prof. P. Zaüte: 
1. „Kristaps Morbergs un viņa lielais dāvinājums Latvijas Universi­
tātei". L. 0. R. XVIII. burtn. un atsevišķā izdevumā. 2. dr. 1. 
2. „Atzinas teorija grieķu filosofijā". Kritiska apcere, ievērojot J. Stu­
denta attiecīgo darbu. L. Ū. R. XVIII. b. 4. dr. 1. 
3. Docenta P. Dāles, R. Avenarija filosofiski - psīcholoģiskie uzskati 
un viņu kritika (I. M. M., 1927. g. 12. burtn.). 
4. Prof. Dr. phil. W. Frost, „Bacon und die Naturphilosophie" I. M. M., 
1927. 
Doc. A. Dauge: 
1. Mūsu skolas prakse Pestalocija mācību apgaismojumā. 
2. Audzinātāja būtība. 
3. Paidagōģisku problēmu iztirzišanas metodes („Audzinātāja"). 
A. doc. L. Bērziņš: 
1. Tautas dzejas nozares. I. M. M., 1927. II. 
2. Valodas psfcholoģija (pieslejoties R. Milleram - Freienfelsam) .Tau­
tas Audzin." 4. burtn. 
3. Kristofors Fīreķeris un viņa nozīme latv. literatūrā. FBR. VIII. 
Pr. doc. E. Dīls: 
1. Rec. Felsbergs, grieķu vāzu gleznas. Latv. Gr., 1927., Nr. 6, 
393. - 394. 
2. Recenc. Ivan Tolstoi, Ostrov Belyi i Tavrika na Jevksinskom 
Ponte, Gnomon III. (1927.) 633. - 643. 
3. Eine neue Handschrift des Johannes Ghrysostomus. Gnomon IV. 
(1928.), 57. 
12* 
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Dienas prese: 
1. Uz Kaunu un Klaipēdu. J a u n a i s Z e m g a l i e t i s . (Jalgavā) 1927., 
148., 149., 152., 153. numuros. 
2. Ein Fahrt nach Kowno und Memel, M i t a u e r N a c h r i c h t e n , 1927., 
Nr. 52. 
3. Pastor D. Ernst Gelderblom, M i t a u e r N a c h r i c h t e n , 1928., 
Nr. 29. 
Patlaban iespiešanā: Chrestomathia graeca (ar grieķu - latviešu 
vārdnīcu. 
Pr. doc. R. Jirgens: 
1. Kasīrera valodas filosofija — Izgl. Min. mēnešrakstā, 1928.. g., 
marta burtnīcā, 271. — 286. lpp. un aprīļa burtn., 399. —410. lpp. 
2. Garigās personības veidošanās jaunibā - Izgl. Min. mēnešr., 1927., 
Nr. 11., 349. - 360. lpp., un Nr. 12., 479. — 488. lpp. 
Pr. doc. P. Jurevičs: 
1. „Le problème de la connaissance dans la philosophie de Bergson", 
L. U. R. XVII, XVIU. 
Pr. doc. A. Karlsone: 
1. .Ulrich Fûetrer und sein Iban. 1927. g. 
Pr. doc. E. Petersons: 
1. Skolotāju sagatavošanas izstādes (I. M. M., Nr. 7/8. 1927. 16. —18.). 
2. Rūdolfs Eukens kā audzinātājs (Burtn. Nr. 6. 19>7. 433.— 437.). 
3. Valsts skolotāju institūts Jelgavā. (1. M. M., Nr. 10. 1927. 309 ­ 311.). 
4. Gaudiga klases bvīvā garīgā darbība. — Didaktisks novērojums. 
(I. M. M., Nr. 1. 1928. 4 . ­ 15; Nr. 2. 121. — 133.). 
5. Mēģinājums apvienot pamatskolas I. un II. klasē vingrošanu un 
mātes valodu, apkārtnes mācību un dziedāšanu. (I. M. M., Nr. 3. 
1928. 343. — 345.). 
13. Austrumu filoloģijas kabinets. 
Austrumu filoloģijas kabinetu filoloģijas un filosofijas fakultāte nodi­
bināja seno austrumu vēstures, valodu un materiālās kultūras studijām. 
Šim nolūkam kabinetā sakopota attiecīgā literatūra (420 sējumi), fotogrā­
fiju (70gab.) un ģipšu izlējumu kollekcija (63 piem.) un diapositīvi (1715. g.). 
1927. gadā kabinets sajēma mūžīgā glabāšanā no Rīgas doma mūseija 
24 senās Aiģiptes pieminekļu oriģinālus, dažus mūmiju fragmentus ar 
audumu paliekām un 3 ģipša izlējumus. Kabineta rīcībā atrodas epidiaskops. 
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Kabinetā notur seminārus senā austrumu vēsturē, mākslas vēsturē 
un archaioloģijā; 1927./28. gadā tai noturēja ari seminārus Latvijas archai-
oloģijā, kādēļ kabinetā pagaidām novietoti prof. M. E b ē r t a 1923. gadā 
iegādātie diapositlvi visp. un Baltijas archaioloģijai (1050. g.). Kabinetā 
kārtoja ari senlietas, kuras 1927. gada vasarā izraka Raunas Tanisa kalnā 
un Slates agrā dzelzslaikmeta uzkalniņu kapu laukā. 
Kabinetu pārzina prof. Fr. B a l o d i s ; grāmatas studentiem 1927./28. 
māc. g. izsniedza stud. hist. J. R e n e s l ā c i s ; kabinets atrodas Baznīcas 
ielā 5, dz. 16. 
14. Eksperimentālās fonētikas kabinets. 
1927./28. m. g. praktiskos darbos eksperimentālā fonētikas kabinetā 
piedalījās ap 20 personu; vairums no tiem baltu filoloģijas studenti/tes. 
Semināra nolūks iepazīstināt dalībniekus ar izlokšņu materiālu vākšanas 
pa;ēmieniem un transkripciju. Transkribēšanai padaļai izmantoti ari Dē-
ģena aparāta uzjemtie latviešu izlokšņu teksti. Atsevišķos gadījumos iz­
runa un, sakarā ar to, transkripcijas jautājumi izkaidroti ar eksperi­
mentu (kīmografa uzjēmumu) palīdzību. Šai mācības gadā kabinets ieguvis 
dažus vērtīgus aparātus, tomēr sistemātiskam eksperimentālam darbam 
trūkst vēl ļoti daudz. 
15. Eksperimentālās psīchotoģijas kabinets. 
1927./28. m. g. eksperimentālās psīcholoģijas kabinetam izdodas beidzot 
pārvietoties darbam piemērotās telpās Baznīcas ielā 5, dz. 16. Kabinets 
līdz ar to pārvēršas par eksperimentālās psīcholoģijas laboratoriju, kurā 
ierīko 1 istabu semināra sēdēm un praktiskiem darbiem, 1 istabu indivi­
duāliem pētījumiem, 1 istabu eksperimentālās psīcholoģijas bibliotēkai un 
1 istabu direktora vajadzībām. 
Ērtās telpas dod iespēju nostādīt studentu praktiskos darbus plašāk 
un pieietamāk. Radās izdevība izlietot teorētiski iestudētas metodes prak­
tiskos psīcholoģiskos pārbaudījumos. 
Eksperimentālās psīcholoģijas darbi sadalās prōsēmināra un semināra 
darbos. Prōsēmināra dalībnieki šai mācības gadā iepazinās ar R. Roršacha 
psīchodiagnōstikas metodi; paidagōģijas nodaļas studentu grupa pārbaudīja 
ar šo metodi Valsts parauga pamatskolas IV., V. un VI. klases skolēnus, 
apstrādāja pārbaudījuma resultātus un salīdzināja tos ar Bobertaga un 
Hvllas metodes datiem, kas iegūti pie tiem pašiem skolēniem pagājušā 
gadā psīcholoģiskos pārbaudījumos. 
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Filosofijas nodaļas studentu grupa pārbaudīja ar šo metodi pieaugu­
šas personas un salīdzināja psīcholoģiskos pārbaudījuma resultātus ar 
personīgiem novērojumiem. Semināra dalībnieki turpināja iesāktās studijas 
domu psīcholoģijā, piegriežoties galvenam kārtām sistemātiskās domāšanas 
pētīšanai. Praktiski šī darbība izvēršas mēģinājumos izstrādāt metodes 
šo gara funkciju pētīšanai. 
Vispārīgi jemot eksperimentālās psīcholoģijas darbam ir pagaidām 
tikai paidagōģisks iepazīstināšanas raksturs. Laboratorija ir techniskās 
ierīces ziņā vēl pārāk nabadzīga, tādēļ uzsākt psīcholoģiskus pētīšanas 
darbus pie šiem apstākļiem nav iespējams. 
16. Filoloģijas un filosofijas fakultātes bibliotēka 
arī 1927./28. m. g. varējusi pieaugt. No 1. jūlija 1927. gada līdz 1. jūlijam 
1928. g. nākušas klāt grāmatas: 
a) pirktas: 613 grāmatas 726 sējumos 
b) dāvātas: 56 grāmatas 131 
c) samainās ceļā: 177 grāmatas 180 
K o p ā : 846 grāmatas 1037 sējumos 
Grāmatas dāvinājuši: 
1. l grāmatu 1 sējumā 
2. Prof. A. Speķ i s (Speke) . 1 1 „ 
3. Prof. Š m i t s 2 grāmatas 2 sējumos 
4. Prof. A. T e n t e l i s 2 2 „ 
5. Doc. P. Ķ i ķ a u ķ a 2 2 
6. Doc. K S t r a u b e r g s . . . . 4 25 „ 
7. Pr. doc. E. D ī l s 1 grāmatu 1 sējumā 
8. Pr. doc. A. K a r l s o n e 2 grāmatas 2 sējumos 
9. Kultūras Fonds 21 52 , 
10. Pieminekļu valde 1 grāmatu 1 sējumā 
11. Prof. A r s e ņ j e v s 2 grāmatas 2 sējumos 
12. 3 3 , 
13. 1 grāmatu 1 sējumā 
14. V i l k s 4 grāmatas 27 sējumos 
15. 8 8 „ 
K o p a : 56 grāmatas 131 sējumos 
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K. Teoloģijas fakultāte. 
/. Mācības spēki 1927¡28. g. mācības gadam sākoties. 
1) Prof. Immanuels Bencingers, 2) prof Kārlis Kundziņš, 3) prof. 
Valdemārs Maldonis, 4) ārštata prof. Jāzeps Vītols, 5) docents Ludvigs 
Ādamovičs, 6) docents Gustavs Menšings, (vecākais docents no 1. IV. 1928), 
7) privātdocents Jānis Sanders un 7) privātdocents Jānis Rezevskis. 
Mācibas gada laikā mācības spēku sastāvā pārmaiņas nav notikušas. 
2. Mācības gaita. 
a) Teorētiski kursi. 
Prof. I. B e n c i n g e r s — Isrāē|a tautas vēsture, mazo praviešu 
eksēgēse, vecās Derības izvēlētu gabalu kursoriska lasīšana. 
Prof. K. K u n d z i ņ š — Pirmkristīgā reliģija, Romiešu vēstules 
eksēgēse, Jāņa ev. eksēgēse. 
Prof. V. M a l d o n i s — Ētika, reliģijas psīcholoģija, reliģijas filosofija 
(vispārējā daja). 
Prof. J. V ī t o l s — Ievads baznīcas mūsikas vēsturē, ievads baznīcas 
mūsikas teorijā. 
Doc. L. Ā d a m o v i č s — Baznīcas vēsture III (reformācija), baznīcas 
vēsture IV (jaunie laiki), salīdzināmā konfesiju mācība. 
Doc. G. M e n š i n g s — Vispārējā reliģiju vēsture. 
Prīvātdoc. J. R e z e v s k i s — Ebreju valoda, katolisko vēstuļu 
eksēgēse, Jaunās Derības kursoriska lasīšana un koinē. 
Prīvātdoc. J. S a n d e r s — Homilētikas vēsture un teorija, sakra­
mentu vēsture un nozīme, katēchētika, kristigās sektes. 
b) Semināri un prōsēminūri. 
Prof. I. B e n c i n g e r s — Seminārs Vecajā Derībā. 
Prof. K. K u n d z i ņ š — Seminārs Pāvila teoloģijas problēmos (sakarā 
ar Rom. vēstures eksēgēsi). 
Doc. L. Ā d a m o v i č s — 19. g. simteņa lielās reliģiskās personības. 
Doc. G. M e n š i n g s — Semināri: Hinduisma dievmistikas tekstos 
un Mahayana tekstos. 
Prīvātdoc. J. S a n d e r s — Seminārs: A. Ričla .Unterricht in der 
christl. Religion". 
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3. Mācības speķa komandējumi. 
Prof. I. B e n c i n g e r s komandēts 1927. g. vasarā uz Vāciju zināt­
niskos nolūkos. 
Prof. K. K u n d z i ņ š komandēts 1928. g. vasarā nz Vāciju zinātnisku 
studiju nolūkā (ar Kultūras Fonda pabalstu). 
Doc. G. Mens in gs komandēts 1928. g. vasarā uz Vāciju zinātnisku 
studiju nolūkos. 
Privātdocents J. R e z e v s k i s komandēts 1928. g. vasarā uz Vāciju 
zinātnisku studiju nolūkos (ar Kultūras Fonda pabalstu). 
4. Mācības spēku zinātniskā darbība. 
Prof. I. B e n c i n g e r s — 6 lekcijas reliģijas skolotāju kursos Rīgā 
1927. g. augustā par lsrāēļa kultūras un reliģijas vēsturi. 
Prof. K. Kundziņš lasījis Rīgā un provincē lekcijas par reliģ. ētiskiem 
un paidagōģiskiem jautājumiem, kopskaitā ap 10, un 24 lekcijas reliģijas 
skolotāju kursos Rīgā 1927. g. aug. par Jaunās Derības zinātnes jautāju­
miem, kā ari Valmieras un Jēkabpils paidag. nedēļās. 
Prof. V. M a 1 d o n i s lasījis apm. 10 publiskas lekcijas Rīgā un pro­
vincē par reliģijas, ētikas un paidagōģijas jautājumiem un 23 lekcijas 
(Kristīgais pasaules uzskats un Kristīgais dzīves uzskats) reliģijas skolotāju 
kursos Rīgā 1927. g. augustā. 
Doc. L Ā d a m o v i č s lasījis 4 priekšlasījumus radiofonā par latviešu 
brāļu draudzi, priekšlasījumus: .Reliģija un kultūra" un .Valmieras loma 
18. g. simteņa baznīcas vēsturē" Valmierā un priekšlasījumu virkni 
(51 lekciju ) reliģijas skolotām kursos Rīgā, 1927. g. augustā. 
Doc. G. M e n š i n g s vasaras brīvlaikā lasījis lekcijas visp. reliģiju 
vēsturē Braunšveigas techniskā augstskolā un filosofijas un reliģijas zinātņu 
biedrībā pie Latv. Universitātes lasījis priekšlasījumu »Der Katholizismus 
in der Religionsgeschichte". 
5. Mācības spēku publicētie zinātniskie darbi. 
Prof. V. Maldonis — .Reliģiju vēsture" (kopā ar J. Ozoliņu), Rīgā 1927. 
.Bērnu audzināšana" — Latvju dainās, I. sēj., izd. .Literatūra" 1928 
(lpp.) .621.-640. 
Prof. K. Kundziņš — .Cilvēka mūžs un aizmūžs" — žurn. .Burtnieks" 1927. g. 
Recenzija par Dr. Sandera grāmatu: .Vai Jēsus bija jūds?" — .Latvju 
grāmatā" 1928. 
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.Zinātniskie pētījumi par Jēsus personu un Kristus kults" — Rel.-
filosofiski raksti II., 1928. (3.—18. lapp.). 
Prof. J. Vītols — .Par baznīcas mūsiku" — žurn. .Burtnieks" 1928. g. 
Doc. L. Ādamovičs — Kristīgās baznīcas vēsture, vidusskolu kurss, Rīgā 1927. 
„No Dzīvības Avota" IV. burtnīca, Rīgā 1927. 
.Dzimtenes Baznīcas vēsture", Rīgā 1927. 
.Studijas latv. brāļu draudzes vēsturē", I. —III. Rel.-filos. raksti II., 
1928., 34.—91. lpp. 
.Le rôle particulier de la Communauté des Frères Moraves deHern­
hute dans la vie religieuse, spirituelle et sociale du peuple Letton." 
(Annales d'histoirp du christianisme, Paris, 1928 , III., 169—179 pag.). 
.Latviešu skolotāju sagatavošanas un obligātoriskas ziemas skolas 
apmeklēšanas projekts 1727. g " (.Audzinātājs," 1928). 
.Latvijas augstākā tipu skolu skolotāji agrāk un tagad* kopojumā: 
Latvijas vidusskola un arodskola, Rīgā 1928. 
Recenzija par K. Kundziņa grāmatu .Reliģijas mācība un ētika jau­
natnes audzināšanā", .Latvju grāmatā" un .1. M. M." 1927. 
Doc. G. Menšings — .Katholische Kultprobleme", Gotha 1927. 
.Das Christentum im Kreise der Weltreligionen", Giessen 1928. 
.Religionsphilosophie," Osterneck 1928. 
Prīv. doc. J. Sanders — .Vai Jēsus bija jūds", Rīgā 1928. 
6. Fakultātes amata personas. 
Docents L. Ādamovičs — fakultātes dekāns. 
Profesors K. Kundziņš — fakultātes sekretārs. 
Profesors I. Bencingers — fakultātes bibliotekārs. 
Profesors V. Maldonis — fakultātes pārstāvis Universitātes Padomē. 
7. Fakultātes locekļi darbojušies šādās Universitātes kommisijās 
un amatos. 
Prof. I. Bencingers — bibliotekārs L. 0. centrālā bibliotēkā. 
Prof. K. Kundziņš — loceklis Universitātes studentu tiesā, Latvijas 
nacionālā intellektuālās kopdarbības kommisijā un dažās citās kommisijās, 
Prof. V. Maldonis — loceklis studentu organisāciju statūtu kommisijā. 
nacionālā intellektuālās kopdarbības kommisijā. 
Doc. L. Ādamovičs — stipendiju kommisijās priekšsēdētājs un loceklis 
stipendiju fonda pārvaldē. 
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¿9. Fakultātēs locekļu darbība biedrībās. 
Prof. K. Kundziņš — Bērnu Palidzības Savienības priekšnieks. 
Prof. V. Maldonis — Tautu Savienības Veicināšanas biedrībās priekš­
sēdētājs un Čechoslovaķijas tuvināšanas b-bas priekšnieks. Teoioģ. Fa­
kultātes pārstāvis Latv. ev.-lut. baznīcas virsvaldē. 
Doc. L. Ādamovičs — Krišjāņa Barona b-bas priekšnieks, Latvijas 
Vidusskolu skolotāju b-bas priekšnieks, Vidusskolu un Arodskolu skolotāju 
Savienibas valdes priekšnieks. 
9. Fakultātes bibliotēka. 
Fakultātes bibliotēkā 1. jūlijā 1927. g. bija 7408 numuri, 1. jūlijā 
1928. g. — 7J50 numuri. 
10. Fakultātes pilnu kursu beiguši un ieguvuši teoloģijas kandidāta 
grādu: 
Nikolajs Feierabends — ar atzīmi .sekmīgi". 
Alberts Freijs — ar atzīmi .ļoti sekmīgi*. Kandidāta raksts: .Revē-
lācijas jēdziens E. Trelča dogmatiskā sistēmā". 
Hanss Venškevics — ar atzīmi .ļoti sekmīgi". Kandidāta raksts: 
Jlicras un fvōais Jāņa rakstos". 
Mārtiņš Eiche ar atzīmi .sekmīgi". 
Ernests Putniņš — ar atzīmi .sekmīgi". 
Eužens Bnskorns — ar atzīmi .sekmīgi". 
Juliāna Švanberģe — ar atzīmi .sekmīgi". 
//. Pie fakultātes atstāti: 
Teoloģijas kandidāts Edvards Zicāns — sagatavcties profesūrai lsrāēļa 
reliģijas vēsturē un Vecās Derības eksēgēsē (ar stipendiju), skaitot no 
1. janvāra 1927. un teoloģijas kandidāts Alberts Freijs — sagatavoties 
zinātniskai darbībai sistēm. teoloģijā, skaitot no 1. jānv. 1928. g. (bez stipend.). 
12. Godalgas piespriestas. 
Alfrēdam Indriksonam par darbu .Reliģijas jēdziens Hegeļa filosofijā" 
I. godalga un Mārtiņam Eichem par darbu .Evaņģēliskās baznīcas un ti­
cības dzīve Kurzemē 17. un 18. gadu simtenī pēc tā laika garīgās rakst­
niecības darbiem latviešu valodā" — II. godalga. 
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Filosofijas un reliģijas zinātņu biedrība. 
1927./28. māc. gadā notikušas 3 sapulces un nolasīti 3 referāti. Par 
priekšnieku bijis V. Maldonis, tad P. Dāle, par priekšnieka biedru P. Dāle, 
tad K. Kundziņš; par rakstvedi L. Ādamovičs, par mantzini E. Bergs. 
1928. g. vasarā biedrība izdevusi „Reliģiski-filosofisko rakstu" II. b., 
A. Gulbja apgād. Saturā — K. Kundziņa, "V. Frosta un L. Ādamovica raksti. 
IV. Centrālas Bibliotēkas ziņas. 
Pārskata gadā nol. jūlija 1927. g. līdz 1. jūlijam 1928. g. universitātes bibli­
otēkas grāmatu krājums ir pieaudzis par 6.625 sējumiem, tā kā 1. jūlijā 
1928. g. universitātes bibliotēkā atradās 68,701 sēj. — grāmatas, bro^iras 
un žurnāli Arī šinī pārskata gadā universitātes bibliotēka ir sajēmusi lie­
lāku Francijas disertāciju krājumu, Francijas Izglītības Ministrijas piesūtītu. 
Bibliotēkas iekšējā dzīvē turpināts kataloģizācijas darbs. Ir nobeigta 
Juridiskās un Chēmijas fakultātes bibliotēkas kataloģizācija un iesākta Ve-
terinār-medicīnas fakultātes bibliotēkas apstrādāšana. 
Lielākā grāmatu krājuma daļa vēl neiesieta, jo iesiešanai atvēlētie 
1.500 Ls ir nepietiekoša summa. 
Pārskata laikmetālielāko un vērtīgāko ieguvumu starpā būtu atzīmējami: 
R. Krause, Encyclopädie der Mikroskopischen Technik. 
Die Grosse Politik der Europäischen Kabinette. 
Veröffentlichungen des Institutes für Meereskunde. 1902—1926. 
Berichte der Sächsischen Akademie der Wissenschaften 1900—1921. 
Die Chroniken der Deutschen Städte. Bd. 1—33. 
Junk, W., Tabulae biologicae. Bd. I - IV . 
Fossilium Catalogus. 
Journal of the London Chemical Society v. 25— v. 102. 
Ar pateicibu universitātes bibliotēka atzīmē šādas iestādes un per­
sonas, kas dāvinājušas lielākus grāmatu krājumus: Ārlietu Ministriju, Vā­
cijas Ārlietu Ministriju, Francijas Izglītības Ministriju, Ģenerālkonsulātu 
Oslā, New-York Public Library, Helsingforsas Universitāti, Stockholmas 
publisko bibliotēku, Tautu ligu Ženevā, K. Mōrbergu un J. Ezeru. 
Izsūtīts ir pārskata laikā XVI, XVII un XVIII Latvijas Universitātes 
Rakstu sējums. 
No Latvijā iespiestām grāmatām un laikrakstiem bibliotēka sajem 
pa 1 brīveksemplāram. 
Bibliotēkas personāls ir: Bibliotēkas pārzinis Prof. E. Lejnieks, biblio­
tekārs un techniskais vadītājs prof. J. Bencingers, bibliotekāra palīgi un 
palīga spēki H. Butule, E. Grēve, E. Francis, K. Muižniece, O. Muižniece, 
N. Reine, J. Reinbergs, A. Vikmane. 
V. Saimnieciskas un administratīvas 
iestādes ziņas. 
A. Saimniecības Padome. 
Saimniecības Padome iztecējušā gadā sastāvēja no prorektora saim­
niecības lietās doc. P. Z ī l ī t e s , padomes locekļiem: doc. G. Klaus t iņa , 
kas pārzināja universitātes mēchaniskās ietaises, doc. J. Kārkliņa, kas pārzināja 
administratīvās lietas un doc. A. Ra i s t e ŗ a , kas pārzināja universitātes ēkas. 
1927./28. mācības gadā Saimniecības Padomē noturētas 24 sēdes, 
kurās apspriesti dažādi saimnieciski jautājumi. 
Minētā laikā universitātei piederošā ēka Kronvalda bulvārī Nr. 9. 
pārbūvēta un iekārtota veterinār-medicinas fakultātes vajadzībām, kuras 
rīcībā tā arī nodota. Bez tam universitātes botāniskā dārza vajadzībām 
iegūtā īpašumā, Kandavas ielā Nr. 2, padarīti kapitāli ēku remonti un uzsākta 
jaunu siltumnīcu komplekta izbūve zinātniskā un rūpniecības dārza vajadzībām. 
Latvijas Universitātes iejemumi 1927.128. mācības gadā. 
mācības nauda Ls 1.053 290,— 
dažādi iejemumi 46.958,15 
Ls 1.100.248,15 
Latvijas Universitātes izdevumi 1927.¡28. gadā: 
atalgojumi Ls 2.284 827,53 
pārvaldes un saimn. izdevumi . . . . 233.785,41 
mācības līdzekļi un inventārs . . . . 423.939,82 
zinātn. darbu izdošana 34.840,92 
stipendijas un prēmijas 256 79l),— 
izmēģinājumu saimniecība . . . . . 52.855,— 
kapitāli remonti 80913,54 
pabalsts II. pils. slimn. atjaun. . , . » 400.000,— 
Ls 3.767.952,22 
B. Sekretariats. 
Apskatāmā laikā studentu skaits pieaudzis par 749 personām. 
Sakarā ar to arī pavairojušies sekretariāta darbi, kurus ierēdņu nepietie­
koša skaita dēļ varēja veikt tikai ar lielām pūlēm, strādājot pāri par nor­
mālo darba laiku. Sekretariāta pienākumu apjomā .ietilpst netikvien darbi, 
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kas saistīti ar studentu vajadzībām, bet ari tādi, kas stāv sakarā ar Uni­
versitātes Padomes, Dekānu Padomes un Rektorāta darbību. 
Zemāk sekojošās tabelēs, kā arī tās, kuras atrodas 10.—16. lapp., 
pa daļai atspoguļo sekretariāta darbības aploku. 
/. No mācības maksas atsvabināto studentu skaits. 
1927. jŗ. rudens s ē m . 
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Architektūras . . 1 1 2 19 33 52 4 24 34 58 
Filolog, un filos. 1 — 1 91 128 219 6 98 128 226 
Inženierzinātņu . 1 — 1 69 91 160 2 72 91 163 
Chēmijas. . . . 5 — 5 84 72 156 6 95 72 167 Lauksaimniec (bas 6 1 7 142 160 302 6 154 161 315 
Mat. un dabas z. 2 2 4 100 100 200 9 111 102 213 
Mēchanikas. . . 2 1 3 79 91 170 6 87 92 179 
Medicīnas . . . 7 — 7 148 87 235 10 165 87 252 
Tauts. u. ties. zin. 8 2 10 290 304 594 22 320 306 626 
Teoloģijas . . . 1 1 27 17 44 1 29 17 46 
Vetgr.-med. . . . — 1 1 16 33 49 2 18 34 52 
Kopā 34 I 8 42 1 065 1 116 2 181 74 1 173 1 124 2 297 
Bez tam vēl atsvabināti no mācības maksas 3 brlvklausītaji. 
1928. g. pavasara sēm. 
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97 109 206 
73 88 161 
75 82 157 
154 129 283 
117 82 199 
70 105 175 
125 119 244 
305 309 614 
30 18 48 
12 37 49 
1082 1 104 2 186 
L 0 darb. 
un viņu 
piederīgie 
NoV» 
māc. 
maksas 
Pavisam 
atsvab. 
Z E S z £ g 
Architektūras . . 1 
Filol. un filos. . . 1 — Inženierzinātņu . 1 — 
Chēmijas. . . • 4 — 
Lauksaimniecības 4 1 
Mat. un dab. zin. 1 2 
Mēchanikas • • • 2 — Medicīnas . - . 7 — Tauts. u. ties. zin. 7 2 
Teoloģijas . . . — • — 
Veter.-med . . . — — 
Kopa 27 1 6 33 
4 
6 
2 
6 
6 
10 
5 
8 
21 
1 
2 
28 
104 
76 
85 
164 
128 
77 
140 
333 
31 
14 
27 
109 
88 
82 
130 
84 
105 
119 
311 
18 
37 
71 11 180 | 1 110 ļ 2 290 
Bez tam vēl atsvabināti no māc. maksas 3 brīvklausītāji, un 1 studentei piešķirti 
no atsvabināšanas summas pārpalikušie Ls 28 kā pabalsts māc. naudas samaksai. 
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2. Studentu stipendiātu skaits. 
F a k u l t ā t e s 1927. g. 1928. g. pavasara sCm. rudens sēm. 
Architektūras . , . . 
Filol. un filos 
Inženieŗzin.. . . . . 
Chēmijas 
Lauksaimn 
Mātēm, un dabas zin.. 
Mēchanikas 
Medicīnas 
Tauts. un ties. zin. . . 
Teoloģijas 
Veter . -med 
8 
12 
9 
4 
12 
9 
25 
9 
6 
2 
17 
19 
22 
23 
26 
13 
3 7 
24 
2 
6 
Kopā | 96 191 
3. Mācības spēku un citu darbinieku organisācijas. 
Latvijas Bioloģijas biedriba. 
Latvijas Universitātes un citu darbinieku savstarpējās dzīvības apdro­
šināšanas biedrība. 
Filologu biedrība. 
Filosofijas un reliģijas zinātņu biedrība. 
Latvijas Nacionālā Intellektuālā Kopdarbības Kommisija. 
L. Ū. Kanta biedrība. 
Matemātikas un dabas zinātņu fakultātes zinātniskā biedrība. 
Akadēmiskā sabiedrisko zinātņu biedrība. 
4. Studentu organisācijas. 
d) Studentu korporācijas. 
. Fratemitas Académica Latviensis. Fraternitas Lettica. 
Fraternitas Árctica. Lettonia. 
Fraternitas Báltica. Fraternitas Metropolitana. 
Beveronia. Fraternitas Rigensis. 
Concordia Rigensis. Rubonia. 
Curonia. Selonia. 
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Gotonia. Talavia. 
Latvia. Tervetia. 
Lettgallia. Philyronia. 
Fraternitas Vesthardiana. 
b) Studenšu korporācijas. 
Studenšu biedrība .Korporācija Daugaviete". 
«Korporācija Dzintra". 
.Korporācija Gaujmaliete". 
.Korporāc ja Gundega". 
.Korporācija Imerija". 
.Korporācija Selga". 
c) Vienotnes. 
Studenšu biedrība .Vienotne Ausma". 
Studenšu biedrība «Vienotne Latviete". 
Studentu biedrība .Vienotne Līdums". 
Studentu biedrība .Vienotne Zelmenis". 
«Vienotņu Vienkopa". 
d) Pārējās organisūcijas. 
Architektūras fakultātes stud. biedrība. 
Studentu biedriba .Atauga". 
Studentu atturības biedriba 
Augšzemes studentu biedrība. 
Studentu biedrība .Austrums". 
Teoloģijas studentu brālība .Betanija". 
Cēsu un apkārtnes stud. biedriba 
Dabas zinātņu stud. biedrība. 
Darba stud. biedriba 
Stud. biedriba .Dramatiskā Studija". 
Dzeņa ģimnāsijas audzēkņu stud. biedrība. 
Studentu biedrība «Dziesmu vara". 
L. Ū. igauņu stud. biedriba .Estia". 
Filoloģijas un filosofijas fakultātes stud. biedrība. 
Studentu inženieru biedrība. 
Stud. juristu biedrība. 
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Chēmijas fakultātes stud, biedrība. 
Studentu biedrība .Klints". 
Stud, kooperācijas veicināšanas biedrība. 
L. Ū. Koris 
Krievu studentu biedrība. 
Kristīgā studentu biedrība. 
Latgales latviešu stud, biedrība. 
Latgales stud, savienība. 
Studentu biedrība .Concordia Latviensis". 
Lauksaimniecibas fakultātes stud, biedrība. 
Liepājas un apkārtnes latviešu stud, biedrība. 
Mal;enas stud, biedriba. 
Matemātikas zinātņu stud, pulciņš. 
Mazsalaces stud, biedrība. 
Mēchanikas fakultātes studentu biedriba. 
Medicīnas fakultātes stud, biedrība. 
Akadēmiskā mūsikas biedrība. 
Novadniecibu Savienība. 
Paidagōģijas stud, biedrība. 
Studentu biedrība .Patria". 
Piebalgas stud, biedrība. 
Poļu stud, biedrība. 
Studentu biedrība .Fraternitas Rusticana". 
Studentu Šacha biedriba. 
Saldus un apkārtnes stud, biedrība. 
Stud, mežkopju biedriba .Šalkone". 
Akadēmiskā Sporta biedrība. 
Talsu-Tukuma un apkārtnes stud, biedrība. 
Tautsaimniecību studentu biedrība. 
Teoloģijas fakultātes stud, biedrība. 
Trikātes stud, biedrība. 
Studentu biedrība „Unitas Letgallica". 
Vācu tautības studentu savienība. 
Studentu biedriba ,.Concordia Valdemaria". 
Studenšu sav enība „Vaŗavīksna". 
Ventspils un apkārtnes stud, biediība. 
Veter.-medicīnas fakultātes stud, biedriba. 
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Ebreju stud. savienība „Vetulia". 
Lejas Kurzemes stud. biedrība „Vilnis". 
Lietuvju stud. biedrība „Viltis". 
Studentu biedrība ..Zelmenis". 
Studentu biedrība ,.Zemgalija". 
Studentu biedrība ..Ziemelis". 
Studenšu biedrība ,.Ziemeļniece". 
Žīdu studentu savstarpīga palīdzības kase. 
VI. Godalgoto darbu saraksts. 
A. Godalgošanai ar Kultūras Fonda prēmiju priekšā liktie 
mācības spēku darbi. 
1928. g. 
Prof. A. (Speķa) Spekke: «Alt-Riga im Lichte eines humanistischeri 
Lobgedichts vom Jahre 1595". 
Prof. A. Lebera: «Latvijas tirdzniecības tiesību pārkats". 
Prof. A. Vītola: «Nouvelle théorie de l'écoulement des eaux pluviales 
d'un plan incliné". 
Prof. A. Felsberga: «Grieķu vāzu gleznas". 
Asist Dr. med. P. Strādina: «Par tā saucamās «gangraena spontanea* 
aitioloģiju, klīniku un terapiju". 
B. Ar Krišjāņa Barona prēmiju godalgotie mācības spēku darbi. 
1928 g. 
Prof. J. Plaka: «Kursenieku valoda". 
Prof. J. Berga: «Saimniekošanas mācība". 
Doc. L. Bērziņa: «Latviešu tautas dzeias nozares" un «Latviešu tautas 
dzeja Stendera un Herdera laikmetā". 
Doc. L. Ādamoviča: «Dzimtenes Baznīcas vēsture", «Kārlis Milenbachs" 
un «Skoiu lietas Latvijā 1919. lidz 1927. g.". 
C. Prēmijas par sacensības darbiem piespriestas 1927. g. 
sekošiem studentiem: 
1) Aizsilniekam, Arnoldam (lauks. 4663) . . . 
2) Baumanei, Augustei (inž. 638) 
3) Birzniecei, Almai (vēst. 507) 
4) Eichem, Mārtiņam (teol. 5387) 1 
5) Grīnbergam, Jurim (lies. z. 8057) 
6) Indriksonam, Alfrēdam (teol. 7349) . . . . 
godalga — Ls 100.— 
m . 100 . -
» . 100.— 
„ 60.— 
* t» . 100.— 
t» . ī o o . -
13* 
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7) Jākobsonam, Jānim (lauks. 2761). 
8) Kronbergam, Fricim (chēm. 6910) 
9) Legzdiņam, Robertam (arch. 1691) 
10) Lejiiiekam, Arturam (mēch. 459) . 
11) Lēvenšteinam, Aleksandram (mēch. 
12) Neihauzam, Arno (ties, z 8053) . 
13) Putmņai, Cecilijai (farm. 14*33). . 
14) Renneram, Emīlam (chēm. 3935) . 
15) Rummentam, Jūlijam (farm. 5758) 
16) Slaucītājam, Sergejam (mat. 4528) 
1.7) Tauriņam, Alfrēdam (chēm. 7425) 
18) Tilmanim, Osvaldam (arch. 1016). 
19) Zālītim, Jurim (inž. 9952) . . . 
20) Vitandam, Verneram (arch. 7246). 
21) Tumam, Paviļam (arch. 7627) . . 
812) 
godalga — Ls 100. 
. 100, 
„ 60. 
. 60. 
„ 100. 
.. 1C0, 
- 100. 
. 100. 
„ 100. 
. 100, 
. 60, 
„ 100, 
„ 100, 
100.— 
D. Temati godalgojamiem studentu darbiem 
1927.128. mūc. gada. 
Architektūras fakultātē: 
1. „18. un 19. gadu simteņu architektūra Rīgas patriciešu muižiņās-
vasarnīcas". 
2. „Rijas krāsnis kādā Latvijas novadā". 
3. „Kādas architektōniski nozīmīgas būves vai būves daļas pētījums 
ar uzmērojumu". 
NB.: Fakultātes Padome patur tiesibu godalgot arī diplomdarbus. 
Filoloģijas un filosofijas fakultātē: 
K l a s i s k ā n o d a ļ ā 
F i loso f i j a s „ 
P a i d a g ō ģ i s k ā „ 
„Literāriskā kritika Horātija darbos". 
„Laika un telpas nozīme Kanta filosofijā". 
„Ferstera mācība par valsts pilsonisku audzi­
nāšanu". 
Inženierzinātņu fakultāte 
patur sev tiesību godalgot labākos diploma darbus. 
Chemijas fakultāte: 
1. „Par pinakoniem un pāreju no tiem uz pinakoliniem". 
2. ,.Izpētīt dažu cinka sakausējumu šķīšanas ātrumu un salīdzināt 
iegūtos resultātus ar lokālstrāvas teoriju". 
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3. ..Organisko radikāļu saistibas stipruma noteikšanas metožu salī­
dzinājums un viņu kritiskā novērtēšana". 
4. ,.Solonactae drogu un viņu preparātu izmeklēšanas metožu no­
vērtēšana". 
5. ,.Savākt datus par Latvijas tautas dziedniecībā lietojamām drogām". 
6. ,.Arsenobenzolu chēmiskās izmeklēšanas metožu novērtēšana sa­
karā ar šo preparātu labvērtības noteikšanu". 
Lauksaimniecības fakultāte: 
1. Izstrādāt zemes karti kādai Latvijas lauk- vai mežsaimniecībai, 
vai viņu daļai, vismaz 10 ha. platībā". 
2. ..Eļļaina un taukaina sviesta cēloņi". 
3. ,.Želatinu šķīdinošie digļi sviestā un to iespaids uz sviesta īpašībām". 
4. ..Latvijas koku sugu mēchaniskās īpašības". 
Fakultāte patur sev tiesību godalgot arī studentu diplomdarbus. 
Matemātikas un dabas zinātņu fakultāte: 
B o t ā n i k ā : ,.NosKaidrot ar kultūru palīdzību kādas aļģes vai cita 
sporauga attīstības gaitu". 
M a t e m ā t i k ā : „Līneāro vienādojumu sistēmu teorija, kuriem bezgala 
daudz nezināmo". 
M e t e o r o l o ģ i j ā : ..Temperatūras noteikšana pie zemes virsas ar 
ekstrapolāciju pēc elektriskiem temperatūras mērijumiem dažos 
nelielos dziļumos. 
S i s t e m ā t i s k ā z o o l o ģ i j a : ,.Sistēmatiski faunistisks Latvijas eum-
bicidu apstrādājums; jāievēro pēc iespējas arī blakus faunas". 
S a l ī d z i n ā m ā ana tomi j ā : ,.Jūtīgo ķermenīšu sakārtojuma likumība 
embrionālā un pieaugušā pu'na ādā". 
P r a k t i s k ā a s t r o n o m i j ā : „Vietējā zvaigžņu laika un ritmisko 
laika signālu starpība gada ceturksnī". 
T e o r ē t i s k ā a s t r o n o m i j ā : ..Skaitliski izpētīt Hekubas tipa 
Švarcšilda periodiskos ceļus. (Literatūra: Astron. 160. 385. 
1903.). 
Mechaniskas fakultāte 
godalgos labākos studentu diplomdarbus. 
Medicinas fakultāte: 
1. ,.Dēģeneiācijas parādības smadzenēs pie chroniskās saģiftēšanās 
ar morfiju". 
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2. ..Jautājums par vēdera tīfa un paratīfa iespēju izplatīties kontaktā 
ceļā slimnīcas apstākļos". 
3. ,.Pārbaudit Seydeihelma leukocītu krāsošanas metodi pie struto-
jumiem". 
4. ,.Pemphigus vulgaris aitioloģija". 
5. ,.Sklērodermijas aitioloģija". 
Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātē: 
Oikonomistiem: 1. „Vai iespējama saimnieciski apvienota Europa?" 
2. Latvijas bankas politika". 
3. ,.Spirta monopols Latvijā". 
4. ,.Pieču transits caur Latviju". 
5. ..Latvijas pilsētu uzjēmumi". 
J u r i s t i e m : 1. „Konosamentu atbrīvojošie dokumenti". 
2. Garantiju līgumi un politiska līdzsvara princips". 
3. ..Administratīvā justīcija". 
Teoloģijas fakultātē: 
1. „Alberta Šveiceri eschafoloģiskais urskats par Jēzus dzīvi". 
(Attēlojums un kritisks novērtējums). 
2. ,.Pestišanas jēdziens Bhagavadgitā („Der Heilsbegriff in der Bha-
gavadgita")". 
Veterinär-medicīnas fakultātē: 
1. „Bakteorologisku un bioloģisku reakciju noderība pasterizēta 
piena kontrolē". 
2. „Pelvis skeleta attīstīšanās pie zirgu embrioniem". 
3. „Noteikt vietējā tirgus gaļas ražojuma kvalitāti". 
